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Ι1ρόλογος
της β' έκδοσης
Επειδή εξαντλήθηκε η α' έκδοση της «Ιστορίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας(1938 -2007») και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο.με ομόφωνη απόφασή του, προβαίνει στην βΌ η οποία είναι επηυξημένη και βελτιω­
μένη. Με τη νέα έκδοση μας δίδεται η ευκαιρία να καταχωρίσουμε ονόματα προέδρων των
Διοικητικών Συμβουλίων, οι οποίοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στο παρελθόν.Ακόμη κα­
ταχωρίζουμε ονόματα γιατρών, καθώς και πρόσθετα στοιχεία για τις κτασκευαστικέςφάσεις
του Νοσοκομείου και τις προοπτικές ανάπτυξης αυτού σε διαφόρους τομείς. Καταχωρίζεται
το «Χρονικό» της παρουσίασηςτης πρώτης έκδοσης του βιβλίου στις (3-] 2-2007), όπου βρα­
βεύτηκαν και συμπολίτες μας. Τέλος καταχωρίζονται όλα τα νέα τηλέφωνα του Νοσοl(Ο­
μείου. Γενικά η καινούρια έκδοση είναι επηυξημένη και βελτιωμένη.
Δημήτριος Κ. Μπριάννης
Δικηγόρος
ΔΙOΙKηrιTς του Γενικοι) ΝοσοκομείουΛαμίας
Πρόλογος
της α' έκδοσης
Επειδή, έως τώρα, δεν υπήρχε μελέτη. που ν' αναφέρεται στην ιστορία του Γενικού Νο­σοκομείου Λαμίας και των άλλων υγειονομικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων τηςπόλης και της περιοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να κα­
λύψει το κενό αυτό και με ομόφωνη απόφασή του ανέθεσε στις εκδόσεις ΠΑΠ - Press - ΓΡΑ­
ΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ -Αφων Σ. Παπαθανασίου Ο.Ε., Λαμία, τη συγγραφή σχετικής μελtτης με
την επιμέλεια και τη φροντίδα του προϊσταμένου των (,Γενικών Αρχείων του Κράτους - Αρ­
χείων Νομού ΦθlώτιδΟ9), φιλολόγου και ιστορικού κ. Δημητρίου Θ. Νάτσιου. Όπως φαίνε~
ταl στις σελίδες, που ακολουθούν, ο συγγραφέας, αφού εκμεταλλεύθηκε και αξιοποίησε το
χειρόγραφο και έντυπο αρχειακό υλικό, που υπάρχει, συνέγραψε την παρούσα μελέτη, η οποία
διακρίνεται για το αποκαλυπτικό της περιεχόμενο και αναφέρεται στην ιστορία της Υγιεινής
στη Λαμία και τη Φθιώτιδα. Και για να έχει το αντικείμενο πληρότητα, ο συγγραφέας δεν
περιορίζεται μόνο στην ιστορία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. αλλά γράφει με συντομία
την ιστορία και των άλλων υγειονομικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Λαμίας και της
περιοχής από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως τώρα. Τα όσα καταχωρίζονται στο βι­
βλίο τούτο, ήταν άΎνωστα, η δε αποκάλυψη και η δημοσίευση αυτών προκαλεί κατάπληξη και
θαυμασμό και αμφιβάλλω αν υπάρχει ανάλογη μελtτη για τα νοσηλευτικά ιδρύματα άλλης
περιοχής του ελλαδικού χώρου, τουλάχιστο με τόση πληρότητα. Στο Πρώτο Μέρος της με­
λέτης ο συγγραφέας αναφέρεται στην σύντομη ιστορία όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
τα οποία, αφού καταλογογραφεί, εξετάζει χωριστά το καθένα. Αναφέρεται στο χρόνο ιδρύ­
σεως, στα χρόνια λειτουργίας τους, στα προβλήματα. που αντιμετώπισαν, στους ανθρώπους.
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που τα υπηρέτησαν και το σπουδαιότερο στις υπηρεσίες. που προσέφεραν στους μόνιμους και
ευκαιριακούς κατοίκους της περιοχής. Και για να μην αρκεσθεί ο συγγραφέας μόνο στην πε­
ριγραφική προσέγγιση των ιδρυμάτων, αναφέρεται στις ιδιαιτερότι]Τες και στα προβλήματα
της, - για πολλά χρόνια - ακριτικής ΦΟιώτιδας, τα οποία απαιτούσαν την ίδρυση και τη λει­
τουργία τέτοιων νοσηλωτικών ιδρυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους επώνυμους και
ανώνυμους δωρητές και ευεργέτες (Κ. Παπαθανασίου - Ελασσώνας, Ιωάννης Μακρόπου­
λος, Δημήτριος Μακροπούλος, Mελiτιoς Γεωργιάδης, Κων. Κοτρωνιάς κ.λπ.).
Στο Δεύτερο Μέρος εξειδικεύει το θέμα του και αναφέρεται στην ιστορία του Γενικού Νο­
σοκομείου Λαμίας, την οποία ιστορία για πρακτικούς λόγους διαιρεί σε περιόδους, εξετά­
ζοντας τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα και την προσφορά του Νοσοκομείου σε κάθε
περίοδο, όπως είναι οι ιδρυτικοί νόμοι, οι στεγαστικοί χωροι, 0\ μετqιroταστάσειςτου Νο­
σοκομείου, το ιστορικό της ανέγερσηςτων κτηριακώνσυγκροτημάτων,η ίδρυση των Κλινι­
κών και η μετενομασία αυτών σε Τομείς, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το τεχνικό και το
βοηθητικό προσωπικό, οι ασθενείς κ.λπ. Γενικά καταβάλλεταιφιλότιμη προσπάθειανα πα­
ρουσιασθεί η λειτουργία του Νοσοκομείου,όπως αυτή έχει καταχωρισθείστα χειρόγραφα
βιβλία των «ΗμερησίωνΔιαταγών». τα οποία βιβλία είναι και η πρωταρχική πηγή για την
συγγραφή της ιστορίας του Νοσοκομείου.Οι ((Οργανισμοί»λειτουργίαςτου Νοσοκομείου
είναι απ' τις βασικότερεςκαι ασφαλέστερεςπηγές, που συμβουλεύθηκεο συγγραφέαςτου βι­
βλίου τούτου. Το ({Χρονικό» των εγκαινίων της θεμελίωσης και της λειτουργίαςκαι η ανα­
φορά του σε πρόσωπα. που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυσl1 και λειτουργία του
Νοσοκομείουπαρουσιάζουνιδιαίτερο ενδιαφέρον.Τέλος η καταχώρισηφωτογραφικούυλι­
κού, με το οποίο διανθίζεταιτο βιβλίο. έρχεται ν' αποκαλύψειιστορικέςστιγμές του ιδρύμα­
τος. αλλά και να παρουσιάσει ΤΙ1 σημερινή εικόνα αυτού. Συγχαίρουμε. λοιπόν, και
ευχαριστούμετο συγγραφέακαι τους εκδότεςτου βιβλίου τούτου για το αξιόλογο έργο, που
μας προσέφεραν.
ΔημήφιοςΚ. Μπριάννης
Δικηγόρος
ΔΙOΙKηrιίςτου Γενικού Νοσοκομείο!ι
Λαμίας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Της παρούσης μελέτης αντικείμενο είναι η ιστορία του Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύ­ματος, που ιδρύθηκε το 1938 με την επωvuμία; {{Γενικόν Νοσοκομείον Λαμίας".Επειδή όμως δεν υπήρξε το μόνο νοσηλευτικό ίδρυμα, που λειτούργησε στην πόλη
μας και για να έχει το αντικείμενό μας κάποια πληρότητα, θα γίνει σύντομη αναφορά και στα
άλλα δημόσια νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα της Λαμίας από την σύσταση του Ελ­
ληνικού Κράτους μέχρι σήμερα. Η έρευνά μας θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα της νο­
σηλείας, η οποία, κυρίως, είναι φαινόμενο του Μεσοπολέμου, - όπως επικράτησε να
ονομάζεται η περίοδος ανάμεσα στον Πρώτο και στον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο -. Σύν­
τομη, όμως, αναφορά θα γίνει και στις ιδιαιτερότητες της Λαμίας και της ευρύτερης περιο­
χιις της Φθιώτιδας ως βόρειας συνοριακής επαρχίας του Ελληνικού Κράτους αρχικά και ως
τμήμα του κεντρικού ελ/αδικού χώρου αργότερα, διότι ως τμήμα. όχι μόνο του γεωγραφικού.
αλ/ά και του ιστορικού χώρου. αντιμετώπιζε προβλήματα, ιδιαίτερα τον 190 αιώνα. αλλά και
αργότερα. τα οποία ήταν όμοια. αλλά ταυτόχρονα και εντελώς διαφορετικά από εκείνα, που
αντιμετώπιζε το νεοσύστατο Ελ/ηνικό Κράτος. Η αναφορά θα γίνει, επειδή σκοπός της με­
λέτης δεν είναι μόνο η περιγραφική προσέγγιση, αλ/ά και η ερμηνεία των ιστορικών γεγο­
νότων με αναλύσεις και συμπεράσματα.
Στόχος, λοιπόν. της μελέτης είναι η παρουσίαση του κοινωνικού έργου, που επιτέλεσαν
και επιτελούν τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα της Λαμίας
απ' την απελευθέρωση αυτής μέχρι σήμερα. Κυρίως, όμως, αντικείμενο της μελέτης μας είναι
το ΗΓενικόν Νοσοκομείον Λαμία;>,. Οι γεωγραφικοί και οι χρονικοί περιορισμοί της έρευνας
ιιταν επιβεβλημένοι. αφού αυτή γίνεται σε μια γεωγραφική περιοχή - και στην περίπτωσή
μας στη Λαμία - και σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, δηλ στην μετεπαναστατική, τη νεώ­
τερη και τη σύγχρονη. Επομένως η παρούσα μελέτη είναι μια ιστορική και κοινωνική έρευνα
για την υγειονομική περίθαλψη σε μια μετεπαναστατική ακριτική πόλη και σε μια - για πολλά
χρόνια - συνοριακή επαρχία του Ελ/ηνικού Κράτους στο αρκτικό σημείο αυτού .
• • •
Η συγκρότηση της μελέτης έχει την ακόλουθη διάταξη: Προηγείται ο Πρόλογος και ακο­
λουθεί μια σύντομη Εισαγωγή, όπου γίνεται λόγος για το σκοπό και το στόχο της μελέτης, το
περιεχόμενο αυτής και για το χειρόγραφο και έντυπο αρχειακό υλικό. που χρησιμοποιήθηκε
για τη συγγραφή της εργασίας αυτής. Έπειτα απ' την Εισαγωγή ακολουθεί το Πρώτο Μέρος
της εργασίας, όπου γίνεται λόγος για τις ιδιαιτερότητες της Λαμίας. για τις εδαφολογικές και
κλιματολογικές συνθήκες. που επικρατούσαν στην περιοχή, για τα πολλά και δυσεπίλυτα
προβλήματα, που κληρονόμησε αυτιι απ' τους προηγούμενους κυριάρχους, για το προσφυ-
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γικό, το αλυτρωτικό και το ληστρικό φαινόμενο, που γνώρισε η Φθιώτιδα πάνω από πενήντα
χρόνια. Η αναφορά αυτή κρίθηκε απαραίτητη, διότι όλα τα πιο πάνω, όπως θα δούμε εκτε­
νώς στη συνέχεια, έχουν άμεση σχέση με τα υγειο\!Ομικά και νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης
και της περιοχής. Στο ίδιο μέρος της μελiτης, δηλ. στο Πρώτο γίνεται σύντομη αναφορά σε
όλα, σχεδόν, τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, που λειτούργησαν στην πόλη, πριν από την
ίδρυση και λειτουργία του (1Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» για το οποίο θα είναι εκτενέστατη
η αναφορά μας. 'Επειτα από την Εισαγωγή και το Πρώτο μέρος, ακολουθεί το Δεύτερο μέρος
της μελέτης, όπου εξετάζεται η ιστορία του Νοσοκομείου Λαμίας απ' την ίδρυσή του (1938)
μέχρι σήμερα. Όλα τα επί μέρους θέματα, όπως ιδρυτικοί νόμοι, στεγαστικό πρόβλημα, διάρ­
θρωση και λειτουργία του Νοσοκομείου, νοσηλευτικό, διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό,
ακόμη εξεύρεση χώρων ανέγερσης, χρονικό εγκαινίων θεμελίωσης και λειτουργίας, πρόσωπα
που πρωτοστάτησαν και εργάσθηκαν για την ίδρυσή τους, προβλήματα, δυσκολίες κλπ., θα
εξετασθούν στο κυρίως μέρος της μελiτης. Κάτι ανάλογο θα γίνει και για τα ιδρύματα, που
λειτούργησανπριν απ' την ίδρυση του Νοσοκομείου,ωά περιληπτικότερα. Η διαίρεση αυτή
ήταν αναγκαία και έγινε για πρακτικούς λόγους, επειδή το θέμα μας απ' τη φύση παρουσιά­
ζει ευρύτητα. Έτσι οριοθετείται και διαιρείται στην Εισαγωγή και στο Κυρίως θέμα, όπου,
χωρίς να διασπάται η εσωτερική ενότητα, εξυπηρετούνται πρακτικοί σκοποί και πετυχαίνον­
ται ουσιαστικοί στόχοι.
Για τη μελέτη μου χρησιμοποίησα, κυρίως, ανέκδοτο (αδημοσίευτο)χειρόγραφο αρχειακό
υλικό, που φυλάσσεται σε δυο κρατικές αρχειακές υπηρεσίες, ήτοι στην Κεντρική Υπηρεσία
των (1Γενικών Αρχείων του Κράτουφ, στην Αθήνα και στα (1Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Φθιώ­
τιδ09' στη Λαμία. Από τα Αρχεία του Νομού Φθιώτιδος χρησιμοποίησα, κυρίως: α') Τα Δι­
καστικά Αρχεία του Πρωτοδικείου Λαμίας, β') Τα Συμβολαιογραφικά Αρχεία της Λαμίας των
ετών] 836 και εξής, γ') Τα χειρόγραφα βιβλία του ΛηξιαρχείουΛαμίας ]834 και εξής. Ακόμη
συμβουλεύθηκα ολόκληρο το Αρχείο του Νοσοκομείου Λαμίας (ιδιαίτερα τα (1Βιβλία των
Ημερησίων Διαταγών»). Περιηγητικά κείμενα. τόσο ξενόγλωσσα, όσο και ελ/ηνόγλωσσα,
με βοήθησαν αποτελεσματικάστην εξέταση του φυσικού περιβά>λοντος. Η (1Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως» (Ε.τ.Κ.) με το ειδικό περιεχόμενο της, μου στάθηκε πολύτιμο βοήθημα, ως
αξιόλογη και ασφαλής πηγή πληροφοριών,που είναι. Ο τοπικός και αθηναϊκόςΤύπος. κυρίως,
όμως, ο πρώτος υπήρξε βασική πηγή πληροφοριών, διότι αυτός καταγράφει την αμεσότητα
και καταχωρίζει στις σελίδες του ειδήσεις για τοπικά θέματα. Ο (1Εκλογικός Κατάλογος της
Λαμίας του 1879», καθώς και οι 1,Οδηγοί» των μεταγενεστέρων χρόνων ήρθαν αρωγοί στην
προσπάθειά μου να συγκεντρώσω στοιχεία για το επιστημονικό - ιατρικό προσωπικό. Ακόμη
και τα ελάχιστα δημοσιεύματα, που έχουμε για το θέμα αυτό ελήφθησαν υπόψη και δεν κα­
ταφρονήθηκαν εκ μέρους μου, όπως και ζώσες πληροφορίες από ευυπόληπτα πρόσωπα, που,
με κάποια ιδιότητα, έπαιξαν κάποιον πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύστημα υγείας στην πόλη
μας, ελήφθησαν σοβαρώς υπόψη. Εκτός απ' το χειρόγραφο και το έντυπο υλικό και τις άλλες
πηγές, που αναφέρω πιο πάνω, εκμεταλλεύθηκα και ορατά μνημεία, που έχουν σχέση με το
αντικείμενο μας και καταχωρίζονται ως αποδεικτικό υλικό σε ά>J..ες σελίδες του βιβλίου μας
(ερείπια του Λοιμοκαθαρτηρίου της (1Ταράτσαρ>. κτήρια. όπου στεγάσθηκαν νοσηλευτικά
ιδρύματα (μισθωμένα και ιδιόκτητα) κ,λπ.). Γενικά το φωτογραφικό υλικό έρχεται να διακο­
σμήσει τις σελίδες του βψλίου και να τεκμηριώσει ισχυρισμούς του γράφοντος.
Για τη συγκέντρωση του αρχειακού και του φωτογραφικού υλικού δεν φείσθηκα κόπων
και θυσιών - τούτο δεν είναι σχήμα λόγου, αλ/ό. πραγματικότητα -, πραγματικότητα είναι
ότι 1,έφαγω, τη σκόνη με τη σέσουλα και ότι «στραβιίJθηκω, για την αποκρυπτογράφηση
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γραπτών μαρτυριών! Δεν διατυπώνω παράπονα. αλλά αποκαλύπτω μερικι:ς απ' τις αλήUΕιι:ς.
που έχουν σχέση με τη συγγραφιι του βιβλίου τούτου και των άλλων. που έχω συγγράψει και
εκδώσει. διότι αυτά προέΡ",(ονται από αρχειακές έρευνες και στηρίζονται {π αδημοσίευτο αρ­
χειακό υλικό. το οποίο συμβουλεύομαι και στο οποίο ανατρέχω.
Θα 11ταν παράλειψή μου. αν δεν εξέφραζα τις θερμές. ειλικρινείς και ανυπόκριτες ευχα­
ριστίες μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και ιδιαίτερα
προς τον Διοικητή τον κ. Δημήτριον Κων. Μπριάwην. διότι μου έδωσαν την ευκαιρία ν' ασχο­
ληθώ με μια απ' τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της μετεπαναστατικιις Λαμίας, όπως είναι η
ιστορία των νοσηλευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων, διότι Inens sana ίη cοφοre sano (""
νους υγιιις εν σώματι υγιεί). Θα προσπαθήσω η μελ/τη μου να έχει, όσο το δυνατόν, μικρό­
τερα κενά και λιγότερες ανακρίβειες. αν και γνωρίζω ότι «ού ράδιον εύρειν έργον, έφ' ω
ούκ αν τις αιτιαν έχοι» και ότι «τό έπιτιμαν ράδιον και έργον παντός άνΟρώπου».
Παραδίδω, λοιπόν. στη δημοσιότητα το βιβλίο τούτο και ζψώ την επιεικιι κρίση των αγα­
πητών μου αναγνωστών. «Έμοί μέν μέχρι τούτου γραφέσθω. Τά δέ μετά ταυτα ϊσως
αλλω μελιiσει».
Δημήτριος Θ. Νάτσιος
Φιλόλογος.
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Η Λαμία ro /843.
όων άρχισαν να cμφανίζονrω νοσοκομεία
σrην ακριrική Λαμία.
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LΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΙΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΛ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΛΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (Ι 836- 1982)
ΚΕΦ. Α' Η ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. Η μετεπαναστατική ελληνική πόλη.
Ηαναθεμελίωσ η και ανοικοδόμηση, αλλά και η ίδρυση νέων πόλεωνl '1, κωμοπόλεωνκαι χωρίων άρχισε, κυρίως, από τον πρώτο κυβερvιιτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη Κα­ποδίστρια, το ]828, και συνεχίσθηκε στην οθωνική περίο&ο. Ο πρώτος κυβερνήτης
για το σκοπό αυτό, εξέδωσε διατάγματα και ψηφίσματα, κατατοπιστικές και διαφωτιστικές
εγκυκλίους, διακηρύξεις και οδηγίες, διαταγές και εντoλtς προς κάθε αρμόδιο πρόσωπο και
υπηρεσία(21. ενώ με την άφιξη του Όθωνα στην Ελ/άδα άρχισε η πολεοδομική ανασυγκρό­
τηση της χώρας. Τότε συντάχθηκαν πολεοδομικά σχέδια, ιΥιναν τοπογραφικές εργασίες, χα­
ράχθηκαν πλατείες, διανοίχθηκαν δρόμοι και επιχειρήθηκε η οργάνωση υπηρεσιών,
υπεύθυνων για την εφαρμογή των σχεδίων. Επομένως στην καποδιστριακή και οθωνική πε­
ρίοδο συναντάμε τις απαρχές του σχεδιασμού ελληνικών πόλεων και την πολεοδομική νο­
μοθεσία του νεοελληνικού κράτους. Είναι η περίοδος της μετάβασης απ' την οθωμανική στην
νεοελληνική πόλη και οι αρμόδιοι αντιμετωπίζουν συνολικότερα τα πολεοδομικά προβλή­
ματα των υπό αναθεμελίωση, ανοικοδόμηση και ίδρυση πόλεων (ορθογωνικός ρυμοτομικός
τύπος, μεγάλοι δρόμοι, καθορισμένοι χώροι για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφελείας,
ύδρευση, ασφάλεια, χώροι αναψυχής, επίλυση προβλημάτων ιδιοκτησίας, λειτουργικότητα
του χώρου). {,Γεννάται η νεοευ,ηνική πολεοδομία, όπου η γεωμετρία, η ευθεία γραμμή και
η συμμετρία θα σημάνουν τη ρήξη μ' ό,τι στο παρελθόν εκφράζουν, το πέρασμα απ' τη βαρ­
βαρότητα στον πολιτισμό. Η στροφή στην Ευρώπη, σαν χώρο που είχε αφομοιώσει τα ιδα­
νικά (και τις μορφές) του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, στροφ11, που αποτελεί την κεντρική
ιδεολογία του νεοσύστατου κράτους. αποκτά τη μορφολογιΚlι- πολ1.:0δομική έκφρασψ,οl. ΤΟ
νέο, όμως, Ελληνικό Κράτος, που ιδρύθηκε το ]830, δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για το σχεδια­
σμό και την ανοικοδόμηση της ελληνικής μετεπαναστατικής πόλης, αλλά και για το ρόλο,
που θα διαδραματίσει αυτή στο νεοσύστατο κράτος. Και σύμφωνα με την άποψη σύγχρονης
Ελληνίδας ερευνήτριας {Πο θεσμικό πλαίσιο, που διαμορφώνεται στις δεκαετίες του] 830-
1840, ενέχει την αναδιοργάνωση του εθνικού χώρου και του χώρου της πόλης σύμφωνα με
Ι. Δέσποινας Κατηφόρη, Ε."δισ,φέρο." ομΟΥενώ." γω τη." ίδρυση πόλεων στηv dληνική επικράτεια επί Κα­
ποδίστρια, εις Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας: Νεοελληνική Πόλη, οθωμανικές κληρονο­
μικές και ελληνικό Κράτος, της Ε.Μ.Ν.Ε., Α' τόμος, ΑθήναΙ 985,σ.σ.273-285.
2. Σπύρου Δ. Λουκάτου, Η ανοικοδόμηση των ερειπωμένων πόλεων στην ελεύθερη Ελλάδα επί Ιω. Κα­
ποδίστρια. εις Έτος Καποδίστρια διακόσια χρόνια από τη γέwησή του, εκδ. Υπουργείου Εθνικής Παι­
δείας και Θρησκευμάτων. ΑΟήναι Ι 978. σ. 79 - 207.
3. Παναγιώτη Τσακόπουλου. Τρίπολη: Πολεοδομική. Μορφολογική μελέτη της μετάβασης απ' την Οθω­
μανική στη νεοελληνική πόλη, εις Πρακηκά ως ανωτέρω, σημ. Ι, σ.σ. 287 - 296.
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τη λογική του υπό συγκρότηση εθνικού - αστικού κράτους, Η ανάπτυξη του αστικού δικτύου
και ο αστικός εξοπλισμός στην Ελλάδα του 190υ αι, προσδιορίζεται από τις νέες ιδέες και τις
νέες πρακτικές, που εισάγει η θεσμική αλλαγή>,14). Τούτο πιστοποιείται με το Β(ασιλικό) Δ(ιά­
ταγμα) της 3/] 5 Απριλίου] 833 περί της διοικητικής διαιρέσεως του κράτους, «Η επικράτεια
διαιρείται σε νομούς, οι νομοί σε επαρχίες, οι επαρχίες σε δήμους και κάθε στοιχείο εγκλεί·
εται στο αμέσως ανώτερό του μέσα από μια αυστηρή ιεραρχία. Λυτός ο ορθολογισμός απαντά
στην επιταγή για εθνική ενότητα με την κατάργηση της ΤOπlΙCΉς ιδιαιτερότητας, την ταύτιση
όλων των σημείων του εδάφους μέσα από την αφαίρεση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών
τους. ΛλJ..iJ συγχρόνως αποτελεί και το εργαλείο, που επιτρέπει στο νέο κράτος να αναλάβει
τη διαχείριση της πόλης και του εθνικού χώρου και να οργανώσει την επέμβασή του σε όλους
τους τομείς της ζωής και της δραστηριότητας των πολιτών:»(5J.
Στην τρίτη, λοιπόν. δεκαετία του 190υ αι. άρχισε να δημιουργείται στον ελεύθερο, !α/­
ρίως, ελλαδικό χώρο ένας νέος τύπος ελλφιικής πόλης, ο οποίος δεν έχει σχέση με εκείνον
του παρελθόντος, αφού δεν είναι η «πόλη - κράτοφ της αρχαιότητας, ούτε το ισχυρό φρού­
ριο του Βυζαντίου, αλλά ούτε και το φοροεισπρακτικό και με όλες τις ιδιαιτερότητες τουρ­
κικό κέντρο, σJ.λά είναι το νεοελ/.ηνικό πόλισμα με άλλους σχεδιασμούς και άλλη προοπτική,
διαφOρετιΙCΉ από εκείνους του παρελθόντος. Η μετεπαναστατική νεοελλφιική πόλη θα έχει
μεν άμεση και πολλαπλή εξάρτηση απ' το κρατικό διοικητικό κέντρο, θα είναι όμως σε με­
ρικούς τομείς .και αυτοδιοικητικός Οργανισμός, Ο σχεδιασμός των πόλεων ήταν έργο αρχι­
τεκτόνων και τοπογράφων και είχε σχέση με το χρόνο απελευθέρωσης αυτών δηλ. των
πόλεων και την υπογραφή της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, Έτσι τα πρώτα σχέδια ανέλαβαν
να τα συντάξουν Γάλλοι αξιωματικοί της Στρατιάς του Μαιζώνος μαζί με τον Κερκυραίο
Σταμάτη Βούλγαρη, αξιωματικό του γαλλικού στρατού, και τους πρώτους Έλληνες στρα­
τιωτικούς αξιωματικούς,
Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων άρχισε το 1828 και ως το 1843 είχαν συνταχθεί πολε­
οδομικά και τοπογραφικά σχέδια για είκοσι πόλεις, του, τότε, ελληνικού κράτους6J, Πρέπει
όμως να σημειωθεί ότι τα σχέδια εφαρμόσθηκαν όχι χωρίς δυσκολίες και ότι αρκετά γνώρι­
σαν τροποποιήσεις εξαιτίας του παραγοντισμού και των αντιλήψεων πολιτών(7). Σχετικά δε
με τους κατοίκους των πόλεων παρατηρούμε ότι με την αποχώρηση του τουρκικού πληθυ­
σμού απ' τις απελευθερωθείσες ελλφιικές περιοχές δημιουργήθηκε πληθυσμιακό ,(κενό,>, ιδι­
αίτερα εκεί όπου οι Τούρκοι ήταν περισσότεροι, Το κενό αναπληρώθηκε απ' την εισροή
4. Eλtνης Καλαφάτη. Κράτος. Δηιωτlκή Διοίκηση και Οργάνωση τοι, χιύροl! του /901' αιιι)Ι'α, εις Πρα­
κτικά ως ανωτ .. Β' τόμος. σελ. 367 - 371.
5. Της ίδιας. ως ανωτ. σελ. 367 - 371.
6. Απελική Κόκκου. Η πολεοδομlκιί ανασυγκρότηση στηι' περίοδο 1828 - /843. Κρατική ΠOλιrΙKή και
πραγματικότητα.εις Πρακτικάως ανωτ, Β' τόμος, σ.σ. 359 - 366.
7.Η Νεοελ/ηνική πόλη έ"γινε αντικείμενοέρευνας και σπουδής, ιδιαίτερα τα τελευταίαχρόνια: 1. Εται­
ρεία Μελέτης Νέου Ελ/ηνισμού. Πρακτικά τουΔιι:Οι'ούς Σιψποσίοl) /στοριας Νεοελληνική Πδλη. Ο(}ω­
μανικι:ς κληροι'ιψίι:ς και ε)ληι'ικιί κράτος. Αθήνα 26 - 28 ΣΙ:ΠΤCΜβρίoι, 1984, Ερμούπολη 29 - 30
Σεπτεμβρίου 1984, Α'τόμος, Αθήνα 1985, σ.σ. 328. Β'τόμος, Αθήνα 1985, σ,σ. 300. 2. Εταιρεία Με­
λέτης Νέου Ελληνισμού. Πρακτικά τol) Β 'Διι;Oνo~ Σιιμποσίου, Η πι)),η στοι,,' NcιίτφolJς χρδι'οιις, Με­
σογι:ιιι.κί'ς και 8α},κιι.I'ικι:ς ιίψι:ις (190.;- 200ς αι.λ Αθlίι'ιι.17- 30 Νοεμβρίοιι /997. Αθήνα 2000. σ.σ.
(,72. J. Η ιστορία της Πρέβεζας (Πρέβεζα 21- 24 Σεπτεμβρίου 1989) Πρακτικά Α' Διεθνούς Επιστη­
μονικού Συνεδρίου. Πρέβεζα 1993. 4. Η πιίλη της Σάμοl, - Φιισιογνωμία και εξί:λιξη, Πρακτικά Συ­
νεδρίου. Δήμος Σαμίων. Γ.Α.Κ. - Αρχεία Σάμου. AeIiva 199Χ, σ.σ. 344 Κ.ά.
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Ι
Μέρος Α' «ΤΑ NOΣlIΛEYΤΙKA ΙΛΡΥΜΑΤΑ ΤιIΣΛΑΜIΑΣ 1836-Ι982~~
πληθυσμού απ' την ύπαιθρο και από ομογενείς ετι:ρόχθονες. Κ1.)ρίως απ' τις όμορι;ς υπόδου­
λες πι:ριοχές. Εδώ npiItcl να σημειωθεί ότι η εισροή υπήρξε σταδιακή και αΡΚ'ετές φορές
αναγκαστική, ιδιαίτι;ρα στις συνοριακές επαρχίες του ελληνικού κράτους. Τότε σημειώθη­
καν αλλαγές στην εθνικοθρησκευτική δομή των κατοίκων των πόλεων και δημιουργήθηκαν
νέα κυρίαρχα κοινωνικά στρώματα. Επί πλέον τα νέα πολίσματα κατέστ/σαν όχι μόνο διοι­
κητικά. εμπορικά, διπλωματικά και πνευματικά κέντρα. σJλά και ορμητήρια - ιδιαίτερα τα
συνοριακά - προς απελευθέρωση των αλυτρώτων περιοχών και την ωαφική ολοκλήρωση
της Ελλάδος.
2. Η Λαμία και 11 ακριτική Φθιώτιδα.
Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στην ακριτική Φθιώτιδα l8 !, η οποία ήταν επί πε­
νήντα Υρόνια συνοριακή επαρχία του ελληνικού κράτους στο αρκτικό σημείο αυτού. Ανά­
μεσα δε στις ελληνικές πόλεις με τα ανωτέρω, αλλά και άλλα γνωρίσματα μια ιδιαίτερη θέση
κατέχει και το Ζητούνι (Λαμία). Η Λαμία, λοιπόν. στην περίοδο της ρύθμισης των χερσαίων
συνόρων μεταξύ Ελ/άδος και Τουρκίας διέτρεξε άμεσο κίνδυνο να μείνει υπό την κυριαρχία
του Σουλτάνου και ήταν η τελευταία πόλη, που απελευθερώθηκε και περιελήφθηκε στο νέο
Ελ/ηνlκό κράτος, γεγονός, που επηρέασε ολόκληρη την μετεπαναστατική της πορεία. Οι επί
τέσσερες αιώνες κυρίαρχοι του Ζητουνίου κληροδότησαν στην μετεπαναστατική πόλη πολλά
και δυσεπίλυτα προβλήματα (παντελής έλλειψη οδικού δικτύου. έλλειψη κοινωφελών ιδρυ­
μάτων και δημοσίων κτηρίων), πολλά έλη στο μεσημβρινό σημείο αυτής, τα οποία ήταν νο­
σογόνες εστίες, κ.λπ.). Εκτός όμως απ' τα γενικά αυτά προβλήματα, τα οποία αντιμετώπιζαν.
οπωσδήποτε. και άλλες μικρές και μεγάλες πόλεις στα αμέσως μετεπαναστατικά χρόνια και
σ' όλη τη διάρκεια του] 90υ αιώνα, στη Λαμία και στην ευρύτερη περιοχή της επικρατούσε
επί σειρά πολ/ών δεκαετιών μια μόνιμη αναταραχή και ανασφάλεια με πολλές δυσάρεστες
παραμέτρους, που δημιουΡΎούσε η ληστοκρατία.
Η ίδια πόλη ήταν ο πρώτος σταθμός, όπου κατέφευγαν οι από βορράν προερχόμενοι ομο­
γενείς σε ειρηνικές και περισσότερο σε έκρυθμους περιόδους και έγινε το πνευματικό λίκνο επί
σειρά πολ/ώνδεκαετιών. Χαρακτηρισμοί δε αυτής απ' τους συγχρόνους τ/ς, όπως: ΗΗ Λαμία
εστίν αναμφιβόλως το πρόσωπον της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, ως η Μασσαλία το πρό­
σωπον της Γαλλία9>(9) και όπως: ('Το Γυμνάσιον της Βορείου Ελ/άδος. ήτοι της Λαμίας»IIΟ),
οι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί, λοιπόν, είναι ενδεικτικοί των αντιλήψεων. που είχαν οι άν­
θρωποι της εποχής εκείνης για τη Λαμία. Ο τρόπος. όμως, με τον οποίο ρυθμίστηκε το πρό­
βλημα των τουρκικών ιδιοκτησιών στην επαρχία Ζητουνίου, δεν υπήρξε ευνοϊκός, αφού οι
Τούρκοι είχαν το δικαίωμα της εκποίησης, με αποτέλεσμα το νέο μετεπαναστατικό ιδιοκτ/-
8. Πρώτοι οικισμοί. που lδρύθηιroν στη Φθιώτιδα στα αμέσως μετεπαναστατικά χρόνια ήταν ΟΙ εξής:
α') Η Νέα Mιrζέλα (Αμαλιάπολη), οι δε οικιστές ήταν οι πρώτοι, που πήραν δάνειο 10.000 δρχ., τότε.
απ' το Ελληνικό Δημόσιο για την ίδρυση του συνοικισμού τους. δηλ. των ΘεπαλoμαΎVήτων, (Γ.Α.Κ.­
Αρχεία Νομού ΦθιώTlδος. Συμβολαιογραφικό Αρχείο Βασιλείου Δ. Περραιβού. αριθμ. Συμ. 230ς της
3 Ι Αυγούστου Ι 835). β') Η Νέα Πέ)λα στην Αταλάντη, που ιδρύθηκε από Μακεδόνες αγωνιστές του
1821, γ') Η Νέα Γιαννιτοού (Δυτική Φθιώτιδα). Ιδρύθηκε από KαΤOίΙCOυς της Παλιάς Γιαwιτσούς, η
οποία με την χάραξη των συνόρων (1833) έμεινε στο τουρκιιώ κράτος. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι πρό­
σφυγες στην ακριτική ΦθιώTlδα.
9. Εφημ. Πελαογός (Ιούνιος 1860), Λαμία.
10. Εφημ. Φθιώτιςφ. 2. Λαμία, 27 Αυγούστου 1860.
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σιακό καθεστώς να μη διαφέρει του προεπαναστατικού. Έτσι οι μεγάλες ιδιοκτησίες παρατη­
ρούνται και πάλι στ/ν περιοχή.
Τέλος, ορισμένοι παράγοντες, όπως η γεωγραφική θέση τ/ς Λαμίας, η εδαφική της κα­
τάσταση, η μακραίωνη ιστορία της, 11 γειτνίαση με το λιμένα της Στυλίδος, τα νέα δεδομένα
(ακριτική πόλη, παραμεθόρια περιοχή), η έλλειψll άλλων 1<ανταγωνιστριών» πόλεων πλη­
σίον αυτής, - η Υπάτη, η Στυλίδα, η Αταλάντη και η γείτων Άμφισσα θα αποδειχθούν ανί­
σχυροι Μνταγωνιστές» και θα παίξουν ρόλο «δορυφόρου», όπως παίζουν ακόμη και σήμερα,
- οι παράγοντες αυτοΙ λοιπόν, συνετέλεσαν στο να τα αναλάβει η πόλη έναν «ηγετικό" ρόλο
στην Ανατολική Στερεά Ελ/άδα και να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο σπ]ν οικονομική και κοι­
νωνική ανάπτυξll και πρόοδο της περιοχής. αλ/ά και στην εθνική αποκατάσταση, αφού, ως
το 1881, είχε καταστεί δίαυλος προώθησης της αλυτρωτικής πολιτικής τ/ς Ελ/άδος. Στον οι­
κοδομικό τομέα ήταν ανάμεσα στις τελευταίες πόλεις, για την οποία εκπονήθηκε πολεοδομικό
σχέδιο απ' τον αξιωματικό Εμμανουήλ Μανετάκη το Ι 836. Τέτοια και άΜα γνωρίσματα είχε
η πόλη στον Ι 90 αιώνα και ιδιαίτερα στην περίοδο Ι833 - 1881, τα οποία δεν είχαν άλλες πό­
λεις ή είχαν σε μικρότερη κλίμακα. Στα πρώτα πενήντα χρόνια του ελεύθερου εθνικού βίου
η Φθιώτιδα συνδέθηκε με τρία μεγάλα και δυσεπίλυτα προβλήματα, που αντιμετώπισε ο Ελ­
ληνισμός και τα οποία προβλήματα έχουν άμεση σχέση με τα υγειονομικά και νοσllλευτικά
Τllς ιδρύματα. Τα προβλήματα αυτά, όπως αναφέρεται και σε όJ.λo σημείο της μελέτης μας,
ήταν το αλυτρωτικό, το προσφυγικό και το ληστρικό. Τόσο, λοιπόν, το πρώτο, όσο και το
δεύτερο και περισσότερο το τρίτο, υποχρέωσαν την Ε}J..άδα να διατηρεί στρατό, μόνιμο και
ευκαιριακό, κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων απ' την Αμαλιάπολη (Νέα Μιτζέλα)
έως το δυτικότερο σημείο της Φθιώτιδος. Ο στρατός αυτός έπρεπε. ανάμεσα στα άλ/α, και
να νοσηλευθεί, τούτο σήμαινε ότι έπρεπε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει Στρατιωτικό Νο­
σοκομείο, όπως και έγινε.
Για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της Ηπερίου έγιναν τρεις Επαναστάσεις (1854,
1866, 1878) με αποτέλεσμα στα πεδία των μαχών να έχουμε νεκρούς και τραυματίες και γι'
αυτό κατά μήκος των συνόρων συστήθηκαν και λειτούργησαν υπαίθρια, ή πρόχειρα εστεγα­
σμένα ιατρεία και χειρουργεία απ' τον Ερυθρό Σταυρό (1878). Ακόμη χιλιάδες ήταν εκείνοι,
που προέρχονταν απ' τ/ Θεσσαλία. την'Ηπειρο, τη Μακεδονία, τα Βαλκάνια και απ' Τllν Ευ­
ρώπη, και έπρεπε να ~'Kαθαρισθoύν,> στους υγειονομικούς σταθμούς, στα λοιμοκαθαρτήρια
και κυρίως στο λοιμοκαθαρτήριο Τllς (,Ταράτσας» για να εισέλθουν στην Ελ/άδα, αφού η
Λαμία ήταν η «πύλψ> εισόδου του Ελ/Ilνικού Κράτους επί πενήντα χρόνια στο αρκτικό ση­
μείο αυτού. Η αποτυχία των Επαναστάσεων για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας δημι­
ουργούσε τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα στη Φθιώτιδα και ιδιαίτερα στη Λαμία. Υπήρξε
περίπτωση (1878), που κατέφθασαν στll Φθιώτιδα Ι 0.000 ομογενείς πρόσφυγες απ' τις επα­
ναστατ/μένες περιοχές της Θεσσαλίας. Το προσφυγικό εκείνο κύμα ήθελε στέγη, τροφή και
περίθαλψη. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρικό προσωπικό.
Στον ατυχή πόλεμο του Ι 897 βρέθηκε στη Λαμία χιλιάδες στρατός και μάλιστα άτακτος
και στις μάχες που έγιναν στllν όμορο Θεσσαλία και στο Δομοκό, υπήρξαν πολ/οί τραυμα­
τίες, οι οποίοι έπρεπε να νοσηλευθούν. Το ληστρικό φαινόμενο υπήρξε έντονο στη Φθιώτιδα
και υπήρξε η μάστιγα αυτού: ,<Η Φθι(οτις δεν φημίζεται τόσο δια τα κτήνη (κτηνοτροφία)
της, όσον δια τους ληστάς της'>, μας λέει ο Παύλος Καλλιγάς (11). Η ληστοκρατία υποχρέωνε
11. Παίιλοll Καλλ(γά: θιί",,:ι; B;.Ι:·Kα~-. Νωι)λ. ΒιβλωΟιίκιι Ί,ιριψα Kώmα κω ελΙ:Tη~' ΟιψάΥη. Αθιίl'α
ΙΥ9! σι;λ. 232
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ΜΙ::ρος Α' «ΤΑ ΝΟΣΙ-ΙΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΛΤΑ ΤΙ-ΙΣ ΛΛΜΙΛΣ Ι 836- Ι 982"
τις ελληνικές κυβερνήσεις να διαrηpoύν στη Φθιώτιδα πολύ στρατό και διωκτικά σώματα.
Στην Οθωνική περίοδο βρίσκονταν στη Φθιώτιδα για rην καταδίωξη rης ληστcίας και για τι]
φρούρηση των συνόρων τρία σώματα: Ι) Το σώμα των ακροβολιστών, ήτοι το ελαφρύ πεζικό
σώμα και το πεζικό rης γραμμής (βαρύ) πεζικό. 2) Το σώμα rης Χωροφυλακής και 3) Τη Φά­
λαγγα. Ακόμη βρισκόταν η Εθνοφυλακή, που ήταν στρατολογημένο. ευκαιριακό και άτυπο
σώμα, δηλ. παραστριωτικό σώμα και η Οροφυλακή(12J • Σrη διάρκεια rης Θεσσαλικής Επα­
νάστασης (Ι 854) είχε μετατεθεί απ' rην Αθήνα και βρισκόταν στη Λαμία το Αρχηγείο της
Ανατολικής Ελλάδος. με αποτέλεσμα η πρωτεύουσα του νομού να είναι ένα στρατόπεδο και
επαναστατικό κέντρο.
Μι:τά τον πόλεμο του Ι 897 ΟΙ Τούρκοι έμειναν επί ένα χρόνο βορείως rης «Ταράτσας».
γεγονός, που απαιτούσε ενισχυμένη φρουρά στη Λαμία και στην εκτεταμένη οροθετική
γραμμή. Έτσι σrη Λαμία διέμενε στρατός και αξιωματικοί, μεταξύ αυτών και ο Παύλος Μελ­
λάς. Αργότερα (1912) η ίδια πόλη ήταν έδρα του 20υ Συντάγματος Πεζικού και επί σειρά
ετών έδρα του 42η ΣυντάγματοςΕυζώνων. Σrη διάρκειατου Εμφυλίουο μόνιμος και ευκαι­
ριακός κυβερνητικόςστρατός δεν ήταν λίγος, με αποτέλεσμανα λειτουργήσει σrη Λαμία το
4Ι60ν Στρατιωτικό Νοσοκομείο (1948). Τα πολλά έλη, που βρίσκονταν στην κοιλάδα του
Σπερχειού και προς το ανατολικό σημι:ίο της πόλης, ήταν πραγματική μάστιγα rης περιοχής,
αλλά και η πλημμελής φροντίδα για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων ήταν νοσο­
γόνες εστίες. Έτσι τα πολλά έλη, που απλώνονταν στο μεσημβρινό σημείο rης Λαμίας (πι:­
ριοχή Κόμματος, AνGήλης), αλλά και εκείνα στην περιοχή rης Μεγάλης Βρύσης (στο
ανατολικό σημι:ίο) προκαλούσαν την ελονοσία(ΙJ).
ι-ι κατάσταση αυτή έθετε σε κίνδυνο rην υγεία των κατοίκων της περιοχής, τόσο των μο­
νίμων, όσο και των ευκαιριακών (διερχόμενοι, εμπορευόμενοι, υπάλληλοι, εργαζόμενοι στις
καλλιέργειες του κάμπου, εργαζόμενοι σrην κατασκευή της σιδηρ. γραμμής και αλλού) και
έπρεπε να καταπολεμηθούνοι διάφορι:ς αρρώστι:ιες, ακόμη και να προβλεφθούν. Επομένως
η σύσταση και η λειτουργία υγειονομικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων ήταν απαραίτητη.
αφού η πόλη και η περιοχή παρουσίαζαν ιδιαιτερόrητες, όπως η παραμονή στρατευμάτων
στην περιοχή και το νοσηρό κλίμα με τα πολλά και νοσογόνα έλη.
12. Κολιόπουλου Γιάννη, Η ληστεία σrην Ελλάδα, (19ος αι). Έκδοση Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1996.
σελ. 20 - 21, 27 & 38.
13. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου (1920 - ! 940) οι λαμιώτικεςεφημφίδεςκάνουν συχνά αναφορές
στα έλη της κοιλάδαςτου Σπερχειού και ζητούν την αποξήρανσητους.
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ΚΕΦ. Β' ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘIΩΤIΔΑ
1. Κατάλογος των ιδρυμάτων
0 \ιδιαιτερόπ]Τες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, η ύπαρξη στρατευμάτων στηΦθιώτιδα σε όλη, σχεδόν, την μετεπαναστατική περίοδο, οι κλιματολογικές και οιεδαφολογικές συν{)ήκες, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, οι διάφορες επιδημίες και γε­
νικά οι αρρώστειες και άλλοι ακόμη παράγοντες, όπως είδαμε και πιο πάνω, συνετέλεσαν,
ώστε να συστηθούν και να λειτουργήσουν στη Φθιώτιδα και ιδιαίτερα στη Λαμία νοσηλευ­
τικά και υγειονομικά ιδρύματα. Αυτά άρχισαν να ιδρύονται - στην ατελή τους ακόμη μορφή
- αμέσως μετά την απελευθέρωση και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τέτοια ιδρύματα λει­
τούργησαν τα εξής: Ι) Οι κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων υγειονομικοί σταθμοί
και τα λοιμοκαθαρτήρια, 2) Το Λοιμοκαθαρτήριο της «Ταράτσας~) Λαμίας, που λειτούργησε
ανελλιπώς επί πενήντα χρόνια και δεν εγκαταλείφθηκε και μετά την μετατόπιση (1881 ) των
ελληνοτουρκικών συνόρων, αλλά λειτούργησε, όπως θα δούμε, για άλλο σκοπό, 3) το Στρα­
τιωτικό Νοσοκομείο Λαμίας, που λειτούργησε πάνω από εκατό χρόνια, 4) τα υπαίθρια νο­
σοκομεία και χεφουΡγεία, που λειτούργησαν στο αρκτικό σημείο του νομού Φθιώτιδος με
πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού στη διάρκεια της Θεσσαλικής Επανάστασης, (1878),5)
Το Νοσοκομείοτης «νόσουσπυροκώλοω)(αφροδίσιονόσημα), που λειτούργησεστη Λαμία
απ' το 1851 - 1858,6) Το «ΕλασσώνειονΠολιτικόν Νοσοκομείον».7) ΤΟ 1<ορεινόν αντιφυ­
ματικόν αναρρωτήριον Αντινιτσηφ, που ιδρύθηκε και λειτούργησε στην περίοδο του Μεσο­
πολέμου και καταστράφηκε στην Κατοχή, 8) Το Νοσοκομείο - Σανατόριο Λαμίας, 9) Το
(1Δημοτικόν ιατρείον Λαμία9~, 10) Το 1(Παιδικόν ιατρείον Λαμίας", αργότερα Πατριωτικόν
Ίδρυμα Παιδιού (Π.Ι.Π.), που λειτούργησε στην περίοδο του Μεσοπολέμου. 11) Το (1Ειδικόν
Αντιφροδισιακόν Θεραπευτήριον Λαμία9~, που λειτούργησε στη διάρκεια της Κατοχής. 12)
Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο, (αρχικά Ιταλικό και μετά Γερμανικό, αλ/ά βραχύβιο) και 13)
το Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. που ιδρύθηκε το 1938 με την επωνυμία «Γενικόν Νοσο­
κομείον Λαμίας» και το οποίο θα αποτελέσει το κυρίως αντικείμενο της παρούσης μελέτης.
Εκτός όμως από τα πιο πάνω ιδρύματα, ιδρύθηκαν και λειτούργησαν και άλ/α (ιατρεία, κλι­
νικές. φαρμακεία) από ιδιώτες, τα οποία προσέφεραν πoλλtς υπηρεσίες στους πάσχοντες.
Τούτο, όμως, είναι ειδικό και εκτενές θέμα και ξεφεύγει από τους στόχους nις μελέτης μας.
Σύντομη αναφορά θα γίνει στις Κλινικές της Λαμίας για να έχει το αντικείμενο μας κάποια
πληρότητα.
Τα υγειονομικά και νοσηλευτικά ιδρύματα, που αναφέρονται πιο πάνω, προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους στη γενικότερη προσπάθεια πρόληψης και θεραπείας των νόσων και το κα­
θένα χωριστά μπορεί να απoτελtσει αντικείμενο έρευνας. ι-ι έλλειψη όμως πρωτογενούς αρ­
χειακού υλικού είναι τεράστιο εμπόδιο.
2. Τα υγειονομικά μέτρα στα σύνορα του Κράτους. Το Β.Δ. του 1836.
Το κρατικό ενδιαφέρον για την πρόληψη και την θεραπεία των μολυσματικών νόσων στα
αμέσως μετεπαναστατικά χρόνια. όπως αναφέρουν γραπτές μαρwρίες. ήταν μεγάλο. Τούτο
αποδεικνύεται απ' τους νόμους του Κράτους. οι οποίοι εξεδόθησαν και απ' την υλοποίηση
αυτών με πρακτικούς μεθόδους και γενικότερα με τα μέτρα. που ελήφθησαν. Έτσι το Βασι-
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Μί:ρος Λ' ((ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΑ ΙΛΡΥ\ι!ΑΤΑ THl: ΛΑ\ι!ΙΑΣ 1836·1982))
λικό Διάταγμα της 20 Απριλίου 1836 ΠΡOβλiπει
τις υποχρεώσεις για κάθαρση όλων, όσοι έρ­
χονται (<από τα ενδότερα των γι:ιτονικών επαρ­
χιών (Θεσσαλίας και Ηπείρου))) και εισέρχονται
στο Ελληνικό Κράτος. (Στη ώα (=πι;ριθώριο)
αναδημoσιειJεται απ' την «(Εφημερίδα της Κυ­
βφνήσεωφ (Ε.τ.Κ.) ολόκληρο το Διάταγμα για
το ενδιαφέρον, που παρουσιάζει). ----*
3. Οι κατά μήκος των συνόρων υγειονο­
μικοί σταθμοί.
Στα γενικά αυτά υγειονομικά μέτρα, που
λαμβάνονται για όλη την Ελληνική Επικρά­
τεια, εντάσσεται και η πι;ριοΧιΊ της Φθιώτιδος,
απ' όπου η επικοινωνία με την όμορη Τουρκία
ήταν πολύ συχνή, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Έπειτα, λοιπόν, από τη χάραξη των ελληνο­
τουρκικών συνόρων στο αρκτικό σημείο του
ελληνικού κράτους και τη διατήρηση αυτών επί
πενήντα χρόνια και τα οποία σύνορα άρχιζαν
απ' τον Παγασητικό και απέληγαν στον Αμ­
βρακικό κόλπο, τη χρονική αυτή περίοδο η
Φθιώτιδα και ιδιαίτερα η Λαμία ήταν χερσαία
«πύλφ) εισόδου προς την Ελλάδα. ΟΙ δε εισερ­
χόμενοι δεν προέρχονταν μόνο απ' τις τουρκο­
κρατούμcνες ΠCΡΙOχές (Θεσσαλία, Μακεδονία,
'HIrCΙPO κλπ.) αλλά και από όλα τα Βαλκάνια
και την Ευρώπη.
Στην πόλη της Λαμίας λειτουργούσε τουρ­
κικό προξενείο (1846 - 1881), ενώ τελωνcία
λειτουργούσαν τόσο στη Λαμία, όσο και σε
άλλα χαρακτηριστικά σημεία των συνόρων.
Εκείνοι δε, που εισέρχονταν, ήταν εμπορευό­
μενοι, ομογcνείς πρόσφυγες σε έκρυθμες πε­
ριόδους, μαθητές, που φοιτούσαν στο Ελληνικό
Σχολείο και το Γυμνάσιο της Λαμίας, διωκόμc­
νοι απ' τους Τούρκους. Ήταν δc πάσης κοινω­
νικής τάξεως, μορφώσcως, ηλικίας, cθνότητας
και θρησκείας. Και κάτι το ιδιαίτερον: Σε χα­
ρακτηριστικά σημεία των Ελληνοτουρκικών
συνόρων του φθιωτικού χώρου - ιδιαίτερα στο
μοναστήρι της Αντινίτσας - γίνονταν διεθνείς
διπλωματικές συναντήσεις σε «επίπεδο» πρέ-
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«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΙΣ ΚΎΒΕΡΝΙΙΣΕΩΣ.
Αριθ. 14
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. /4 Απριλίου.
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί τω1' υγειονομικώνμάρων των κατά τα
σύνορα του Κράτους.
ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩΘΕΟΎ
BAΣJΛEYΣΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ
Επi τη προτάσει του υπουργείου των Εσω­
τερικών της1!! ΔCΚCΜβρ. /835 κω κατά την έν­
voιaν των επισυνημμέvων εγγράφων εις την
αναφοράν της 18 Οκτωβρίου (9 Νοεμβρίου)
/835 αποφασίζομεντα εξής.
Οι από τα ενδότερα των γειroνικών επαρ­
χιών (Θεσσαλίαςκαι Ηπείρου) ερχόμεσοι, πρέ­
πει να υπόκεινταιεις φιήμερονκάθαρσιν. τα δε
πράγματά των όλα, όσα είVΑΙ επιδεκτικάμολυ­
σμού, πρέπει να καπνiζωντω.
Οι από rινα λιμένα της Τουρκίας και των
γειτνιαφυσών επαρχιών, ή και των μακράν
όντων του Οθωμανικού Βασιλείου ερχόμενοι,
υπόκεινται εις την συν/ίθη κάθαρσιν την δια­
w.γμένην δια τους πλέοντας.
Αι μολυσμού επιδεκτικαί πραγματείω, ω
από τα ενδότερα των γειroνlκώνεπαρχιώνερ­
χόΜCΝω, πρέπει να ω:ρίζωντω έξω εις τον κα­
θαρόν σiρα, κω vα τlVΆζωντω τουλάχιστον
ημέραςεπτά.
Αλλ'εάν αύτω ω πραγματείω ήθελονέρχε­
σθαι από λιμένα οποιονδήποτετης Τουρκίας. ή
από τους λιμένας των γειroνικών επαρχιών. /ί
από Μμέναμακρυνήςάλληςεπαρχίαςαυτού του
Βασιλείου. τότε υπόκειντω εις κάθαρσιν τω~'
ερχομένωνδια θαλάσσης.
Όσαι Πρσ-Υματείαιειμπορούν ~'α πλυθ<iισινή
να καπνισθώσιν, ειμπορούν να παραδοθούν,
αφού καθαρισθούνμε εν από α/ιτά τα μέσα της
εκκαθ(φσεως.
Avroi δε οι ορισμοΙ ιaχύoυν τότε μόνον,
οπότανεις τας γειτονικάςεπαρχiαςη κατάστα­
σις της υγείαςείvαι ανύπoπroς. Όλοι ο οδοιπό­
ροι, οι επιθυμούντεςνα κά,ιινουν την κάθσ.ρσιν.
οφεiλουσι να/ίναι εφοδιασμένοιμε αποδεΙl(fικά
περί τιις υγείας του τόπου. όθεν έρχοvται και
περνώσι. κω του τόπου όθεν εβγαίvoυν ιί αγο­
'ράσθησαναι κομιζόμεναι παρ'αυτών πραγμα­
τείαι. Τα αποδεικτικά ταύτα πρέπει να ήναι
εκΔCδoμένα από l:λληνικόν πρόξενον, ή από
προξενικόνπράκτοραΕυρωπαϊκήςτινος δυνά­
μεως. ή τέλος πάντων από μίαν των αρμοδίων
τοπικώναρχών.
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Αι εις την αιιωτiρω αvaφαράν JIaJaIIPaVΌJIcvaI
θέσεις φυλάποv:αι από σφατιωτικόν, και ανίσως
τούτο δεν εξr.φKεί. τότε πρέπει να συvεwoηθή ή επί
των Εσωτερικών γραμιιατcία με το υπουργείον του
ΠοΠμου.
Όσοναφορά την ιι:άθαρqινατόμων και πραγμQ,­
r-cιών JIQ, ιhιλάσuης φΧOμεvων. ισχύουν rQ, υπάρ­
χοντα ΔιατάγμQ,rQ, CV τoo-oύruι.
Εν Αθήνως την 8 (10) Απριλίου 1836
ΟθΩΝ
ΑΡΜΑΝΣΜΕΡΓ.
ΑΡΧιγΡο.μμQ,τCΎς
της ΕπιιφQ,τείαι;.
ΔΡ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ,
Γρσ.μματείχ; της EΠΙKρo.τcίαι;
επί των Εσωτερικών. (")
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. NATΣIQY
σβεων, προξένων, νομαρχών, δημάρχων και
διωκτικών αρχών των δυο κρατών (Ελλάδος
και Τουρκίας) για την καταπολέμηση της λη­
στείαςωJ. Στις συνανn;σεις «εφυλάσσοντο οι
περί καθαρτηρίων Kανόνες>~(lό).
Χώροι στους οποίους γινόταν υγειονομικός
έλεγχος, έπειτα από ειδική έρευνα, εντοπίσθη­
καν στα εξής σημεία των ελληνοτουρκικών συ­
νόρων του φθιωτικού χώρου: α') Στο χωριό
ΓIaWlTOOU (Παλιά) unIlpxt το 1836 ,ωγειονο­
μείον,) όπως αναφέρει ο Νικόλασς Κ. Κασο­
μούλης στο (,Ημερολόγιόνι} του(17). β') Στο
ακριτικό και πρώτο προσφυγικό χωριό της
Νέας Μιντζέλας(l8)(Αμαλιάπολις) υπι;ρχε «λοι-
μοκαθαρτήριον» το οποίο βρισκόταν στο νη- L --.J
σάκι απέναντι απ' το χωριό(19), γ') Στο μοναστήρι της Αντινίτσας υπήρχε λοιμοκαθαρη;ριοΙ2Ο).
δ') Ακόμη υγειονομείο λειτουργούσε στο ακριτικό χωριό Λσ'Υγίτσι. στην περιοχή της Στυλί­
δας, για το οποίο υπάρχει η είδηση ότι λειτουργοΟΟε μέσα στους κοιτώνες του εκεί στρα­
τώνα(21). Στη γειτονική Στυλίδα λειτουργούσε λοιμοκαθαρτήριο(22Ι. Ακόμη λοιμοκαθαρτιιρια
λειτούργησαν στη Σιούρπη και στο χωριό Δερβέν - Φούρκα (σημερινό Καλαμάκι). Τα πε­
ρισσότερα υπήρξαν βραχύβια. Στο χωριό Δερβέν - Φούρκα συναντάμε ιryεΙOνOμΙKό σταθ­
μάρχη στο 1851. Για εκείνο της Στυλίδας έχουμε αργότερα μια διαμαρτυρία εφημερίδας της
Λαμίας ότι η κυβέρνηση δεν φρόντισε να κατασκευάσει κτήριο. ΤΟ λοιμοκαθαρτήριο απ' το
χωριό Δερβέν - Φούρκα μεταφέρθηκε στην Ταράτσα για να λειτουργήσει ως λοιμοκαθαρτή­
ριο επί πενήντα χρόνια και ως υγειονομικός χώρος για άλλους σκοπούς, όπως αναφέραμε πιο
πάνω και όπως θα δούμε σε άλλο σημείο της εργασίας μας.
Σύμφωνα και πάλι με το «Ημερολόγιο» του Νικολάου Κ. Κασομούλη των ετών 1836 και
Ι 837. το οποίο είναι και η βασική πηγή για τα λοιμοκαθαρτήρια της ΦθιώτιδαςΜΙ κανόνες
περί καθαρτηρίωνι> φυλάσσοντανκάθε φορά, που είχαν συνάντηση'Ελληνες και Τούρκοι και
γενικά συνάντηση ανάμεσα σε εκείνους που προέρχονταν απ' την Τουρκία και σε εκείνους.
που τους υποδέχονταν: Στις 27 lουνίου Ι 836. ημέρα Σάββατο, στη θέση «Αρνόβρυσψι των
ελληνοτουρκικών συνόρων. πλησίον του χωριού Αη - Γιάwης του Αλμυρού έγινε συνάν­
τηση υπηρεσιακών παραγόντων Ελλάδος και Τουρκίας για την οποίαν ο Κασομούλης μας
διέσωσε την είδηση ότι ελιιφθησαν προληπτικά μέτρα καθάρσεως. Αναφέρει χαρακτηριστικά
Ι 4. Εφημερίς της Κιιβερνήσεως (Ε.τ.κ.), τόμος Ι ος, 1833 - Ι 842. (Ιστορικόν Αρχείον Λαμίας).
15. ΒαρβάραςΔημ. ΝάτσlOυ, Το μΟI'αστιίΡι της Αντινίτσας Λαμίας. ωςX(ίJpoςδιεθι.YίJν διπλωμαΤΙΚ(Qνσυ­
vαντι;σcων. 1833 - /88/, Φθιωτικδ.Χρονικά, 27 (2006), σελ. 133 - 137.
16. Νικολάου Κ. Κασομούλη. Ημερο}.όγιον, (Ι 836 - 1837), εκδόσεις Ε.Γ. ΒαΥlOνάκη. Αθήνα. 1968,
σελ. 130.
17. Κασομούλης, ό.α. σελ 105.
18. Κασομούλης. ό.α. σελ 90.
19. Κασομούλης. ό.α. σελ90.
20.Κασομούλης. ό.α. σελ. 146.
2 Ι. Κασομούλllς. ό.α. σελ. 155.
22. Κασομούλης. ό.α. σελ 156.
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\ι1i:ρος Λ' « ΙΛ Ν(>l:ΗΛI:Υ ΓΙΚΑ ΙΛΙ'ΥΜΛΙ Λ ΤΙ/Σ ΛΛ\ι11ΛΣ 1R36-19H2»
στο «Ημι;ρολόγιόν» το)): 1,27 lο))νίο)) (IR36) ημέρα Σάββατον. Κατά την ανταπόκρισιν της πα­
ρελθούσης ημέρας. ανταπόκρισιν του Λαζάρο)) και το)) Δροσοθανάση το πρωί μετέβημεν
επάνω εις την Αρνόβρυσιν εις την γραμμήν των οροθεσιών, όπο)) πφίμεναν ο Νο))ροντίνα­
γας και Δροσοθανάσης. Εις την συνέντευξίν μας εφυλάχθησαν οι περί καθαρτηρίων κανό­
νες»(23I. Ακόμη και όποιος συνελαμβανόταν απ' τις διωκτικές αρχές της περιοχής και οι
περισσότεροι συλλαμβανόμενOl ήταν ληστές ή λιποτάκτες απ' το στρατό. αυτοί. λοιπόν, οι
συλλαμβανόμcνοι υφίσταντο προηγουμένως την κάθαρση και έπειτα τους επιτρεπόταν η εί­
σοδος στην Ελλάδα. Απ' τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι γινόταν συστηματικός υγειονομικός
tλF:yχOς όλων εκείνων, που cπρόκειτο να εισέλθουν στη χώρα. δηλ. την Ελλάδα. Ασκούσαν
συστηματική προληπτική ιατρική, αφού στο Βόλο το Σεπτέμβριο του 1936 υπήρχε σε έξαρση
η πανώλη('~I.
4. Το λοιμοκαθαρτήριο της «Ταράτσα9' - Λαμίας.
Από όλα τα λοιμοκαθαρτήρια του φθιωτικού χώρο)) της περιόδου 1R33 - 1RR Ι μακρο­
βιώτερο υπήρξε εκείνο της «Ταράτσας» Λαμίας. Σύμφωνα με γραπτή μαρτυρία, πο)) μας διέ­
σωσε ο Νικόλαος Κ. Κασομούλης, με διαταγή της, τότε. Γραμματείας (Υπο))ργείου) των
Στρατιωτικών υπ' αριθμ. 15199 της 6ης Σcπτcμβρίου 1836 έδρα του λοιμοκαθαρτηρίου. που
λειτουργούσε βορcίως της Λαμίας. ορίσθηκε η θέση του χωριού Δερβέν - Φούρκα. Έπειτα
όμως από λίγες ημέρες και με διαταγή του διοικητού (νομάρχου) Φθιώτιδος έδρα του λοιμο­
καθαρτηρίου ορίσθηκε η «Ταράτσω) της Λαμίας2SI. Έτσι απ' το Σεπτέμβριο του 1836 άρχισε
να λειτουργεί το εν λόγω λοιμοκαθαρτήριο. Η λειτουργία του διήρκεσε πο),λές δεκαετίες και
τα ερείπιά του σώζονταν μέχρι τα τεΝ:υταία χρόνια, αλλά τώρα τίποτε δεν μαρτυρεί την πα­
ρουσία του. μόνο το τοπωνύμιο «καραντίνω) ή «Ko))ραντίνω~ στα στόματα των ανθρώπων της
γύρω περιοχής. Η αναφορά μας σ' αυτό θα είναι εκτενέστερη:
α 'j Η Οέση του: Στο νότιο σημείο του χώρου. όπου βρίσκονται οι κτηριακές CΎKαταστά­
σεις του Νοσοκομείου - Σανατορίου Λαμίας και του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της
ίδιας πόλης. υπήρχαν οι εγκαταστάσεις του λοιμοκαθαρτηρίου, δηλ. στις υπώρειες ενός λο­
φίσκου. ο οποίος ονομάζεται «παλΙOKoύλιω~. επειδή εκεί βρισκόταν πύργος. για να clf:rtp τις
κινήσειςδιερχομένων.Μέχρι τα μέσα δε το)) 190υ αιώνα, εκεί βρίσκοντανι;ρείmαοχύρωσης.
Ο χώρος, που επέλεξαν,για να ιδρύσο))ντο λοιμοκαθαρτήριοήταν ο καταλληλότεροςστην
περιοχή εκείνη. Κατά πρώτον εΥκαταστάθηκcστην είσοδο το)) α))χένα, πο)) οδηγεί προς τη
Θεσσαλία.αφού διέλθει απ' τη στενωπό του «ΑμπτουραχμάνΑγά» (σήμερα έχει παραφθαρ­
μένη ονομασία και αποκαλείται«Δραχμάν - αγά,,). Απ' το ίδιο σημcίο διέρχεται και η αμα­
ξιτή οδός προς τη Θεσσαλία. Προς βορράν βρίσκεται η ιστορική «Καμηλόβρυσψ••
αποδεικτικότοπωνύμιοότι απ' το σημείοCKtivO διέρχονταν καραβάνια με καμήλες - ακόμη
προς βορράν βρίσκεται το μοναστήρι της Αντινίτσας. ανατολικά του μοναστηριού βρίσκεται
το χωριό Δίβρη και δυτικά τα, τότε, ακριτικά χωριά Δερβέν - Φούρκα και Δερβέν - Καρυά,
Καλαμάκι και Μοσχοκαρυά, αντίστοιχα. σήμερα. Στη θέση εκείνη βρισκόταν το εν λόγω λοι­
μοκαθαρτήριο. το οποίο επί πενήντα χρόνια ήταν η χερσαία «πύλφ~ του ελληνικού κράτους
στο αρκτικό σημείο αυτού, όπως αναφέρουμε πιο πάνω
23. Κασομουλης. ό.α. σελ. 128.
24. Κασομουλης.ό.α. σελ. 168.
25. Κασομουλης,ό.α. σελ. 169.
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•
Το Σανατόριο και το Λοιμοκαθσ.ρτήρlQ,
ΤΟ Λoιμoκαθαρrιίριo της "Ταρά.rrια..;» -(/N3tί- f88 f) Λαμία.;.
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Μέρα; Α' «ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 1Ή36-1982»
β ') Κτηριακι:.; ι:γκαταστάσει.;. Σε απάνεμο και προσήλιο σημείο βρίσκονταν οι εγκατα­
στάσεις του, ενώ έμπροσθεν αυτού απλωνόταν μια ομαλή έκταση, τόσο απαραίτητη για τη πα­
ραμονή των τετραπόδων, που μετέφεραν τους ανθρώπους απ' τη Θεσσαλία και τα Βαλκάνια
και που επρόκειτο να υποβληθούν σε υγειονομικό έλεγχο και ενδεχομένως σε κάθαρση, η
οποία κάθαρση θα απαιτούσε παραμονή στο χώρο εκείνον. Για τις πρώτες στεγαστικές συν­
θήκες δεν μας διασώθηκε καμμία γραπτή ή εικονογραφική μαρτυρία. Υποθέτω ότι αρχικά θα
είχε κατασκευασθεί κάποια πρόχειρη καλύβα. Αργότερα απέκτησε μόνιμες εγκαταστάσεις.
Επρόκειτο για ένα επίμηκες λιθόκτιστο οίκημα. Είχε δεκατρία ισόγεια δωμάτια. το καθένα διέ­
θετε χωριστή είσοδο, τα δε δυο δωμάτια, ήτοι το ανατολικό και το δυτικό είχαν και ανώγειο
τοιούτο, όπου προφανώς διέμενε το νοσηλευτικό προσωπικό. Τόσο στο ανατολικό, όσο και
στο δυτικό σημείο υπήρχε μεγάλη αυλή πλακόστρωτη. Ίχνη χώρων παραμονής των υποζυγίων
δεν διασώθηκαν. Ίσως κάτι τέτοιο να υπήρχε μακριά απ' το θεραπευτήριο. Το λοιμοκαθαρ­
τήριο είχε επισκεφθεί επανειλημμένως ο γράφων τις φτωχές τούτες γραμμές στη δεκαετία
του 1970, όταν εκείνο διέθετε μόνο τοίχους όρθιους άνευ στέγης, θυρών και παραθύρων!
γ') Η λειτουργία του: Η λειτουργία του, προφανώς. ήτο συνεχής, διότι οι κανόνες για την
κάθαρση ήταν αυστηροΙ Υπήρχε υγειονόμος, όπως αναφέρεται σε κάποιο συμβόλαιο, που
ακολουθεί, ακόμη εργολαβικώς παρασκευαζόταν φαγητό για τους εισερχομένους, το οποίο
πλήρωναν οι ίδιοι, κάθαρση δε υφίσταντο όλοι αδιακρίτως. Αναφέρει ο Κασομούλης (ο
Χρόνης, τελειώσας με τους 13 στρατιώτας την κάθαρσίν του εις Ταράτσαν, αφωπλίσθη και
εστάλη παρομοίως». Και σε άλλο σημείο αναφέρει: ,(ο Τζιάλης ελθών από Λάρισσαν το πρωί
εις το λοιμοκαθαρτήριον μας ανήγγεlλεν ... »(26),
Ακολουθεί ένα συμβόλαιο του 1846, απ' όπου μαθαίνουμε τον τρόπο σίτισης των υφι­
σrαμένων την κάθαρση: (Αριθμ. 1528. Εν Λαμία την εικοστήν πρώτην Ιανουαρίου του χιλιο­
στού οκτακοσιοστού ΤCσσαραΚΟστή έκτου (1846) έτους, ημέραν Δωτέραν και ώραν πρώτην
μετά μεσημβρίαν. εις το εν τη οικία του Στεφάνου Σκληβανιώτου πλησίον της πλατείας, συμ­
βολαιογραφείον μου. ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Λαμία,. κω κατοίκου της ιδίας πό­
λεως Ιωάννου Πέτρου και των μαρτύρων Μελετίου Γεωργιάδου. ιατρού και Θεοδώρου
Γερογιαιινοπούλου, εμπόρου, κατοίκων Λαμίας. πολιτώιι Ελλήνων, γνωστώνμοι. αοχέτων συγ­
γενείας μετ' εμού και τωιι συμβαλλομένων. εμφαιιισθέντες οι κύριοι Πάνος Μοναστηριώτης,
κάτοικος Βονίτσης. Γραμματεύς της Νομαρχίας Φθιώτιδος και Φωκίδος. εκπληρώνχρέη Νο­
μάρχου cv c)λείψει τοιούτου, κάτοικοςΛαμίας. ΣτέριοςΑναγνώστου, βαχό.λης, και ΓιάννηςΔη­
μητρίου, καπωτάς. κάτοικοςΛ ιανοκλαδίου. γνωστοί μοι άπαντες και άοχετοι συγγενείαςμετ'
εμού, εξέθεσανότι ΣVνεφώνησαντα cφεξής: Ο κύριοςΠάνοςMovαστηριώτηςενεΡΎώνϊρέη Νο­
μάρχου παραχωρείυπό ενοίκιον προς τους l.rtpιov Αναγνώστου και Γιάννον Δημητρίου το εν
τω Λοιμοκαθαρτηρίω Ταράτσηςδημόσιονοψωπωλείονδι'εν έτος ολόκληρον, αρχόμενοναπό
της πρώτης τρέχοντοςμηνός Ιαιιουαρίου έτους ενεστώτοςεπί ετησίω ενοικΙω δραχμών τετρα­
κοσίων είκοσι πέντε αριθμ. 425 πληρωτέων υπό τωιι ενοικιαστών προς το ταμείον Φθιώτιδος
εις δυο ίσας δόσεις. την μεν πρώτην κατά την τριακοστήν πρώτην 10υλίου. την δε δευτέραιι κατά
την τριακοστήν πρώτην ΔεκεμβρΙου έτους αρξαμένου κω υπό τας ακολούθους συμφωνίας. φυ­
λαπομένης της εγκρίσcως υπό των Εσωτερικών υπουργείου: Οι ενoικιασrαI είναι υπόχρεοι:
10ν) Να προμηθεύουν CI, τους καθαριζομένους τα τρόφιμα κατά την διατίμησιν την οποΙαν
κατά πάσαν τριμηνίαν σ!ιντάσσει Ο αρμόδιος Δήμαρχος και ΓΥκρίνει η αρμόδια διοικητική αρχή
επί τη βάσει της αγοραίας αυτών τιμής. 20ν) Να προμηθεύουν επίσης εις αυτούς τα αναγκαία
26. Κασομούλης, ό.α. σελ. 147.
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έπιπλα κω σκεύη επi rιμή κανΟΥlζομένη υπό της αρμοδίου δΙOικηrικής (αρχής), 301') να διατη­
ρούν ακριβώς τας περί ποιότητος και βάρους των φοφίμωιι και περί καθαριότητος των cπiπλωv
αστυνομικάς διατάξεις ΚQ.Ι ιδιαιτέρας συμφωνίας επί ποινή πειθαρχικών προστίμων και αΚΌ­
ρώσεως της συμφωνίας. Εις την διοικητική ν αρχήν επιφυλάrτεται το δικαίωμα. οσάκις την ευ­
ρίσκει ακριβή την παρά ιου Δημάρχου συνιο.σσομένην εκτίμησιι' να ο.ναθέτη το χρέος της
οριστικής αυτής μεrαΡρvθμiσεως εις τριμελή επιτροπήν, συγκειμένηιι υπό του προέδρου ωυ αρ­
ιωδίου Δημοτι/ωύ Συμβουλίου. του υγειονόμου και ενός οικονομικού υπαλλήλου. Κατά τα λοιπά
δε υπόκειιιται εις τας υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν τα δικαιώματα κατά τας από εικοστής
εβδόμης lουλίου (ογδόης Αυγούστου) ωυ 1843 τεσσαρακοστού τρίτου i:rους υπ'αριθμόν χίλια
εξακόσια εβδομήκοντα πέντε καθ' όσον αι διατάξεις αύται δύνανται να εφαρμοσθώσιν εις ίΟ
ενοικιαζόμενον οψωπωλείον. ΟΙ ενοικιασταί Στcριος Aναγνώσroυ και Γιάννος Δημηφίου πα­
ραδεχόμενοl το ανωτέρω συνάλλαγμα ενοικιάσεως υποχρεωτικού δι' εαυτούς καθ' όλας ως
συμφωνίας και όρους αυτού, υπόσχονται την ακριβή όλων των υποχρεώσεών των εκπλήρωσιν,
ιδiωςδε την έΎκαιΡον και τακτικήν του cvoIKiov πληρωμήν και προς ασφάλειαν του Δημοσίου
δια την ακριβή των υποχρεώσεών των εκτέλεσιν εγγυητήν και πληρωτήναξιόχρεων τον Νάκον
Γιαννακόν Pηνrινιώτην, εγγυώμενον αJληλCΓγύην με τους ενοικιαστάςδια τηνεκπλήρωσιν των
υποχρεώσεών των, ως ωμολόγησεν, αναδεχόμενον και εις αυτόν όλας τας υποχρεώσεις των
ενοικιαστ(όν και παραιτούμενον ένεκα τούτου του ευεργετήματος της τάξεως, Ούτω συμφωνη­
σάντων και παραδεχθcντων των μερών, συνετάχθη το παρόν, το οποίον αναγνωσθέν μεγαλο­
φώνως και ευκρινώς εις επήκοον πάντων, υπεργάφη παρ' αυτών και εμού.
Οι συμβαλλόμενοι Ο εγγυητής ΟΙ μάρτυρες Ο Συμβολαιογράφος
(υπογραφές) (υπογραφή) (υπογραφές) (υπογραφή - σφραγίδα»>ΙV).
Τέτοιου είδους συμφωνίες προφανώς θα είχαν γίνει και άλλες στα σαράντα πέντε έτη λει­
τουργίας του λοιμοκαθαρτηρίου της «Ταράτσας,), Ο τοπικός Τύπος κάνει αναφορές στο λοι­
μοκαθαρτήριο εκείνο. Όταν εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους ιδρύθηκε, παραμελήθηκε απ'
την πολιτεία, όπως μας πληροφορεί μια γραπτή πηγlΙ της εποχής εKείνης(2~\ σJλά αργότερα
χησιμοποιήθηκε για άλλο σκοπό. που ήταν ο εξής: Στο τέλος του 190υ αιώνα το ιστορικό
λοιμοκαθαρτήριο χρησιμΟΠΟl11θηκε ως «προσωρινόν θεραπευτήριον προς νοσηλείαν εν αυτώ
και αποθεραπείαν των εξ αφροδισιακών νοσημάτων πασχουσών κοινών γυναικών)" Η πιο
κάτω δημοσιευόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Λαμlέων του 1898 μας πλη­
ροφορεί για τα προβλιιματα που δημιουργούσε στην πόλη η κοινωνική εκείνη ομάδα των γυ­
ναικών, αλλά και για τα προληπτικά και αποθεραπευτικα μέτρα, που λάβαινε η αστυνομία και
ο διιμος: «Αριθμός /26 - Συνεδρίασης /2', Το Δημοτικό Συμβούλιοντων Λαμιέων συνελθόν
εις τακτικήν Συνεδρίασινεν τω Δημοτικώ καταστήμαrι και εις την εν αυτώ συνήθη αίθουσαν
των συνεδριάσεώντου σήμερον την 28ην Σεπτεμβρίου /898, παρόντων των Δημοτικών Συμ­
βούλων Ιωάννου Πεζά, προεδρεύοντος. Χρ. Ελασσώνα, Σ. Καραντζαβέλλου. Δ. Κόντου, Σ.
Ζιαρμπούρη. Δ.Ν, Λάμπρου. Ευθ. Στεφοπούλου. Ι Γραμματίκα. Γ Καρακαντά. Β. Τρικαλινοιί.
Γ Κηλαϊδώνη, Σ. Αναστασίου και Ν. Παπαδογεώργου και του Δημάρχου Λαμιέων κ. Αριστεί­
δου Σκληβανιcότου.
27. «Συμβολαιογραφικόν αρχ~'ίoν,., (Ι Κ45 - IΚ47). Λαμία.
2Κ. Κων. Α(). Διαμαvτης. Ταξt·ωιιι], το!' ΒαοιλΙως Γnuργίoι' Α' ης ΦθΙCδΤΙι)Ι! (3 - 15 Οκτω­
ΙΙρι'οll IΝΝlι. ΣCfΡΜtλλαι)ικlj Εστι'α 5 - 6 ( 1960). Λαμία. σι-λ. 304; «ΕρεΙπια l'Y~'ιoνoμείou Τιι­
ρ('nοης",
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Λαβόν υπ 'όψιν το υποβληθίναυτώ υπ'αριθμ. 4421 της 20ης Σεπτεμβρίου ε.έ. i:γγραφον ωυ
κ. αστυνόμου Λαμίας ζηrOιίνΤOς κατόπιν ωυ πρoσφερθέντo~' δημ. κτηρίου (πρώην λοιμοκα­
θαρτηρίου) δια νοσοκομείοl' των εξ αφροδισίων νοσημάτων πonχουσών YVI'αIK/VI· να εγκριθή
ανάλογος χρηματική πίστωσις δια την λειωυργίαν και συντήρησιν αυτού, ήτοι δια τροφάς των
νοσηλευθησομένων τοιούτων γυναικών, φωrισμoύ και λοιπά έξοδα του Κατonτήματος.
Ακούσαν του κ. Δημάρχου εισηγησαμένου δια μακρών ότι ανάγκη απόλυτος, απαραίτητος
και επείγουσα όπως συσταθή τοιούτον προσωρινόν Νοσοκομείου προς θCΡαπείαν των εξ αφρο­
δισιακών νοσημάτων πασχούσων κοινών γυναικών διότι αύται διεσπαρμέναι ούσαι εν ταις δια­
φόροις της πόλεως συνοικίαις μετ/:δωσαν και μεταδίδωσι κατά τας αστυνομικάς πληροφορίας
παντοειδή ολέθρια νοσήματά των εις τουςμετ' αυτών συγχρωτlζομένους κατοίκους της πόλεως
ταύτης και δη τους νέους αυτής, OίΤΙVΕς αγνοούντες το μέγεθος των τοιούτων νοσημάτων και
την εξ αυτών επί της υγείας των καταστρεπτικών συνεπειών ου παύουσι συγχρωτιζόμενοι μετ'
των τοιούτων γυναικών και προτείναντος κατ'ακολουθίαν την επιψήφισιν της προς λειτουργίαν
και συντήρησιν του τοιούτου προσωρινού θεραπευτηρίου απαιτουμένης μέχρι του τέλους του
τρέχ. έτους τουλάχιστον 'χρηματικής δαπάνης των δρχ. «200») δια διαφοφήν, φωrισμόν και
λοιπά έξοδα αυτού. Ανομολογούν την ορθότητα των υπό του κ. Δημάρχου εκτεθέντων ως ανω­
τέρω λόγων, την γνώμην δε αυτού και πρότασιν υποστηριζόμενον και συμμεριζόμενον πλην των
Δημοτικών Συμβούλων /. Γραμματίκα, /. Πεζά, Χρ. Ελασσώνα, Θ. Ν. Λάμπρου και Ν. Παπα­
δογεώργου. διισταμένων και μη συμφωνούντων προς ταύτην δια τους εν τω σχετικώ πρακτικώ
συζητήσεως διατυπωμένους λόγους των,
Αποφαίνεται
Παραδεχόμενον κατά πλειοψηφίαν εννέα κατά πέντε την πρότonιν ταύτην του κ. Δημάρχου
C'γKρίνει την σύστασιν του ειρημένου προσωρινού θεραπευτηρίου προς νοσηλείαν εν αυτώ και
απoθCΡαπείαν των εξ αφροδισιακών νοσημάτων πασχουσών κοινών γυναικών και επιψηφίζει
εις βάρος του προϋπολογισμού επιόντος έτους 1899 πίστωσιν εκ δραχμών διακοσίων δια την
λειτουργίαν αυτού, ήτοι δια διατΡοφήν των νoσηλευθησoμέvων τοιούτων γυναικών. φωτισμού
ιατΡικάς επισκέψεις, φάρμακα και λοιπά έξοδα αυτών. πληρωτέα επί τη βάσει ακριβών ονο­
μαστικών καταστάσεων της ενταύθα αστυνομίας. θεωρημένου και εξελεΥχομένων υπό του κ. Δη­
μάρχου. Aναrίθησι την εν/:ργειαν των περαιτέρω δεόντων εις τον κ. Δήμαρχον.
Εγένετο και εξεδόθη εν Λαμία την 28 Σεπτεμβρίου 1898.
Ο προεδρεύων Τα μέλη
(υπογραφή) (υπογραφέςμ2fJ1
Η έλλειψη αρχειακού υλικού δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε επί πόσα έτη το λοιμοκα­
θαρτήριο της «(Ταράτσας» )'j)ησιμοποt11θηκε απ' το Δήμο Λαμιέων και την Αστυνομία Λαμίας
για τον σκοπό αυτό, διότι το θέμα εκείνο 11ταν της αρμοδιότητας των δυο αυτών εξουσιών.
Το λοιμοκαθαρτήριο αργότερα κατεδαφl1στηκε, στο χώρο κτίστηκαν κατοικίες και όταν ανα­
ζητήθηκε <ωυχ ευρέθη ο τόπος ... ».
29. Χειρόγραφα "Πρακτικά" Δίιμου Λαμιέων του 1898. (Ιστορικόν Αρχε(ον Λαμίας).
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5. Το Νοσοκομείο της «νόσου σπυροκώλου»
Σε λαμιώτικη εφημερίδα του 1860 διαβάζουμε την ακόλουθη διαμαρτυρία - είδηση: «ο
αποβιώσας πρώην ιεράρχης Φθιώτιδας Ιάκωβος (σ.σ. εννοει ων πρώτον μετεπαναστατικόν
επίσκοπον Ζητουνίου (Λαμίας) Ιάκωβον Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε αποβιώσει το 1851)
εκληροδότησενεις ro δημόσιον μίαν την ενταύθα οικιών του δια να χΡησιμ1:ύση ως νοσοκομε[ον
των σπυροκωλιωτών. Μαά χρόνον τ/να ro θεραπευτήριον τούτο κατελύθη. η δε ειρημένη οικία.
αντί να διατεθή προς όφελος του δημοσίου »)(JO).
Βεβαίως δεν μας απασχολεί εδώ η τύχη της οικίας του Ιακώβου Παπαγεωργίου, αλλά
η είδηση ότι στη Λαμία στα μέσα του 190υ αιώνα συστήθηκε και λειτούργησε θεραπευτήριο
δια την {(νόσον Σπυρόκωλον ή ορχιδά\f), το οποίο όμως «κατελύΟψ σύμφωνα με την εφη­
μερίδα. Λεπτομέρειες για ακριβή χρόνο σύστασης, διάρκεια λειτουργίας και έτος «κατάλυ­
σηφ του θεραπευτηρίου δεν έχουμε. Το βέβαιο είναι ότι συστήθηκε μετά το 1851 και
καταργήθηκε προ του 1860. Γεγονός είναι ότι στην ακριτική Λαμία συστήθηκε και λειτούρ­
γησε ένα ακόμη θεραπευτήριο, που ήταν προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας. αλλά και έκφραση
κοινωνικής πρόνοιας. Αν και ήταν απαραίτητο προς θεραπεία των πασχόντων, δεν διήρκεσε
πολύ η λειτουργία, προφανώς για οικονομικούς λόγους. ΤΟ νοσοκομείο βρισκόταν στην πε­
ριοχή της Λαμίας, που υπαγόταν στην ενορία της Παναγίας Δέσποινας σύμφωνα με την υπ'
αριθμ. 3058/22-2-1851 έκθεση απογραφής της περιουσίας του αποβιώσαντος lεράρχου, που
πραγματοποίησε ο συμβολαιογράφος Λαμίας Αλέξανδρος Χατζίσκος, ο οποίος έχει κατα­
γράψει τα εξής: «Μια οικία ανώγειος με το περιβόλιόν της, κειμένη εν τη πόλεl Λαμίας, εν
τη ενορία της Δεσποίνης, συνορευομένη ανατολικώς και μεσημβρινώς με δημοσίους δρό­
μους, δυτικώς με στενωπόν και αρκτικώς με οικίαν του Δημητρίου Αγγελακοπούλου, εΚΊI­
μηθείσα υπό των ανωτέρω εκτιμητών εις δραχμάς ένδεκα χιλιάδας, αριθμ. ιι.οοο,ρι). Σχετικά
με την νόσον εκείνην η Βουλή και η Γερουσία των Ελλήνων ψήφισε τον υπ' αριθμ. ΡΓ( Ι 03)
νόμο το 1848, ο οποίος έχει ως εξής: (Αναδημοσιεύεται στην ώα (=περιθώριο) (σελ. 30-33).
Στερούμεθαειδήσεωνγια τη διάδοση της νόσου εκείνης στη Λαμία, υJJJι. α/Ι για την ίδρυση
άλλου νοσοκομείου προς πρόληψη και καταπολέμηση, αυτής. Η έκδοση νόμου για την κατα­
πολέμηση της νόσου είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτή ήταν σοβαρή για την εποχή εκείνη.
6. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Η ύπαρξη στρατιωτικών μονάδων στη συνοριακή Φθιώηδα στην μετεπανασταηκή και
νεώτερη περίοδο καθιστούσε αναγκαία την ίδρυση, λειτουργία και διατήρηση στρατιωτικού
νοσοκομείου στη Λαμία. Και τέτοιες μονάδες ήταν στην οθωνική περίοδο τα τρία σώματα:
α') οι ακροβολιστές, β') η χωροφυλακή και γ') η φάλαγγα. Ακόμη ήταν τα παραστρατιωτικά
σώματα της Εθνοφυλακής και η Οροφυλακή, όπως είδαμε και πιο πάνω. Στη διάρκεια της
Επανάστασης του 1866 προς απελευθέρωση της Θεσσαλίας τοπική εφημερίδα θα γράψει τα
εξής (~Tρlπλασθέντoς του ενταύθα Στρατού εσχάτως. πρέπει να λάβη πρόνοιαν η Κυβέρνη­
σις και περί χρηματοδοτήσεως αμΟΟωφl-111. Αργότερα η Λαμία ήταν έδρα του 20υ Συντάγ-
.10. Εφημ. Φιίρος της ΟΟρι.ιις. ΛιψΙα. 30 lουνίου 1860.
31. Δημητρίου Θ. Ν{ησlOυ: Η απογριιφι) της ΠΓΡΙΟlJσίω; στη Λιψία τομ Μητροπολίτη ΦθιιlJ·
!/ι)rις !ι/Κ(ύβοι- Πιι:τιηrWΡΥiοι'. ΦθιωTl'((λ Χ(!ονικιλ. 16 ( 1995). Λαμί(( σελ. 61 - 71.
32. Εφημ. Φωνιί rOI' Λιιοι'. φ. 245. Λαμία 26 Νοεμβρίου 1866.
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ΜΙ:ρος Λ" « ΓΑ 'JUrIIAEYT1KA ΙΛΡΥΜΑΊΑ·ΓΗt ΛΑΜ[ΑΣ 1&'16-19R2»)
ματος και του 420υ Συντάγματος Ευζώνων, αλλά και στ/ διάρκεια του Εμφυλίου Πoλtμoυ
αρκετός στρατός διήρχετο απ' τ/ Λαμία ή παρέμεινε σ' αυτήν και τ/ν ευρύτερη περιοχή της.
Η πιο πάνω κατάσταση επέβαλ/ε τη λειτουργία ενός τέτοιου νοσηλευτικού ιδρύματος. Θα
γίνει σύντομη αναφορά και σ' αυτό, αν και για το Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Λαμίας μπο­
ρεί να γραφεί ειδική μελέτ/. Εδώ θα εξετασθούν μερικές πτυχές και κυρίως θα αναφερθούμε
στα προβλήματα αυτού.
Ιδρυτικό νόμο δεν μπόρεσα να βρω, έχουμε όμως τοπικές γραπτές αρχειακές μαρτυρίες
ότι λειτουργοΟΟε στη Λαμία το Νοσοκομείο το 184] 031. Ο Αθηναϊκός Τύπος αναφέρει ότι στη
Λαμία λειτουργούσε στρατιωτικό Νοσοκομείο το ]837. Προβλήματα. που αντιμετώπιζε. ήταν
κυρίως το στεγαστικό και πάντOΤC οι υπεύθυνοι έδιναν εμβαλωματικέςλύσεις με τ/ μίσθωση
ιδιωτικών χώρων για τη στέγασή του. Αρχικά στεγάσθηκε στο τουρκικά τέμενος ,<Χουνιγκιάρ
τζαμί», το οποίο βρισκόταν εκεί ακριβώς, όπου τώρα βρίσκεται η Λέσχη Αξιωματικών της
Φρουράς Λαμίας (πρώην Σ.Κ.Ε.) επί της οδού «Ρήγα Φερραίου,), σύμφωνα με γραπτή μαρ­
τυρία: «Οθωμανικόν τέμενος εν τω κέντρω της πόλεως Λαμίας κείμενον μετέβαλε το ελλη­
νικάν δημόσιον εις στρατιωτικόν νοσοκομείον προ χρόνων πολλών ... )Ρ41. Αυτά έγραφε η
«Ανατολική Ελλά9> το ]869. Εκείνο το «προ χρόνων πολλών» είναι αποδεικτικό στοιχείο
ότι το Νοσοκομείο στεγάσθηκε στο «Χουνιγκιάρ τζαμί,) αρκετά χρόνια. Σύμφωνα, όμως, με
μισθωτήριο. το Ι 870 εγκατέλειψε το τζαμί και στεγάσθηκε στο μισθωμένο κτηριακό συγ­
κρότηματου Ζακύνθιουγιατρού ΦραγκίσκουΒερέττα, ο οποίος είχε εγκατασταθείστη Λαμία
ως στρατιωτικόςγιατρός και είχε δημιουργήσει τεράστια ακίνητη περιουσία.
Σε ωλο συμβόλαιο του 18771)~) γίνεται λόγος για τελειοποίηση «παλαιού στρατιωτικού
νοσοκομείοU)}.ενώ το 1880 μισθώνεται ειδικός χώρος, ο οποίος λειτουργεί ως παράρτημα,
όπου στεγάζονταν τα εργαστήρια του Νοσοκομείου. Αργότερα συστεγάσθηκε με το «Ελασ­
σώνειον Πολιτικόν NoσOKoμείoν»(3~) και τελικά για τ/ στέγασή του θα γράψει τοπική εφημε­
ρίδα: «Σήμερον εκκενούται το Ελασσώνειον Νοσοκομείον υπό του 420υ Συντάγματος ... ,;ΟΊ!.
Μετά την εκκένωση του Πολιτικού ΕλασσωνείουΝοσοκομείου,το Στρατιωτικόστεγά­
σθηκε σε ειδικό χώρο εντός του στρατοπέδου,ο οποίος διαμορφώθηκεκατάλληλα για να
χρησιμεύσειως νοσοκομείο.Δεν μπόρεσανα μάθω αν στεγάσθηκεκαι πόσο στον πιο πάνω
χώρο το ]94]. Στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμουλειτούργησεστ/ν πόλη μας το «4160ν
ΣτρατιωτικόνΝοσοκομείονΛαμίας»Ο81.
α. ΟΙ στρατιωτικοίγιατροί: Αφού το Στρατιωτικό Νοσοκομείο λειτούργησεστη Λαμία
επί έναν αιώνα, θα υπηρέτησανσ' αυτό αρκετοί στρατιωτικοίγιατροίδιαφόρωνειδικοτήτων,
33. Δημόσια Διαθήκη του [ωνά Νικολάου - Ολύμπιου υπ' αριθμ. 2694 της 14 Ιανουαρίου [841 (Συμ­
βολαιογραφιl(ό Αρχείο Κων!νου Ι. Οικονομίδου - [στορικό Αρχείο Λαμίας) όπου αναφέροvtαι τα εξής
({Όσα δε άλ/ι:ι. μένουν να μΟιΡασθώσιν εις σχολεία και Νοσοκομεία της Λαμίας ... ». Η λέξη «Νοσοκο­
μεία" είναι αποδειl(τιιώ στοιχείο ότι λειτουργούσε στη Λαμία Νοσοl(ομείο το [84 [. το οποίο βεβαίως
δεν ήταν Πολιτικό. Αιώμη το ΎCΎoνός ότι ο ιερομόναχος lωανάς απ' την Κρανιά Ελασσώνος ήταν στρα­
τιωτικός ιερεύς μας αναγκάζει να δεχθούμε ότι άφησε κάποια χρήματα στο εν Λαμία Στρατιωτικό Νο­
σοl(ομείο.
34. Εφημ. Αναroλlκή Ελλάς, Λαμία, 2 [ουνίου 1869.
35. Συμβολαιογραφιl(ό Αρχείο Σάββα Πετσοπούλη: Αριθμός Συμβολαίου: Ι 877, Λαμία [877, (Ιστορικό
Αρχείο Λαμίας).
36. Εφημ. Η Enαpxia, φ. 28, Λαμία, 28 Μαρτίου [928.
37. Εφημ. Η Επαρχία, Λαμία, 1 [ουλίου [933.
38. Εφημ. Λαμιακός Τύπος, φ. 649, Λαμία [948.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΘ. ΝΑΤΣΙΟΥ
η έλλειψη όμως αρχείων δεν μας επιτρέπεινα Γ--'-E~..~ι~fM~E=P~IΣ='=ι~f"~=K=Y=BE=P=N~H=ΣEΩΣ=~----,
γνωρίζουμε τα ονόματα και την ειδlκότ/τα Aριθ.22EνAΘHNAIΣ,25Aυyoύσroυ
αυτών.Από σποραδικέςκαι ευκαιριακέςπηγές ΝΟοΙ10ΣΡΓ'Πφίτης νόoovl.Jnιpoκώλov
μαθαίνουμεότι υπηρέτησανστο εν λόγω <φα- ΟΟΩΝEΛEΩθEOYBAΣJΛE'JIΣT1IΣEΛΛΛΔOΣ
Kρόβιo~} νοσοκομείο ανάμεσα στους άλλους Ψηφισόμcvolομοφώvωςμ;;rάτηςΒου),ήςιω.ι
και 0\ έξης στρατιωτικοίγιατροί: 1) Ο Αλεξ. τηςΓCΡOooίας~ιω.ιδlo.rάΠOμεν.
Αντωνιάδης στα 1861 ήταν γιατρός και διευ- ΆΡιψον J.
θυντής του Νοσοκομείου και συνεργάτης της ΠαςεvrόςωυKpάwυςευρΙ(TκIιμενι:ιςπάo"χων
την vQσOν ΣΠVΡΌκωA.oν, ή οΡχιδάν ΚOιvΏς )r/O-εφημερίδας «Ασκληπιόφ, η οποία έβγαινε μένην (Scarlieνo). οφείλει vΑ υποταχθή εlς ω:φι­
στηνΑθήναΟ91, 2) Ο ΠαναγήςΑναγ.Ζητουνιά- κήνθεprι.πείαν.
της ήταν στρατιωτικόςγιατρός το 1863(4(1),3) Άρθρον 2.
Ο Φρειδερίκος Χόμπελ, Γερμανικής καταγω- Η θερωrεία αiιrη εVΨιείται cιςδημόσια θι.:ρα-
γής, ήταν στρατιωτικός γιατρός ενωρίτερα και m:vTήPIa, CJri roύτω συvεσrημi:ι.'α εις τους νομούς.
συγκεκριμένα το 1851(41),4) Ο Κων/νος 2αγ- όπουμάλλονεπιπολάζί"ι η ι.ύσος, ή εις ιδιαίrφα
γογιάννης, Ευρυτανικής καταγωγής, ο οποίος θεραπευτήρια, επί τoύmι διαrηρoύμCΙ'α, ιJία δα-
απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου 1876, ενώ ήταν πάνη roυ πάι1χovroςή mιν παo-,(όvrων, αδεία του
επίατρος και διευ!}υντής του Στρατιωτικού Νο- voμoϊαφOO. άmςδι:νδύΝΑWΙνα rηναρVΗΘΉάνευ
ευλογοφανούςαιriας.σοκομείου Λαμίας42!, 5) Ο Αριστείδης Νάκου Άρθρον 3.
Οικονομίδης (1840 - 1880), Λαμιώτης στιιν Όπου δεν υπ{φχει δημόσιον κατάσrημα, δια
καταγωγή, το 1878 ήταν υπίατρος και Διντής ναIPησιμώσηωςθεpωrευτήΡΙOν. θiλoυνcvoικια-
του Νοσοκομείου, είχε διαδεχθεί την 2αγγο- οθή ανσλόγωι; του αριθμού πιιν πασχόντων ιδιω-
γιάwη, αJJ..ά απεβίωσε μόλις 40 ετών!(43),6) Ο 11m οικήμο.τα, πιινοποiωνwεrήσJονcvoίκιονδι:ν
Στέφανος Κρήτης, καταγόταν απ' την Κέρ- θέλει υπφβα/νει mι;δραχ. 2.000,
κυρα, ήταν στρατιωτικός γιατρός και απεβίωσε Άρθρον 4.
στη Στυλίδα το 1859(441, 7) ο στρατιωτικός Ηιαφιι<ήεπιμi:λειαπιινεvτοιςδημοσίοιι;θε-
φαρμακοποιός ΝικόλαοςΛαζώνηςυπηρετούσε 'ραπευτηρίοις VQIlηλ;εvoμέvων ενεργείται δι' cι'6ς
επισrήμovoι; ιατρού, του οποίου η αvrιμιaθία δει'στο νοσοκομείο του 1863(4~1, 8) Ο Ε. Ξύδης, ο δύvαwι να υπ:ερ{Jαivηmι;2ΟΟδρo,χμiι;;κατάμήνα.
οποίος υπηρετούσεστο νοσοκομείο το 1870 αναλό..,.ωςτoυαριθμoύπιιν~'Oσηλευoμένων.
και έλαβε μέρος στην διπλωματικήαποστολή, Άρθρον5.
η οποία στο μοναστήρι της Αντινίτσας - Λα- Οι voμοϊατροί oφd).oυσι να περιοδεύωσι τα
μίας έπαιρνε αποφάσεις, για την πάταξη της μέρη. εις τα οποία υπάρχει υποψία, ό1l ευpioιωv­
ληστείας46), 9) ο ανθυποφαρμακοποιόςΤρ. Κα- ται πt:ioχtιντεςτην νόσον ταύτην. και ~'α παpωrέιι­
ραντάσης, ο οποίος ενώ υπηρετούσε στο ιτωσιν αυτούς εις τα σχετικά Oερωrωτήρια.
<1στρατιωτικόνθεραπευτήριο\"» της Λαμίαςμε- λo,μβάvovrεςεπιμίσθιον, ιω.8όaον διαρισ;ί η πε-
39. Εφημ. Ασκληπιός, τείΙχοςΑ', τομίδιο 60. Αθήνα 31 Αυγούστου 1861.
40. ΣυμβολαΙΟΎραφικόΑρχείο Θεοδώρου Δυοβουνιώτου: Αριθμός Συμβολαίου: 7907, Λαμία 1863.
([σΤΟΡl1ώ Αρχείο Λαμίας).
41. ΣψβολαιΟ)'ραφικό Αρχείο Αλεξάνδρου Χατζίσκου: Αριθμός ΣψβολαίοΙ) 3112, Λαμία Ι 851 (Ιστο­
ρικό Αρχείο Λαμίας).
42. Εφημ. Φωνή τουΛαού, φ. 691, Λαμία. 20 Νοεμβρίου 1876.
43. Εφημ. ΦάΡος της Όθρυος, Λαμία, 29 ΜαρτίοΙ) 1880.
44. Εφημ. ΦάΡος της Όθρι!ο.;, Λαμία, 17 [ανουαρίου 1859.
45. ΣυμβολαΙΟΎραφικό Αρχείο lωόwou ΣκαβέVΤζοu: Αριθμός ΣψβολαίοΙ) 1767. Λαμία 1863 (Ιστο­
ρικό Αρχείο Λαμίας).
46. Εφημ. Φωνή roο Λαοι"ι. φ. 424. Λαμία, 14 ΜαΥοΙ) 1870.
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Μέρος Α' «ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ t836-t9X2,)
ριoδt:ία τωl·. δραχ. από 80 μέχρι Tωl' /00 κατά
μήl"O_ και α/ έι,'ίJδα Tη<,-oι'ioιπopίας.
Άρθρον 6.
Θι'λουν πρoσi:rι μισθωθή φας (-Ι( των εμπεψι­
κών ανryvωρισμi:vων από w ιαφοσυνέδριον ια­
τρών, δια ναχρησιμώωσιν ωςβQηθoί των ιατρών
των Οεραπειπηρίων. ι:κτελοιίντες mς οδηγίας εκεί­
νων. εκάστοιι τωνοποιωνο cτήσιοςμισθόςOfλ 'εί­
σΟαι α.τό 600έως 1.()()()δραJjιάζ.
Ανά πivn: το πολύ υπηρimι δι 'έκαστον Οφα­
πευτήριον, ειaiσroυ των οποίων ο εrήσιoς μισfJό..;
δεν δύναrαι να υπcpβo.ίVΗ ro ποσόν των δραχ;ιών
360.
Όπου όμως ένεκα ωυ αριθμού των αoOεvών
ήΟελον εvoικιασΟή δύο οικίαι. δια να τoπo&rηOώ­
σιν οι VQσoύvrες. ()i:).J;! πρoσrίOεσOαι και ο σπω­
ωύμεvoς δια ro ΔCΎπ:ρoν καroorημα αριθμός των
υπηρετών, άπις δεν ()iJ.J;l ιιπφβαίνει επίσης ων
αριΟμόν ιων ιriνrε.
ΆρΟΡον 7.
Όσπς των αoθεVΏν ωroπoιηOή την εις ro Οε­
pσm;vrήριoν μεrάβαqίν ω!ι. θiλει ιιεrάγι;σθαι αναγ­
καστικώς εις αυτό.
itρθρov8.
Τα γcνηOi;vιακαι γι:vησόμcvα Τ1!χόνδια τηναύ­
ξησιν των κλι~"ών i:(ρδα. της πρώπις ιι,τοκαταστά­
σεως. και της συσκευής εν ΓΈW;ι των
ΟεΡαπευτηρίων, ειΊY/J εις {Jδ{ιoι; του δημοσίου. τα
δε πις Ocρωrείας και διατροφής των l:V ωις θερα­
πωτηρίοιςvoσηλειιθησoμέvων;rρoκαroβiι)),oνται
μΕν υπό του δημJJσίoυ, αλλά θέλουν ιι,τοδιδεσΟαι
υπ'αιιrώνμετά την θεpoπcίαν. ιro.Oόσoνδε τις ωύ­
τωνευρίmα.ταιειςItαI'U'JJiέvιXΙα/', roύτου ια ι:(ρδα
πληpώ~"Oνται από ων δήμον, εις ων οποίον ανή­
κει. καΟ'όσονδεοδήjιoςαπoρεί.μi;voυνειςβάρoς
του δημοσίου.
Ά-ρθΡον 9.
Ηείσ;φaζις ιων εις ων παρόντα Νόμον ανα­
φcρoμEνων δικιωωιιάτων ωυ δημοσίου ενεργείrαι
κατά rας περί βιαίας εισπpδq;ως των δημοσίων
φόρων εν ΙιJ"μι διαrάξcις.
Άρθρον 10.
Οι βQηθoί ιων ιατρών. και οι υπηρi:τω διορί­
φvται και παiJoντω δια διαrαyών ωυ επί των εσω­
τερικών ιιπoυργr:ίoιι.
τατέθηκε στην Αθήνα το 1911. 10) το Μάιο του
1936 διευθυντής ήταν ο στρατιωτικός γιατρός
Δ. Μαρκάκης. 11) ο ανθυπίατρος Μιχαήλ Κα­
λούλης. ο οποίος το 1936 ήταν διευθυντής του
Νοσοκομείου. Ασφαλώς υπήρξαν και άλλοι
στρατιωτικοί γιατροί. οι οποίοι προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους. αφού το 1929 ΔΙντής ήταν κά­
ποιος Ιωάννης Μέρμηγκας 12) ο Φρειδερίκος
Τσίλερ. στρατιωτικός επίατρος, ήταν από τους
πρώτους γιατρούς ( 1843 Y4t>β1.
Οι ασθενείς: Οι νοσηλευόμενοι έφερναν
οπωσδήποτε την στρατιωτική ιδιότητα, ήσαν
όμως και ιδιώτες - πολίτες ιδιαίτερα στην πε­
ρίοδο, κατά την οποίαν είχαν συστέγαση με το
«Ελασσώνειον Πολιτικόν Νοσοκομείον,). Σύμ­
φωνα με κάποια γραπτή μαρτυρία το 1928 νο­
σηλεύονταν στο εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα
ογδόντα στρατιώτες και πολίτες47\.
Τα φάρμακα: Δεν μας διασώθηκε κανένας
κατάλογος φαρμάκων. Το βέβαιο είναι ότι όλα
παρασκευάζονταν εντός του νοσοκομείου, άλ­
λωστε, έτσι ερμηνεύεται και η παρουσία φαρ­
μακοποιού στο ιατρικό προσωπικό του
ιδρύματος, όπως είδαμε πιο πάνω. Ανάμεσα στα
φάρμακα ήταν και οι βδέλλες, των οποίων γι­
νόταν συστηματική καλλιέργεια στις σούδες
της Μεγάλης Βρύσης Λαμίας και τις προμη­
θευόταν το Νοσοκομείο με όρους, όπως απο­
δεικνύεται απ' το συμβόλαιο, που καταχωρίζεται
πιο κάτω αυτούσιο:
«Λριθμ. 3150. Εν Λαμία την ΔCκάτην σΥδόην
Απριλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκο­
στού πρώτου έτους, ημέραν Τετάρτην, ώραν τρί­
την μετά μεσημβρίαν, εις το εν τη οικία του
Μελετίου Γεωργιάδου εν τη πλατεία της πόλεως
ταύτης Συμβολαιογραφείον μου. ενώπιον εμού
του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας Αλε­
ξάνδρου Χατσίσκου και των μαρτύρων Θεοδώ­
ρου Χατζηκωστοπούλου. αστυνόμου και
Σπυρίδωνος Ν. Σταίκοπούλου, εμπόρου, κατοί­
κων Λαμίας, πολιτών Ελλήνων, γνωστών μοι,
ασχέτων συγγενείας μετ' εμού και των συμβαλ-
46β. Συμβολαιογραφικό Αρχείο ΚωνΙντίνου Οικονομίδου: ΑριΟμός Συμβολαίου 5836. Λαμία 12 Φε­
βΡουαρίου Ι 843 (Ιστορικό Αρχείο Λαμίας).
47. Εφημ. Η Επαρχία, φ. 28, Λαμία, 28 Μαρτίου 1928.
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ΕνΑθήνως, την Jl Α~ιίσroυ J848.
ΟΘΩΝ
Ο υπουργός Μ. ΡΟΥΦΟΣ
Εθεωρήθη και εrέOη η μcyciλη
σψρα'ιίς rov ΚΡάroυς.
ΕνΑθψιαις. την 12 ΑυΥοιίοτου 1848.
ourί της ΔικαιoιJύνης Υπουργός
ΓΑ. ΡΑΑΛΗΣ»tJ21,
ίtρθpoν 1/.
Τα aυνι;πεΙα του από ΙJ Iowiov Ι847 Διατά'ι­
ματος γεγονότα μέχρι τούδε έξοδα δια τηνμισΟοδο­
σίαν του προσωπικού. δια την διαrρoφ.ήν κω
θvpαπείαν των voσoύvrων, δ'ι:voiK/Oν των Kαrα­
oτηIItirwv, και δια την προμήθειαν rwv ιυ.)νοσφω­
μVΏν κω λοιπής συmavής μένους εις βάρος του
δημοσΙου. Ο f-IjIirCΡΑ; επί των Eσωrcρικών υπουΡ­
fός θέλει δημοσιεύσει και εκrελi:σει τον παpόvrα
Νόμον.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
λομένων και μη εξαιρουμένων από τον Νόμον,
εμφανισθέντες. αφ' ενός οι Κύριοι Βενάρδος,
Ορνστάϊν, στρατιωτικός ιατρός, κάτοικος Λα­
μίας. Δημήτριος Κορωναίος. λοχαγός του τε­
τάρτου τάγματος ακροβολιστών, κάτοικος
Αμαλιαπόλεως, διαμένων εν Λαμία, και Δημή­
τριος Δαρδαγάνης, καταλυματίας παρά τω σrρα­
τιωτικώ ταμείω Λαμίας, κάτοικος Λαμίας, μέλη
του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λαμίας και αφ'
ετέρου οι Κύριοι Αστέριος Παρμενόπουλος, έμ­
πορος, κάτοικος του χωρίου Μοσχοχωρίου του
Δήμου Ηρακλειωτών και Ρίζος Ιωάννου, υπο­
δηματοποιός, κάτοικος Λαμίας, γνωστοί. μοι
άπαντες και συΥΥενείας 1ιετ 'εμού άσχετοι, εξέ­
θεσαν ότι συνεφώνησαν τα ακόλουθα: Δυνάμει
του από εικοστής πέμπτης Μαρτίου τρέχοντος
έτους πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας δια
την προμήθειαν των αναγκαιουσών βδελλών εις
το ενταύθα Στρατιωτικόν Νοσοκομείον δι 'εν ολόκληρον /;τος και της υπ 'αριθμ, πέντε χιλιάδες
εκατόν εβδομήκοντα τρία και από δευτέρας τρέχοντος μηνός διαταγής του υπουργείου των Στρα­
τιωτικών, δι' ης ενεκρίθη και ανετέθη η προμήθεια των βδε)λών εις τον rελευταιΌνμεΙOδότην
Αστέριον Παρμενόπουλον ανά επτά ήμισυ λεπτά εκάστη βδέλλα. δυνάμει, λ{;-Υω, των ανωτέρω
πραπικών και της διαταγής ταύτης του υπουργείου των Στρατιωτικών ο rελευrαίoςμειoδότης
Αστέριος Παρμενόπουλος αναδέχεται την προμήθειαν των αναγκαιουσών εις το ενταύθα Στρα­
τιωrικόν Νοσοκομείον βδελλών δι 'εν ολόκληρον έτος, αρχόμενον από της πρώτης Απριλίου τρέ­
χοντος έτους και λήγοντος την Τριακοστή ν πρώτην Μαρτίου του επομένου χιλιοστού
οκτακοσιοστού πεντηκοστού δευτέρου έτους υπό τους ακολούθους όρους και συμφωνίας:
α ') αι χορηγούμεναι βδέ)),αι προς χρήσιν υπό των εν τω Νοσοκομείω ασθενών παρά του
(;φημένου προμηθευτού πρέπει να είναι καθαραί, μετρίου μεγέθους και αμεταχείρ(σται και εάν
αύται δεν κολλώσι θtλε( επ(στρέφονται εις αυτόν δια να ανταλλάσσωνται άνευ ουδεμι'ας προ­
φάσεως και εν περιπτώσει καθ' ην ο προμηθευτής δεν ήθελεν εκπληρώση την υΠΟχΡέωσίν του
ταύτηι; η Επιτροπή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου δύναται VQ προμηθεύεται ταύτας ωλαχό­
θεν, επιβάλλουσα εις βάρος του ρηθέντος προμηθευτού τηι; ΠεΡιπλέον πληρωμήν,
β ') ω βδέλλαι πρέπει να χορηγώνται επ! αποδείξει του διατάσσοντος ιατρού, τηι; δε από­
δειξιν ταύτην θέλει πtμπη ο οικονόμος του Νοσοκομείου εις τον προμηθευτήν, αφού θεωρήση
ταύτην.
γ') Η. επιτροπή του Νοσοκομείου χρεωστεί κατά μήvα να πληρώνη τας παρά του προμη­
θευτού χορηγηθειΌας εντός του μηνός βδέλλας. αφού ΠαΡουσιάση τας πεμφθείσας εις αυτόν
αποδείξεις, θεωρημένας παρά του οικοvόμου του καταστήματος. σύμφωνα με την παρ 'αυτού
του προμηθευτοι! προσφεΡθεiσαν εις τηι; μειοδοτικήν δημοπρασίαν τιμήν. ήτοι επτά ήμισυ λεπτά
ι:κάστηl' βδέλλα ι".
δ') Δια πάσαν παράβασιν των ανωτέρω συμφωνιών ο ειρημένος προμηθευτής των βδεJλών
ΠαΡίχι:ι. σιΊμφωνα με τον Νόμον. εγγυητήν προς εκπλl;ρωσιν των εν παρόντι συμβολαίω δια­
Λαμβανομένων όρων ΤΟ\Ι Ρίζον Ιωάννην. όστι~- παρών. ωμολόγησι:ν ότι εγγυάται δια την ακριβή
ι:κπλήιιωσιl' [(Ι)\' ω1ωrι:ρω ιιπoχpnUσI:ων τοιι προμη()(;υτού, αναδι:χόμ(;νος ει.; ι;αιιrδν όλα~- τα~-
J2
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"ΤΛ 1'\ΟΣΗ.'\ΕΥΤιΚΛ ΙΔrΥ\1ΛΤΑ Ι ΗΣ ΛΛ\11ΛΣ 1836-1982))
ιιποχραίισl:ις αιιτοιί ι:ις m:fJim:affll·. καθ. 'ην δΙ:\' τας ι:κπι.ηρ(ύσl:ι ο ΠΡlJμηθ,:υrιίς. Τα/ίτα εκ()ι:­
πάντων και πα.ραι/ι:χΟ{;ντωι' των πιιμjiαλλομi:νΙΙΛ' πιιι'ετάχΟη το παρδι' πιιμ/Ι(ίλωογ, όπερ αι'ιι­
γl'(Ψτθί'I' μεγαλoφ(ύ\"(tJς και ,.'υκρll,(ύς ι:ι'(ίιπιοl' αιιηίιν και τωι'μαρτιίρωl', υπι:γρ/ι.ψη παρ· 6λωl'
ωιηύν και 9101; του Συμβολαιογράφου.
Η επιφοπι! Ο ΠΡΟf.lη()Ειιτιίς Ο εγγ,υΨιίς Οι μάρτιιρι:ς Ο Συμβολαιογράφος
(υπογραφές) (ιιπογραφιί) (υπογραψιί) (ιιπογραφi:~J (ιιπογραψιί - σφραγίδα»>l~~'.
Κατά καιρούς το Υπουργείο των Στρατιωτικών προεΚ11ρυσσε διαγωνισμούς για τη πρόσ­
ληψη νοσηλευτικού προσωπικού τόσο ανδρικού, όσο και γυναικείου.
7. Τα υπαίθρια νοσοκομεία και χειρουργεία του Ερυθρού Σταυρού κατά μήκος των
Ελληνοτουρκικών συνόρων. (1878)
Το αλυτρωτικό και το προσφυγικό ιιταν τα πιο σοβαρά προβλήματα, που αντιμετώπισε η
αΚΡΙΤΙΚ11 Λαμία στη διάρκεια των ετών 1833 - 1881 και ιδιαίτερα στη διάρκεια των Επανα­
στάσεων 1854, 1866 και 1878 προς απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Και στις μεν παραμονές
των εξεγέρσεων η πόλη ιιταν ένα απέραντο στρατόπεδο, στη διάρκεια δε των επιχεΙΡιiσεων
και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών έπρεπε να περιθάλψουν τους πρόσφυγες, οι οποίοι κατά
χιλιάδες κατέκλυζαντην φθιωτική μεθόριο. Και δεν ήταν μόνο ο άμαχος πληθυσμός, αλλά και
ΟΙ στρατιώτες, που λάβαιναν μέρος σε φονικές μάχες, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Οι
δεύτεροι έπρεπε να νοσηλευθούν και να αποθεραπευθούν. ·Εχουμε, λοιπόν, γραπτές μαρτυ­
ρίες, αλλά λίγες, ότι στη διάρκεια της Επανάστασης του 1878 κατά μήκος των Ελληνοτουρ­
κικών συνόρων λειτουργούσαν υπαίθρια νοσοκομεία και χειρουργεία με τη φροντίδα του
(Ερυθρού Σταυρού» για να αντιμετωπίζουν τα ω:κταΙCΤω) και να περιθάλπουν τους τραυμα­
τίες στρατιώτες. Σχετική είναι η είδηση, που έχει καταχωρισθεί σε λαμιώτικη εφημερίδα της
εποχής εκείνης: «Οι εν Γιαννιτσοlι ιατροί του ''Ερυθρού Σταυρού"μα'αξιεπαίνου και πατρl­
KιίςμCΡιίινης περιποιούνται τους τραυματίας, οίτινες κατ Έπανάληψιν ταςευχαριστίας τωνμας
εξέφρασαν. Εφ'ω δημοσία επανούμεν αιιτoύς»(4~).
Επομένως στη διάρκεια του δευτέρου ημίσεως του 190υ αιώνα λειτούργησαν στα ελλη­
νοτουρκικά σύνορα, που βρίσκονταν λίγα χιλιόμετρα στο αρκτικό σημείο της Λαμίας, υπαί­
θρια αναρρωτήρια και χειρουργεία για τους τραυματίες των Θεσσαλικών Επαναστάσεων,
Για τα ευκαιριακά εκείνα νοσηλευτικά ιδρύματα καιά μιiκος των συνόρων κάνει λόγο και
ο Π, Γ. Πολίτης στα Απομνημονεύματά του, όπου σημειώνει τα εξής: «Εις το νοσοκομείον
Σοί.φπης ή μάλλον εις την οικίαν του στρατιωτικού αυτιiς ιατρού, ενοσηλcύετο πληγωμένος
κατά τον οφθαλμόν ο κ. ΓούσΙΟζ»ISΟ).
48. Συμβολαιογραφικό Αρχείο Αλεξ. Χατζίσκου: ΑριΟμ. Συμβολαίου 3] 50, Λαμία, 18 Απριλίου] 851.
(Ιστορικό Λρχείο Λαμίας). (σσ. Απ' το ανωτέρω συμβόλαιο ΎVωρίζoυμε έναν ακόμη στρατιωτικό για­
τρό τον Βενάρδον Ορνστάϊν, ο οποίος ήταν, μάλλον, Γερμανός). Για το «Στρατιωτικόν Νοσοκομείον
Λαμίας» υπάρχουν στα Συμβολαιογραφικά Λρχεία πολλές δεκάδες συμβολαίων. που φυλάσσονται στα
((Γενικά Αρχεία του Κράτους -Αρχεία Νομού Φθιώτιδοφ (πρώην «Ιστορικόν Αρχείον Λαμίας»).
49. Εφημ. ΦάΡος της Όθρυος, Λαμίας. 29 Απριλίου 1878.
50. n. Γ. Πολίτου: Απομνημονεύμαιαrrεpi της ιελεl!ταίαςεν Θcσσω.iα Επαναστάσεως»,Αθήνησιν
Ι 879, Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότ/ Καραβία, ΑΟήνα. (1976) σελ. 41.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
8. Το Ελασσώνειο Πολιτικό Νοσοκομείο
Το ~(EλασσώνεlOν Πολιτικόν Νοσοκομείον» είναι το δεύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα, που
ιδρύθηκε και λειτούργησε στη Λαμία με ιδιωτική πρωτοβουλία, έπειτα από εκείνο του Μη­
τροπολίτου Φθιώτιδος Ιακώβου Παπαγεωργίου (; - 1851), το οποίο λειτούργησε στη σύν­
τομη περίοδο] 85] - 1858, όπως είδαμε πιο πάνω. Η ιδιωτική πρωτοβουλία ανήκει στον
Κωνσταντίνο Παπαθανασίου - Ελασσώνα, ο οποίος με την υπ' αριθμ. ]379 της 21 ης Φε­
βρουαρίου 1895 Δημόσια διαθήκη του διέταξε «άπασα η υπόλQlπος περιουσία (του) να πε­
ριi:ρχηται εις το ενταύθα ανεγερθησόμενον Νοσοκομείον». Σχετικά με το εν λόγω θέμα στη
διαθήκη του αναφέρονται τα εξής:
ιι ... Μετά δε τον θάνατον ιης συζύγου μου Ελένης άπασα η υπόλοιπος περιουσία μου, της
οποiας η σύζυγος μου αύτη θέλει έχει την κάρπωσιν και θέλει λαμβάνει εφ 'όσον ζη τα εισοδή­
ματα, διατάσσω να πφιέρχηται εις το ενταύθα ανεγφθησόμενον Νοσοκομείον, δια το οποιΌν
συνι~στη αδελφότης δια της υπ' αριθμ. εξήκοντα εξ (αριθμ. 66) του έτους χιλιοστού οκτακοσιο­
στού εvcνηκοστού τρίτου πράζεως του δημοτικού 2.υμβολiου Λαμiας, qKptOεiaIf' και δια της υπ'
αριθμ. οκτώ χιλιάδας ενενήκοντα και από δεκάτης εβδόμης NotjIPpiov του χιλιοστού οκτακο­
πιοστού ενενηκοστού rpirov έτους αποφάσεως της Νομαρχiας Φθιώτιδος - Φωκiδος, αλλ' υπό
το" όρον το ενεγερθησόμενον τούτο Νοσοκομεiον να φέρη την ovofIaaiav Ελασσώνειον Νο­
nοκομεiον, περιλαμβάνον ciKOat roιιλάχιστον κλiνα.; κω ν' αιηερθή επ' αι'ατολικομεσημβρι­
νής της πόλεως Λαμiας rni κατωλήλου προς τον σκοπόν τούτον οικοπέδου μετά περιοχής πέντε
χιλιάδων τετραγωνικώνμέτρων, ίναχρησιμεύση ως κι;πος, εις ον οι αρμόδιοι θα φυτεύπωσιν
ικανά Ji:vJpa άγρια και ψιφα ως της κυπαρίσσου δια την ανάρρωσιν και βελτiωσιν των νο­
σηλευθησομi:vωv. εντός του κήπου τούτου Oi:λει avεyεpOci κατωληλος ιερός ναός επ' ονόματι
του Ayiov rCUJpyiov, τα δε οστά εμού και της συζύγου μου να φυλάπσωνται εν τω ιερώ τούτω
ναώ και να rελι;ται κατ' έτος επί τη επεrεiω του Αγίου επιμνημόσυνον ημών. Την νόμιμον αν­
τιπροσωπεiαv του ιδρύματος τούτου ενώπιον των πολιτών και δικαστικών αρχών θέλει έχει
αδελφάτο ν ισόβιον εκ τΡιών μελών, αποτελούμενον από τον εκάστοτε ή κατά καιρούς διευΟυν­
rιίν του εν AaItia υποκαταστήματος της Εθνικιίς Τραπ/.;ζης, του δημάρχου Λο.μiας κω τον πρό­
εδρον των εν Λαμία Πρωτοδικών υπό την προεδρiαν του διευθυντού του υΠOKΓJ.τασrιίματoς της
ΞΟιηκής Τραπέζης. Την δε JIaxciPIaIv της περιουσiας του ιδρύματος και την εiσπραξιν των ει­
σοδημάτων θα έχη ο πρόεδρος του αδελφάτου, συμπράποντος εις ανάγκην και του Δημάρχου
Λαμιέων, τα δε χρι;ματα και εισοδήματα αυτού θα κατατιΌενται αμέσως άμα τη εισπράξει εις
το raItciov του ενταύθα υποκαταστιίματος, αι δε πληρωμαi θα γiνωνται επi τη βάσει ενταλμά­
των υπογqραμμένων υφ' ολοκλήρου του αδελφάτου από το raItciov του ειηαύθα υποκαταστή­
ματος της Εθνικής Τραπέζης, το οποίον θα κρατή tJtaircpα λογιστικά βιβλiα L1!i MVlaia αμοιβι;
του τηρούντος τα βιβλiα προέδρου του αδελφάτου. Εκτός του άνω αδελφάτου το εν λόγω iJPVIIa
θέλει έχει και πενταμελές διοικητικόν συμβούλιον εκλqόμεvοv υπό του Δημοτικού Συμβουλίου
Λαμίας δι 'εν !:rος και απαρτιζόμενον παρ' ανθρώπων μεμορφωμένων και αιιεξαρτήτωι' υλικών
και ηθικών πι:ριορισμώι', όπερ θα εξελέγχη τας πράξει",- του αδελφάτου και αποφαniζη κατά
πλειοψηφiαv, τους διορισμούς δε και τας παύσεις του προσωπικού θέλει Ιιχει ο πρόεδρος το/)
αδελφάτου. Το iδρυμα θα σι,ιτηρ,ίται εκ των τόκων και τωι' εισοδημάτωι' της πφιουσiας μου,
τα δε κεφάλαια θα μι:ιΎωσll' άθικτα. ουδείς τωιι συμβούλων και τωιι μελών το/l αδελφάτου θα
λαμβάι'η αμοιβι;ν ιί αποζημiuισiι' τ/να, αΜΧ( μδνοιι ο Πρδι:δρο.; το/) αδελφάτου δραχμάς πι:ν­
rιίKOντα μηνιαίως δι 'αμοιβήι' ιί ιπιμισθιιιι' της rιTρ,ίσι:ως των λογιστικοίν βιβλiωv του ιδριίμα­
το.;. Ει' πιριπrι,ίσι:ι μη αποι)οχής της θι:σι:ω.; 'ί παρωτιίσι:(:)~' τιι'ο.; δΙOΙKηrΙKOιί σιιμβιιύλιιl! ή το/)
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ΜέροςΑ' «ΤΑ ΝΟΣIIΛΕΥΤιΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤιIΣ ΛΑΜΙΑΣ ι R36-l982H
Προέδρου του αδελφάτου, εάι' μεν εκ των πρώτων, θα εκΛι~'ηται {προς ι:κ τω,' εκΛεΧΟΙ:'ντων
Συμβοιίλων, εάν δε του Προέδρου. τούτου Οα διαδέχηται ο ταμίας του ενταύθα υποκαταστι;μα­
τος της Εθνικι;ς ΤραπΙ:ζης και ανμη αποδεχΟι; και ΤΟΙ)ΤΟΌ ο λογιστιίς το!) YπoκατασrΙ;Ιιατoς της
Εθνικιίς Τραπέζης. Το ιcτιίριoν του Νοσοκομείου μέχρι αποπερατώσεως και επιπλώσεωςαυτο!ί
ΔCν πρέπει ~'α υΠεΡβιί κατά τας δαπάνας τας δραχμάς ενενιίκοντα εννί'α χιλιάδωι! και σιιμφώ­
νωςμε το σχέδιον του εν ΑΟι;ναις λειτουργούντος Νοσοκομείου ο «Eυαrιελισμόρ να οικοδο­
μηθεί. Μετά τον θάνατον της κληρονόμου συζύγου μου άπασα η κινητιί περιουσία μου να
κατατεθι; παρά των εκτελεστών εν επιτόκω εις το ενταύθα υποκατάστημα της Εθνικι;ς Τραπέ­
ζης και εκ των εισπραττομένων τόκων και εισοδημάτων κατά πρώτον να οικοδομηθεί το κτιί­
ριον του Νοσοκομείου και ο Ναός και να συμπληρωθούν ω επιπλώσεις και αι επισκευαί, τα δε
κεφάλαια να μείνωσιν ακέραια και κατ' oυδiνα λόγον δεν πρέπει να θέση χείρα επ' αυτών ο
Διi!ιoς Λαμιέων. εντός της πρώτης από του θανάτου της συζύγου μου πενταετίας οι εκτελεσταί
της διαθιίκης μου οφείλουσι να κάμωσιν έναρξιν των εργασιών δια την ανέγερσιν του Νοσο­
κομείου και εντός τριών από της ενάρξεως τούτου να αποπεραιώσωσιν αυτό. Eκrελεστάς δε τη~'
διαθι;κης μου διορίζω τους εκάστorε και καιά καιρούς Διευθυντάς του εν Λαμία Υποκαταστι;­
ματος της ΕΟνικιίς Τραπέζης της Ελλάδος, ιον πρόεδρον των εν Λαμία Πρωιοδικών και τον Δή­
μαρχονΛαμιέων, οίτινεςεισίν ισόβιαμέλ'l τουαδελφάroυ ... )(51I, Για την ίδρυση και λειτουργία
του ΕλασσωνείουΝοσοκομείουεκτός απ' τον Κώστα Παπαθανασίου-Ελασσώνα(έτσι ανα­
φέρεται στη διαθήκη του) σημαντική υπήρξε η βοήθεια, που προσέφερανκαι οι εξής δωρη­
τές: 1) Ο Γεώργιος Σ. Καρακαντάς δώρισε οικόπεδο στο σημείο εκείνο εκτάσεως πέντε
στρεμμάτων, 2) Οι κληρονόμοι του νομιάτρου ΦθιωτιδoφωlCίδoς Μελέτιου Γεωργιάδου (1 797
- Ι 877) δώρισαν (εις το Ελασσώνειον Νοσοκομείονεκ του εν τη θέσει Μαυρόγια του Δήμου
Λαμlέων ιδιοκτήτου αυτών αγρού εν στρέμμα γαλ/ικόν και εκατόν τεσσαράκοντα τετραγω­
νικά μέτρω~, 3) ο κτηματίας και κάτοικος Λαμίας Κωνσταντίνος ΑΟ. Κοτρωνιάς με την υπ'
αριθμ. 2453 Ι Δημόσια διαθήκη του «εδιώρισε υποκατάστατον αυτού (σ.σ. τον, τυχόν. άνευ
κληρονόμων ανεψιόν του Κων/νον Σπύρου Κοτρωνιάν) το ενταύθα νομίμως συγκεκροτημέ­
νον και λειτουργούν Ελασσώνειον Πολlτικόν Νοσοκομείον εις ο, τοιουτοτρόπως θέλω να πι:'
ριέρχηται κατά κατοχήν και κυριότητα άπασα η περιουσία μου .. ,1>. Άλλοι κατά καιρούς
προσέφεραν χρηματικά ποσά για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
(Στη συνέχεια καταχωρίζονται εδώ εκτενέστερα αποσπάσματα απ 'τις «Συμβολαιογραφικές Πράξεις»)
των δωρητών και επειδή ολόκληρη η αKίνηrη περιουσiα του Ελασσωνεiου NoσoKoJIciov, όπως και τα
έσοδα απ 'την εκποίηση και εKμcrόJλευση αυτής. περιήλθε με A"αγKασfΙKό Νόμο (Α.Ν) του 1939στο Γε­
νικό Νοσοκομεiο Λαμiας. το οποίο, όπως θα δούμε ιδριίθηκε το 1938. θα yiVCI ι;κτενήςαναφορά σ' αυτήν
στο οικείο κεφάλαιο. δηλ. στο Δεύτερο Μέρος του βιβλίου τούτου. το οποίο Μέρος είναι όχι μόνο εκτε­
νές, αλλά αnoτcki και το κύριο αντικείμενο της μελέτης μας τούτης).
α'. Η δωρεά του Γεωργίου Καρακαντά. ((Αριθμ. 640. Δωρεά εν ζωι; δια δρχ. f 500. Εν Λαμία
σι;μερον την εvάτην του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού τcrάρτοιι έτους, ημέ­
ραν Παρασια:υι;ν και προ μεσημβρίας εν τω επί ιης οδού Διάκου και τη ΟΙκία Ηλία Κοκκινο­
πούλου κειμένω Συμβολαιογραφεiω μου ενώπιον εμού roυ Συμβολαιογράφου και κατοίκου
Λαμίας Δημητρίου Ε. Δημολιούλια παρουσία και των μαρτύρων Ηλία Τριανταφυ)λοπούλου γε­
ωπόνου και Σωκράτους Σολιώτη, υπαλλιίλου Τραπέζης, κατοίΚΟΌ Λαμίας, πολιτών Ελλι;νων
γνωστών μοι και μη εξαιρουμένων, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μου κω μη εξαιρούμενοι Κ.Κ. Γε­
ώργιος Καρακαντάς. κτηματίας. κάτοικος Λαμίας αφ' ενός και αφ' ετέρου Δημι;τριος Α. Δημη­
τριάδης, διευθυνrι;ς του ενιαύθα υπoKατασrιίματoς της ΕΟνικιίς Τραπέζης της Ελλάδος, Χρι;στος
5]. Συμβολαιογραφικόαρχειο ΔημητρίουPέvτζoυ, ]895, (Ιστορικόν Αρχειον Λαμιας),
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Φαρσιίς, πρόεδρος των ενταύθα πρωωδlκών και Σπύρος Κομ. Τράκας. ΔljμαΡχος Λαμιέων.
κάτοικος Λαμίας ως αποτελούντες το αδελφάτον του εν AaJIia εδρεύοντος Ελο.σσωνείου Νο­
σοκομείου και ΣVνωμOλόγησαν τα εξής; Ο Γεώργιος Σ. Kαρακαvτάς έχων εις την αποκλειστι­
lαίν κατοχήν και κυριότητά ωυ ένα αγρόν εις θέσ/ι> Συκιά της περιφερεiας της πόλεως Λαμίας
και επί της οδού Λαμίας - Αμφίσσης. εκτάσεως πέντε (5) περιπου στρεμμάτων και συνορευό­
μενον γύρωθεν με οδόν Λαμίας - Λμφίσσης και αγρούς κληρονόμων Μελετίου Γεωργιάδου και
ομοίως Κωνσταντίνου MαxPI1, ελεύθερον παντός νομίμου βάρους και εκνιιaίσεως rρίτoυ. προ­
κcιμένoυ δc συμφώνως με τας διατάξεις της υπ' αριθμόν χίλια φ/αχόσ/α εβδομήκοντα εννέα
(]379) της εΙKoσrιίςπρώτης Φεβρorxφίoυτουχιλιοστούοκτακοσιοστούεvvενηκοστούπέμπroυ
έτους του Συμβολu.ιογράφουΛαμiαςΔημ. Ρέντφυ δημοσiαςδιαθιίκης του αειμvιίστουΚώστα
Παπαθανασiου-Ελασσώvοςv' αvεγερθή πολιτικόvNoaoKojlciov και συvεπώς απαιroυμEνoυ
κατά)ληλου οικοπέδου προς τούτο ο Γεώργιος Καρακαντάς επιθυμώv και αυτός vα ευεργετήση
τηv πόλιv και χάριv της μvιίμης τωv γοvέωv του Σπύρου και Λσιίμως Kαρακαvτά και vα συvτε­
λiση και αυτός εις την εVΌδωσιv του εργου τούτου δωρεiται δια δωρεάς μεταζύ ψ)ντωv, πα­
ραιτούμεvοι του δικαιώματος του αvακαλέσαι rαύτηv. προς το Ελασσώvειοv NOaOKOIIciov
τούτου του αvεγερθησομΕvου. χωρίς vα δύναvται οι δικαιούχοι να χρησιμοποιιίσωσι τούτο δι .
άλλοΙ' σκοπό Ι' Ij vα πωλιίσωσι lί αντα.Uάξωσι τούτο και υπό τοv όρον όπως γivη Εvαρξις τωv
προς αvi:γερσίv του εργασιώv εντός δυο από σιίμεροv crώv ... »I52J.
β'. Η δωρεά των κληρονόμων MCΛΈτιoυ Γεωργιάδου. ((Αριθμ. 8408. Δωρεά οικοπέδου
Δρχ. 200. ΕΙ' Aαjliα aIjjlεpov τηv εικοστιίv πρώτη Ι' του μηvός Iovviov του χιλιοστού εvνεακο­
σωστού δεκάτου έτους. ημέρα Ι' Δευτέραν και προ μεσημβρίαςεν τω επi της πλατciας ''Ε)..ευθc­
ρiας" κειμένη oIKia των κληροvόμωv Μ. Γεωργιάδου. κειμέvω Συμβολαιογραφεiω μου ενώπιον
εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμiας Δημηφiου Ε. Δημολιούλια παρουσiα και των
μαρτύρων Eμμαvoυιjλ ΣακεΜαρίου. κουρέως. και Δημητρίου Αμπλιανίτη. δικαστικού κλητήρας.
KaτoiKCUv Λαμiας. πολιτώιι Ελλιίιιωιι. γvωστώιι μοι και μη εξαιρουμέιιωv. εvεφαvίσθησαv οι
γvωστοί μοι και μη εξαιρούμεvοι Κ.Κ. Αφροδiτη, Χιίρα Μ. Γεωργιάδου. οικοδέσποινα, άιιευ ει­
δικού επαγγέλματος. Ιωάννης Μ. Γεωργιάδης και Αλέξανδρος Μ Γεωργιάδης, κτηματiαι κω αφ'
cτέρoυ Γεώργιος Καραλαμέτης. Διευθυντιjς του ενταύθα υποκαταστήματος της Εθvικιίς Τρα­
πέζης της ΕυΔδος. I-Jλiας ΧατζηαvδρΕου. πρόεδρος τωv ενταύθα Πρωτοδικώιι και Σπύρος Κ,
Τράκας, δήμαρχος Λαμιέωv κω κτηματiας. εκπροσωπούντες εν πpoκειμEvω το εvταύθα εδρεύοιι
Ελασσώιιειοιι NoσOKOIIciov ως αποτελούντες το αδελφάτον αυτού. κάτοικοι άπαντες Λαμiας. συ­
vωμολόγησαιι και παρεδέχθησαιι τα cξής: ΟΙ τρεις πρώτοι ΣυμβαJ.λόμενoι Αφροτiδτη, Ιωάvvης
και Αλέξαvδρος Γεωργιάδη δωρούσι εις το Ελασσώνειον NoaoKoIIciov εκ του εΙ' τη θέσει Μαυ­
ρόγια του JIjfIov ΛαμιΕωv ιδιοκτιίτου αυτώιι αγρού εν mpi:jlIIa γαJJ.ικόv και εκατόv τεσσαρά­
κovτα τετραγωvικά μάρα. συvορευόμενοιι αιιατολικώς με γιjπεδοv του αυτού Ελασσωvεiου
Νοσοκομείου. αρκτικώς με αγρόν. κληΡοvόμωιι Αρισrεiδου Σκληβαιιιώτου, μεσημβριιιώς και
δυτικώς με αγρόιι των ιδίωv δωρητώv - ιδιοκτητώv. δωρούσι δε τούτο τω ειρημέvω Ελασσω­
vεiω NoσoKojlciw, ίιια χρησιμεύση αυτώ δεόντως, αJJ.ά συμφωvεiται ρητώς ότι εΙ' περιπτώσει
καθ' ηv c' οιουδιίποτελόγ<ιυ και δι' οιαvδιjποrε αιτiαv το Ελασσ(ύvειοvτούτο NOaOKOjlcioν
διω.υθι! ι! εκποιηθι!και εν εκάστη περιπτώσΕΙο δωρούμειιοςούτοςαγρόςεκχιλiωvεκατόl' τεσ­
σΓφάκοιιταμέτρωl' θΓ.λει αιστρέψει ανεξαρτιitωςοιασδιίποτεπαραγραφιίςαυτοδικαiωςεις
τους αυτούςδωρητάςή rους vομίμουςκληροvόμουςτωl'... ,,(5:ιΙ.
52. Σιιμβt.JλαΙUγραφΙKό αρχείι> Δημηφίοι> Ε. Δημι>λωίfλια. 1904. (ιστι>ριl\όv Αρχείι>" Λαμίας).
53. Σuμβt.Jλαωγραφιl\6αρχείι>Δημl]φίοιι Ε. ΔημoλιuιΊλια. 1910. (ΙσΤUΡ\l\l.Jv Αρχείο" Λαμίας).
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Μέρος Λ' «ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΙ'ΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ I&J6-19&2~>
γΌ Η Δημόσια Διαθήκη του Κωνσταντίνου Αθ. Κοτρωνιά. «Λριθμ. 14531, Δημάοια δια­
θιίκη. Εν AaJIia σιίμeρoν ιην εικοσηίν πρ(brην ιου μηνός Ιανουαρίου εl'Vεaκοσιοστού ι:νδεκά­
του Ιχους. ημι:ραν ΠαρaσKευιίν και (bpav δευιέρωι μειά μεσημβρίαν ι:ν τω επί της οδού PιTγ(~
rpeρpaiou και τω eργαστηρίω ιου Σιαύρου Δ. Τσαοιίση κειμένω Συμβολαιογραφείω μου, υπα­
γομένω εις την ενορία ν ωυ Ναού ωυ Αγίου Νικολάου. ενώπιον εμοιί τοl) ΣυμβολαιογράφοΙ!
και KaroiKOU Λαμiας Χαραλάμπου Ζέρβα, εδρεύονιος ενιαύθα και έχοντος την κατοικίαν μου
εις ιην ενταύθα oIKiav μου, κειμένη ν επί ιηςοδού Αχι)λέως και υπαγομένηνεις ιην cvopiav του
Ναού ιης Δεσποίνης εις ην και εγώ αυτός υπάγομαι. ενεφανiσθη εις ω Συμβολαιογραφικόν
ιούω γραφείον ο απ' ευθεiας γνωστόςμου, άσχεroς πάσης προς φέ συrrενείας και εις ουδε­
μίαν ιου Νόμου εξαίρεσιν υπαγόμενος Kωνσrαvτίl'OςΑθαν. Κοφωνιάς, κrημαriας, κάιοικος
Λαμiας, πολίιης Έ)λην, ΧριστιανόςΟρθόδοξοςκαι έχων την καroικίαν ιου εις ιην ενιαύθα και
επί της οδού ιης αγούσιιςενιεύθενειςΣrvλiδα κειμένην οικίαν του και υπαγομένηνεις ιην ενο­
ρίαν του Ναού ωυΑγίου Νικολάου εις ην και αυιός υπάγεται και εκκλησιάζεται και εζιίιησε να
συνιάξωαυτώ την JIJJIooiav διαθιjκην ιου ... «Εγώ, cincv ο διαθέτης ΚωνσταντίνοςAOavaoiov
Κοφωνιάς, μη έχων καπόνιας Ij ανιόνιας κληρονόμους. εγκαθιστώ κληΡΟιιόμΟυς μου μετά τον
θάνατόν μου cri της περιουσίαςμου ωυς: Ι) ΑικαιερίνηνΑθαν. Κοφωνιά, σύζυγόν μου, 2) Γε­
ώργιονΙωανν. Κονιοδιίμον,γυναικάδελφόνμου εκ ιης πρώιηςσvζύγoυμου Αικατερίνηςlωαvv.
Κονιοδιτμουκαι 3) ΚωνσταντίνονΣπιίρουΚοφωνιάν.πρώιονανεψιόνμου, καιοίκουςπάνιας
Λαμίας. ... και εις ιον Kwvoravτivov Σπιίρου Κοφωνιάν, πρώων ανεψιόνμου, αφίνω άπασαν
ιην aKivηrov περιουσίαν μου κατά κυριότητα και την επικαρπείαν δυο στρεμμάιων αμπέλων.
κειμένων εις ιην θέσιν πηγάδι Koυισoπλάrανoς ιης περιφερείας Ααμίας και διαιάσσω ίνα μη
έχει ούτος ιο δικαίωμα να πωλι! Ij υποθηκεύη ιην αKίνηrOν ταιίτην περιουσiαν μου, διόιι θέλω
να περιέρχηται αύτη άπασα ακεραία εις ωυς Kαrιόνrας αυroύ και εις περίπτωσιν καθ' ην ο ανε­
ψιός ούτος και κληρονόμος μου Κωνσrανriνος Σπύρου Κοφωνιάς δεν έχει καrιόντα και απο­
[JiWOIf άνω τοιούτων ή δεν yiVIJ κληρονόμος μου λόγω θανάroυ ή άJJ.ης αιιίας, διορiζω
υποκαιάστατον αυτού το ενταύθα νομίμως συγκεκροηnιένον και λειroυργoύν Ελασσώι'ειον Πο­
λιrιKόν NoooKoJIciov εις ο τoιoυroφόπως θέλω να περιέρχηrω καιά κarοχιτν και Kυριόιηrα
άπασα η ακiνηως περιουσία μου ... ,) 1$41.
Το ΕλασσώνεlO Νοσοκομείο κτίσθηκε στην δεύτερη πενταετία του 1900. Η πληροφορία
στηρίζεται σε δυο αξιόmστες γραπτές μαρruρίες. Η πρώτη είναι το Συμβόλαιο της δωρεάς του
Γεωργίου Καρακαντά, που συντάχθηκε το 1904 και αναφέρει ότι: «Δωρείται δια δωρεάς τον
αγρόν. ίνα χρησιμεύση ως οικόπεδον του Νοσοκομείου τούτου του ανεγερθησομένου ...» και
η δεύτερη είναι η Δημόσια διαθήκη του Κωνσταντίνου Αθαν. Koτρωvιά, η οποία συντάχθηκε
το 1911 και αναφέρει: «διορίζω υποκατάστατον αυτού το ενταύθα νομίμως συγκεκροτημέ­
νον και λειτουργούν Ελασσώνειον Πολιτικόν Νοσοκομείον ...». Επομένως το 1904 ήταν «ανε­
γερθησόμΕVOν» και το Ι 9 Ι 1 ήταν «λειτουργούν». Στο 1914 το αδελφάτο του Νοσοκομείου,
του οποίου πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Χαραλάμπης είχε προκηρύξει μειοδοτική δημοπρασία.
Απ' την πιο πάνω διακήρυξη πληροφορούμαστε ότι πολύ σύντομα χρειάσθηκε να επισκευα­
σθεί η στέγη του Νοσοκομείου, να κατασκευασθεί δεύτερο μαγειρείο. να επισκευασθή ιΊ υδα­
τοδεξαμενή και το σπουδαιότερο να κατασκευασθεί νέο κτίριο (ως προσθήκη) από δυο
δωμάτια. το οποίο νέο κτήριο θα εχρησιμοποιείτο <'ως διαμέρισμα μεταδοτικών νοσημάτων».
Η έλλειψη αρχειακού υλικού δυσχεραίνει αφάνταστα το ερευνητικό μας έργο. Έτσι δεν
έχουμε ειδήσεις για το ιατρικό. το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό. Αν και ιΊταν
54. Συμβολαιογραφικό αρχείο Χαραλάμπου Ζέρβα. 1911. (Ιστορικόν Αρχείον Λαμίας).
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Πολιτικό Νοσοκομείο συστεγάσθηκε μι; το Στρατιωτικό για αρκετά χρόνια. Τούτο μας αναγ­
κάζει να δεχθούμε ότι προσέφεραν τις υπηpcσίι;ς τους και στρατιωτικοί ΥιατροΙ Επίσης στι;­
ρούμεθα ειδήσεων για τον αριθμό των νοσηλευομένων και γενικά για την κίνηση του
Νοσοκομείου.
Δίπλα στο κτίριο του Νοσοκομείου είχε κτισθεί και ο Ι. Ναός του Αγίου Γεωργίου, σύμ­
φωνα μι; την επιθυμία του Κώστα Παπαθανασίου - Ελασσώνα, ο οποίος κατεδαφίστηκε το
2000 και στη θέση του κτίσθηκε άλλος μεγαλύτερων διαστάσεων. Το κτήριο του Νοσοκο­
μείου ήταν ισόγειο και είχι; δέκα τρεις θαλάμους. Κατεδαφίσθηκεστα τελευταία χρόνια.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 διαγράφεται δυσοίω\1l η προοπτική του Νοσοκομι;ίου
και δεν θα ήταν άστοχη η υπόθεσή μας ότι αυτή συνδέεται άμεσα με τ/ν ίδρυση και λει­
τουργία ιδιωτικών κλινικών στην πόλη. Όταν ο ανταγωνισμός γίνεται με άνισους όρους, η
ήττα κάποιου είναι βι::βαία. Ο «ηττημένOςJ' στην πι::ρίπτωσή μας είναι το «Ελασσώνειο» Νο­
σοκομείο και οι άποροι κάτοικοι της Λαμίας και της ι:υρύΤι;Ρης περιοχής αυτής. Καθοριστική
για τη λειτουργία του υπήρξε και η απόφαση της φρουράς της Λαμίας να αποκτήσει δικό της
στρατιωτικό νοσοκομείο, αφού μετέτρεψε προς τούτο έναν απ' τους στρατώνες του. Η τοmκή
εφημερίδα «Η Επαρχίω) υπαινίσσεται ότι υπήρχε κάποια σοβαρή αιτία, που οδήγησε το
στρατό στ/ν πιο επάνω απόφαση, αφού σημειώνει ότι «κατόπιν των γνωστών λόγων)), τους
οποίους δεν μπόρεσα να μάθω. Εκείνο, όμως, που έμαθα από αρχειακή έρευνα είναι ότι την
Ι ην lουλίου Ι 933 εκκενώθηκε το «Ελασσώνειον Νοσοκομείον)) από το 42 Σύνταγμα Ευζώ­
νων. το οποίο είχε έδρα τη Λαμία. Τότε έγραψε και πάλι «Η Επαρχίω): «Σήμερον εκκενούται
το Ελασσώνειον Νοσοκομε/Όν υπό του 42 Συντάγματος και όπως εγράψαμεν και άλλοτε, ε/Όνε
εις όλους γνωστόι'δεν θα δύναται πλέοιι η πόλιςΛαμίας να διαθi:τη ούτεμίαι' κλίι'ην υπέρ από­
ρου κατοίκου της ο οποiος θα I:tIl ανάγκην έστω και ολiγων IlfICP(VV νοσηλείας. Δεν γνωΡiζο­
μεν τα αποθέματα άτιιια i:XCI μέχρι τούδε το Ελασσώνειον και αν θα είι'ε δυνατή η λειτουργiα
του νοσοκομείου δια πο)λάς Ι1 ολίγας κλiνας. Είμεθα όμως βέβαιοι όTl οπωσδήποτε δέκα κλί­
ναι είνε δυνατόν να λειτουργούν έστω και με έι>αν εξωτερικόν ιατρόν και με επιτήρησιν των
ασθενών υπό μιας νοσοκόμου και ενός υπηρέτου. Πάντως επαναλαμβάιιομεν το Ελασσ(όι'ειον
I'OaoKoIIciov δεν επιτρέπεται να κλείση εντελ(ός. Αvrιθέτως τονίζομεν όTl πρέπει έστω και πλημ­
μελ(ός να λειτουργή. συνεχώς. Η λειτουργiα του αύτη θα μας υποδείξη βαθμηδόν τον τρόπον και
τα Ili:aα της κανονικής πορεiας, του l'OaoKoIIcioII τούτου. υπέρ της οποίας όλοι οφείλομεν να
μεριμνήσωμει' και ιδιατέρως ο δημΟTlκός μας άρχων και το Ελασσώνειον κληροδότημα του
οποίου η ει' αδραι'εiα ύπαρξiς του είνε αντίθετος προς την επιθυμία ν του ευεργέτου και το
πνεύμα της διαθήκης ΤOv>,1551.
Έπειτα απ' την εγκατάλειψη του Νοσοκομείου απ' το 420 Σύνταγμα, κατέστη αδύνατη η
λειτουργία αυτού, με αποτέλεσμα η πόλη να στερείται δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
Τότε άρχισε μια προσπάθcια εκποίησης των κτηριακών εγκαταστάσcων και αξιοποίησης
αυτών με διαφορετικούςτρόπους. Χαρακτηριστικάείναι τα δημοσιεύματαστον τοπικό Τύπο:
((Όπως CΎράψαμεν εν καιρώ. το παρελθόνΣάββατοι', το 420νΣύνΙμα εγκατέλειψε το ΚΤΙ1ριον
του ΕΙασσωι'r:ίουΝοσοκομείουκαι η πόλιςμαςμένει πλέοι'άνευ νοσοκομειΌυ.μη δυναμέlιη lια
διαθέση και fIiav κλiνην υπέρ πάσχοιιτος απόρου κατοίκου της. Δια την αι'ακίνησιν του ζητή­
ματος και του δυνατοι) της λειτουργίας ενός νοσοκομείου δημοτικού. τηι' iJpvallI του οποίου εις
προηγούμενον φιί;;'οι' υπι:στηρίξαμεν. δυσrυχ(vς δεν είι'ε δυνατόν να επανέλθωμεll. κατόπιν
τωι' πί.ηροφοριών ας εl-άβομεν. δοθέντος ότι τα εισοδήματα του Κi.ηροδοτήματος μόλις φθά-
55. Εψllll.11 F.πrψχία. ψ. f,79. Λαμία. Ι lουλiο\l 1933.
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Μl:':ροςΑ' «ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΑ [ΔΡΥΜΑΤΑ ΤΙ/Σ ΛΑΜΙΑΣ 1836-1982.)
1'0111' ιας 750.// Ζ δραχ. Η δε λιπουργία ιοl! Ι'OσOKOμr:ίOIli:fπω κω μι: /() κί.ίιιας θα απψr:ι
ΠΟιΤόι ι 4{)0. ()ο{) ,5ραχ. ειηιΤίως,Ώσπ: ας απελΠΙιΤθώμl:l' ιελΣίως όιι είνε διιvαιό\' να αΠOKrιίπω­
με\' νοποκομι:ίον εις βάρος ιου Kι.ηρoδorιIμαιoς (",).
Ούτε οι φωνές εισακούσθηκαν, ούτε οι προτάσεις λήφθηκαν υπόψη. μι; αποτέλεσμα το
Ελασσώνειο να καταρρέει η δε πόλη να μη διαθέτα ούτε μια δημόσια κλίνη για τους απόρους
ασθενείς. το δε «δρυός πεrroύσης πας a\'llfJ ξlll.t:ιjεrαιι) ευρίσκει για άλλη μια φορά απήχηση.
Τότι:: ο καθένας έλεΥε τη γνώμη του: Άλλος πρότεινε να γίνει το Νοσοκομείο φυλακές. άλλος
ι;ίχε διαφορι::τική γνώμη και τι] φαεινή ιδέα να στεγασθεί ι;κεί η Παιδαγωγική Ακαδημία και
άλλος εύρισκε το κτήριο να είναι πολύ μακρυά απ' τη Λαμία και «δεν έκανε για τίποτε).! Στο
τέλος της δεκαετίας του 1930 η κατάσταση ι;ίχε ι;πιδεινωθεί με την τελεία εγκατάλειψη του
κτηρίου. η δι:: (~άγρυΠVφ, "Επαρχία» δεν παραλι;ίπι;ι να φέρει στην επικαιρότητα την υπό~
θεσή του και να προτείνει λύσεις'S1): Τους θερινούς μήνες του 1939 - αφού είχε προηγηθι;ί
(1938) η ίδρυση του (~ΓενΙKoύ Νοσοκομείου Λαμίας» - τους θερινούς μήνες. λοιπόν. συγ­
κροτήθηκε ειδική επιτροπή. η οποία ασχολήθηκε με το "Ελασσώνειον Κληροδότημα>. και
τι]ν τύχl] του κτηρίου του (~Eλασσωνι::ίoυ Νοσοκομείοω). Τότε επικράτησε ι] ιδέα της συγ­
χώνευσης των δυο ιδρυμάτων: «Ελασσώνειοω) και «Γι::νικού Νοσοκομι;ίου», το δε «Ελασ­
σώνειον Κληροδότημα» να περιέλθει στο «Γενικόν Νοσοκομείον Λαμίας». Όλα αυτά είχαν
ως αποτέλεσμα την έκδοση του Α. Ν. (Αναγκαστικού Νόμου) 1867 του 1939 μι; τον οποίον
θα ασχοληθούμε στο οικείο κεφάλαιο του "Γι;νικού Νοσοκομείου Λαμίας». Την ίδια χρονιά
στο κτήριο του Νοσοκομείου στεγάσθηκαν πρόσφυγες απ' τον Πόντο. οι οποίοι και παρέ­
μειναν εκεί για αρκετά χρόνια. αφού και το 1952 στqάζονταν εκεί 90 άτομα κάτω από άθλιες
συνθήκες. τα οποία ανήκαν σε 17 οικογένειες'S~). Τελικά ο Α. Ν. του 1939 ι;φαρμόσθηκε και
όλο το ~<Eλασσώνειoν Κληροδότημα» περιήλθε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. όπως και η
δωρι;ά του Κων/νου Αθαν. Κοτρωνιά, όπως θα δούμε στη συνέχεια της μελtτης τούτης.
9. Το παιδικό ιατρείο (ιδρύθηκε το 1929).
Στην μετεπαναστική περίοδο η Δημοτική Αρχή των Λαμιέων έδειξε ικανοποιητικό εν­
διαφέρον προς το παιδί, όπως αναφέρουν γραπτές αρχειακές μαρτιφίεςl~9). Στη διάρκεια του
190υ αιώνα συναντάμε το θεσμό της νοθοτρόφου, ο οποίος λειτουργεί με έξοδα του Δήμου:
Νόθα και εγκαταλελειμμένα τέκvα παραδίδονται σε νοθοτρόφους γυναίκες και οικογένειες,
οι οποίι;ς φροντίζουν αυτά και αμείβονται απ' το δημοτικό ταμι;ίο για τις υπηρεσίες, που προ­
σφέρουν προς τα αναξιοπαθούντα ι;κείνα τέκνα, αν και η παιδική θνl]σψότιμα είναι με~
γάλη(ι,ο). Στη διάρκι::ια του Mεσoπoλtμoυ το ενδιαφέρον μqαλώνει και ι;μπλiKOνται πρόσωπα.
που ασκούν θεσμικό έργο (Νομάρχης, Δήμαρχος. προϊστάμι::νοι δημοσίων υπηρεσιών), έχον­
τας τη συμπαράσταση. τόσο την ηθική. όσο και την υλική, απλών ανθρώπων. Τα πρόσωπα
αυτά αναπληρώνουν το επίσημο κράτος. το οποίο. μάλλον. αδυνατούσε να ιδρύσει παιδικούς
σταθμούς και παιδικά νοσοκομεία. Στα 1927 με πρωτοβουλία του, τότε, Νομάρχου Γ. Κου-
56. Εφημ. Η Επσρχία, φ. 681. Λαμία, 6 lουλίου 1933.
57. Εφημ. fI Επσρχία, φ. 1342. Λαμία, 16 Απρ(λίου 1939.
58. Εφημ. Εθνικός AγιιJν, φ. 572. Λαμία. 25 Δεκεμβρίου 1952.
59. Χειρόγραφα "Πρακτικά), του Δήμου Λαμlέων του 190υ αιώνα. (σσ. Σώζοντω απ' το 1849).
60. Δημ. Θ. ΝάτσlOυ: Η παιδική ()ι'ιισιμόιηια στ/ι Λαμία, (1833 - 188 Ι). Φ()ιωrικά Χροvικά. 26 (2005)
Λαμία, σελ. 7 - 32.
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ράτου διενεργήθηκε έρανος, ο οποίος απέφερε το
ποσό των 6.500 δρχ., το ίδιο επαναλήφθηκε το
1928 και το ποσό, που συγκεντρώθηκε ήταν
17.029 δρχ. Απλοί ιδιώτες προσέφεραν χρήματα,
όπως ο Δημήτριος Γρ. Μακρόπουλος και άλλοι.
Την προσπάθειαν του Γ. Κουράτου ενίσχυαν οι κυ­
ρίες: Σαμαρά, Κρίτσα, Γιαννοπούλου, ΚαΊλάνη,
Κοντοπούλου, Ροδίου, Δημοκωστούλα και οι δε·
σποινίδες: Παπαευθυμίου, Σακελλαρίου, Γιαννο­
πούλου, Πλατή, Μπότσου και άλλες.
Σκοπός των εράνων ήταν κυρίως η ίδρυση
ενός παιδικού ιατρείου υπό την διεύθυνση της το­
πικής Επιτροπής του Πατριωτικού Ιδρύματος. Η
προσπάθεια καρποφόρησε πολύ σύντομα και στις
αρχές του 1929 ιδρύθηκε το ,<Παιδικόν Ιατρείον
Λαμίας,>. Στεγάσθηκε στο οίκημα, όπου ήταν άλ­
λοτε η Δημαρχία της Λαμίας επί τ/ς οδού <{Όθω­
νος>ι. Τα εγκαίνια λειτουργίας έγιναν την
Κυριακήν, 24 Φεβρουαρίου 1929. Παρέστη ο
υφυπουργός Υγιεινής Δοξιάδης, ο Δήμαρχος 1ωάν- Πέrρoς Γρ. MωφiιπO/,λoς.
νης Μακρόπουλος, ο Νομάρχης Γ. Κουράτος, ο
νομίατρος Τριανταφύλλου και πολλοί άλλοι.
Η λειτουργία του ανατέθηκε σε κυρίες και δεσποινίδες εθελόντριες κατοίκους της Λαμίας
και διηρέθηκε σε τρία τμήματα: Το «τμήμα βρεφών», το '<τμήμα Μελίσση9> και το τμήμα, το
οποίο θα φρόντιζε για το γάλα του παιδιού. Κάθε τμήμα είχε δική του διεύθυνση, δηλ. είχαμε
τρία διοικητικά συμβούλια. Οι δαπάνες λειτουργίας προέρχονταν από δωρεές, από εράνους
και ίσως και από κρατική χρηματοδότηση, αλλά και ο Δήμος Λαμlέων ενίσχυε χρηματικώς το
ΗΠαιδlκόν Ιατρείον Λαμία9>. Μεγάλη υπήρξε η συμβολή τ/ς, τότε, προέδρου του ιδρύματος
Προστασίας Βρεφών Αθηνών δ. Ιlάκα, η οποία ήρθε στη Λαμία, πριν απ'τα εγκαίνια του Παι­
δικού Ιατρείου Λαμίας, και παρέμεινε εδώ λίγες ημέρες, όπου εβοήθησε στ/ν κανονική λει­
τουργία του ιδρύματοςΜ' Η έλλειψη αρχειακού δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πόσα χρόνια
λειτούργησε το Ιατρείο, το οποίο θα πρέπει να περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο. Τα πρώτα απο­
τελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά και τα σχόλια του τοπικού Τύπου ευμενή I 62,:
Τα σχόλια του Τύπου: ιιΕδημοοιεύοα.μεν προχθές τηι' AoyoJoaiQV Τ(ύΙ' πι:πρα.γμένωl' του
άνω ιδρύμα.τος κα.τά τον λιjξa.ι'τα. μήνα.. Mεrα.ξύ τωιι υπέρ ncvrQKoaiwl' εJΎρα.φέντων κω νο­
οηλευθέντων δι:ν εσημει(ύθη ουδ 'εις θάι'ωοι'. Το ιωΙΙ'όν α.ς ενθυμηθή ότι ιωτά την οτα.τιστικιίιι
η θι'ησιμότης τωl' βρεφCύι' o.ι'ljpxcro εις 20% κω α.ς περιβάλη το φιλa.ι'θρωΠΙKόν iδριιμά μα~"
ανάλογα προς το αποτελεοματικόν αυτού έργον. Επ" τη εoKarρia. αισθανόμεθα. ΙΙΠΟJjJέωaiι' μα~­
1'0. σιιγχαρ(ύμΕI' και ως Εκπρδσωποι της KolI'lj.; )'Ι'(ύμψ; ι-'α ειιχαριστιίσωμει-' ως κιιρία.ς και δε­
σπOlI'ίδας της πόλι:ως μα~' δια τηl' μηφικιίν σroργιίl' με τηl' onoiav περιβά;';'ουν to ίδριιμα. Εις
τηι' ειψ:νι:σrάτηι'κ/ψίανΖάκα προϊσταμέl'ηι'του Tjιιιματοςεις τηl' οποίανοφείλεται και η διορ­
;ιάl'ωσι~- τοι! π.ι. Π. Λrιμία.ς α.;:'iζει πας f:παιι-'ος. όπως rXι;ια συγχαρητηρίωνείνε η αδελφιι επι­
(JKf:nrρIQ. Δ/νί,; Eί.μά~ί,ιίτις/:κτ/ις της εν τω ιαφείω εργασίας της ι:πισκ!:ππ:ται τηι' KaroIKio.ι'
(,]. Εφημ. fI ΕπιφχΙι,. φ, 111<:. Λιψία. :!3 ΦΓ.ΒrΟIHJriο\Ο ][)2R,
62. Εφημ. Η ΕπιψχΙι., φ. 132.Λαμία, 13 Απrlλίοll Ι <.n[).
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Μέρος Α' 1(ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 1836-1982»
τωνβΡί.'φιύι' διδάσιωΙΝ1ακαι ι:νθαριιιίνοΙJ(1αταςμη­
τiρας τωνκω πo.pαKOλOυθoύaαμεενδιαφέροι'την
πορείαν της ασΗενεία.;ενός εκάσroι!βρiΨOυςι/ιd).
Ι Ο. Το Δημοτικό ιατρείο
Στη διάρκεια του Μεσοπολέμουείχε ιδρυθεί
και λειτουργούσε το (1Δημοτlκόν ιατρείον Λα­
μίας>:>. Η έλλειψη αρχειακών πηγών δεν μας επι­
τρέπει να γνωρίζουμε πότε ακριβώς ιδρύθηκε,
ποιες ανάγκες των δημοτών κάλυπτε, που ακρι­
βώς στεγαζόταν και πόσα χρόνια λειτούργησε.
Για την ύπαρξη του μας πληροφορεί τοπική εφη­
μερίδα, η οποία γράφει τα εξής: ((ο νομάρχηςμας
κ. Μεταξάς επεσκέφθηαιφνιδιαστικώςτο Δημαρ­
χείον, την Πυροσβεστικιίν υπηρεσίαν και το Δη­
μοτικόν Ιατρείον. ΣΙJνέστησεν εργατικότητα και
αμεροληψίο.νεν τη εξυπηρεrιίσει του κοινούιι(δ4Ι. {ωάιψ",> Γρ. ΜαιφόπουΙ.<ιι;.
-
11. Το ορεινό αντιφυματικό αναρρωτήριο «Αντινίτσης» - Η αντιφθισική Εταιρεία
Λαμίας.
Η ιδέα της ίδρυσης του (ωρεινού αντιφυματικού αναρρωτηρίου Αντινίτσης>,lb~) ανήκει
στην οικογένεια του Γρηγορίου Ιωάwου Μακροπούλου, ο οποίος διέμενε στη Λαμία και εξα­
σκούσε το επάΥγελμα του ράφτη και του κατασκευαστή σκούφων. Δυο απ' τα ΕWέα παιδιά
του (πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια), ήτοι ο Πέτρος σκοτώθηκε στους Βαλκανικούς 110-
λέμους<Μ) και η Δέσποινα, σύζυγος του Ιωάν/ου Κρανάκη, πέθανε νέα. Για να τιμήσουν τη
μνήμη τους, δυό απ' τα άλ/α παιδιά του Μακρόπουλου, ήτοι ο Ιωάν/ης, ο γνωστός πολιτι­
κός, και ο Δημήτριος, στέλεχος τηςΑ.Ε. του Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου,
απεφάσισαν να ιδρύσουν (1Στέγην Φυματιώντων», τούτο άλλωστε ήταν και της μητέρας τους
επιθυμία, η αρχική δε σκέψη για την ίδρυση r. Ναού εγκαταλείφθηκε τόσο απ' τη μητέρα, όσο
και από τους εν λόγω δυο γιους της<61).
63. Εφημ. fI Elfαpxia, φ. 133. Λαμία, 17 Απριλίου ]929.
64. Εφημ. θάρρος, φ. 99 (περίοδος Β'), Λαμία, 3 Οκτωβρίου 1936.
65. Η (,Αντίνιτσω, είναι μοναστήρι επί της Όθρης και (,εν θέσει παρά τη Ι. Μονή Αντινίτσης, επύς της
παλαιάς οροθετικής γραμμής και του αυχένος Δερβέν - Φοίφκας εξ ου διέρχεται η ΕΟνική οδός ΑΟη­
νών - Θηβών - Λεβαδείας - Λαμίας - Δομοκού - Φαρσάλων - Λαρίσσης - Θεσσαλονίκης» κτίσθηκε
το ομώνυμο (10ρεινόν Αντιφυματικόν ΑναρρωηiρlOν>,. Ολόκληρη η περιοχή υπαγόταν και υπάγεται
στον διευρυμένο Δήμο Λαμιέων. Για την Ι. Μονή Αντινίτσας άρα σχετικές μελέτες: Ι) Αναστασίου Κ.
Ορλάνδου: fI [;Πi της ΌθρυοςΜονή της Αντινiτσης. εν Αθιiναις 1930 σσ. 22, 2) θεοκτίστου ΑΟ. Λαϊνά:
Το μονωπήρι rης Αντινίrσας, ΛΟήνα, ]977 σσ. 85.
66. Ο Δήμος Λαμιέων τίμησε τη μνήμη του αφιερώνοντάς του μια οδό της πόλεως: Δημητρίου θ. Νά­
τσlOυ: Οι δρόμοι και οι πλατcίcς της Λαμίας. 1852 - 1998, ΑΟήνα, ]998, σελ. ]!9
67. Εφημ. fI Elfαpxia, φ. 665,Λαμία, 30 Μα'Ι:ου 1933.
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Δ,Iιι'ίrΡιoς Γρ. ιlfαιφόπoυλυς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
Για την ιδέα και την απόφαση αυτή Οα γρά­
ψει. τότε, τοπική εφημερίδα: «Ειιρισκόμεθα εις
τας παραμονάς εγκαινίων αληθώς φιλανθρωπι­
κού ιδρύματος, ως δύναται να είναι η στέγη των
φυματιώντων, ήτις θα ανεγερθή παρά την μονήν
της Α,ιτινίτσης. Εις την Ελλάδα φθίνουν 120.000
φθισlώντCς, η δε αναλογία εις την περιφi:ρειάνμας
δεν είναι μικρά δυσrυχ(ύς. Οι προσβεβλημi:νοl εκ
της νόσου, άνευ ελπίδος θεραπείας, περιφi:ροvrαι
και συζούν μεταξύ υγειών εις τους οποίους ακου­
σίωςμεταδίδουν το μικρόβιον της Μθενείας των.
Η παρά την Αντινίτσαν urryII των φιιματιώντων
θα δώση τα μέσα της θεραπείαςεις τοιις ασθενείς,
ενώ θα απωλάξη τοιις ιιγιείς από τον φόβον της
μολύνσεως. Σιιγχαίροντcς τον κ. Μακρόπουλον,
cυχόμεθα όπως το κοινόν συι'τρέξη εις το σωτιj­
"ριον έργον τoω>(6~). Αυτά έΥραφε η εφημερίδα ,(Η
Επαρχίω, στις αρχές του 1928. Από το έτος
εκείνο άρχισαν οι εργασίες, οι οποίες διήρκεσαν
οκτώ χρόνια και τελικά, όπως θα δούμε στη συ­
νέχεια, η προσπάθεια στέφθηκε από επιτυχία, αφού στις 15 Δεκεμβρίου 1935 άρχισι: να λι:ι­
τουργεί η «Στέγη φθισιώντων" πλησίον της ιεράς Μονής της Αντινίτσας. Αρχικά ΟΙ αδελφοί
κατέθεσαν το ποσό των 400.000 δρχ., επηκολούθησεέρανος, ο οποίος απέφερε το ποσό των
7.000 δρχ.• το νομαρχιακόν ταμείο οδοποιίας διέθεσε το ποσό των 80.000 δρχ .• ο υφυπουρ­
γός Υγιεινής Δοξιάδης χρηματοδοτούσε ετησίως το ίδρυμα με το ποσό του ενός εκατομμυρίου
δραχμών. Ίσως να είχι: και άλλους πόρους. Το 1935 με Β(ασιλlκό) Δ(ιάταγμα) napαXWPl1­
θηκε στο κράτος. το οποίο προφανώς εκάλυπτε τις δαπάνες λειτουργίας TOuI69). Μια σειρά
δημοσιι:υμάτων στην τοπική εφημερίδα: (,Η Επαρχία» της περιόδου του Μεσοπολέμου μας
επιτρέπει να παρακολουΟlισουμε τις εργασίες. που έγιναν για την κατασκευή των κτηριακών
εγκαταστάσεων στο χώρο εκείνον.
Αρχικά ο δήμαρχος Ι. Μακρόπουλος, ο υπομηχανικός Ανδρικόπουλος και ο νομίατρος
Τριανταφύλλου «εξέδραμον μέχρι της Μονής Αντινίτσης, όπως από κοινοι! μετά των κατοί­
κων Δερβέν Φούρκα συσκεφθούν και ταράξουν την οδόν από το χωρίον των μέχρι της Μονής,
όπου θα ανεγερθl; το σανατόριον», Στις αμέσως επόμενες ημέρες άρχισε η κατασκευή της
οδού, Εν τω μεταξύ «αφίχθη και cξέδραμενεις Αντινίτσαν ο μηχανικός του υπουργείου κ. Φω­
τιάδη.; μετά του Δημάρχου και τινών άλλων ενδιαφερομi:νων δια το φιλανθρωπικόν ίδρυμα. Ο
κ. Φωτιάδη.,- εμελέτησε το ζήτημα από πάσης απόψεως, εκφράσας την απόλυτον ικανοποίησίν
του τόσον δια την περίλαμπρον τοποθεσίαν, όσον και δια τον σκοπόν του lδρύματος»ΟI)).
Το καλοκαίρι του 1928 (επερατώθη η τοιχοποιια", αλλά η έλλι::ιψη αμαξιτού δρόμου δεν
επέτρεπε τη μεταφορά ξυλείας και άλλων υλικών, με αποτέλεσμα να σημεlωΟι::ί κάποια δια­
ΚΟΠ'] των εργασιών. Γνωστό τυγχάνει το γf:'{ονός ότι η διάνοιξη των οδών γινόταν με πρω-
6R, Εφημ. Η Επ(φχία, φ. 14, Λαμία, 2ΊΙανοuαrίοu 192R.
69, llαrαχιιφήΗηκι: σω Δημiσω το 19.15
ΊΟ. F.φημ. Η Επαρχία, φ. 36, Λαμίu. 2Χ Αlφιλίου 192Χ.
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Μέρος Α' c(TA ΝΟΣΗΛΕγTlΚΑ IΔrγΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ I,Ο6·19Κ2))
τόγονα μέσα, ήτοι με κασμάδες και φτυάρια, με
αποτέλεσμα να βραδύνει η κατασκευή του δρό­
μου, αφοίΙ δεν υπήρχαν εκσκαπτικά μιαανήματα,
Σε αιτιάσεις του αθηναϊ1α/U Τύπου ο lωάννης Μα­
κρόπουλος απάντησε με επιστολή του, η οποία δη­
μοσιεύθηκε στην εφημερίδα ((Ημερήσιος Κήρυξ)
των Αθιινών το ]928. Τελικά οι εργασίες τελεί­
ωσαν το 1935 ~-αι στις 15 Δεκεμβρίου άρχισε η
λειτoυρ-rία του. Τότε θα γράψει και πάλι τοπική
εφημερίδα: «Από της 15ης τρί;χoνraς άρχεrαι η Αει­
τουρ/ία roυ Σανατορίου Avrlviroηr;. Εις τούτο Υί­
"'ο\ltαι δεκτοί οι .:ιrάoιOνrες εκ πνευμονικής
φυματιώσεως καταγόμενοι εκ του νομού Φθιώτl­
δος. Δια την εισιqωyιίν των amJcνών Εις ro Σα"'α­
rόρωνδέον να Υίνη αίτησιςπρος ιο Αδελφάιον roυ
Σανατορίου, ovvoδεooμένη υ.:ιrό πlοιοποιηιικόν10.-
φού όπ ο αιιών πάσχει εκ πνευμονικής φυμαιιω­
σεως και όrι έχει ανάγκην νοσηλείας εις
Σαναιόριον. ως επίσης και .:ιrΙUΙO.:ιrOιηΙΙKόν ιου
προέδρου ιης κοινότητος όιι ο ασΟn'ών τυyχιivει dwoIIU και Ιωό,V\''1'ί Κpo..Yhαι,
άπορος. ΤΟ ΣαναrόΡΙOνδιαθέτει και κλί,,'αςΑ '. Β'
και ΓΌέσεως δια τους ευπόρους.»(711.
Απ' την ανακοίνωση γίνεται Υνωστό ότι οι άποροι νοσηλεύονταν σε KOΙνoUς xώρouς. ενώ
οι εUπoρoι σε κλινικές, που είχαν διαβαθμισθεί σε lοοτηγοΡίει;. Ακόμη yiVCTal γνωστό ότι οι
τρόφιμοι προέρχονταν απ' το νομό Φθιώτιδος.Ίσως αργότερα γίνονταν δεκτοί και από άλλα
μέρlι. Το Σανατόριο το διοικούσε τοΑδελφά.το με πολλές αρμοδιότητες.Για την αρτιότερη λει­
τουργία του Σανατορίου υπάρχει η εξής είδηση της εποχής εκείνης: «Δια τας σχεrΙKιXς ελλεί­
ψεις του (Σαvαιoρίoυ) εσωτερικάς και δια τον κα\-'ονικόν τρόπον της λειτουργίας του μετέβη προ
ημερών εις ΑΟιίνας ο ακτινολόγος ιατρός κ. Τσιμπούρης ειδικώς εκπαιδευθείς δια την συστη­
ματικην θεραπείαν της φυματιώσεως. Ο κ. Τσιμπούριις είπεν ότι η λειτουΡΥία του Σa~'ατoρίoυ
Ο' αρχίση συvrόμως. εις το Σαναιόριον πλην του προσωπικού θα παραμείνη και μια 'ί δυο νο­
σοκόμες και ο ίδιος».
Μετά την έναρξη της λειτουργίας του ιδρύματος το Αδελφάτο προκιιρυξε μειοδοτικό δια­
γωνισμό για «την κατασκευήν οικήματος προσωπικού εν Αντινίτσφ>. Με τη συμπλήρωση
ενός έτους λειτουργίας μαθαίνουμε ότι {(σήμερον περιθάλπονται μετά περισσού ενδιαφέ­
ροντος και μετά περισσής φιλανΟρωπίας τεσσαράκοντα περίπου ασθενείς, αμφοτέρων των
φύλων εκ διαφόρων μερών του Νομοu μας καταγόμενο!)),
Σuμφωνα μf. τις πληροφορίες, που μας έδωσε ευχαρίστως ο κ. lωάν/ης Ευσταθίου. ετών 82,
κάτοικος Δερβέν Φούρκα το αναρρωτήριο ήταν στενόμακρο. κάλυπτε έκταση 400 - 500 lη2,
είχε μεγάλο προαίΙλιοπλακόστρωτομε ιτλάκες εμπορίου.Ακόμη ήταν ισόγειο κεραμοσκεπές
κτήριο (σσ. Τα πλακάκια, που κάλυπταν το προαuλlοσώζονται και τώρα (2007) σε καλή κα­
τάσταση). Τtλoς κατεστράφη ση] διάρκεια της Κατοχής 13 loυνioυ 1944 ημέρα Τρίτη απ'
τους ΓερμανoUς, με αποτέλεσμα να OKOtooeOUV εντός aQtou και τρόφιμοι (ασθενείς). Το
71. Εφημ./Ι Επαρχία, φ. 1024, Λαμία, ]2 Δεκεμβρίο" 1935.
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ΜέΡοςΑ' ~(TA ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΑ ΙΔrVΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 1836-1982»
Ευστάθιο,; Μαλιψίόα.;.
<ιΟρεινόν Αντιφυματικόν Αναρρωτήριον Αντινί­
τσης» καταργήθηκε με το Νόμο 3796 / 11 Δε­
κεμβρίου 1957 (Φ.Ε.Κ. Α 251).
Η ιιAνrιφθισική Εταιρεία Λαμίας». Η ίδρυση
και η λειτουργία της «αντιφθισικής Εταιρείας
Λαμίας. η οποία ιδρύθηκε το 1929 με υπόδειξη
του. τότε. υφυπουργού ΥγιεινήςΔοξιάδη, εντάσ­
σεται στη γενικότερη προσπάθεια, που καταβάλ­
λεται στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή της
για την πρόληψη της μετάδοσης της φυματίωσης
στην περιοχή. σε συνδυασμό μι; την ίδρυση του
(φρεινού αντιφυματικού αναρρωτηρίου Αντινί­
τσης». ΤΟ ιστορικό της ίδρυσης της Εταιρείας, ο
σκοπός αυτής, οι πόροι λειτουργίας. η διοίκηση
αυτής και άλλες λεπτομέρειες του καταστατικού
της, έχουν καταχωρισθεί περιληπτικά στην το­
πική εφημερίδα: (~H Επαρχίω, και στο φύλ/ο της
23 Μαρτίου 1929 και έχουν ως εξής: ιιΤην πα­
ρελθούσαν Τετάρτην κατόπιιι προσκλήσεως του κ.
Νομάρχου συνήλθον εν τη Νομαρχία επίλεκτα
μέλη της Κοινωνίαςμας προς ίδροοιν αντιφθισικής Εταιρείας του Νομού μας. Κατόπιν ειση­
Υιίσεως του κ. Νομάρχου και συζητήσεως επί του Καταστατικού της Εταιρίας συνετάγη τούτο
υπογραφέν παρά των παρευρισκομένων ιδρυτών αυτού. Κατά το Καταστατικόν σκοπό, της
Εταιρείας είνει η πρόληψις της επεκτάσεως της μεταδόσεως της φυματιώσεως δια λήψεως των
ενδεικνυομένων μέτρων και συγκεκριμένως δια της ιδρύσεως Σανατορίου εν τω Νομώ ήδη ανε­
γειρόμενος αντιφυματικός σταθμός ειι Λντινίτση προσεφέρθη υπό των ιδρυτών του εις την Εται­
ρίαν. Πόρος ταύτης θα civc το εν εκατομμύριον ετησίως όπερ ο κ. Υφυπουργός της Υγιεινής
διέθεσε κατά την ενταύθα άφιξίν του προ μηνός, εισφορά 15 δΡΧ.1ιηνιαίως των μελών της Εται­
ρίας, εισφοραί των Κοινοτήτων και ειδικαί εφ' όσον ήθελε κριθή εν τω μέλλοντι αναγκαίον φο­
ρολογίαι επί των πολυτελών εκδηλώσεων της ζωής. Η διοίκησις της Εταιρίας ασκείται υπό
Συμβουλίου αδελφάτου επονομαζομένου. του οποίου Πρόεδρος είνε ο Νομάρχης κ. Κουράτος,
Λντιπρόεδρος ο κ. Δήμαρχος και μέλη οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων του Νομού, ο Διε­
θυντής της Εθν. Τραπέζης, όστις είνε και Ταμίας, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Υγειονομ. Επι­
θεωρητής, ο Νομίατρος ο Πρόεδρος Εμπορικών Συλλόγων, Ενώσεως Επαγγελματιών και 6
μέλη αιρετά, εκλεγόμενο. ανά φιπίαν υπό της Συνελεύσεως της Ετο.ιρiας. Ήδη το Καταστατι­
κόν υπογραφέν υπό 100 και πλέον ιδρυτών της Εταιρίας θα αποσταλή δια μακράς εισηγητικής
εκΟέσεως υπό του κ. Νομάρχου εις το υφυπουΡΥεiον Υγιεινής, προςεισαγωγήν του εις την Βου­
λήν και ειδικήν αυτού δια νόμου νόμιμοποίησιν»(72 1• Δε γνωρίζουμε πόσα χρόνια λειτούργησε,
η αντιφυσική Εταιρεία.
Ι 2. Το Νοσοκομείο - Σανατόριο
Στη σειρά των νοσηλευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων του φθιωτικού χώρου μια ξε-
72. Εφημ. Η EΠCΨχία, φ. 126. Λαμία, 23 Μαρτίου 1929.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΎ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
χωριστή θέση κατέχει και το «Νοσοκομείον - Σανατόριον Λαμίαςι), το οποίο ιδρύθηκε αμέ­
σως μετά το τέλος της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου και κλήθηκε να προσφέρει τις
υπηρεσίες σε μια δύσκολη περίοδο, όπως ήταν εκείνη. Το γεγονός ότι η πνευμονική φυμα­
τίωση εξακολουθούσε να αποτελεί τη μάστιγα της περιοχής με πολλούς θανάτους ετησίως σε
συνδυασμό με την καταστροφή του «Ορεινού Αντιφυματικού Αναρρωτηρίου Αντινίτσηφ
οδήγησαν πολιτικά πρόσωπα της Φθιώτιδος να καλύψουν το κενό της έλλειψης τέτοιου νο­
σηλευτικού ιδρύματος με την ίδρυση του «Νοσοκομείου - Σανατορίου Λαμίαφ. Επομένως
ήρθε να αναπληρώσει εκείνο, που καταστράφηκε, αλλά και να δημιουργήσει περισσότερες δυ­
νατότητι:ς καταπολέμησης της νόσου, διότι δεν ήταν ΜναρρωτήρlOν», αλλά «νοσοκομείον
- σανατόριον),.
Πρωτεργάτης του κολοσσιαίου έργου ήταν ο πολιτικός του κόμματος των Φιλελευθέρων
Ευστάθιος Μαλαμίδας (1890- 1966), επί υπουργίας του οποίου μέσω της AμCΡΙKανικής βοη­
θείας του σχεδίου Μάρσαλ εκδόθηκε η πίστωση, χαράχθηκαν τα σχέδια, αναγνωρίσθηκε το
κατάλληλο μέρος και το σπουδαιότερο με την πείσμονα προσπάθεια του Μαλαμίδα εξουδε­
τερώθηκε η πρόθεση των αρμοδίων όπως το Νοσοκομείο ιδρυθεί στο Νομό της γείτονος Μα­
γνησίας, για τον οποίο και αρχικώς προοριζόταν. ·Ετσι, αφού απορρίφθηκαν διαδοχικά οι
«υποψήφιες}) για την ίδρυσή του περιοχές της Στυλίδας και της Υπάτ/ς, τελικά επιλtγη η πε­
ριοχή της «Ταράτσας)} Λαμίας, που εκτείνεται στο αρκτικό σημείο τ/ς πόλης. όπου, άλλοτε.
βρισκόταν το ιστορικό ομώνυμο «λοιμοκαθαρτήριοV}) πλησίον των ελληνοτουρκικών συνό­
ρων. Ο Ε. Μαλαμίδας το 1945-46 ήταν Υπουργός Υγιεινής, και το 1948-49 ΔημοσίωνΈργων.
Σύμφωνα με ενεπίγραφη πλάκα η θεμελίωση έγινε το 1946. αλλά οι εργασίες κατασκευής
άρχισαν το 1949 από την κατασκευάστρια «Νεοτεχνική Α.Ε.),. Πολλά στοιχεία για την κα­
τασκευή όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων. για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. για το ια­
τρικό. νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, για τους νοσηλευθέντες ασθενείς. για τις
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις καταχωρίζει ο διαλεχτός φίλος και άριστος επιστήμων Αλέξανδρος
Ι. Ρεμούνδος, πνευμονολόγος. στο βιβλίο του: ((f{ l(ΟινωνiαrηςφθiσηςσrηνάΚΡητης πόλης»
(ΠνευμονολογικόΙατρείο, Γ. Ν, Καρπενησίου,ΠνευμολογικήΚλινική ΠανεπιστημίουΘεσ­
σαλίας) Καρπενήσι 2004. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και πλουσιώτατο φωτογραφικό αρ­
χειακό υλικό. το οποίο του παραχωρήθηκε από ανθρώπους, που έχουν προσφέρει τις
υπηρεσίες τους στο Σανατόριο και έχουν συνδεθεί επαγγελματικά μαζί του.
Έπειτα απ' την απαραίτητη αυτή παρένθεση ολοκληρώνουμετην αναφορά μας στο ίδρυμα
με το «χρονικό}) των εγκαινίων. Για την περίοδο κατά την οποία (φετετράπη» σε Γενικό Νο­
σοκομείο, αφού εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους ιδρύθηκε, θα γίνει λόγος στο Κυρίως
μέρος της μελέτης μας, όπου εξετάζεται το «Γενικόν Νοσοκομείον Λαμίας>}. Για το «Νοσο­
κομείον - Σανατόριον Λαμίαφ. πρέπει να γραφεί ειδική μελέτη. η αναφορά μας σ' αυτό εδώ
είναι σύντομη, αφού αυτό δεν είναι το αποκλειστικό αντικείμενο της μελέτης μας.
Το «χρονικό)} των εγκαινίων73): «Την παρελθούσαν Κυριακιίν και περί ώραν Ι/ην π.μ. εrε­
λέσfJησαν τα εyKaiVJG του Νοσοκομείου - Σανατορίου Λαμiας, εν μέσω πυκνοτάτης ομηγύρεως
της λαμιακιίς κοινωνίας. Εις την τελεrιίν των εγκαινiων, παρέσrησαν ο Υπουργός npovoia,
και Υγιεινής Κ. Σολομωνίδης,ο ΥπουργόςΟικονομικ(ύνΚ. Ευται;ίας, οι Βουλι:υταίroυ Νομού
μας Κ.Κ. Πλαrιίς. Μακρόπουλος, Καλαντζιίς. ΠαναγιοiJλας, ο ΝομάρχηςΦθιιύτιδοςΚ. Κακοιί­
'Ρης. ο ΣφατηγόςΚ. Γι:ρογιάννης.ο ΔιίμαρχοςΛαμιέωνΚ. Πι:φόπουλος, ο πριύην υπουργός Κ.
Μαλαμίδας. ο Εισα'ΥΥι:λl:ύςΚ. Ζιψγάνης. ο Λν{ύτυροςΔ/της ΧωΡ/κιίςΣτερεάς Κ. Σκορδαράς. ο
7]. l:φllμ. Εθι'ικΙΙςΑ)'(;ι!',φ. 717, Λαμία.] lουνίου 1954.
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Δ/της Διοικήσl:ως Χωρ/κή" ΛαμIα~' κ. Σακl:λλαρΙου, οι Διι:ιιθιινταΙ και ω'Τιπριίσωπιιι τω!' ι5ια­
φόρων οργο.νιόσεων και Σωματείων της Πό)J:ώς μας. ΕπΙσης παρΙ:'στησω' και οι αντιπρόσω­
ποι τη~' Αμφ. l7ρεσβl:Ια" Κ.λ" Λελούδης και Γι~τσoς. Τα εγκαΙνια ήρχισαν μι: τιμ' σχι:τικιίι' ιι:ρά.ι'
ακολουθΙαν της εκκλησΙας, ήτις εψάλη κατανυκτικώς. υπό των εφημερίων της lι:ράς Μητρο­
πόλεως πατέρων Χρήστου Κολώι'ια, Κων/νου Σκλa.βoύνoυ και τοιι Διακόνου αυτής Νικ, Κα­
ρέλη. Εν aυνεχεIα ηκολούθησαν ομιλΙαι κωά την εξής σειράν, Πρώτος ωμιΊ.ησεν ο ο./δρος του
Δ/κού ΣιιμβουλΙου του Iαva.ropiov κ. Νικόλαος ΜουΥτούρης, όστις ω'απτύσσων την σπουδαι­
ότητα του κοινωφελούς τούτου Ιδρύματος δια την διαφύλa.ξιν της υγεΙας των ατόμων, εκ τη~' φο­
βερά" φυματιώσεως την οποΙαν εχαρακτήρισεν ως «νόσον κοινωνικήνlJ, ευχαρίστησε και
εξέφρασε τα. ευγνώμονα αισθήματα του Λαού της ΛαμΙας και της καθ' όλου ΠεριφερεΙας μας,
προς τους καθ' οιονδήποτε τρόπον συvτελiσαντας, εις την πραγματοποΙησιν τούτου και απηύ­
θυνε την διa.βεβαIωσιν ότι οι κόποι των εκπληρούν, απολύτως, τον σκοπόν δια τον οποΙον διε­
τέθησαν. Μετά από την εμπνευσμένη ομιλΙαν του κ. ΜουΥτούρη, τον λόγον λαμβάνει ο υπουργός
κ, ΣολομωνΙδης>>. Το Σανατόριο λειτούργησε ως το 1982.
13. Το ειδικό αντιφροδισιακό θεραπευτήριο Λαμίας (1943).
Στη διάρκεια της Κατοχής και συγκεκριμένα απ' τον Απρίλιο του 1943 λειτούργησε στη
Λαμία «ειδικόν αντιφροδισιακόν θεραπευτήριον» σίιμφωνα με γραπτές μαρτυρίες. Καταχω­
ρίζεται ενταύθα δυο αποφάσεις της ,(Διοικούσης του Δήμου Λαμιέων Επιτροπή9) απ' τις
οποίες θα αποκομίσουμε ειδήσεις για το ειδικό εκείνο νοσηλευτικό ίδρυμα της Λαμίας. όπως:
χρόνος ιδρύσεως. χώρος και τρόπος λειτουργίας. ιατρικό προσωπικό. χρηματοδότης κ.λπ.
«Αριθμ. Αποφ. IZf.
Η Διοικούσα του Δήμου Λαμlέων Επιτροπή. Συνελθούσαεν τω ΔημαρχιακώΚαταστήματι
ει~' συνεδρΙασlιι την 18ην του μηνός ΑπριλΙου 1943, ημέραν Κυριακήν και ώραν IΟην Π.μ, κα­
τόπιν της υπ' αριθμ. 1718/1943 εΥγράφου προσκλήσεως του κ. Δημαρχούντος νομίμως επιδο­
θεΙσης υπό του Δημοτικού κλητήρος Κ. Σαλικάσου εις άπαντα το. μέλη τηςΔιοικούσης τουΔήμου
Λαμιέων Επιτροπής και ευρεθείσα εν απαρτία, παρόντων και των μελών αυτής κ.κ. lωανν.
Ελασσιύνα, Ι. Αργυροπούλου, Ν. Βέ)λιου και Γ. Θεοδώρου ως και του Δημαρχούντος και Προ­
εδρεύοντος κ. Ν. Κοντογιάννη (του Δημάρχου κ, Δημ. Σ. Τράκα(74) διατελούντος εν αδεία) και
του μέλους ταύτης κ. Γ. Πλατή, κω του κληθέντος πλην μη προσελθόντος, επελήφθη της εξετά­
σεως του κάτωθι θέματος: Ο κ. Δημαρχών εισηγείται τη Διοικούση ΕΠιΡτοπή ότι εν συσκέψει
παρά του κ. Νομάρχη ΦθιωτιδοφωκΙδος, παρισταμένου και ως αντιπροσώπου της Ιταλικής Δι­
οικήσεως του Στρατιωτικού ιατρού Ιταλού κ. Πιίρι, απεφασίσθη όπως αι πάσχουσαι εξ αφρο­
δισίων νοσημάτων γυva.iκες της πόλεώςμας θεραπεύονται ενταύθα δια της εισαγωγής των εις
ειδικόν οίκημα ιατρειΌν εις το οποίον να απομονώνονται μέχρι θεραπείας των, Δια την λει­
τουργΙαν του θεραπευτηρίου τούτου ο Δήμος υπεχΡεώθη όπως εις βάρος του προσλάβη μΙαν γυ­
ναίκα καθαρίστριαν κλπ. ήτις θα μεριμνά δια την καθαριότητα και ΠεΡιποΙησιν των ασOCydJv
τούτων γυναικών, και όπως χορηγή ανα/ογον ημεΡήσιον βοήθημα προς το. στοιχειώδη έξοδο.
νοσηλείας και συντηρήσεώς των. Εν τω προϋπολογισμώχρήσεως 1943 - 1944 αναγράφεται πί­
στωσις δι 'έξοδα. μεταγωγής cις νοσοκομείο. και κατ' οίκον νοσηλεία αυτών δραXJιαί 500.000
και καλει. το σώμα ν'αποφανθή σχετικώς
Η Διοικούσα Επιτροπή. Ακούσασα τον κ. Δημαρχoύvτoς. κρίνουσα απόλυτος και επιrαKΤΙ-
74. Νάτσιου Θ. Δημητρίου: Οι Διίμαρχο/ [ιμ; ΛαμιΦ,', 1836 - /996, Λαμια, 1996. σελ 40,
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κήll την ανάγκην της επιβαρύνσεως του Δήμου δια τον εν τη εισηγήσει αναφερόμενοι! σκοπόν
αποφαίι'εται ομοφώνως.
Εγκρίνει και ψηφίζει όπως εις βάρος της υπό κεφ. 8 και άρθρον Ι Ι πιστώσεως ορισμού
χρήσεως 1943 - 1944 KαταβάJλOνται βάσει αποδείξεως. εις τας εισαΥομένας προς θεραπείαν
εις το ειδικόν αφροδισιακόν θεραπευτήριονΛαμίας απόρους πάσχOVΣαν εξ αφροδισίων νοση­
μάτων γυναίκας δραχμαίς 1200 ημερησίως υπό του Δήμου εις εκάστην τούτων δια τα στοιχει­
ώδη έξοδα νοσηλείας και συντηρήσεώς των, ομοίως καταβάλλωνται 1.000 δραηιαί ημερησίως
εις την προσληφθησομένην ως καθαρίστριαν και υπηρεσίας του εν λόγω θεραπευτηρίου. Του
σχετικού εντάλματος εκδοθησομένου επ' ονόματι των δικαιούχων και δια ιρονικόν διάστημα
ουχ/ πλioν του τριμήνου.
ΑνατιΌησι τα περαιτέρω του κ. Δημαρχούντι. Εγένετο και εδημοσιεύθη εν Λαμία αυθημε­
ρόν>!. rΥπογραφές)(75J.
Ενδιαφέρουσα είναι και η απόφαση υπ' αριθμ. 225 της 26ης lουλίου 1943 και άμεση
σχέση {;χει με το αντικείμενο μας, η οποία απόφαση ελήφθη απ' την ίδια Διοικούσα Επιτροπή
του Δήμου Λαμιέων: «... Προς τον σκοπόν τούτον (δηλ. την στέγαση του «Ειδικού Αφροδια­
σιακού θεΡαπευτηριΌυ Λαμίας>!) επετάχθη υπό των Ιταλικών Αρχών το επί της οδού Ροζάκη και
Αγγελή κτήριον ιδιοκτησίας Κ. Παπαθανασίου εκ πέντε δωματίων και λοιπών παραρτημάτων
και καλεί το σ(όμα ίνα αποφανθή σχετικώς. ΗΔιοικούσα Επιτροπή. Ακούσασα του κ. Δημαρ­
χούντος, κρίνουσα ότι αναγκαία nιγχάνει δια τον Δήμον η πληρωμιί του ενοικίου του χρησιμο­
ποιημένου ως Αφροδισιακού Ιατρείου κτηρίου ιδιοκτησίας Κ. ΠαπαΟανασίου. αποφαίνεται
ομοφώνως. Εγκρίνει και ψηφίζει όπως εις βάρος της υπό κεφ. 8 και άρθρον Ι Ι πιστ(οσεως
προϋπολογισμού χρήσεως 1943 - 1944 καταβάλληται εις τον ιδιοκτήτη ν του χρησιμοποιουμέ­
νου ως αφροδισιακόν θεραπευτήριον Λαμίας κτηρίου επί της οδού Ροζάκη και Αγγελή κ. Κ.
Παπαθανασίου και έναντι αποδείξεώς του το καθορισθησόμενον υπό της αρμοδίας Επιτροπής
καθορισμού μισθωμάτων επιτεταγμένων οικιών ποσού ωςμηνιαίου ενοίκιον και βάσει επισή­
μου αντιγράφου του πρωτοκόλλου καθορισμού του ενοικίου υπό της ως άνω Επιτροπής επισυ­
ναπι:ωμένου του πρώτου ενταλμάτι. ΑνατιΌησι τα περαιτέρω τω κ. Δημαρχόντι. Εγένετο και
εδημοσιεύθη εν Λαμία αυθημερόν" (Υπογραφές)(76). Και η ιστορία του «Ε.Λ.Θ.Λ.» συνεχίζε­
ται: Επειδή η «Αρμοδία Επιτροπή καθορισμού μισθωμάτων επιτεταγμένων οικιών» θεώρησε
«εαυτήν αναρμοδίαν» να πληρώσει το Δημόσιον το ενοίκιον τ/ς οικίας του Κ. Παπαθανασίου
και επειδή δεν υπήρχε κανένα επίσημο έγγραφο επιτάξεως τ/ς εν λόγω οικίας ο ιδιοκτήτης
έμεινε απλήρωτος και περιεπλανάτο από επιτροπή σε επιτροπή. Τελικά ο Δήμος Λαμιέων
πλήρωσε το ενοίκιον, το οποίο ανερχόταν σε 50.000 δρχ. μηνιαίως. Τότε προσελήφθη με
1.200 δρχ. ημερήσια αποζημίωση και ο ιατρός Αντώνιος Πεζάς δια να επιβλέπει την <ωμαλήν
λειτουργίαν του ιδρύματορ), το οποίον άρχισε να λειτουργεί από την Ιην Αυγούστου 1943.
Ας σημειωθεί ότι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους δωρεάν ο Ιταλός Στρατιωτικός Ιατρός Πιέρι
και ο Νικ. Αθανασίου l171 •
Εκ των ανωτέρω μαθαίνουμε ότι στη διάρκεια της Κατοχής συστήθηκε και λειτούργησε
στη Λαμία ένα ακόμη νοσηλευτικό ίδρυμα. Ήταν το «Ειδικόν Αφροδισιακών Θεραπευτήριον
Λαμία.;», το οποίο άρχισε να λειτουργεί από της Ι ης Αυγούστου 1943. Στεγαζόταν σε ιδιω­
τικό μισθωμένο κτήριο. το οποίο βρισκόταν επί της οδού «(Λεωνίδα Ροζάκη (και) Γεωργίου
75. «(Αποφάσεις Δημοτικού Σιψβοuλίοu)} (1943). τόμος 35ος.
76. «Αποφάητ.ιςΔημοτικού Σuμβο\)λίο\»> (1943). τόμος 350<;.
77. Απόφαση 243η τη,; 23η,; AuyoilιTτoIι 1943.
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Αγγελή". είχε 5 δωμάτια και βοηθητικούς χ{Ορους. Το ενοίκιον ανερχόταν στις 50.000 δρχ. μη_
νιαίως. το δε κτήριο ήταν του Κων. Παπαθανασίου. Ο ΔήμοςΛαμιέων δεν πλήρωνε μόνο το
ενοίκιον. όπου στεγαζόταν το θεραπευτήριο. αλλά επί πλέον cδινε ημερησίως: Ι 200 σε κάθε
μια απ' τις πάσχουσες από αφροδίσιο νόσημα γυναίκες για τη θεραπεία της. Ι 000 δρχ. στην
καθαρίστρια και Ι 200 δρχ. ημερησίωςστον θεράποντα ιατρό Αντώνιον ΠCΖάν. Δικαίωμανο­
σηλείας είχαν όλες οι πάσχουσες από αφροδίσιο νόσημα άπορες γυναίκες. Στο εν λόγω θε­
ραπευτήριο προσέφεραν τις υπηρεσίεςτους δωρεάνο lταλός στρατιωτικόςγιατρός Πιέρι και
ο Λαμιώτηςεπίσηςγιατρός Ν. Αθανασίου. Το κτήριο δεν σώζεται τώρα. Βρισκόταν έναντι του
σημερινού ξενοδοχείου ύπνου «Αθηνά». Δεν γνωρίζω πόσο χρόνο λειτούργησε και εάν συ­
νεχίσθηκεη λειτουργίατου και μετά την Κατοχή. Πάντως η θεραπεία των τοιούτωνασθενών
ήταν ανΙκαθεν υπο)'ρέωση του Δήμου. Σύμφωνα με γραπτcς μαρruρίεςστη διάΡKcια της Κα­
τοχής οι πάσχουσες γυναίκες μεταφέρονταν σε Νοσοκομεία των Αθηνών. αλλά αργότερα
επειδή η μεταφοράτους εκεί ήταν δαπανηρή. αποφασίσθηκενα νοσηλεύονται στο «Ειδικόν
ΑντιφροδισιακόΘεραπευτήριονΛαμίας».
14. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο (Ιταλικό - Γερμανικό) της Κατοχής.
Στη διάΡKcια της Κατοχής συστήθηκε και λειτούρησε στη Λαμία Στρατιωτικό Νοσοκο­
μείο για να νοσηλεύονται τα στρατεύματα των κατακτητών. Αρχικά το ίδρυμα βρισκόταν υπό
την διοίκηση των Ιταλών. αλλά μετά την συνθηκολόγηση εκείνων με τους Γερμανούς το Νο­
σοκομείο περιήλθε υπό την εξουσία των δευτCρων. Στεγαζόταν σε δημόσιο κτήριο. που είχαν
επιτάξει και που βρισκόταν στην οδό Υψηλάντου (όπου τώρα στεγάζεται το 20 Δημοτικό
Σχολείο της Λαμίας). Η έΝχιψη αρχειακού υλικού δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε λεπτο­
μέρειεςγια τον εξοπλισμόαυτού. Πάντωςλειτούργησεγια τις ανάγκεςτων στρατευμάτωνΚα­
τοχής. ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη της Εθνικής Αντίστασης. Όλος ο εξοπλισμός του
Νοσοκομείουμετά την απΕΛCυθιρωσηπεριήλθεστο ΕλληνικόΔημόσιο.αφού εκεί μεταφέρ­
θηκε το Γενικό ΝοσοκομείοΛαμίας(Οκτώβριος Ι 944) και παρέμεινε ως τον Οκτώβριο του
1948, αφού. τότε. μεταφέρθηκε στο νΙο κτήριο επί της οδού Φλέμιγκ (στο Γυμναστήριο).
όπως θα δούμε στο οικείο κεφάλαιο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Λαμίας. ΟΙ πλη­
ροφορίες είναι έμμεσες, αλλά προέρχονται από αξιόπιστους μάρruρες, οι οποίοι υπηρeτησαν
στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας στη διάρκεια της Κατοχής και μετά την Απελευθέρωση. Στο
ίδιο κτήριο, δηλ. επί της «Υψηλάντου» στεγάσθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και
η Παιδούπολη ο «Άγιος Νικόλαος».
15. Ιδιωτικά ιατρεία και ιδιωτικές κλινικές.
Η ιδιωτική πρωτοβουλία ήρθε αρωγός στο κρατικό ενδιαφcρον για την πρόληψη και την
καταπολέμηση των διαφόρων νοσημάτων και κυρίως της νόσου της ελονοσίας και της φυ­
ματίωσης, αΑλά και για πετύχουν ανώδυνους τοκετούς. Στη διάρκεια του Ι 90υ αιώνα λει­
τούργησαν ελάχιστα ιδιωτικά ιατρεία και καμμία κλινική. Στη διάρκεια, όμως, του
Μεσοπολέμου η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτικών ιατρείων έλαβε με­
γάλες διαστάσεις. Και για να έχει το αντικείμενο μας κάποια πληρότητα θα γίνει σύντομη
αναφορά και στις ιδιωτικές κλινικές της Ααμίας. διότι και αυτών η συμβολή στην υγεία ήταν
και παραμένει μεγάλη.
Πρώτος, που ίδρυσε κλινική στη Λαμία, ήταν ο μαιευτήρας - γυναικολόγος γιατρός Ευ­
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στάθιος Κων. ΓKλtτσoς, ο οποίος είχε C1(1lαιδευθεί ειδικώς στην Ευρώπη. Η κλινική του στε­
γαζόταν σε κτήριο επί της οδού Σατωβριάνδου Ηπαρά τη ΣιταΥορά}), όπως διαφημιζόταν στον
τοπικό Τύπο. Η κλινική του θα πρέπει να άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 1928081, Ενω­
ρίτερα άρχισε να λειτουργεί η οδοντιατρική κλινική του Νικολάου Χατζοπούλου, η οποία
βρισκόταν στην οδό Καραϊσκάκηl79J. Το 1929 άρχισε να λειτουργεί η μαιευτική - γυναικο­
λογική κλινική του γιατρού Λουκά Χρήστου Τσαγκάρη, αφού τα εγκαίνια tyIVav την Κυ­
ριακή, 23 Ioυνtoυ 1929. Για τα οποία qκαίνια i:γραψε, τόπ. η εφημερίδα «Η Επαρχία» της
Λαμίας ((Την παρCΛθoιίσαν Κυριακήν. εγένονro τα εγκαίνια της Μαιευτικής Κλινικής του ια­
φα!! Κ. Λουκά Τσαγκάρη. Πλήθος συμπολιτών μας παρέστη εις τα εγκαίνια, εθαύμασε την τε­
λειότητα της κλινικής και συνεχάρη τον κ. ΤσαγKάρψ;I~O).
Το 1934 ιδρύθηκε η μαιευτική - γυναικολογική κλινική του Παναγιώτη Δ. Παναγιωτο­
πούλου, στις 17 Νοεμβρίου 1935, ημέρα Κυριακή, εγκαινιάσθηκε η λειτουργία της νέας χει­
ρουργικής κλινικής του lωάν/ου Γ. ΠαπασlOπούλου, η οποία στεγάσθηκε στην, τότε,
νεόδμητη οικοδομή του Κων. Κωνσταντέλλου στην πλατεία ΗΣιταγοράς>ι (σημ. {,ΠάΡKω;)I~I).
ΤΟ 1936 και συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνια τ/ς Παθολογικής - Παι­
διατρικής κλινικής του γιατρού Ξενοφ. Μανούκου, η οποία βρισκόταν στην οδό «Γκουάλεν»
(Ελ ΒενιζέλουγΛ21. Επίσης τ/ν ίδια χρονιά άρχισε να λειτουργεί και η κλινική αφροδισίων νο­
σημάτων του γιατρού Αποστόλου Κουνούπη στην οδό «Βύρωνοφ. Το 1939 ιδρύθηκε η Πα­
θολογική Κλινική των Καρπούζα - Μπαρμπούτη και τότε έγραψε η τοπική εφημερίδα:
((Ήρξατο η λειτουργία της νέας Παθολογικής Κλινικής των ιατρών κ.κ. Καρπούζα - Μπαρμ­
πούτη εις την νεόδμητον οικοδομήν οδός ((Πατρόκλοω> παρά την πλατείαν «Βασιλέως Κων­
σταvτίνoυιι Λαμίωι(~)).
Στην πφίοδο του Μωοπολέμου και αργότερα ιδρύθηκαν και λειτούΡΥησαν ΟΙ εξής κλι­
νικές. απ' τις οποίες μάλιστα μφικές λειτουργούν ακόμη: Αναστασίου Νικ., Βακαλοπούλου
Παν., Ζάχου Ζαχ., Καρπούζα Δημ., Καρυαμπά Κων, Σκουτέλη Χρ. και Θεμ., Χορμόβα Γ.,
Δερβενούλα Γ., Μανδρέκα Τάκη, Μπουργανού Αθαν., Παπασταύρου (διαδέχθηκε τον Euστ.
Γκλέτσο), Σπυρίδωνος Γ.. Τσακατίκα Ηρακ, Κοντογιάννη Ν., Τσεκούρα Κων., Ξυδιά, Πολύ­
ζου - Λάμπρου. Κατσάνου Σπ. κ.ά. Τα ιατρεία είναι πολ/ά. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αρ­
χικά ως ιατρεία εχρησιμοποlOύντο φαρμακεία, δηλ. εκεί δέχονταν τους ασθενείς, ιδιαίτερα οι
παθολόγοι γιατροΙ Η κλινική του κ. Κωνσταντίνου Τσεκούρα ήταν από τις λίγες που πλη­
ρούσαν όλες τις προϋποθέσεις μιας σύγχρονης κλινικής.
78. Εψημ. fI Επαρχία, φ. 91, ΛαμΙα. Ι Ο Νοεμβρίου 191Χ.
79. Εψημ. fI Επαρχία, φ. 3, Λαμια, 20 Νοεμβρίου 1927.
80. ΕΨl1μ. fI Επαρχία. φ. 153.Λαμία.2610υνίου 1929.
Χ Ι. Εφιυl. fI Eπαρχίrι.. φ. IΟlό, Λαμϊα. 19 Νοεμβρίου 1935.
Χ2. Εψιnι "θ(~flfloς». φ. 7Η. ΛιψΙα. 15 Αυγού<ποl> 1936.
Η.'. Εφ,]!ι. fI Eπ(ψχίrι.. φ. 1370, ΛαμΙα. 7 ΑI1'(Qίισωυ 1939.
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«Περί ιδριίσεως Δημοσίου NoaIIlcvrIKOIj
Ιδρύματος εν Λαμία υπό την επωνυμίαν «Γενι­
κόν Νοσοκομείον Λαμίας».
ΓΕΩΡΓιΟΣΟ'
ΟΑΣιΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχovτες υπόψη το άρθρον 14 rov υπ' αριθ.
965/1937 Αναγκαστικού Νόμου «περί οργανώ­
σεως rwv Δηιιοσίων Νοσηλευτικ(ύν και Υγει­
ονομικ(ύν lδρυμάrων». μετά γνώμην τοιι
Συμβουλίου Επικρατείας. προτΜει του Ημετέ­
'Ρου Υπουργικού ΣιιμβουλΙου. απr:φασίσαμει' και
διατΜσομεν:
Άρθρον Ι.
η lδρύεrαι εν τη πόλCΙ Λαμιας Δημόσιον
NOσηλCΥΤΙKόν Ίδρυμα υπό τηνεπωVΥμίαν «Γε­
νικόν Νοσοκομείον Λαμιας» ούτινος σκοπός
είναι η εναυτώ νοσηΛεία rων εκ κοιν(ύν νοση­
JIcirwv πασχόνrων κυριως απόρων.
2) Το Ίδρυμα τούτο αποτελείπρόσωπονΔη­
μοσιουΔικαίουκαιδιέπααι υπό τωνδιαrάξεων
του ΑναγκαιπικούΝόμου 965/1937.
Άρθρον 2.
ΤΟ Γενικόν Νοσοκομείον Λαμίας διοικείται
υπό πεvταμελoύς Διοικητικού Συμβουλίου απο­
τελουμένου εκ των:
α') Ν. Δουδομοπούλου. δημάρΧOυΛαμίCΩν.
pJA. Βακαλοπούλου, ιαφού,
γ') Χ. Καραμουσουλό.κη. Νομομηχαυικού,
δ:Ι Ιωάν. AvδρovrσoπoύJ.ov, Πρωτοδίκοο. Κ(1J
ε') lσιδώρcυ AVΔρώvoυ, εμπόρου.
ΔΙΞΥΠΡΟ ΜΙΞΡΟΣ
IΣΤΟΡIΑ
ΤΟΥ IΕΝIΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕ10Υ ΛΑΜIΑΣ
11938-20071
ΕIΣΑΓΩIIΚΑ
Είδαμε πιο πάνω τη δραματική πορεία του {(Ελασσωνείου Πολιτικού Νοσοκομείοω>Λαμίας στη δεκαετία του 1930 και το άδοξο τέλος αυτού και. όπως γίνεται φανερό, δενυπήρχε, πλέον, δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα στην πόλη. Έπειτα μάλιστα και απ' τη
μεταφορά του Στρατιωτικού Νοσοκομείου cντός των στρατώνων σε ειδικό για τον σκοπόν
αυτόν διαρρυθμισθέντα χώρον. ΟΙ ασθcνείς και ιδιαίτερα οι προερχόμενοι από άπορες 011<0-
γένειες αντιμπώπιζαν σοβαρότατο πρόβλημα νοσηλείας, η οποία παρείχετο. πλέον, μόνον
από ιδιωτικές κλινικές. Η δημιουργηθείσα κα­
τάσταση είχε ως αποτέλεσμα να εξεγερθcί ο το­
πικός Τύπος, οι τοπικοί φορείς, αλλά και
μεμονωμένοι δημότες και να ζητούν την ίδρυση
Νοοοκομείου, η ανάμνηση δίκ> θανάτων αβοή­
θητων ασθενών παλιότερα(l) ώξινε περισσότερο
την κατάσταση. Έτσι η, τότε, Κυβέρνηση απε­
φάσισε την ίδρυση Δημοσίου Νοσηλευτικού
Ιδρύματος στη Λαμία και στις 2 Μαρτίου 1938
υπεγράφη και δημοσιεύθηκε σχετικό 8(ασl­
λlκό) Δ(ιάταγμα). (Δημοσιεύεται παραπλεύρως
αυτούσιο): Έτσι, λοιπόν, με Β,Δ., που έχει κα­
ταχωρισθεί στην Ε.τ.Κ. υπ' αριθμ. 82 της 2ης
Μαρτίου 1938, ιδρύθηκε στη Λαμία Δημόσιο
Νοσηλευτικό Ίδρυμα, την ιστορία του οποίου
θα εξετάσουμε και η οποία θα αποτελέσει το
ΙCΎριo αντικείμενο της παρούσης μελέτης:
1. Η επωνυμία του Δημοσίου Νοσηλευτικού
Ιδρύματος: Σύμφωνα με το Β.Δ. το ίδρυμα
έφερε την επωνυμία «Γενικόν Νοσοκομείον
Λαμίας-ι. 'Εδρα του θα ήταν η πόλη της Λαμίας
και θα ήταν δημόσιο.
2. Σκοπός της ιδρύσεώς του: Σκοπός της
ιδρύσεώς του ήταν η εντός αυτού νοσηλεία αν­
θρώπων, οι οποίοι έπασχαν από κοινά (= συ­
νήθη) νοσήματα και ήταν, κυρίως, άποροι.
'Ηταν πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και η λει­
τουργία του στηριζόταν στις διατάξεις του
ΑναγκαστικούΝόμου (Α.Ν.) 965/1937.
Ι. Εφημ. Η Επαρχία, φ.685. Λαμία 15 lοuλίου 1933.
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Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ. Ι. ιJOyμENTHΣ, Κ. ΓΕ·
ΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Α. Α!70ΣΤΟΛIΔΗΣ. ΑΓΓ.
Ο/ΚΟΝΟΜΟΥ. Γ. ΚΥΡιΑΚΟΣ. Α. ΚΟΝΙΗΣ.
Γ. ΣΠYPΙιJΩNOΣ. Κ. ΝIΚΟΛΟ!70ΥΛΟΣ, ιπ.
ΠΑΠΑ8ΑΣIΛΕΙΟΥ. Α. ιJHMHTJJATOE. Κ.
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ. θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ.
ΔΕΥΚ. PεΔΙAιJHΣ,.(Z).
Apθ{JQV J.
Ι. Πόροι roυ ιδρύμαroς ιoύ"toυ opirpvmI:
α ~ Ετησία Ι;ΠΙχοΡή,lησις του KpάroVt; αva­
ΊραιΡομένη κατ' έτος εις τον ΙΙΡΟϋ7r;ολο,lιaμόν
των εξόδων roυ ΥΙΙοιψΥείου Κρατικής ΥΥιεινής
κω Avn.ί.ήψεως και fkφiινolX1O. την πίστωaιν εκ
των ιιόρων της ΚΟΙΥα/νιχι;ς Προνοίω;.
β ~ Τα ε" των νoσηλείωνεvπόρων ΙUΙΘΕWίJν
ειmιραπόμενα ποσά.
., J Αι roιιι"αί ιpoρo).qyίαι /α/Ι ερανΙKαi ει·
σφ<JρQi ιπ:ρί ων ιφofJλi;πoωι τα εδάφια δ' "αι
σι . της ΙΙαΡαΊράφου Ι του άpθ{JQV ΙJ roυ υιι'
αριθ. 965//937 AWΗ"ασιΙKOί.>Νόμοο Κα/ αiτι­
νες ειιιβόJ.1oνται/α/τά mςδιατάξειςτων ιιαρα'
ΊΡόιΡων ι "ω }του αυτού άpθ{JQV Ι J.
δ') ΕΙΙΙχοΡ'Πήιπις των Δήμων "αι Κοινο­
rήrων.
Ε') Κληρονομίαι. ιdηρoδoσiαι. δωpt:αί και
λoιιιαi εισφοΡα.ί υιri:p του ιδρύματο.;. ως και το
ιιμοίόν ιιρooφεrικών ι:ράνων. εορτιύl!. ayopών
ιcλιr. διενερJ'OVιιiνιι.ιν αιιοφάιπι roυ Διοικητικού
Συμβουλίου "αι "ατόιι/l' ιηι::r,κής qκΡίσεως
του Υιιουρρ:ίου Κρατικής Υγιεινής και ΑντιJ.ή­
",ως.
στ') Τα εισοδήματα της K/I'ηrής κω ακινή.
ιου ιrεpιoωίω; ιου ΙδpVιιατoς.
Εις τον Hμi:π:poν επί της Κρατικής Υ.,ιεινής
και ΑντιJ.ήψεως ΥΠΟυΡΥόν ανατίθεμεν την δη­
μοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος 8. Δια­
τά,lματος. ούτιl!ος η ισχύς άΡΧΙ'ται από της
δημoσιεύσι;,tJς του ει~ την Εφημερίδα της Κυ­
βερνιίσεως.
εΙ! Αθήναις ιη 2 Μαρτίου 1938.
ΓΕΩΡΓιΟΣ Ο'
Το ΥΠΟΙΨΥικόν Σιιμβουλιον
ΟΠρύεδρος
Ι. ΜΕΤι\Ξι\Σ
Τα Μι:λη
Επειδή το αντικt:ίμενo μας απ' τη φiιση του
παρουσιάζει ευρίΙτητα. επιβάλλεται κάποια
οριοΟέτηση IC(J! διαίρεση σε περιόδους, όπου,
χωρίς να διασπάται η εσωτερική ενότητα. εξu­
πηρεΤOίIvταιnpα,,-nιι:oi σκοποί και πεruxαίνoν­
ταl OUΣlασΤΙKOί στό1Οl' Για πρακτιιοούς,
λοιπόν, λόγους διαιρούμε το αντικείμενό μας
σε τρεις μεγάλες περιόδους Η πρώτη περίοδος
αρχίζει από το ι 938 και τελειώνει το Ι 948, η
δείlτερη απ' το 1948 ως το 1982 και η τρίτη απ'
το έτος εκείνο έως σΙ1μερα. ΤοίΙτο βεβαίως δεν
είναι αuOαίρετO. διότι στο τέλος της πρώτης πε­
ριόδου το Νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε ιδιό­
κτητο κτήριο και επέλυσε το στεγαστικό
πρόβλημα. στο τέλος της δι::ίΙτφης τέθηκε στη
διάθεσή του και το ΙCΤήρlO του ~~NoσoKoμείOυ
- Σανατορίου) και στο τέλος της τρίτης χαρά­
ζει μια καινούργια ανατολή για το Νοσοκομείο
με την ανΙΎφση και λειτουργία του περικαλ­
λέστατου κτηριακοίΙ συγκροτήματος.
Στη πρώτη Περίοδο θα δούμε τη στέγαση
του Νοσοκομείου στα πρώτα χρόνια της λει­
τουργίας του. τα ονόματα του lατρικοίΙ και νο­
σηλευτικοίΙ προσωπικού. τους ασθενείς. τοuς
δ\)() κανονισμούς λεlτουΡΥίας του. Οα γίνει σύν­
τομη αναφορά στην περιουσία του Γενικού. L- --...J
3. Η διοικησ,l rQ/): Η διοίκηση του Νοσο­
κομείου είχε ανατεθεί σε πενταμελέςΔιοικη­
τικό ΣυμβοίΙλιοτο οποίο απoτελoiισανοι εξής:
ι) Ο, τότε, Δήμαρχος lκόλαοςΔouδoυμόΠOυ­
λος, 2) ο γιατρός Δ. Βακαλόπουλος. 3) ο ο­
μομηχανικός Χ. Καραμοοοουλάκης, 4) ο
πρωτοδίκης Ιωάννης Ανδρουτσόπουλοςκαι 5)
ο έμπορος ΙσίδωΡοςΑνδρώνος. (Αυτό ήταν 100.'
το πρώτο Διοικητικό ΣυμβοίΙλιο. Επισημαίνε­
ται τοίΙτο για ιστορικούς λόγους).
4. Πόροι το/) ιδρύματος: Στο άρθρο 3 του Β.
Διατάγματος ορίζονται οι πόροι του ιδρύματος,
οι οποίοι lφOCρΖΟνται από έξι πτrrές. (σσ. Οι
αγαπητοί μου αναγνώστες δύνανται να ανα­
τρέξουν στο παΡαπλείΙΡως δημοσιευόμενο
Β.Δ. για να ιιληροφορηΟούν).
•••
:!. Ε.Ι.Κ.:! Mcφιίιrι/ 19)R (Ψ.Ε.Κ. χ:!)
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Μέρος Β' __ (,ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΛΑ\ι1ΙΑΣ (1938-2007»)
πλέον. Νοσοκομείου. θα αναδημοσιεΟΟουμε τον Α. Ν. (Αναγκαστικό Νόμο) Ι 867 του 1939
με τον οποίον μετεβιβάσθηκε η περιουσία του «Ελασσωνείου Πολιτικού Νοσοκομείου» στο
Γενικό Νοσοκομείο. Ακόμη θα δούμε το ιστορικό ανεύρεσης και αγοράς οικοπέδου για την
ανέγερση Νοσοκομείου και την ανέγερση αυτού και θα (,κλείσει)} η περίοδος με το ιστορικό
των εγκαινίων της λειτουργίας των νέων κτηρίων. Σύντομη αναφορά θα γίνει και στους δι­
ευθυντές του Νοσοκομείου των ετών 194 Ι - Ι 948.
Στη δεύτερη Περίοδο (Ι 948- Ι 982) θα δούμε τη μεταφορά του Νοσοκομεiου στο ιδόκτητο
κτήριο. Ακόμη θα δούμε του Οργανισμούς λειτουργίας του. τις λειτουργούσες Κλινικές του,
το ιατρικό προσωπικό και τις διοικήσεις του Ιδρύματος.
Στην τρίτη Περίοδο (Ι 982-2006) θα δούμε τη στέγαση του Νοσοκομείου σε δύο χωριστά
ΚT11PIa, τον Οργανισμό του Ι 986. καθώς και άλλες λεπτομέρειες.
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tΙ
Η Λαμία στο Μεσοπόλεμο (Πλατεία «Διάκου»).
Η Λαμία στο Μεσοπόλεμο με το στρατό της (Πλατεία «Διάκου»).
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗ
(1938-1948)
Η1ΙΡώτη Περίοδος (1938 - 1948) της λειτουργίας του ({Γενικού (Κρατικού) Νοσοκομείου Λα­μίας» συνδέεται με τα δΟΟκολα και ταραγμένα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου,τα δε προβλήματα, που αντιμετώπισε και κλήθηκε να επιλύσει ήταν πολλά: στεγαστικό, οικο­
νομικό, προβλήματα εξοπλισμοι:. και επάνδρωσης OUtO)) με ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, και τε­
χνικό προσωπικό.
α ') Η στέγαση ωυ Νοσοκομείου: Ήταν ένα απ' τα πιο δύσκολα προβλήματα 1101.1 αντιμετώπισε το
Νοσοκομείο στα πρώτα βήματα της πορείας του. Η σκέψη για στέγασή του στο Ελασσώνειο δεν εδι·
καlOλΟΥείτο ούτε ως ιδέα, αφού είχε καταληφθεί από πρόσφυγες και ούτε τις απαΙΤOIίμcνες προδιαγρα­
φές διέθετε, το κτήριο στην οδό ΦλέμΙΎΚ, για το οποίο θα γίνει εΚ'τενής λόγος πιο κάτω, τότε άρχισε να
κτίζεται. τα δημόσια κτίρια σπάνιζαν, χρήματα για μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου δεν υπήρχαν και επί
πλέον η επίταξη δημοσίων κτηρίων απ' τις αρχές Κατοχής ήταν σύνηθες φαινόμενο. Αρχικά το Νοσο­
κομείο είχε Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου πρόεδρος ήταν ο, τότε, δήμαρχος Λαμιέων Νικόλαος
Δουδουμόπουλος. Εκείνοι, λοιπόν, απεφάσισαν να στεγασθεί σε δημόσιο κτήριο. το οποίο δεν ήταν
άλλο απ' το διδακτήριο του Β' Δημοτικού Σχολείου, που βρισκόταν και βρίσκεται επί της οδού Υψη­
λάντου, στην ά)),.οτε τουρκική συνοικία του «Κουρσούμ τζαμί)), Η παραμονή του όμως εκεί υπήρξε βρα­
χεία, διότι τον Οκτώβριο του 1941 οι ιταλικές δυνάμεις Κατοχής προέβησαν στην επίταξη του κτηρίου
για να στεγάσουν το δικό τους Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το οποίο λειτούργησε στην πόλη μας, όπως
ειδαμε πιο πάνω. Για το θέμα αυτό μια φτωχή ειδησούλα της εποχιις εκείνης αναφέρει τα εξής: «Με­
ταφορά Νοσοκομείου: Κατόπιν επιβολής των Ιταλικών Αρχών ΚατοΧιίς περί εκκενώσωJς του Νοσοκο­
μείου εκ του κτηρίου του Δευrέρoυ Δημοτικού Σχολείου κω ανευρέσεως δι 'επιτάξεως ετέρων κτηρίων
αποφασίζω την μεταφοράν αυτού εις νέαν εγκατάσrασιν των κάτωθι κτηρίων. /) Χειρουργικόν rμήμα. εις
κτήριον, τέως κλινική. Μανούκου και 2) Παθολογικόν τμήμα εις ξενοδοχεία ύπνου «Ρούμελη» και (ιΔελ­
φοί». Ο Διευθυντής Χαρίλαος Μουσάτος»I)I. Αχθοφόροι μετέφεραν τα του Νοσοκομείου στις νέες εγ­
καταστάσεις του. Έπειτα από λίγες ημέρες σε τοπική εφημερίδα δημοσιεύθηκε η εξής ανακοίνωση:
ι/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛJTΕΙΑ - ΚΡΑΤ. NOΣlMEION.ΛAMIAΣ Αριθ. πρωτ. 370. ΓNΩΣΤOΠOlHΣlΣ Γι'ω­
σroπoιείTαι όrι το Γεν. Κρατικόν Νοσοκομείον στεγάζεται και λειroυργεί ως ακολούθως: Το εξωτερικόν
ιαφείον και η Χειρουργική κλινική εντός οικήματος, όπου πριν η κλινικιί του αποβιώσαvrος ιατρού Ξενοφ.
Μανούκου, ιδιοκrησiα r: TpiPa. Η Παθολογική κλινικιί εν τοις οικήμασι, όπου πριν τα ξενοδοχεία ύπνου
«Δελφοί)) και «Ρούμελη», ιδιοκτησίας του μεν κληΡΟΙ'όμου r: Αθανασίου. του δε Παρασκευιίς, χήρας Νι­
κολάου. Ώρω εξετάσεως αnθενών 8 - 12 Π.μ. και 4 - 6 μ.μ. Ώραι επισκέψεως ασθενών 4 - 5 μ.μ. Λαμία,
14η Οκτωβρίου /94/. ΟΔιευθυντής Χαριλ Moυσάroς»I~I.
Σης νέες εγκαταστάσεις του παρέμεινε το Νοσοκομείο σ' όλη τη διάρκεια της ιταλογερμανικής Κα-
3. "Βιβλίον Ημερησίας Διαταγή9) (του Νοσοκομείον) της 10-10-] 94].
4. Εφημ. Η Επαρχία. φ. 1546, Λαμία, 18 Οκτωβρίου ]94].
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Το κrήριο απ'όπου εκδιώχθηκε ω Νοσ. Λαμiας στη διάρια;ια
rII; Κιποχής και όπου επανήλθε μεrά rII λήξη αυrής.
Το KrIiPIo. όπου σrεγάστηκc η Παθολογική Κλινική ωυ Νοσοκομείου
Λαμiας στη διάρκεια rII; ΚαroΧιίς.
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Mέrιoς Β' -- 1(IΣΤΟΡΙΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 1\ΟΣΟΚΟΜΕIΟΥΛΑΜΙΑΣ (1938-2007)
τοχής και επι:σψεψι: στο 20 Δημοηκό Σχολ.ι:ίο τον Οκτώβριο του 1944. όπου κω παplμεινε άλλα ιέσ­
σερα χρόνια. δηλ. ως ιον Οκτώβριο του 1948. Υια να μεταφερθεί μετά στο ιδιόκτητο. πλέον, κτήριο επί
της οδού ΦλέμlΥΚ (όπισθεν ιου Γυμναστηρίου) όπου κω παρέμεινε IttVΉvra οκτώ χρόνια. αλλά το 1982.
όπως θα δούμε πιο κάιω. mrrx.ωνεόθηκε με το ((Νοσοmμι:ίον - Σαναιόριον» Λαμίας. με αποτέλεσμα
τμήματα αυιού να μειαφφθούν στις κτηριακές εΥt.:αταστάσεlς του ΣαVΑIOΡίOυ στην (1Ταρά.ισα». Γι'
αυτά Υίνι:ται λόγος στη συ\φια της μελέτης μας τοίιτης.
β J Το OιιrQI'OμΙκQ φόβIJfJIOC Οι πόροι ΤO\l ιδρύματος oρίζovrav από το Β. Διάταγμα της 2ας Μαρτίου
Ι938 ImI ών εφαρμοζότανο νόμος. 10 ΝΟΟα/.Όμι:ίο είχε ΙΨα/oiιςmiρouι;. λfιtω όμως της Κατοχής t.:at των
άσrημων ιruνθη ..."ών. ιιου anκρ(ιτησαν ...'Ο.ι ειruφατoooαν. ΟΙλ-ονομlκό ι:ρόβλημα UφίσταIO ιmωσδήποτC'I.
'Ι J Ιαrριιrό 1ψOOW1flιrό: Η βαm...mερη πηΥή της ιστορίας του «Γενικού Νοσο ..."Ομείον Λαμίας» ωr'
τα πρώτα έτη της 4:ιτouρyίαι; του εί\υι ια (1Βlβλία Ημερησίας Διαταm και ιu:oλouθoίιν τα «Προ.­
κτικιυ. των. καιά, 1α/ΙΡΟύς. Δloιιcηπl'ών Συμβουλίων. Α\υφφόμενος στην ι:ρώτη πηΥή ~ να χω όπ
είναι ο ((...UΘρέφrηι;» ιου ιδρύματος. Σε ειδική στήλη αναyράψι:tαι: η υnιpι:;σία του IatpImίI και νοση­
λ.ι:uτΙKOύ ι:ροσωπικού. η εισαγωγή και εξαγωγή ασθενών (ο\lOμασnκός ...ΊΙτάλΟ'Υος, ηλuι:ία. τόπος κα­
ταγωγής, ιδιότηια. οικο\'Ομική καιάσταση K.i.x.) ruιόν Gό.νατot ασθε-.'ών. αΥορά ωνίων. παρασκευή
συσσιτίου. αΥορά υλικών ICQ! Υραφικών ειδών. εντολές ιιρος το ιιροσωιηκό. ιιροσλήψεις 1α/Ι απολύσεις
προσωπl",-ού. ποινές πρoσωιnκo(i. «δίιναμις» νoσηλ.ι:uoμένων 1α/Ι ιιροσωΙΙI"'''Ού. αριθμός συσσιτοίΜων
(ιιρoσωιnκόν ...-σι voσηλ.ι:ιιόμενol), Κ.λΑ. Στηριζόμενοι στην χρωΤΙΨllκή αυτή αρχεια).'ή πηγή γνωρί­
ζουμε τα ονόματα των ιατρών του Νοσο).-ομείου στα Χρώτα έτη της ιστορl ...'ής ΤΟΟ χορείας: ΓεώρΥιος
Δρiβας. Aνάρyuρoς Μιι:αρμχοίττης. Αvrώνιος Φίλης. EιJάπελoς Κο,αχείλης. ΚωνΙνος Μαριδάκης. Γε­
ωρΥιος Δερβενούλας. Δημοσθένης Καρκο\)ζας (Διντής ΠαθoJ..oyιri}ς Κλινοο;ς α.,.ό 19-1-1942). Δημ.
Σπανός (φαρμακοποιός), Αριστείδης KouφoUΔΆκης (Δι'νnΊς Χεφουργικής Κλινικής). Αvrώνιος Πεζάς.
lωάννης Παπασιόπouλος (Διντης Χεφ. Κλινικής από 30-3-1944) φοσωρινός 1α/1 από 2-6-1944 κα\'Ο­
νικός έπειτα από απόφαση {Ο\) ΥΠουΡΥείου Εθνικής Πρoνoiας). Παvαyιώτης MανδρtKας. Βασίλ.ι:ιος
Πολίτης (φαρμακοποιός). Γεώργιος Σκούφιας. Κων. Ηλιόπουλος, Ηλίας Παπαδήμας (Δι'ντής Παθολ.
Κλινικής). Ζάχ.ος Κων. Ζάχος. Σπς 20- Ι 1-1941 με απόφαση του Νομάρχη Φθιωτιδοφω ...;δος Γ. ΓIΥάντε
διορίσθηκαν: Ο EUΆm;λoς Μυρεσιώτης ΔlνnΊς του Παθολο'Υικού Τμήματος. ο Κων. KouφoUΔΆκης του
ΧεlρουΡΥιιοού. ο Θεμ. Στουτέλης, μlκροβιολό'{ος και ο Χρ. Mαvωλόπoυλoς. φαρμαιroπOIός. ο Κων. Μι­
χάλτσος. αρχινοσοκόμος, η Χαριτίνη ΓIΥάντε, ΔιΕUΘΎνouσα αδελφών Νοσοκομείου με βοηθό την Ευ­
τέρπη Πλατή. Στη διάρκεια της Κατοχής και ως το τέλος της πρώτης περιόδου οι πιο πάνω Υιατροί
απετέλεσαν το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
Εκτός όμως απ' το ιατρικό. υπήρχε 1α/Ι το νοσηλ.ι:υηκό. το οποίο στη συντριπτική του πλειοψηφία
ήιαν Υυναίκες. Για ιστορικούς λόγους αναφέρονται εδώ ια ονόματα μερικών. Σιη διάρκεια, λοιπόν, της
Καιοχής και ως το 1948 υπηρέτησαν στο Νοσοκομείο άλλες λίγο και άλλες περισσότφο και οι εξής νο­
σοκόμες: Ευγενία ΧίντζΟΥλου. Αμαλία Γεμενή, Κωνσταντία Αργιιροπούλου. Άννα Κοισώνη, Γεωργία
Φέκα. Αθανασία ΠαναΥιωιοπούλου, Αθανασία Σταυροπούλου, (σσ. Η ΧίντζοΥλου litav προϊσταμένη
του χειρουρΥικού tμιiματος και η Σιαυροπούλουτου παθολογικού), Ευθυμία Σανιδά, Μάρθα Κατσούλη.
Τασία Καραπλή. Μαρίνα lαφειρoπoύλoυ, ΚούλαΑντωνοπούλου. KωνσtανIία Γιαννακοπούλου. Φρόσω
Κιισοπανίδου, Ανθή Κάππου. Ελένη Καραίσκου, Βαρβάρα Καιω.νά, Κούλα Μωρό.τη. Κωνσταντία Σα­
μαρά. Μαρία Γούναρη- Μιχάλισου. Ίσωςνα ήταν και άλλες. Νοσοκόμοι ήταν οι: Δημ. Πολύμερος. Χρ.
Βασιλάς, Aλtξανδρoς Πανέτσος. Κων. Μιχάλτσος. EUΘ. Μίχος. Γ. Δάντσικας Κ.ά. 161
5. Σιο τηρηθέν «Βιβλίον Ημι:ρησίαςΔιαταγή:;ι} Υίνεται συχνά αναφορά ότι 10 ίδρυμα έχε_ ΟΙΚΟ\Όμ_""
πρόβλημα,
6. Δημοσιεύθηκε ο ιω.τάλοΥος του lατρικοίι Ι(αι νοσηλευτιΚΟύ :rtpOOIUJtlt.-ou περισσότερο Υια \'<1 τιμη­
θεί η μνήμη εκείνων πο\) προσέφφαν ιruι δεν ζο\)ν.
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Σω ιm;ριo αυτό σrryαψταν η ΠαθολΟΥΙΚI; Κλινικιί ωυ Νοοοκομcίου Λαμίας
orην διάρΚCια της Κατοχής (1941-1944)
Σω KrιTριo αυτό (Υωνία Βενιζέλου και ΠαrρόκλOυ) OΤCΊαζόταν η XcιρoυρyιΚl; Κλινικιί ωυ Νοοοκο-
,--ο;;.... μι:iQΙ) ,1ιιμΙα.; σrf/l' ι)ιάρ"1:ια τη; "''-ΙΙΤOlΙ;~· (Ι 'ί4Ι -1944).
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ΜΙρος Β' __ ~(IΣΤOPIAΤΟΥ ΓΙΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟ\1ΠΟΥAA"flAr ι 1938-2007})f
Προς ro Γενικόν Κραιικόν Νοσοκομείον
Λαμίας
(Πλαrεία Βασι)χως Kwι'σrαντίνoυ).
Έχει απολιίιως πισroπoιηOεί όιι αΗάριες εγένovτo δεκτοί, προς κλινικήν θεραπείαν εις ένα
rwv ενιαύθα Νοσοκομείων (σσ, ro Νοσοκομείο σrεγαφrαν σε δί.m σημεια εΗός Ι1'; πόλεως).
χωρίς η Γερμανικιί δύναμις Καroχής να λάβη περί αυroύ yν(iισ,ν. Το Γενικόν Kpar. Νοσοκομείον
ειδοποιείιω δια ιου παρόvτo.,- όrι άπαι.orες οι άρρωσroι οι οποίοι από άλλαμέρη εκιός Ι'1'; Λαμία.;
δια θεραπείαν ή δι Έ:Υχείρησιν προσάγοvrαι, ανυπφΟέιως πρέπει να αι'αΥγέλλωνιω qγράφως εις
ιην εξωιερικιίν υπηρεσίαν ωυ 5.? εν Λαμία. οδός Τσιριμώκου. προς δήλωσιν ιου πραγμαιικοιί
ιων ονόμαιος, ιόπον καroικίας. ηλικιας και ασθενείας ή rραυμαrισμoύ. Η απόπεμψις ωΙΟΙJrων
αρρώσιων έχει ιην άδειαν λάβη χώρανμεrά ιην εξέτασιν (aYάKptmv). Ρηιώς δηλούιαι όιι επί πα­
ραλειψει αυιών ιων μέτρων 'ί επί δηλώσει ψευδιύν αιόμων, οι υπεύOυ~'oιιαιρoί Οα κληθούν εις
απολογίαν».
δ'), Οι ασHι,ψcίς: ΟΙ ασθενείς δεν ήταν μόνο 1<πάσης κοινωνικής τάξεως. μορφώσεως και
ηλικία9>, αλλά και παντός τόπου καταγωγής! Αναδιφώντας κανείς τις aρχεΙαKές πηγές, που
σώζονται στο αρχείο του Νοσοκομείου μένει κατάπληκτος από τον τόπο. απ' τον οποίον προ­
έρχονταν οι νοσηλευόμενοι. Εκτός, λοιπόν, από τους ασθενείς, οι οποίοι κατάγονταν απ' τη
Λαμία και την ευρύτερη περιοχή της, ήταν και άλλοι οι οποίοι προέρχονταν από όλα τα δια­
μερίσματα του ελλαδικού χώρου: Εκ Νέας Κοκκινιάς Πεφαιώς, Θεοδώρα Αναστασίου (υπάλ­
ληλος του Γερμανικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λαμίας), εξ Αλεξανδρουπόλεως (σσ.
εισήχθη στις 26 Οκτωβρίου 1941). από Αποστολιά Παρνασσίδας, εκ Θεσσαλονίκης, εκ
Πήκου Ναυπακτίας, εκ Χαλκίδας, εκ Σπάρτης, εκ Περραιώς, εξ Αθηνών. εκ Καταφυγίου Κο­
ζάνης. εκ Κύμης Ευβοίας. εκ Κατερίνης κλπ. Οι νοσηλευόμενοι ήταν ιδιώτες. αλλά και πολ­
λοί χωροφύλακες και illol μεν ήταν άποροι. άλλοι δε κατέβαλαν τα νοσήλεια. Εντός του
νοσοκομείουυπήρχαν θάλαμοι «(κρατουμένων»,~(απoμoνώσεω9>και <~KαταδΙKασθέντων».
Πολλοί απ' τουςνοσηλευομένουςήταν μικρής ηλικίας.Ο δείκτης της θνησιμότηταςήταν χα­
μηλός. Σχετικάμε την ιδιότητατων ασθενώνxapaKtIlPlotIKll είναι η εξής μαρτυρία: Στο «(Βι­
βλίον ΗμερησίαςΔιαταγlις» της 5ης 10υλίου 1944 έχει καταχωρισθεί το εξής έγγραφο ~(πρoς
γνώσιν και συμμόρφωσιν~> (έτσι αναφέρει) των παραληπτών:
Λαμία ιη 1-7-/944«Ομάς Στραι. Διαχειρίσεω.;
(Γερμανών)
Αν κανείς έχει το χρόνο και τη διάθεση και ξεφυλλίσει τα χειρόγραφα κατάστιχα (<<Βιβλία
ΗμερησίαςΔlαταγll9». τα οποία ανέρχονται σε πολλές δεκάδες, θα παρατηρήσει ότι ο αριθ­
μός των ασθενών ημέρα με την ημέρα μεγαλώνει. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ οι ακόλου­
θοι αριθμοί κάποιων ημερομηνιών: Την 21-10- Ι 94 Ι είχαμε 20 ασθενείς, την Ι-Ι] -194] είχαμε
27. την 2-12- Ι 941 οι νοσηλευόμενοι ήταν 33, την 5-7-1945 είχαμε 53, την 1-2-1948 οι ασθε­
νείς ήταν 57. Σπάνιο ήταν τα φαινόμενα της μείωσης του αριθμού των ασθενών. Η καταχώ­
ριση του αριθμού των ασθενών κάθε ημέρας ξεφείryεl απ' τους στόχους της μελέτης τούτης.
ε'). Οι διευθυνιές ιου Νοσοκομείου: Πρώτος διευθυντής του Νοσοκομείου ήταν ο Χαρί­
λαος Μουσάτος. ο οποίος στις 5-12-] 943. στην Ημερήσια Διαταγή, έγραφε τα εξής: «Κλονι­
σθείσης ιης υγείας ημών εκ ιων αλλεπα.Uήλων συγκινήσεων. ιας οποίας καιά ro επί δυο κω
ήμισυ έιη ιης διευθύνσεως ιου /δρύμαιος εΔCκιιιά.σαμεν. παρωιούμεθα ήδη ... ιι. Τον διαδέχθηκε
ο Ηλίας Λάμπρου Παπαδήμας, για ν' ακολουθήσουν και illol: Δημ. Καρπούζας. Νικόλαος
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
Δ. Κοvτογιάvνιις, που ήταν ο μακροβιότερος όλων κατά την πρώτη περίοδο.
στ') Η σφραγίδα ωυ Νοσοκομείου: Απ' την αρχή της λι:ιτουργίας του Νοσοκομείου η
σφραγίδα του ήταν στρογΥυλή και έγραφε: «ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΑΜΙΑΣ», έχον­
τας στο μέσο το ιατρικό σήμα του Σταυρού. Από 2-10-]946 είναι και πάλι στρογγυλή και
γράφι:ι: ((ΓΕΝΙΚΌΝ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΛΑΜΙΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ­
ΔΟΣ». Στο μέσον εικονίζεται και πάλι ο Σταυρός και εΙ[' αυτού το βασιλικό στέμμα. Η σφρα·
γίδα αυτή διατηρήθηκε επί σειρά ετών.
ζ') ΟΙ κavοvισμοiλειτουργίαςτου Νοσοκομείου. Ως νεοσύστατο νοσηλευτικό ίδρυμα είχε
ελ/ι::ίψεις και στον οργανωτικότομέα. αφού εστερι::ίτο εσωτερικού ΚανονισμούΛατουργίας,
όπως ωμολόΥl1σε και ο, τότε, Νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδας Νικόλαος Γιγάνπ:ς μι: την ακό­
λουθη παρατήρηση: «ο Νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδος. Έχων υπ'όψιν οχετικήν εισιjγησιν ως
κω την παντελή ϋλειψιν σχετικών διαταγών ως κω εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του
ενταύθα Κρατικού Νοσοκομείου Λαμίας αποφασίζω και εντέ)λομαι ως κάτωθι μέχρι της εγ­
κρίσεως του νέου Οργανισμού του ως άνω Νοσοκομείου... )). Αυτά έγραφε στην υπ' αριθμ.
33010 Διαταγή της Νομαρχίαςτης 6ης Οκτωβρίου 1941, η οποία διαταγή αποτελείται από 26
άρθρα και είναι ο πρώτος εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νοσοκομείου. Η έλλειψη
χώρου δεν μας επιτρέπει να δημοσιεύσουμε αυτή ολόκληρη εδώ, αν και είναι τόσο ενδιαφέ­
ρουσα: Αναφέρεται στο προσωπικό και τις υποχρεώσεις του, στα δικαιώματα και τις υπο­
χρεώσεις των ασθενών, στην τήρηση των βιβλίων λειτουργίας του Νοσοκομείου, στην
υπαλληλική ιεραρχία, στο χρόνο παρασκευής και διανομής του συσσιτίου κλπ.
Στην «Ημι:ρήσιαΔιαταγή» της ]<Ιης Φι:βρουαρίου 1942 διαβάζουμε μεταξύ των άλλων και
τα εξής ι/Εχοντες υπ'όψιν τον από'ης Δεκεμβρίου' 94' εγκριθένταΟργανισμόντου Γενικού
Κρατικού ΝοσοκομείουΛαμίας προβαινομενεις τον καταρτισμόν του παρόντοςεσωτερικού
κανονισμού)). Ακολουθεί ο Κανονισμός, ο οποίος αποτελείται από δώδεκα μακροσκελή
άρθρα: Στο ]0 άρθρο αναφέρεταιστο σκοπό του Νοσοκομείου:1(Σκοπόςτου Γενικού Κρα­
τικού ΝοσοκομείουΛαμίαςείναι η αντιμετώΠlσlςτων τακτικώνή εκτάκτωναναγκώντης Ια­
τρικής Αντιλήψεως δωρεάν κατά πρώτον λόγον των απόρων πολιτών της περιφερείας
Φθιωτιδοφωκίδος,κατά δεύτερον λόγον των μη απόρων τοιούτων δια της καταβολής 500
δρχ. ημερησίωςως νοσηλείων.των δε χρηζόντωνχειρουργικήςεπι:μβάσι:ωςποσού αναλόγου
ταύτης. καθοριζομένουτη συνι:ννοήσειτου διευθυντούτης χι:φουργlκήςκλινικήςκαι του δl­
ι:υθυντού του Νοσοκομι:ίου».Στο ίδιο αναφέρονταιτα κριτήρια του χαρακτηρισμούως από­
ρου και τη διαδικασία εισαγωγής στο Νοσοκομι:ίο. Στο 20 άρθρο μιλάει για τα μέσα
συντηρήσεως αυτού. Στο 30. που είναι και εκτενέστατο λέει ότι (1ΤΟ Νοσοκομείο συγκροτεί­
ται: Ι) εκ της Διοικητικής υπηρεσίας, 2) της Ιατρικής και 3) της Νοσηλευτικής. Εδώ μιλάει
για τις αρμοδιότψες και τις ευθύνες, αλλά και τα πολ/ά δικαιώματατου Διευθυντού του Νο­
σοκομείου. Στο ίδιο άρθρο αναφέρει ότι 1<την Διοικητικήν υπηρεσίαν αποτελούν]) Η γραμ­
ματεία και 2) αι οικονομικαί υπηρεσίαω και αναφέρεται στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες
της γραμματείας, η δε αναφορά στις οικονομικές υπηρεσίες είναι εκτι:νέστερη: το Λογιστή­
ριον, το γραφείο Προμηθειών, το γραφείον Διαχειρίσεως υλικού, η Αποθήκη αναλωσίμου και
μη υλικού, η Αποθήκη τροφίμων και το φαρμακείον αποτελούν τις οικονομικές υπηρεσίες
του Νοσοκομείου. Στο υπόλοιπο του 40υ άρθρου αναφέρεται λεπτομερέστατα και σχολα­
στικότατα στις αρμοδιότητες των οικονομικών αυτών υπηρεσιών. Το 50 άρθρο αναφέρεται
ολόκληρο στα καθήκοντα του λογιστού, ενώ το 60ν μιλάει για τις ώρες εργασίας του διοικη­
τικού προσωπικού και τα καθήκοντα του αποθηκαρίου. Στο 70 άρθρο αναφέρονται τα εξής:
1<Ιατρική υπηρεσία: Αύτη αποτελείται ι:κ ]) της Παθολογικήςκλινικής. 2) της Χειρουργικής
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«ΟΑ. Ν, (Α)'(Ιγκαοτικός Νόμος) I/Μ7 roιι
1939:
"Περί διαθέσεως τη,- περιουσίας roιι ι:ν
Λαμία
Ελασσωνείου Νοσοκομείου
υπcρ roυ Γεν. Νοσοκομείου Λαμίας ".
«ΓΕΩΡΓ/ΟΣ Β 'ι!
ΒασιΜ:ιίς των Ε)λήl'ω."
Άρθρον Ι
Η περιοιισία roυ δια της υπ' αριθ. 1379 της
21 Φεβρουαρίου 1895 δημοσίας διαθιτκης του
Κων, Παπαθανασίου Ελασσιύνα. συνιαγείσης
CI'ώπιον roυ συμβολωσΥράφου Λαμίας Δημ.
Pcνrζov και δημοσιειιθείσης υπό roυ ΔΙKασrη­
piov των εν Λαμία Πρωιοδlκιύν της Ι ης Δεκεμ­
βρίου Ι ff97. ιδρυθcνrος Νοσοκομείου υπό Τηι'
Επωνυμίαν "Ελασσώνειον Νοσοκομείον" δια­
τίθενται υπcρ roυ δια roυ από 2 Μαρτίου 193tf
Β.Δ. "περί ιδρύσεως Δημοσίου NoσηM:ιιrΙKOύ
Ιδρύματος εν Λαμία υπό την Επωνυμίαν Γcι'Ι­
κόν Νοσοκομείον Λαμίας" (ΦΕΚ 82/4-3·193R)
συσΠI.θ{;ντος Νοσοκομείοιι. ως Kατασrάνroς
απολυιως ανεφiιι:rου του 'ιπό του ως άνω δια­
θέτου oPIζoIIivov σκοπού, ότι των κtφαλαiωl'
του Νοσοκομείου τούτων όντων ανεπαρκιύν
προς Επανάληψιν της λειτουργiας αυτού.
2) Yπi:ρ του αυτού Νοσοκομείου και δια τον
αυτόν λόγον διατίθεται η παρά του Κων. Κο­
τρωνιά δια τηι; υπ' αριθ. 24531 της 21ης lα­
vovαpiov 1911 δημοσίας διαθήκης του.
συνταγείσης εν(ύπιον του Συμβολαιογράφου
Λαμίας Χαρ. αρβα και δημoσιcιιθείσης υπό τοιι
Πρωroδικείου Λαμίας προς το Ελασσ(ύνειον
Νοσοκομείον καταληφθείσα περιουσiα.
Άρθρον 2
Ι) Η κατά τας διατάξεις roυ προηγουμcνου
άρθρου JtartOcμCVII περιουσία του Ελασσω­
νcίoυ Νοσοκομείου. τελούσα εφεξής υπό την δι­
οίκησιν και διαχείρισιν του Διοικ. 'Συμβουλίοιι
Μέρος Β' __ ~(IΣTOPIAΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕIΟΥΛΑΜΙΑΣ Ι 193Χ·20(7))
κλινικής. Πλην τούτων υπό του Οργανισμοί) Γ---------------~
προβλέπονται: Ι) Mαιr.υΤΙKή κλινική. 2) Ακτι- (Με τη'" ίδΡΙJση ωι) Γf:vικοιί Νοσοκο­
νολογικό εργαστήριο, 3) Φαρμακείοκαι 4) Μι- μείοιι Λαμίας (193Χ) If περιουσία ωιι
κροβιολογικό εργαστήριο. nλην των δυο Εi.ασσωιιείΟ1! Νοσοκομcιου διατέθηκι:
αναφερθεισών κλινικών λειτουργούν αντί- υπέρ ωιroιί, όπωςφαivcrαι σTOV παρακάτω
στοιχα εξωτερικά ιατρεία. άτινα διευθύνονται, αvαγκασrικό νόμο.)
υπό των διευθυντών αυτών και εξυπηρετούν­
ται υπό του εκάστοτε εφημερεύοντος ιατρού
βοηθού. Αι υπηρεσίαι Μικροβιολογικού και
Ακτινολογικού Εργαστηρίου εκτελούνται εις
τα εργαστήρια των ειδικών ιατρών κ.κ. Βέλιου
και Σκουτέλη βάσει σημειωμάτων υπογεγραμ­
μένων υπό του διευθυντού των κλινικών ή των
βοηθών εφ' όσον ήθελον εξουσιοδοτηθεί υπό
των διευθυντών των κλινικών, άτινα σημει­
ώματα θεωρούνται υπό του διευθυντού». Στο 80
άρθρο μιλάει για τα καθήκοντα των διευθυντών
των κλινικών, στο 90 για τα καθήκοντα των
βοηθών αυτών, ενώ ολόκληρο το 100 άρθρο μι­
λάει για το νοσηλευτικό προσωπικό: Γενική
προ'ίσταμένη, αδελφές νοσοκόμες, βοηθοί αδελ­
φών νοσοκόμων και προ'ίσταμένη χειρουργείου.
Ιδιαίτερα αναφέρεται στις υποχρεώσεις αυτών.
Στο 110 άρΟρο μιλάει για τις ώρες λειτουργίας
των εξωτερικών ιατρείων. την νυκτερινή υπη­
ρεσία και τις ώρες αυτής, για τις καθαρίστριες,
για την ώρα διανομής του συσσιτίου, για λει­
τουργία του μαγειρείου και για τα καθήκοντα
του ιματιοφύλακα. ΤΟ 120 και τελευταίο άρθρο
αναφέρεται σε γενικά καθήκοντα των υπαΛλή­
λων και στις δυνατότητες των προ'ίσταμένων να
επιβάλλουν ΠOινέςl7).
η') Η πι:ρlOυσiα του ιιΓcvικοιί Νοσοκομciο/ι
Λαμίας». Υπό τον όρο «περιουσία του Γενικού
Νοσοκομείου Λαμίας» εwοούμε όλα, όσα είχε
το ~(Eλασσώνειoν nολιτικόν Νοσοκομείον»
Λαμίας απ' το 1895 και τα οποία μεταβιβά­
σθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με τον
υπ' αριΟμ. Ι 867 του 1939 Α. Ν. (Αναγκαστικό
Νόμο) και όλα, όσα απέκτησε το {(Γενικόν Νο­
σοκομείον Λαμίαφ από της ιδρύσεώς του, το
1938, έως τώρα.
7. Και οι δυο οι εσωτερικοί κανονισμοί έχουν καταχωρισθεί στο Ι ο βιβλίο των {{Ημερησίων Διατα­
γών», (1941 - 1942)
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του Γεν. Νοσοκομείου Λαμίας BWI διατίΘεσθαι
παρ' αυτού είτε δια την ανέΊερσιν του κτιρίου
του Νοσοκομείουε1CιrρεπoμI;νηςεν πάσει περι­
πτώσει της εκποιήσεως των ακινήτων κω της
καΟ' οιονδήποτε τρόπον βάσει των κειμι;νων
διατάξεωνcπεVΔύσεωςτωνπεριουσιακώνσωι­
χείων αυτής.
2) Κατ' εξαίρεσιν ΠβQκειμI;νoυ περί εκποι­
ήσεως ακινήτου της υπό ωυ παρόντος Νόμου
μεταβιβαφμένης περιουσίας του Ελασσωνείου
Νοσοκομείου εφαρμό(οντω ω διατάξεις των
άΡθρ. 67 παρ. 1.68,69. 70. 71 και 72 πλην του
εδαφ.γ'τηςπαρσ:ΥΡ.I. 73, 76 τουΔ/τος της 11-
12-1929 "περί διοικήσεωςΔημ. Κτημάτων" ως
εΤCβoπolήθη μεταγενεστέρως. Όπου εν τως
ανωτέρω διατάξεσι ορίζεται ως αρμόδιος ο
OIK. έφορος και η ΔΙσις Δημ. Κτημάτων, ως
τοιούτου νοούνταιτο Δ. :Σιλιον ωυ Γ.Ν. Λαμίας
και η ΔΙσις Εθν. Κληροδοτημάτων.
3) Περί της CΎιφίσεως ή ακυρώσεως των
πρακτικών της Δημοπρασίας αποφαίνεται ο
Υπουργός των Οικονομικών εντός 30 ημερών
από της εις την υπηρεσίανΔ/νσιν ΕΒν. KληβQδo­
τημάτωνλήψεώς των.
Άρθρον 3
ΔύQ των αιθουσών του ανCΎερθησOμένOυ
κτιρίου ωυ Γ. Ν. Λαμίαςθέλουσι φέρει τα ονό­
ματα του Κων. Παπaθα.VQ.σίου ΕλασσώVQ. κω
ωυ Κων. Λθ. Korρωνιά εις μνήμην των.
Άρθρον 4
Εις ω Διοικ, Συμβούλιον του Γεν.
Νοσ/μείου Λαμίας συμμετέχουσι ως τακτικά
μέλη αυωύ ο Δήμαρχος Λαμιi:ων KαJ ο Δ/ντής
ωυ εν Λαμία Υπ/τος της Εθνικής Ί'ραπέζης της
ελλάΟΟς αντι" του Νομομηχανικού ως μέλους
τουΔ/κούΣlλίου ω από 2 Μαρτίου 1938 Β.Δ.».
ΓΕΩΡΠΟΣ. Β'
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
Και ας σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα
δεν είναι σύντομο. αφού ανέρχεται στα εκατόν
δώδεκα χρόνια (1895 - 2007), αλ/ά αρκετά με­
γάλο, επίσης ας σημειωθεί ότι τόσο οι Δημό­
σιες Διαθήκες ευεργετών, όσο και οι απλές
δωρεές φιλανθρώπων δωρητών είναι γενικό­
λογες, αφού σημειώνονται ΟΙ φράσεις: ((τ'
αφήνω όλα», «αφήνω όλην τ/ν περιουσίαν
μοu», ενώ δεν υπήρχε ούτε Κτηματολόγιο,
ούτε τίτλοι ιδιοκτησίας και ούτε Ε9!! Τούτο
είχε ως αποτέλεσμα την εύκολη καταπάτηση
της άφθαρτης περιουσίας του Νοσοκομείου.
αΛλά και τον χαρακτηρισμό αυτ/ς ως «σχολά­
ζουσας».
Πρόσφατα η δικηγόρος Κ. Ανδρονίκη Καν­
τερέ, έπειτα από εντολή της διοικήσεως του
«Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ανέτρεξε σε
Υποθηκοφυλάκειατης Φθιώτιδας, ήτοι της Λα­
μίας, των Φαλάρων (Στυλίδας), του Δομοκού,
και της Μακρακώμης, όπου υποτίθεται είχαν
μεταγραφεί τα συμβόλαιατων δωρητών, ακόμη
ανέτρεξε στο Κτηματολόγιο του Νοσοκομείου
και στη Δινση Εθνικών Κληροδοτημάτων της
ΓενικήςΔlνσηςΔημoσίαςΠεριοοοίας και EGνι­
κών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικο­
νομίας και Οικονομικών και τέλος ανέτρεξε
στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία
Νομού Φθιώτιδ09' (πρώην «Ιστορικόν Αρ­
χείον Λαμία9'), όπου φυλάσσονται τα πρωτό­
τυπα των Διαθηκών και των Συμβολαίων από
το Ι 836 και εξής. Σκοπός της προσπάθειας
αυτής είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή και η
διεκδίκηση (από ruχόν καταπατητές) της περι­
ουσίας του Νοσοκομείου. Τούτο, βεβαίως,
είναι ειδικό θέμα και θα απαιτήσει χρόνο. Ένας
λεπτομερής κατάλογος είναι απαραίτητος, αλλά ξεφεύγει απ' τους στόχους της παρούσης με­
λiτης. Εδώ θα γίνει σύντομη αναφορά στους δωρητές περιουσίας στο Ελασσώνειο Νοσοκο­
μείο. θα δημοσιευθεί ο υπ' αριθμόν 1867 Α. Ν. του ]939 με τον οποίον μεταβιβάσθηκε η
περιουσία του Ελασσωνείου προς το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και τέλος θα δούμε ευερ­
γέτες και δωρητές μετά το 1938 έτος, που ιδρύθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Τρεις
είναι οι μεγαλύτεροι, όχι δωρητές, αλ/ά ευεργέτες Ι) Ο Κων/νος Παπαθανασίου - Ελασ­
σώνας. που δώρισε, μεγάλη ακίνητη περιουσία εκεί. όπου κτίσθηκε το Νοσοκομείο. ο
Κων/νοςΑθαν. Κοτρωνιάς, ο οποίος με την υπ' αριθμ. 24531/21-1-19]] διαθήκη του (συμ/φος
Χαρ. Ζέρβας) άφησε της περιouσίας «υποκατάστατον το Ελασσώνειον Νοσοκομείον), και ο
Χρήστος Ελασσώνας. ο οποίος με το αδελφάτον του Ελασσωνείου Νοσοκομείου αγόρασαν
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Ι-
Μέρος Β- _ (,ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕJOν ΛΛΜΙΑΣ ι 193!<-2()07)~>
ολόκλιιρον την περιουσίαν του Νοσοκομείου. που βρίσκεται στο Δομοκό. Ακόμl] οι κληrο­
νόμοι του Mελtτιo\) Γεωργιάδου και ο Γεώργιος Καρακαντάς. δώρισαν ακίνητη περιουσία
στο Νοσοκομείο. Σήμερα το Νοσοκομείο i::xtl ακίνητα στον Αχινό. στο Δομοκό. στο Λιανο­
κλάδι και εντός της Λαμίας~).
θ') Η ανέ'μ:ρση του Νοσοκομείου, Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, το στεγαστικό ήταν
ένα απ' τα σοβαρότερα προβλήματα, που αντιμετώπισε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αφού
η λύση που δόθηκε ήταν εμβαλωματική. Ο, τοπικοί όμως παράγοντες δεν ολιγώρησαν και
αμέσως φρόντισαν για την εξεύΡCΣη οριστικής επίλυσιις του προβλήματος. ιδιαίτερα η Διι­
μοτική Αρχή με επικεφαλής το Δήμαρχο Νικόλαο Δουδουμόπουλο άρχισε να αναζητά κα­
τάλλιιλο χώρο για την ανέγερση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Παράλληλα «αφίχθη εις την
πόλιν μας ο αρχιτέκτων του Υπουργείου Υγιεινής κω Προνοίας ο κ, Παπαλαζόπουλος και συ­
νεφγάσθη fIcrIι. των κ.κ. Νομάρχου και Δημάρχου δια το μi:γαρoν του Γενικού Νοσοκομείου Λα­
μίας. Ο κ. Παπαλαζόπουλος εξήτασε το οικόπεδον πρώην Ξηρού. το οποίον προεκρίθη δια την
εις αυτό οικοδόμησιν του Γενικού Νοσοκομείου, επίσης εξήτασε και άλλα οικόπεδα δια τον
αυτόν σκοπόν. ίναμcrαξύ αυτών γίνη η εκλογl; του οικοπέδου. το οποίον θα συνδυάζη κατάλ­
ληλον και τιμήν συμφέρουσαν. Κατά το προσχέδιον του μεγάρου του Νοσοκομείου. το οποίον
είναι ήδη έτοιμον, τούτο θα απαιτηση οικόπεδου 8.200μέτρων τετραγωνικών... Ο κ. Παπω.α­
ζόπουλος επέστρεψε χθες εις Αθήνας, θα αποστείλη δε εκείθεν κατ'αυτάς το οριστικόν σχέδιον
του Γενικού Νοσοκομείοωι I9). Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονταν και διάφορες προτάσεις και
προσφορές γίνονταν, όπως εκείνη να απαλλοτριωθεί μια έκταση δέκα στρι::μμάτων στην οδό
~(Aβέρωψ)}, (~(Kαρπενησίoυ») να προτιμηθεί ένα οικόπεδον, που βρισκόταν ανάμεσα στο
φρούριο και στο Γυμναστήριο κλπ. Ένα απ' αυτά πρέπι::ι να ήταν το οικόπεδον το\) Ξηρού.
Τότε ήρθι:: και πάλι στη Λαμία κλιμάκιο απ' την ΑΟήνα, το οποίο αποτελούσαν ο Δ/ντης του
γπουΡγείου γγιι::ινής Κοπανάριις και ο τεχνικός Δ/ντης το\) ιδίου γπουΡγείου Ρουσόπουλος
«όπως εκλέξουν μεταξύ των υπο του δl;μου νέων προκριθέντων γηπέδων εις την πόλιν μας εις
χαμηλοτέραν τιμl;ν δια την ανέγερσιν του Γενικού Νοσοκομείοωι. Και πάλι. σχι::τικά μι:: tI1V τι::­
λική προτίμηση και επιλογή οικοπέδου. η τοπική εφημερίδα έγραψε τα εξής «Κατόπιν επι­
σταμένηςερεύνης και μελέτης των τεχνικών Δ/των του Υπουργείου Υγιεινl;ς κ,κ. Κοπανάρη και
Ρουσοπούλου απεφασίσθη η αγορά του μεταξύ λόφου Φρουρίου και Γυμναστηρίου εικοπέδου
δια την ανέγερσιν του Γενικού Νοσοκομε/ου. Δια την ανέγερσιν του Νοσοκομείου θα απαιτη­
θώσιν 20 στρέμματααγορασθέντααντί200.000 δρχ. Τα έργα θα αρχίσουν εντος της προσεχούς
εβδομάδοςεγκαταστουμένουεντός των ημερών αυτών εκεί του αναδόχου εργολάβου. Τόσον ο
κ. KoπαVΆΡηςόσον και ο κ. Ρουσόπουλοςέμειναν καταγοητευμένοιαπό την τοποθεσ/αναυτήν
δια την ανέγερσιν του Νοσοκομείουμας τόσον από υγιεινής απόψεωςόσον και από απόψεως
ησυχίαςκαθαριότητοςτων πέριξπλέον δε τούτο ο διίμος αποφεύγει και επί,πλέον δαπάνην ενός
εκατομμυρίουπερίπου δραχ. διαφοράν τιμής του νέου αγορασθέντοςαπό το πρώην οικόπεδον,
'Χάρις εις το υπέρ των συμφερόντων του δήμου μέριμναν του δημάρχουμας κ. Δουδουμοπού­
λοωΡΟ).
Έπειτα από λίγες ημέρες η Διοικούσα του Δήμου Λαμlέων Επιτροπή πήρε την ακόλουθη
απόφαση:
8. Όταν ολοκληρώσει το έργο της η κ. Ανδρονίκη Καντερέ θα γνωρίζουμε την περlOιισία του Γενlκοί>
Νοσοκομείου Λαμίας.
9. Εφημ. Η ΕΠαΡχία, φ. 1277, Λαμία, 25 lουνίου 1938.
10. Εφημ. Η ΕΠαΡχία, φ. 1311, Λαμία, 8 Δεκεμβρίου 1938.
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ιιΑριθμ. Αποφ. 541 Η Διοικούσα του Διίμου Λαμιέων Eπιrρoπιί. Συνελθούσο. εν τω Δημο­
τικώ Kατασrιίμαrι σιίμερον την /8ην Δεκεμβρίου 1938. ημέραν Κυριο.κιίν κω ώραν 5 μ.μ. εις
i:κτακrοv ΣVνεδριασιν κατόπιν προσκλήσεως του κ. Δημάρχου και ευρεθείσα εν απαρriα. πα­
ρόντων των μελών αυrιίς Κ.Κ. J. Yφανrιί, Σερ. Καρφιί. Β. Ποντικοπούλου, Θ. ΠεvταγιώToυ, Κ.
Πλατή και Ηρ. Αβρο.μοπούλου. ως και του Δημάρχου Κ. Ν, Δουδουμοπούλου. επελιίφθη της
εξετάσεως του κάτωθι θέματος. Ο Κ. Διίμο.ρχοςεισηγείται τη Διο/καύση Επιτροπή ότι avaYKaia
wγχάvει και η αγορά του νεοκλεΥέντος οικοπέδου δια την ανέΥερσιν του Γενικού NOUOKOItciov
KcIμi:vov εντός της πόλεως Λαμίας του Διίfιoυ Λαμιέων εις συνοικίαν (ιΠηγαδούλιω), μεταξύ των
λόφων Μιχωίλ και Γαβριιιλ και τουΔημοτ. Γυμναστηρίου. Οι ιδιoκrιίτo.ι Οδυσσ. και Γεώργιος
Κόντος ωυ γηπέδου, εκτάσεως 15 ως έγγιστα στρεμμάτων επί ωυ οποίου κατά την ομόφωνον
γνώμην της Ανωτάτης ΤΕΧVΙKιίς και υγcιονομικιίς υπηρεσίας ωυ Υπουργείου Κρατικιίς Υγιεινιίς
και Aνrιλιίψεως θέλει ανεγερθιί το Γενικόν Νοσοκομείον της πόλεως Λαμίας προσφέρουσι τούτο
εις τον Διίμον iVΑvrl του ποσού των 225.000 δρχ
Επειδιί κατ' ευτυχιί σύμπτωσιν το οικόπεδον τούω είναι ω KαJλίτερOν εξ όλων των υπό
κρίσιν ωιούτων και επειδή είναι ευθυνόν, συγκρινόμενον προς το υπό απαJλοτρiωσιν της οδού
Καρπενησίου δι' όπερ ο Διίμος έδει να καταβάλη 1.600,000 δρχ. δια 10 στρέμματα, ευρίσκει
συμφέρουσαν την τιμήν των 15 στρεμμάτων ένανrι όμως της τιμιίς των 200. 000 δρχ. ως cις
προφορικήν συνεννόησιιι οι ιδιοκτιίται εδέχθησαν κατ' αρχιίν. Παρακαλεί. όθεν το σώμα όπως
εγκρίνει την δαπάνην ταύτην δια την πληρωμήν των ιδιοκτητών Οδυσσέως Λ. Κόντου και Γε­
ωργίου Λ. Κόντου.
Η Διοικοιίσα Επιτροπιί ακούσασα του κ. Δημάρχου και έχουσα υπ 'όψιν του Γενικοι! Δημο­
τικού Νοσοκομείου αφ' ενός και αφ 'ετέρου κρίνουσα ότι η αξία των 15 στρεμμάτων είναι με­
τpia και συμφέρουσα εις τον Διίμον η δε έκτασις η αναγκαιούσα λόγω του πευκώνος και δι '
άλλος ανάγκας του Νοσοκομείου
Αποφαίνεται ομοφώνως: Α.ΙΙ Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωσιν Δρχ. 200.000 ίνα Kαταβληθώ~
σιν εις ωυς Οδυσσ. και Γ. Κόνων δι 'αξίαν 15 στρεμμάτων οικοπέδου συνεχομένου και κειμέ­
νου μεταξύ των λόφων Μιχαιίλ και Γαβριήλ και Δημ. Γυμναστηρίου, χρησιμοποιηθησομένου δια
την ανέγερσιν ωυ Γενικού Δημ, Νοσοκομείου.
Β/Ι Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει την εν Κεφ. Ε'ξ αριθμ. 5 πίστωσιν προϋπολογισμού ΧΡιίσεως
1938-39 και
ΠΙ Εξουσιοδοτείτον κ. Διίμαρχονκ. Ν. ΔουΟΟυμόπουλονόπωςυπογράψημετά τούτωνσυμ­
βόλαιον αγσραπωλησiας.Και
AvariBIIaI τα περαιτέρω τω κ. Δημάρχω.
Eyt~'crO και εδημοσιεύθη εν Λαμία αυθημερόν,
Ο Διίμαρχος Τα μέλη
(υπογραφιί) (υπογραφές)ΝΙll).
Στις αρχές του επόμcνου έτους συνετάΥη το υπ' αριθμ. 26.474/13-2-1939 συμβόλαιο αγο­
ραπωλησίες του cv λόγω οικοπέδου απ' τον συμβολαιογράφο Λαμίας Δημήτριον Ε. Δημολι­
ούλιαν και υπεγράφη ενώπιον αυτού και των μαρτύρων από τους πωλητές Οδυσσέα και
Γε(i:φγιο Λεωνίδα Κόντον και του αγοραστού ΒασιλεΙου Κα/ν. nοvτικοπούλου ως cκπροσώ­
που του Δήμου Λαμιέα/ν. Eπcιδή το συμβόλαιο παρουσιάζει ενδιαφέρον καταχωρίζεται εδώ
τμήμα αυτού αυτούσιον:
11. "Αποφά(1"ι:ις Δωικού(1"ης !Ξπιφοπής Διiμυυ Λαμι{:ων" (193!;) ιlσωl)ικόν Αι))':ι:ίον Λαμίας).
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Ο Συμβολαιογράφος
(υπογραφή))112).
-
Μ!:roς Β' __ (~ΙΣTOPΙAΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΛΑΜΙ \Σ (1938·2007))
«(Αριθμός 26.474
Πώλησις αγρού δια δραχμάς 200.000
Εν Λαμία σήμεροv την δεκάτην φίτην (13ην) του μηνός Φεβρουαρίου του χιλιοστού εννε­
ακοσιοστού τριακοστού εvό.τoυ (1939) έτους ημέραν Δευτέραν εν τω επί της οδού Ρήγα Φερ­
ραιΌυ και ετέρας ανωvύμου Δημοτικής οδού και τη οικία lωάννου Ευθυμίου κειμiνω
Συμβολαιογραφείω μου ενώπιοv εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου ΛαμίαςΔημητρίου
Επαμ. Δημολιούλια εδρεύοvτος ενταύθα και των μαρτύρων Νικολάου 1ωάννου Αλεξίου εργο­
λάβου οικοδομών και ΔημηφιΌυ Θωμά Λμπλιανίτου δικαστικού κλητήρας κατοίκωνΛαμίας πο­
λιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη εξαιρουμένωv ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη
εξαιρούμενοι κ.κ. Οδυσσεύς Λεωνίδα Κόντος και Γεώργιος Λεωνίδα Κόντος κrηματίαι αμφό­
τεροι και κάτοικοι Λαμίας αφ' ενός και αφ' ετέρου Βασίλειος Κωνσταντίνου Ποντικόπουλος
έμπορος κάτοικοςΛαμίας εκπροσωπών εν προκειμένω τονΔήμοvΛαμιέωv ωςμέλος της Διοι­
κούσης επιτροπής του Δήμου τούτου ΔημαρχώV ως απόντος του Δημάρχου Λαμιέων και συνω­
μολόγησαν τα εξής: ΟΙ δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι Οδυσσεύς και Γεώργιος Λ. Κόντος έχουσιν
εις την αποκλειστlκήν κυριότητα vομήν και κατοχήν των εξ αγοράς δυνάμει του υπ· αριθμόν
15.461 της 13 Φεβρουαρίου 1919 συμβολαίου μου νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία των
μεταγραφών του Δήμου Λαμιέων cv τόμω 50 και aριθμώ 20 και του υπ 'αριθμόν 7.547 της 21
Νοεμβρίου 1930 έτους συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λαμίας Ν. Καρδάκου νομίμως με­
ταγραφέντος και τούτου εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Λαμιέωv εν τόμω 58 και
αριθμώ 902 ένα άγρον κείμενον εις θέσιν Πηγαδούλια της περιφερείας της πόλεως Λαμίας του
Δήμου Λαμιέων απorυπoύμενoν και περιγραφόμενον εν τω συvημμiνω τοπογραφικώ διαγράμ­
ματι του Μηχανικού της Μηχανικής υπηρεσίας του Δήμου και Κοινοτήτων lωάνvου Παπαν­
δρέου υπό στοιχεία Α.Β.ΓΔ.ΙΜ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α από 9ης Φεβρουαρίου ε.έ. 1939, συνολικής
εκτάσεως δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήκοντα ενός (14.761) τετραγωνικώνμέτρων
οριζόμενοv γύρωθεv δυτικώς με οδόν Καραϊσκάκη (σ.σ. τμήμα αυτής είναι η σημερινή Φλf;­
fIIV'f.K) ανατολικώς με ayprJv Γαλανού και Δημοτικήν έκτασιν μεσημβριVΏς με Γυμναστήριον Λα­
μίας και αρκτικώς με Δημοτικήν έκτασιν, προς δε δυνάμει των αυτών ως άνω τίτλων έχουσιν
εις την κατοχήν και κυριότητα των έτερον αγρόν κειίιενον προς το βορειοδυτικόν μέρος του
άνω αγρού εκτάσεως φιών (3) περίπου στρεμμάτων η όσης εκτάσεως και αν ειΊιαι οριζόμενον
γύρωθεν με τον άνω αγρόν με πεφυτευμiνον Δημοτικόν χώρον με οδόν Καραϊσκάκη και Δη­
μοτικόν φυτώριον. Τον ως άνω πρώτον αγρόν οι δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι πωλούσι και με­
ταβιβάζουσι προς τον Δήμον Λαμιέων αποδεχόμενοv την ayopόov δια του άνω παρισταμένου
αντιπροσώπου του κ. Βασιλείου Ποντικοπούλου αντ! ολικού τιμήματος δραχμών εκατόν εννε­
νήκοντα εξ χιλιάδων επτακοσίωv εξήκοντα τεσσάρων και 10/00 (196.764.1 Ο) ήτοι αντί δραχ­
μώv δ/;κα τριών χιλιάδωv τριακοσίων fPIriKOVra (13.330) κατά στρέμμα, ας απάσαςμετρητάς
έk:ι.βoν οι πωληταί παρά του Ταμίου του Δήμου Δ. Χρηστίδη σήμερον ενώπιόνμου και των μαρ­
τύρων τov δε δεύτερον ayprJv εκ φιών περίπου στρεμμάτων ή όσης εκτάσεως και αν είναι δω­
ρούνται ούτοι δια δωρεάς εν ζωή προς ωνΔήμον Λαμιf:ων παραιτούμενοι παντός δικαιώματος
των ανακλήσεως της δωρεάς δι' οιονδήποτε λόγοv και αιτίαν και ο Βασίλειος Ποvτικόπουλος
υπό την άνω ιδιότητά του αποδέχεται την δωρεάν ταύτην.
Οι συμβαλλόμενοι ΟΙ μάρτυρες
(υπογραφές) (υπογραφές)
12. ΗΣυμβολαlOΥραφlκόν Αρχείον Δημητρίου Επ. ΔημολlOύλιω) (Ιστορικόν Αρχείον Λαμίας).
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Επομένως το (ιΓενικόν Νοσοκομείον Λαμίας» ανεγi;ρθηκε εντός οικοπέδου. το οποίο αγό­
ρασε ο Δήμος Λαμιέων το 1939 επί δημαρχίας Νικ. Δουδουμοπούλου από τους αδελφούς
Οδυσσέα και Γεώργιον Λεωνίδα Κόντου αντί «Ολικού τμήματος δραχμών εκατόν εννενή­
κοντα εξ χιλιάδων επτακοσίων εξήκοντα τωσάρων και δέκα 10/00, 196.764. Ι ο)}.
Το εν λόγω οικόπεδο περιήλΟε στους δυο πωλητές από αγορά, η οποία έγινε το 1919 και
το Ι 930 (λεπτομέρειες στο συμβόλαιο). Για την αγορά αυτού ελήφθη απόφαση από τη Διοι­
κούσα τον Δήμο Λαμιέων Επιτροπή στις 18 Δεκεμβρίου 1938.1-1 έκταση του οικοπέδου ήταν
14.764 τcτραγωνικών μέτρων, αλ/iJ. οι δυο πωλllτές δώρισαν στο Δήμο για τον ίδιο σκοπό και
ακόμη τρία περίπου στρέμματα οικοπέδου, που ήταν παραπλεύρως του μεγάλου οικοπέδου
προς το δυτικό σημείο αυτού.
• ••
Μετά την αγορά του οικοπέδου και τη δωρεάτων τριών cπί πλέονστρεμμάτωνκαι βάσει
των οικοδομικώνσχεδίων, τα οποία είχε συντάξει ο aPXIti;Ktwv του Υπουργείου Υγιεινής και
Προνοίας Παπαλαζόπουλος άρχισε η ανέγερση του Νοσοκομcίου. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε
την Άνοιξη του 1939 και τον lούλιο του ιδίου έτους έγραψε η λαμιώτικll εφημερίδα ,(1-1 Επαρ­
χίω): "Όσοι ανεβαίνουν ως το Γυμναστήριο, παρακολοιιθοιiν με ενδιαφέρον τας εργασίας. που
γίνονται για την ανέγερσι του Γεν. Νοσοκομείου μας. Πριν πφάση χρόνος δίπλα στο Γυμνα­
στήριό μας θα ορθούται ένα μryαλοπρεπές μέγαρο, που στο εσωτερικό του θα ~'oσηλcύεrαι ο άρ­
ρωστος κόσμος και θα ευεργετείται φτωχόκοσμορ/IJI. Οι οικοδομικές εργασίες έμελλε να
συνεχισθούν επί σειρά ετών και να γνωρίσουν ορισμένες φάσεις, αφού και μετά τη χρήση
του αυτές συνεχίσθllκαν με νέα πτέρυγα και προσθήκες. Στη διάρκεια της Κατοχής χρησι­
μοποιήθηκε απ' τους ΓερμανoUς ως αποθηκcυτικός χώρος. στα 1946 ο ((Ααμιακός Τύπος», ως
εκφραστής της κοινής γνώμης, διαμαρτυρόταν για την καθυστέρηση των εργασιών. το ίδιο
έτος ο βουλευτής Φθιώτιδος Αθαν. Μαυροειδής φρόντισε και δόΟηκ!: i;va εκατομμύριο
(Ι .000.000) δρχ. για να συντομευθεί 11 αποπεράτωσll. Κυρίως όμως με την μεγάλην συνδρο­
μήν του βουλ.ευτού Φθιώτιδος Ευσταθίου Μαλαμίδα το Νοσοκομείο αποπερατώθηκε και στις
12 Σcπτcμβρίου 1948 ημi;ρα Κυριακή τελέσθηκαν τα εγκαίνια. Αμέσως άρχισε η εγκατά­
στασll ολοκλήρου του εξοπλισμού του Νοσοκομείου. ο οποίος ολοκληρώθηκε στις Ι 4 Νο­
εμβρίου 1948.
ι') ΤΟ χρονικό των εγκαινίων: ,(1-1 προχθεσινή ημέρα (12-9-1948) υπήρξε llμέρα
εξάρσεως και κινήσεως ασυνήθους δια την σχcτικώς ήρεμον ατμόσφαιραν της πό­
λεώς μας. Τόσον η τέλεσις του μνημoσUνoυ της Διοικήσεως Εθνοφρουράς Ρούμελης
(ΔΕΡ) υπέρ των κατά τας μάχας της Ρούμελης πεσόντων αξιωματικών και οπλιτών
του ceYlKOU μας στρατού, περί του οποίου γράφομεν εις άλλην στήλην. όσον και τα
εγκαίνια του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου και η επιθεώρησις του λιμένος Στυλί­
δος εκ μέρους των αφιχθέντων Υπουργών κ.κ. Ορφανίδη και Νικολαίδη προσi;δωσαν
άλλην όψιν ας την πόλιν μας και την Στυλίδα ήτις ευρήκε την ευκαιρίαν να πανη­
γυρίση την άφιξιν των υπουργών και των ό).λων επισήμων εις την ανθούσαν κωμό­
πολιν. Από του απογεύματος του Σαββάτου ακόμη είχον αφιχθεί εις την πόλιν οι
υπουργοί της Υγιεινής κ. Ορφανίδης και των Δημοσίων Έργων κ. Ν ικολαίδης τους
οποίους υπεδέχθη ο από ημερών ευρισκόμενος ενταύθα Βουλευτής του Νομού μας
τέως υπουργός κ. Μαλαμίδας μετά του οποίου άλλωστε μετέβησαν την ιδίαν ημέραν
εις το Νοσοκομείον και προέβησαν από κοινού εις γενικήν επιΟεώρησιν. Ο κ. Μα-
13. ΕΨI]μ. fi Eπ(ψχί(~. ψ. 1366. Λαμία. 15 lουλίου 1939.
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Μέρος Β' _ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙ \Σ (1938-2007) ,
λαμίδας, ξεναγός εις την περίπτωσιν ταύτιιν και αισθανόμενος τον εαυτόν του
ασφαλή οδήγησε τους κ.κ. Υπουργούς ι:ις όλους τους θαλάμους, μέσα εις το δαιδα­
λώδες αυτό νεότευκτον αριστούργημα, όπου ο ίδιος ηνάλωσε τας ημέρας του δια να
δοθή τέι..ειον εις τας ανάγκας του λαού της Ρούμελης.
Το. εγκο.ίι'lο.. Ευθύς μετά το τέλος του μνημοσύνου και περί ώραν Ι Ο πρωινήν οι
παραστάντες εις αυτό κ. κ. Υπουργοί και οι επί τούτω ι:λθόντες ενταύθα Βουλευταί
του Νομού μας κ.κ. Μαλαμίδας, Βασιλειάδης, Παναγιούλας, Πετρίδης, Ευταξίας και
Αστερίου ως και αι κυρίαι Oρφανiδη και Μαλαμίδα, επιβάντες των αυτοκινήτων των
μι:τέβlισαν εις το Νοσοκομείον, όπου δια την 10.30 πρωϊνήν ι:ίχεν ορισθή η τει..ετή
των ι:γκαινίων. Συγχρόνως δε ήρχισε συρρέον εκεί και πλήθος κόσμου ι:ξ' όλων των
κοινωνικών στρωμάτων. Δεν ορίσθη δε ουδεμία διάκρισις η δι αυτής διάταξις, αλλ'
όλοι μαζύ, επίσημοι και ανεπίσιιμοι και λαός ηδυνήθησαν να εορτάσουν ελι:υθέρως
και από κοινού το γqονός των ι:γκαινίων ενός σπουδαιοτάτου ιδρύματος το οποίον
με την ιδίαν ελευθερίαν και άνευ ουδεμίας διακρίσεως θα αποδοθή εις το ίδιον πλή­
θος του λαού.
Ο κ. Μαλαμίδας λάμπων από χαράν, με αδρά ζωγραφισμένην την ικανοποίησιν
εις το πρόσωπον του εκ του κατορθώματος, ίστατο εις την είσοδον του νοσοκομει­
ακού μεγάρου υποδεχόμενος με θερμήν χεφαψίαν πάντας ανεξαιρέτως τους προ­
σερχομένους, απευθύνων εις αυτούς με προσήνειαν μηδι:ίαμα ευχαριστίας. Εν τω
μι:ταξύ γύρω από την τράπεζαν του αγιασμού είχον λάβη θέσιν οι κ.κ. υπουργοί. βου­
λευταί, ο Διοικητής της ΔΕΡ στρατηγός κ. Χανζηγεωργίου, ο Δημαρχών κ. Κοτρω­
ζής και αι λοιπαί αΡχαί. Την Ι 0.30 ακριβώς ήρχισεν ο αγιασμός χωροστατούντων
πέντε ιερέων ανταρτοπλήκτων κοινοτήτων εν μέσω ατμοσφαίρας συγκινητικής κα­
τατύξεως, με καταφανή την ΙΣΧUράν ι:πιροήν του -Υι::γονότος και της σημασίας του επί
των ψυχών τωνπαρισταμΙ:Vων.Μι:τά το πέρας του αγιασμού CΠΗKOλoύθησενο ασπα­
σμός του τιμίου σταυρού δια ραντισμού εξ' ύδατος ηγιασμένου. Μετά δε νοοοκόμοι
αδελφαί προοέφερανεις όλους ΠlOτόν και γλυκίσματα. Ούτω δε Ο..αβι:: τέλος η τελετή
διεξαχθείσα κατά τρόπον λιτόν, σεμνόν και απέριττον, ως πράγματι συμβολικώς και
πραγματικώς ήρμοζε ι::ις το όλον θέμα και την αποοτολήν του μεγάλου ατού κοινω­
φει..ούς ιδρύματος. Ο πρωτεργάτης του έργου κ. Μαλαμίδας εδέχθη τα συγχαρητή­
ρια των παρισταμένων διότι οδιιγησε εις ευτυχές τέρμα το αναλlιφθέν υπ' αυτού
έργον, μι:θ' ό η ομήγυρις διελύθη και άπαντες εξήλθον ι::ις τον περίβολον του Νοσο­
κομείου όπου επί ημίωρον και πλέον ετελούμεν όλοι ι::ν αναμονή της αναχωρήσεως
εις την Στυλίδα ευρόντες δε την ευκαιρίαννα γνωρισθώμεν και συνδιαλι::χΟώμι::νεπ'
ολίγον μι::τά των Κ.Κ. υπουργών,ανθρώπωνκαθ' όλα απΙ..ών και ευπροσηγόρων,αφει­
δών δε εις τας ζητουμένας από αυτούς εξlπήσι:ις»(141.
Με ιδιόκτητο και καινούργιο κτήριο, το οποίο έγινε με προδιαγραφές και σχέδια για να
στqάσειΊδρυμα και να λειτουργήσειως Νοσοκομείο αΡχίζι:ι η δεύτερη περίοδος, την οποία
θα δούμε αναλυτικότι::ρα στις επόμενες σι::λίδες. Στις Ι Ι Σεπτεμβρίου 2006 το εν λόγω Νο­
σοκομείο παραδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων, έπειτα από πρωτοβουλία και ενέργειες του Υφυ­
πουργού Υγι:ίας κ. Αθ. Λ. Γιαννόπουλου, αφού το οικόπεδο είχε αγορασθεί από τον Δήμο
Λαμιέων στις 13 Φι:βρουαρίου 1939 για να γίνει το Νοσοκομείο.
]4. Εφημ. Λαμιακός Τύπος, φ. 866. Λαμία, 14 Σεπτεμβρίου] 948.
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ΠΕΡIOΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ
(1948-1982)
ΕIΣΑΓΩΓιΚΑ
Η δεύτερη Περίοδος (] 948 - Ι 982) λειτουργίας του ((Γενικού ΝοσοκομείουΛαμία9~είναι τελείως διαφορεΤΙΚ11 από την πρώτη. Η διαφορά συνίσταται, κυρίως. στην επί­λυση του στεγαστικού προβλήματος, αφού πλέον στεγάζεται στο νεόδμητο ιδιό­
κτητο κτηριακό συγκρότημα. το οποίο κτίσθηκε για να στεγάσει νοσοκομείο. Συνίσταται.
όμως, όπως θα δούμε πιο κάτω, και στην αύξηση των Κλινικών, στον εξοπλισμό, στην αύ~
ξηση του προσωπικού.στις δυνατότητες. που είχε πλέον, να νοσηλεύει περισσότερουςασθε­
νείς και γενικά ν' ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής του. Ακόμη στη δεύτερη Περίοδο
κλήθηκε v' ανταποκριθείστις απαιτιΊσcις μιας άλλης κοινωνίας, η οποία. σύμφωνα με τη
γνώμη cνός ιατρού, ήταν «ασθενούσα.άπορος και ανταρτόπληκτοςKolνωνία»(I~). Στη δίνη,
λοιπόν, του Εμφυλίουπολέμου το Νοσοκομείοδεχόταν προς νοσηλείαανθρώπουςάπορους
και ανταρτόπληκτους,οι οποίοι διέμεναν μακράν της κατοικίας των και διαβιούσαν κάτω
από αθλιώτατεςσυνθήκεςκαι μέσα σε νοσογόνι;ςεστίες. Στην ίδια περίοδο κλήθηκενα ανα­
πληρώσει το κενό, που δημιούργησεη έλλειψη ΣτρατιωτικούΝοσοκομείου,νοσηλεύοντας
στρατιωτικούςκαι αστυνομικούς. Και θα ήταν παράλειψη,αν δεν επισημαίναμεότι το Νο­
σοκομείο Λαμίας δεχόταν προς νοσηλείαν ασφαλισμένουςορισμένων ταμείων, όπως του
«Ιδρύματος ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων»(Ι.Κ.Α.), των «Σιδηροδρόμωντου Ελληνικού Κρά­
τους» (Σ.Ε.Κ.), του «ΤαμείουΑσφαλίσcωςΚλήρου Ελλάδος» (Τ.Α.Κ.Ε.), K.λπC Ι61 • Η περίο­
δος ήταν διαφορετικήκαι σε άλλουςτομείς, όπως θα δούμε πιο κάτω. Αρχικά Οα δούμε το Ν.
Δ/γμα 2592 του 1953.
Ι. Το Ν. ΔιάταΥμα 2592153: Η πρώτη ουσιαστική και καθοριστική νομοθετική ρύθμιση της
υγειονομικής και νοσηλευτικής περίθαλψης στην μετακατοχική Ε/λάδα έγινε με το Ν. Δ1γμα
υπ' αριθμ. 2592, (ΦΕΚ 254 ΑΙ Ι 8-9-1953) «Περί οργανώσεως της Ιατρικής αντιλήψεως>'. Με
το Νομοθετικό εκείνοΔ!γμα η Ελληνική Επικράτεια διαιρέθηκε σε Υγειονομικές περιφέρειες
και με το Άρθρο 7 υπήχθηκαν σ' αυτό τα υφιστάμενα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με­
ταξύ των οποίων και το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Το ΔΙγμα αποτελείται από 24 άρθρα και
είναι ο «Καταστατικός Χάρτηφ της Ιατρικής Αντίληψης στην Ε/λάδαστα τελευταία πενήντα
και περισσότερα χρόνια.
Στα πρώτα άρθρα μιλάcι για τις Υγειονομικές περιφέρειες και τις διοικήσεις αυτών, για τα
«Περιφερειακά Συμβούλια Ιατρικής Αντιλιιψεωρ, για τις «Επιτροπές της Ιατρικής Αντιλή­
ψεωρ) και τις αρμοδιότητες αυτών και ότι «άπαντα τα διεπόμενα υπό των διατάξεων του πα­
ρόντος Νόμου Νοσηλευτικά Ιδρύματα αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
ι 5. Δήλωση το\) ιατρού Ηλία Λ. Παπαδήμα στην «Ημερήσια Διαταγή» της Ι 5-4- [948.
16. ,(HμCΡησία Διαταγή" τ/ς 5-5-1948
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
διοικούμενα υπό Διοικητικού Συμβουλίου υπό τον ελr:γΧOν του οικείου περιφερειακού Συμ­
βουλίου και την εποπτείαν του Υπουρ-γείου Κοινωνικής Πρόνοιας και απολαμβάνουσι φο­
ρολογικών απαλ/αγών, δασμολογικής ατελείας και απαλ/αγών των τελών χαρτοσήμου». Στα
επόμενα άρθρα μιλάει για το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό και το τεχνικό προσω­
πικό ως και για τις αποδοχές και τα προσόντα αυτών, για τις υποχρεώσεις των νοσηλευομέ­
νων και για τους πόρους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Το άρθρο 16 αναφέρεται ολόκληρο
στους Υγειονομικούς Σταθμούς, το δε 18 μιλάει για το «Κεντρικό Συμβούλιο Ιατρικής Aντι~
λήψεως». Πολλές απ' τις διατάξεις του Νόμου εκείνου ισχύουν και τώρα, ο δε tλεγxoς και η
εξάρτηση από τα κέντρα εξουσίας είναι καταφανέστατος. Το εν λάγω Ν. Δ/γμα τροποποι­
ήθηκε και βελτιώθηκε με το Ν. Δ/γμα 3097, (Φ.Ε.Κ. 253 Α / 12- 10-54) και με το Νόμο 3301,
(Φ.Ε.Κ.179Α/12-7-55).
2. Ημεταφορά του ΝΜοκομείου: ΤΟ τελευταίο τετράμηνο του 1948 είναι η περίοδος κατά
την οποία το «Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας» μεταφέρεται και r:γKαθίσταται στο νέο και σύγ­
χρονο, τότε, κτηριακό συγκρότημα, για την ανέγερση του οποίου εργάσθηκαν σκληρά και
αποδοτικά: ο συμπατριώτης μας πολιτικός Ευστάθιος Γ. Μαλαμίδας (1890- 1966), ο δήμαρ­
χος Λαμιέων Νικ. Δουδουμόπουλος, ο νομάρχης Φθιώτιδος Νικ. Γιγάντες, ο βουλευτής Αθ.
Μαυροειδής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Χαρακτηριστική είναι και η απόφαση του,
τότε, διευθυντού του ιδρύματος ((Λόγω των επειγουσών αναγκών δια την μεταφοράν του Νο­
σοκομειου εις το Νέον κτήριον αυτού ΠΡΜλαμβάνω από σήμερον ως ημερoμίdθιoν εργάτην
και με ημερήσιαν αποζημίωσιν την νόμιμον. τον Αντώνιον Γ Γούλαν. τούτον εγγράφω εις το
συσσιroύν προσωπικόν από αύριον,;117). Τούτο απεφάσισε ο διευθυντής, αλλά έπειτα από σύν­
τομο χρονικό διάστημα παίρνει την εξής απόφαση: «Ληξάσης της ανάγκηςμεταφοράς του υλι­
κού του Γενικού ΝΜοκομείου Λαμίας εις το νεόδμητον κτήριον και μη δικαιολογουμένης της
περαιτέρω χρησιμοποιψιεως των ως ημερoμιdθίων αχθοφόρων προσληφθέντων. ενriλλομαι
όπως κατaβληθώσιν εις τους ούτω προσληφθέντας τα νόμιμα μέχρι σήμερον δικαιώματα αυτών
και απολυθώσι της ως άνω ως αχθοφόρων υΠΙfρεσίας των. Ο Διευθυντής Χαρίλαος MOVl1ci-
τος,;1Ι81.
Εδώ πρi;πει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος του μεταφερθέντος υλικού αντικαταστάθηκε με
καινούργιο και σύγχρονο, διότι στο ίδρυμα εδημιουργούντο πάντοτε ανάγκες και ο εξοπλι­
σμός του καθίστατο αναγκαίος, άλλωστε και σήμερα η προμήθεια υλικών είναι συνηθισμένο
φαινόμενο. (Ακολουθεί ο νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου).
3. Ο Οργανισμός του Νοσοκομείου του 1956: Η δεύτερη Περίοδος του Νοσοκομείου συν­
δέεται με μεγαλύτερο και καθοριστικότερο νομοθετικό έργο, που έγινε, έως τότε, για τη δι­
οίκηση και τη λειτουργία του. Εξετάζοντας την πρώτη Περίοδο, είδαμε ότι για τη λειτουργία
του Νοσοκομείου ίσχυσαν δύο Οργανισμοί: Ο πρώτος της 6ης Οκτωβρίου 1941, ο οποίος
εξεδόGη υπό μορφή Διαταγής της Νομαρχίας Φθιωτιδoφωκiδoς και ο δεύτερος, που εγκρίθηκε
την 1ην Δεκεμβρίου 1941. (σ.σ. Δεν μπόρεσα να βρω από ποιον εγκρίθηκε και αν δημοσιεύ­
θηκε σε Φ.Ε.Κ. της εποχής εκείνης. Πάντως στην «Ημερήσια Διαταγψ> της 19-2-1942 ση­
μειώνονται τα εξής: «'ElOVTf:O; υπ'όψιν τοι' από Jης Δεκεμβρίου J941 εγκριθέντα Οργανισμόν
του Γεnκού Κρατικοι! ΝΜοlωμείου Λαμίας ... ». OΊJδείς μεταγενέστεροςΝόμος αναφέρεται
17. «Ημφησία Διαταγή» της 5-1 0-194Χ
Ι Χ. «Ημι:Ρησία Διαταγή" της 27-1 Ο-194Χ
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στον Οργανισμό της] ης ΔεKCΜβρίOυ 194 Ι). Την 10ην ΦCΒρoυαρίoυ 1956 (Φ.Ε.κ. 52 Α / 10-
2-56) εξεδόθη Β. Δ/γμα: «ΠCΡί αναμορφώσεως του οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου
Λαμίας». «Αναμορφούμεν τον ΟΡγανισμόν του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ως ωωλού­
Οως: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ­
Μ ΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». Ενώ μνημoνεύcι προηγούμενη Νομοθεσία, δεν γίνετω oυδCΜία αναφορά
σε Οργανισμό κω ούτε αναφέρει ποιον Οργανισμό αναμορφώνει. Αποτελείται από] 7 άρθρα.
Στο άρΟρο Ι αναφέρει ότι «(σκοπός το/) Νοσοκομείου είναι η εν αυτώ παροχή ιαrρΙΚlίς και νο­
ση).Ε:/ιτικιίς περιθάλψεως εις τους εκ κοινών νοσημάτων πάσ",(οντας ασθcι'είς, αποκλειομενης της
εν τω Νοσοκομείω roύτω περιθάλψεως των παοχόντων εκ χΡονίων ιί ανιάτων νοσημάτων».
Στο άρθρο 2 αναφέρεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Διευθυντού,
στο άρθρο 3 αναφέρεται στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου οι οποίες διακρίνονται σε: Ι) Δι­
οικητική, 2) Ιατρική, 3) Φαρμακευτική, 4) Νοσηλευτικήκω 5) Βοηθητική και τι ΠCΡιλαμβά­
νει η κάθε μία απ' αυτές.
Στο άρθρο 4 αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας, στο άρθρο 5 της
lαΤΡ1Κ11ς, στο 6 της Φαρμακευτικής, στο 7 της Νοσηλευτικής και στο 8 της Βοηθητικής Υπη­
ρεσίας. Στο άρθρο 9 μιλάει για τη διαίρεση του προσωπικού κατά κλάδους και την οργανική
σύνθεση αυτού και είναι το πιο ενδιαφέρον άρθρο του Οργανισμού. Στο άρθρο Ι Ο γίνεται
λόγος για τις μόνιμες θέσεις στο Ι] και Ι 2 άρθρο μιλάει για τα προσόντα κω τον τρόπο διο­
ρισμού των υπαλλι]λων (αντίστοιχα). Στο άρθρο 13 μιλάει για το όριο ηλικίας εξόδου απ' την
Υπηρεσία. Στο άρθρο 14 μιλάει για τα πειθαρχικά αδικήματα των υπαλλήλων, ενώ στο 15 μι­
λάει για την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία επιβολιiς των ποινών στους υπαλλήλους
του Νοσοκομείου. Στο άρ{!ρο Ι 6 μιλάει για τ/ν υποχρέωση του προσωπικού σε εβδομαδιαία
εργασία. αλλά και την επιπρόσθετη όταν οι ανάγκες το επιβάλ/ουν. Στο άρθρο Ι 7, που είναι
και το τελευταίο του οργανισμού, μιλάει για το εσωτερικό και το εξωτερικό προσωπικό και
για τα δικωώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.
4. Οι ασθενείς: Σκοπός της ιδρύσεως του Νοσοκομείου ήταν η υγειονομική κω νοσηλευ­
τική περίθαλψη των απόρων κατοίκων της περιοχής και ήταν χιλιάδες εκείνοι, που νοσηλεύ­
θηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας τόσο στην KarOlIl, όσο και στην Περίοδο, που
εξετάζουμι: τώρα, των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία ήταν άποροι. Οσοι δεν προσεκόμι­
ζαν πιστοποιητικό απορίας ή ι]ταν ασφαλισμένοι σε κάποιο Ταμείο πλήρωναν νοσι1λεια. Νο­
σήλεια κατέβαλαν τόσο οι στρατιωτικοί, όσο και οι αστυνομικοί, βεβαίως όχι οι ίδιοι, αλλά
το οικείο Υπουργείο.
Σε πολλές Ημερήσιες Διαταγές σημCΙώνεται ο αριθμός των κλινών, που προσφερόταν δω­
ρεάν και εκείνος για τον οποίον καταβάλλονταν νοσήλεια. Η «δύναμις των ασθενών)~ με την
πάροδο των ημερών μεγάλωνε και περισσότεροι Iira" εκείνοι, που νοσηλεύοντανστην χει­
ρουργική Κλινική. ακολουθούσαντης Παθολογικιiςκαι τελευταία ήταν η Μαιευτική. Πολλοί
έπασχαναπό λοιμώδη νοσιiματα: τυφοειδής και μελιταίοςπυρετός,αλλά και από φυματίωση.
Οι νοσηλευόμενοιυπερέβαιναντους εκατό. Οι εισερχόμcνοικαι εξερχόμενοιημερησίωςυπε­
ρέβαιναντους δέκα, ενώ ο αριθμόςτων αποβιούντωνι]ταν μικρός.
Θα ήταν παράλειψη, αν δεν αναφέραμε, όπως ΠΡOKύπτCΙ απ' τα χειρόγραφα βιβλία, που
φυλάσσονταιστο Γενικό ΝοσοκομείοΛαμίας, ότι ανάμεσαστους νοσηλευομένουςβρίσκον­
ταν και <iκρατούμcνοι νοσηλευόμενο\)}. Η κατηγορία αυτοί των νοσηλευομένωνθα προερ­
χόταν απ' τις ανώμαλες συνθήκες, που επικρατούσαν, τότε, στη χώρα μας. Θα ήταν πολίτες
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αριστερών φρονημάτων. Είχαμε και στην Κατοχή κρατουμένους. 0\ οποίοι νοσηλεύοντανστο
ΓενικόΝοσοκομείοτης Λαμίαςκαι μάλιστασε αυστηρήαπομόνωση.Εκείνοιθα ήταν μάλλον
αντιστασιακοίκαι όχι αρεστοί στα στρατεύματαΚατοχής.
Για τους κρατουμένουςτης εμφυλlOπολεμικήςπεριόδου και των αμέσως επόμενων ετών
υπάρχει και η εξής είδηση: ((Κατόπιντης υπΌ.ριθμ. 8089//7-/0-1950 παραγγcλίαςωυ κ. Ει­
σαγγελέωςΠρωτοδικώνπαρακa).;;ίrω ο Δlvπjς του ΑκτινολογικούεργασrηpιΌυ να προβή εις
ο.κτινοσκόπησινιων κρατουμένωνΓ. Δεληγιάννη. Ι. Μακρυνιώτηκω Ι Περ/βολιώτη.ΟΔ/ντής
Κ. Παπο,)(jJήστος".Ακόμη νοσηλεύοντανστο Νοσοκομείοστρατιώτεςκαι αντάρτεςτραυμα­
τίες. Λόγω της εκρύθμου καταστάσεωςδεν ήταν λίγοι και οι τραυματίες, διότι και μετά τη
λήξη του Εμφυλίου,υπήρχαναwχήματααπό νάρκεςκαι εγκαταλελειμμένοπολεμικόυλικό<ιql.
5. Περιγραφή του Νοσοκομείου: (Στη συνέχεια αναδημοσιεύεται εδώ ένα ρεπορτάζ μιας
τοπικής εφημερίδαςl20) του 1952 για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου στα πρώτα βή­
ματά του).
«Την πιφελθούσαν εβδομάδα επεσκέφθην ΤΟ Γενικόν Κρατ. Νοσοκομείον δι' αr:ομικήν μου
υπόθεσιν. Επ'ευκαιρία r:ης επισκέψεώςμου r:αύτης ηθέλησα να πάρω μία ιδiαν περί το πώς λει­
τουργεί το σπουδαίο ν αυτό Ίδρυμα. Συνήντησα κατά r:ην Wχην τον κ. ΠOλίr:ην. φαρμακοποιόν
του Νοσοκομείου. και τον ηρώτησα πως βαίνει η εργασία. Δέχομαι με υπο)Ρεωr:ικήν χειΡονο­
μίαν την εξήςαπάντησιν. Κύριε. επειδή η γλώσσα συνήθως δεν κάμνει πιστήν αναπαράστασιν
των πραγμάτων, σας παρακαλώ διαφέχovrες το εσωτερικόν τούτου να εκτιμήσητε τα πράγματα
μόνος σας. Δεν αμφιβάλλω ότι η εκτίμησις θα είναι σύμφωνος με τας καταβαλλομένας προ­
σπαθείας μας.
Πράγματι. κατόπιν της γενομένης μοι υποδείξεως υπό του κ. Πολίτη. ανέλαβα στην υπο)Ρέ­
ωσιν να επισκεφθώ ένα προς ένα τα διαμερίσματα του Νοσοκομείου και να κρατήσω ωρισμέ­
νας σημειώσεις επάνω εις την όλην εργασίαν η οποία διεξάγεται αθόρυβα μέσα εις ένα ίδρυμα
σαν το Νοσοκομείον μας. άξιον της αποστολής του. Εις τας απορίας μου και ερωτήσεις ευχα­
ρίστως μία κατετόπιζεν το προσωπικόν του. Ήρχισα από r:ους θαλάμους τωνμηχανικών CYKα­
ταστάσεων των άριστα λειτουΡΥούτων δια την ταχείαν και αποτελεσματικήν επούλωσιν των
αναγκών του Ιδρύματος.
Ο κ. Θ. Πεφόπουλος αρχιμηχανικός και ρυθμιστής των εγκαταστάσεων με ωδήγησεν κατ'
ιφχήν εις το υπόΥειονδιαμέρισμα, όπου υπάρχουν αι εγκαταστάσεις των «καλοριφέρ». Δύο λέ­
βητες τεράστιοι, ο εις υψηλής πιέσεως και ο έτερος χαμηλής, λειτουργούν νυχθημερόν δια την
διατήρησιν r:Il' θερμάν<1εως της τόσον απιφαιτήτου δια τους ασθενείς και λοιπάς ανάγκας. Ο
κ. Πεφόπουλος με την ικανοποίησιν ζωγρο.φισμένην εις το πρόσωπόν του μου εξήγησεν τον τρό­
πον της λειτουργίας των λεβήτων και πιφοχής της θερμοκρασίας εις του θαλάμους. Ακολούθως,
με ωδήγησεν εις r:ην KOVΖίVΑν του Νοσοκομείου. Ένα σύμπλεγμα μηχανημάτων και μίαν απα­
στράπτουσαν καθαριόr:ητα συνήντησα. Εκεί μέ<1α μαγειρεύεται το φαγητόν δια τους ασθενείς και
το προσωπικόν, ελέγχεται από τον κ. Διευθυντήν και διενέμεται.
Με την βοήθειαν του Κ. Πεφόπουλου κατετοπί<1θην περί του τρόπου λειτουργίας αυπύν και
τον προορισμόν των. Η κάθε μία συσκευή έχει και τον προορισμόν τη;. Δια το μαγείρευμα του
φαγητού. δια το ρόφημα, δια το ψήσιμον φαγητού. δια το καθάρισμα πατατώ1' είναι και κάθε
μία <1υσκι:υή. Λειτουργού,' με MIIrJl! και με ηλεκτρισμόν.
19. (Hμφηrιϊα Διαταγή" της 2Χης Απριλίου 1951.
~(). Εφημ. EOI'/~'(j; .4.)";)1\ φ. 317. 3 Ι Χ, 320. Μάρτιος 1952, Λαιιία.
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Ει,;; το διπλανόν ι5ιαμ/ρισμα ευρίσκοl'ται, (1 κλίβαl'οςαπoλυμάl'σεω~'του ιματισμού του Νο­
σοκομείο/!, τα πλι,,'τήρια, στεγνωτήρια.σιδερωτήριααυτόμαrακαι ο ανεμιστήρι5ια τον αερισμόl'
του θαλάμου. Εις τα αυτόματααυτά μηχανήματαεργάζονται γυναίκεςειδικευμένι:ςκαι η κάθι:
μία στο πόστο της. Γίνεται δηλ. ένας καταμερισμόςεργασιώνμε άριστην απόδοσιν. Την παρα­
κολούθησινόλων των avwrf:pw μηχανικών εγκαταστάσεων έχει αναλάβει ο μηχανικός ηλε­
κτρολόγος κ. Πετρόπουλος έχων ως βοηθό ν του τον κ. Σπ. Κόκκινοι'. Η εργασία του είναι
κοπιώδης δεδομένου δια την εργασίαν την οποίαν διεκπεραιώνει απαιτούνται 6 - 7 εργάται­
μηχανικοί.
Προορισμός μηχανημάτων: Όπως αναφέραμεν ανωτέρω αι μηχανικαί εγκαταστάσεις του
Νοσοκομείου αι οποίαι λειτουργούν από διμήνου και πλέον εν αυτώ έχουν μεγάλην απόδοσιν
εις την διεκπεραίωσιν πάσης εργασίας. Το σοβαρότερον όλων είναι το ότι επετεύχθη πλήρης κα­
θαριότης χάρις εις την αυτόματον λειroυργίαν των μηχανημάτων. Οι κλίβανοι απολυμάνσεως
είναι οι καταστροφείς των μικροβίων. Ούτω το προσωπικόν του Νοσοκομείου το ασχολούμε­
νον με την καθαριότητα δύναται να υπερηφανεύηται δια τα μεγάλα αποτελέσματα της εργασίας
του. Επίσης παρατηρείται μεγάλη ευχέρεια εις το ζήτημα του ιματισμού. ο οποίος παρέχεται εις
τους ασθενείς καθαρός και αποστειρωμένος.
Παραγωγή ηλεΙCΤΡ. ρεύματος: Δια την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργεί μία ηλεκρο­
γεννήrριαμηχανή μικράς εντάσεως, λίαν δε προσεχώς θα λειτουργήση και ετέρα μηχανή δυνά­
μεως 75 ίππων, ώστε το Νοσοκομείον να καταστή αυτάρκες εις ηλεKrρικόνρεύμα και να μην
έχη ανάγκην εξωτερικού ρεύματος. Η ηλεκτροπαραγωγική αυτή μηχανή είναι tΎKατεστημένη
εις έν εξωτερικόν διαμέρισμα του Νοσοκομείου, το οποίον ανηγέρθη δια τον σκοπόν αυτόν.
Ετελείωσα την συζήτησιν με τον πρόθυμον και συμπαθή κ. Πετρόπουλον δια να συναντηθώ με
τον Δ/ντήν του Νοσοκομείου κ. Κ. Παπαχρήστου προκειμένου να με πληροφορήση περί της νο­
σηλείας των ασθενών, πως λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρεία, τα εργαστήρια και επί πλέον τ'
αποτελέσματα της φιλοτίμου εργασίας ιατρών και λοιπού προσωπικού.
Το ΜικροβlOλογικόν εργαστήριον: Ο κ. Διευθυντής πρόθυμος, με ωδήγησεν εις το μικρο­
βιολογικόν εργαστήριον, το οποίον ευρίσκεται εν αργία λόγω ελλείψεως Μικροβιολόγου Ια­
τρού. Έχει τελειότατα μηχανήματα, τα οποία εισήχθησαν εις την Ε)λάδα εξΑμερικής'βάσει του
σχεδίου Μάρσαλ προς κάλυψιν των αναγκών των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Όπως με επλη­
ροφόρησεν ο κ. Διευθυντής, ταύτα προωρίζοντο δια το Νοσοκομείον Ξάνθης, ωλά η εργατι­
κότης του προσωπικού του Νοσοκομείου μας, η πρόοδος κω η σύντομος κω Kατά.Jληλoς χρήσις
της παρεχομl:νης αυrώ βοηθείας συνετέΛCσαν, ώστε τα μηχανήματα ταύτα, μαγειρεία, κλίβα­
νοι, πλυντήρια, εργαστήρια κλπ. ν' αποστω.ώσιν εις το Νοσοκομείον μας.
ToAιcτινoλoγΙKόν: Εν συνεχεία επεσκέφθημεν το ακτινολογικόν τμήμα, με το τέλειον και άρι­
στα λειτουργούνακτινολογικόν μηχάνημα. Εναυίώ εργάζεται ο ωαινολόγος ιατρός της πόλεώς
μας κ. 8έλλιος, τη βοηθcία αδελφών νοσοκόμων. Φόρτος εργασίας παρατηρείται πολλάκις εις
το ακτινολογικόν τμήμα. Δεκάδες απόρων προσέρχονται, δια να εξετασθώσι δωρεάν. Δεν λέ­
γομεν υπερβολάς. Οι αριθμοι'.μαρτυρούν. Από της ημέρας της λειτουργίας του ακτινολογικού
τμήματος (λειτουργεί από Ι5μήνου) εγένοντο 4500 ακτινογραφήσεις και ακτινοσκοπικαίεξε­
τάσεις. Κατά το έτος 1951 μόνον, εγένονro 2267 ακτινογραφίω κω ακτινοσκοπήσεις.
Τα άλλα ιατρεία: Ο κ. Διευθυντήςμε εκάλεσεν ακολούθως εις το Γραφείον δια να μου δώση
συγκεκριμένας απαντήσεις εις ερωτήματα. Τον ηρώτησα δια την λειroυργίαν των άλλων ια­
τρείων, το παθολογικόν. χεφουργικόν και μωευτικόν. Μου απήνίησεν με αριθμούς, οι οποίοι
δεν διαψεύδονται. ωλά μαρτυρούν την εργατικότητα κω την επιτυχίαν εις την θεραπείαν των
αοθενών.
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Κατά το έτος 1951 εισήχθησαν και υπεβλήθησαν εις θεραπείαν: Εις το παθολογικόν τμήμα
1038 άτομα. εις το χεφουργικόν 1237 άτομα, εις το μαιευτικόν 245 εκ των οποίων 20Π εγέν­
νησαν αισίως, των υπολοίπων υποβληθεισιύν εις εξέτασιν και θεραπείαν. Εχειρουργήθησαν με
πλήρη αποτcλέσματα άνω των Ι ΟΟΠ ασθcνιύν πασχόντων εκ διαφόρων νόσων. Απεβίωσαν κατά
το διάστημα αυτό 38, ιίτοι J1,5 % επί του συνόλου των νοσηλευθέντωιι κατά το 1951. Εις τα
ανωτέρω τμιίματα εργάζονται συνειδηnύς οι ιατροι: εις το χειρουργικόν οι κ.κ. Δρίβας και Βcλ­
λόπουλος, παθολογικόν οι κ.κ. Παπαδήμας και Ηλιόπουλος εις το IIαICvtIKbv ο κ. Β. Καλαμά­
ρας.
Η. συζήτησίς μου μετά του κ. Διευθυντού διιίρκcσεν μιαν ιύραν περίπου. Είχα την ευκαιρία
κατά το χρονικόν αυτό διάστημα να τον ερωτιίσω και δια το υπόλοιπον προσωπικόν του Νο­
σοκομείου, ως και δια την λειτουργίαν του lδριίματοςαπό οικονομικής και διαχειριστικής από­
ψεως. Ως προϊστάμενος ενός Ιδρύματος νοσηλcυτικού και ως επιστήμων, ο κ, Παπαιριίστου,
με κατετόπισεν πλήρως, cπί των προόδων αι οποίαι cσημει(ύθησαν εντός του Νοσοκομείου και
των εJλείψεωι' ταςoπoίαςαντιμcτωπίζει. Ηρχισεν από τας νοσοκόμους, αι οποιαι δυνάμεθα να
είπωμεν ότι ειργάσθησαν μεζιμον και συνείδησιν, όχι μόνον ως νοσοκόμοι, αλλά και ως πραγ­
ματικαί αδελφαί των χιλιάδωι ι ασθενιύν οι οποιοι εύρον περίθαλψιν, στοργήν και υγείαν μέσα
εις το Νοσ1ιείον μας, Αν αναλογισθή κανείς τας κρισίμους ημέρας τας οποίας διιίλθομεν. τον
αιιταρτoπόλcμoν κατά την διάρκειαν του οποίου διήλθον εις το Νοσοκομείον αρκcτoί τραυμα­
τίαι πολίται και στραΤΗύται, πρέπει ι'α συγχαρή τας αδελφάς \'Οσοκόμους αι οποίαι ηγωνίζοντο
με πενιχρά μέσα δια να καταπραιίνουν τους πόνους των τραυματιιύν και ω θεραπεύσουν τας
πληγάς αυτιύν. Επιστημονικήν κατάρτισl\ι δεν έχουν, διότι 'Χωριατοκόριτσα είναι, έφυγαν από
το χωρίον των και εισήλθον εις το Νοσοκομείον. Εις Σχολάς δεν εδιδάχθησαν και ως εκ τού­
του είι'αι φυσικόν να υσπ.:ρούι', Ό,τι κατέχουν το απέκτησαι ι από την πείραν και την επιμονήν
των να μάθουν και να γίνουν τέλειαι, Γνωρίζουν την αποστολή ν των, έχουν υπομονήν και επι­
δεκτικότητα μαθιίσεως και ως εκ τούτου θα καταρτισθιύσι πλήρως, ιύστε η απόδοσίς των να
είναι αρίστη.
Οι ιατροί: Ο κ. ΠαπαΙΡιίστου δεν παρέλειψεν να μου τονίση ότι και το επιστημονικόν προ­
σωπικόι' του Νοσοκομείου είναι αι'επαρκές. Δύο χειρουργοί ιατροί, δύο παθολόγοι, εις γυναι­
κολόγος και cI...; ακτινολόγος άνευ βοηθιύν, CΡΎάζoνται υπcρανθρ<ύπως δια ν'ανταποκριθούν εις
ταςανάγκας του Νοσοκομείου. Αυτοί κάμνουν την εξέτασιν εις τα εξωrcρικά ιατρεία, αυτοί πα­
ρακολουθοιίν τους εισερχομένους ασθενείς, τας εγχειρίσεις, αυτοι σπεύδουν εις περιπτωσιν
ανάγκης,
Διαχείρισις - Διαιτολόγιον: Δια την συντήρησιιι ενός τοιούτου τεραστίου Ιδρύματος, το σι­
τηρέτιον των ασθεν(ύl, και του προσωπικού και την συμπλήρωσιν των ΚCν(ύν τα οποία παρου­
σιάζονται εκάστοτε απαιτείται έως ικανός διαχειριστιίς με πείραν και δραστηριότητα. Και. ο
άνθρωπος που συγκεντριύιιει όλας αυτάς τας ικανότητας. η οικοκυρά του Νοσοκομείου, η μάνα
που Ι'οιιύθει τοι' πό\'Ον τωι' παιδιιύι', είναι ο κ. J. Σουσ(ύνης, ο οποίος είναι Επιμελητιίς και
Διαχειριστιίς του Νοσοκομcίου. Διεθέτει σχεδόν όλας τας ιύρας της ημέρας μέσα εις το Νοσο­
κομείον. Παρακολουθεί τας αι,άγκας, επιβλέπει τους θαλάμους, επιμCΛCίται τωl' καταλλιμωιι
προμηθει(ύl' δια το διαιτοJ.όγιοι'. φροιτίζtrJl.' κατά τηl' αγοράν των ωl'ίωι' ι'α προμηθειίηται και
απόθεμα.
Το Φαrμαι.:εiον: ΤΟ φαl,μακι:ίοl' του Νοσοκομείου από εrcύι' ί.ειτουργεί υπό την διεύθυνσιι!
το/! φαρμακοποιοιί κ, Ν. Πολίτη, rι.νδρός διαθέτοντος πί.ηl' της επιστημοl'lκής πείρας τας προ­
σι)ιτα της [.'ι'τιίιοι) ι:ιιγαΤΙKI)τηro,; κω (:πιμοι'l;ς. Ο κ, Π()λίτιι~' είlJω ι;υπερφυρτωμί'l'o~' φγασίας,
ι:ίι'αι & τιιιίτο φιισικιίι' σΙΗ'I.'Π/.'Ια τοι) μεγάί.οιι αριΟμοιί τωι' ασΟι.'Ι'(ύl'. Π(ψά ταιίτα ()μω~' και
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Μι';ρο( Β _ ,,!ΣΤΟΡIΑτογ rE'\JIKOY /'\ΟIΟΚΟ\.1ΙΙΟΥ Λ 'ΜΙΛΙ (1ι,ι.1Χ-200η"
OIJTO' ιψγάζι:ται άl'ευ βοηΟοιί».
6. AcITovpyoooc, KλινΙKCς και ι;ργαστήρια. ΟΙ γιατροί: Στις προθέσεις του υπουργείου Υγι­
εινής και της Διοικήσεως του Νοσοκομείου ήταν η βελτίωση αυτού με τ/ συμπλήρωση των
κενών, που είχε, σε ιατρικό. νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. αλλά και η βελτίωση με
τεχνικό εξοπλισμό. Όταν στο τΕΛCΥταίO τρίμηνο του 1948 ολοκληρώθηκε η μεταφορά του
Νοσοκομείου στο καινούργιο ιδιόκτητο κτήριο, τότε λειτουργούσαν μόνο δυο Κλινικές. ήτοι
η Χειρουργική και η Παθολογική και ας σημειωθεί ότι η κατάσταση εκείνη διατηρήθηκε έως
τον Οκτώβριο του 1950, διότι τότε ιδρύθηκε και τρίτη Κλινική του Νοσοκομείου, η Μαιευ­
τική. Στην «Ημερησία Διαταγή .. της 24 Οκτωβρίου Ι 950 σημειώνονται τα εξής: «Ορκισθείς
χθες ανi:λαβε το. καθήκοντά του από σήμι;ρον ο Διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής του Νο­
σοκομείου Βασίλειος Καλαμάρας, διορισθείς δια της υπ' aριθμ. 89095 ε.Ι αποφάσεως του
υπουργείου Υγιεινής δημοσιευθείσηςεις το υπ'aριθμ. 234/3-10-50 Φ.Ε.Κ.» και στην Ημ. Δια­
ταγή του Νοσοκομείου της 6ης Νοεμβρίου Ι 950 σημειώνονται τα εξής ενδιαφέρονταγια τις
Κλινικές και ΤOuς όρους της νοσηλείας: «Δια της υπ'aριθμ. 24/27-/0-/950 αποφάσεωςτου
ΔιοικητικούΣυμβουλίου του Νοσοκομείουωρίσθησανως κάτωθι αι κλίναι εκάστης Κλινικής
του ιδρύματος: Ι) ΠαθολογικήΚλινική, δωρεάνκλίναι 40 και επί πληρωμή /0. 2) Χειρουργική
Κλινική, δωρεάν κλίναι 45 και cπί πληρωμή κλίναι /5. 3) Μωευnκή Κλινική, δωρεάν /5 και
επί πληρωμή5». Και προσθέτει: ιι Προσωρινώς η Μαιευτική Κλινική θ'αναπτυχθή εις τους υπ'
aριθμ. 9. / Ο, //, /2 (και) /3 θαλάμουςτου Α 'ορόφοω,. Επομένωςαπό τον Οκτώβριοτου 1950
λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας η Μαιευτική Κλινική και πρώτος Διευθυντής
αυτής ήταν ο Μαιευτήρας ιατρός Βασίλειος Καλαμάρας. Οι ανάγκες Τ11ς εποχής επέβαλαν την
ίδρυση αντιφροδισιακού τμήματος, αJJ..ά στις αρχές του 1949 καταργήθηκε, Ακόμη γιατρός
ήταν ο χειρούργος και Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής το Ι 950 Ζάχος Ζάχος. Ο Κ. Πα­
παχΡήστοςήταν γιατρός καιΔ!ντής του Νοσοκομείου.Ακόμη γιατρός ήταν ο Γ. Παπαρρίζος.
Τους θερινούς μήνες του 1949 ήταν τόσοι οι ανταρτόπληκτοι. ώστε το Υπουργείο Υγιεινής
αναγκάσθηκε να προσλάβει πρόσθετο ιατρικό προσωπικό: «Κατόπιν της υπ 'aριθμ. 63044130-
8-/949 αποφάσεωςτου Υπουργείου Υγιεινήςπροσελήφθηως ιατρός δια την Υγειονομικήνπε­
ρίθαλψιντωναντaρτoπλήKτωνο ΑντώνιοςΠεζάς, της προσλήψεώςτου ανατρεχούσηςαπότης
/ης φέχοντοςμηνός, αφ'ης ανέλαβενυπηρεσίαν». Την ίδια περίοδο είχε προσληφθείγια την
περίθαλψη των ανταρτοπλήκτωνκαι βοηθητικό προσωπικό,το οποίο αργότερααπολύθηκε.
Το επιστημονικόπροσωπικό του Νοσοκομείουστην περίοδο. που εξετάζουμεήταν δυο κα­
ΤΙlΥοριών, άλλο με σύμβαση και όJλo με θητεία. Το Μάρτιο του 1951 το Υπουργείο Κοιν,
Προνοίας έστειλε μια εγκύκλιο προς «άπαντα τα NoσηλcυΤΙKά Ιδρύματα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου ΔΙKαίoω~ και επειδή είχε επιπτώσεις στ/ δύναμη του ιατρικού προσωπικού και πα­
ρουσιάζει ενδιαφέρον μέρος αυτής καταχωρίζεται ενταύθα: «Εν συνCχεία της υπ' aριθμ.
/4/5/22815-/-/95/ ημετέραςεγκυκλίου δι' ης εκοινοποιήθη υμίν η υπ'aριθμ. /22921/28-/2-
50 κοινή απόφonις των Υπουργών Υγιεινής και Οικονομικών η ρυθμίζουσα τας αποδοχάς του
επί συμβάσει και θητεία επιστημονικού προσωπικού υμών και της υπΌ.ριθμ. 992711-2-51
ομοίας τοιαύτης δι' ης ρυθμίζονται αι αποδοχαί του βάσει του Α.Ν. 329/45 υπηρετούντος επι­
στημονικού προσωπικού, παρακαλουμεν όπως CφαρμόσηrC τας διατάξεις του άρθρου // του
υπ'aριθμ. /5381/950ΑΝ υΠOχpεώνOVΤCςτους κατέχοντcς και άλλ.ας θέσεις να υποβάλωσι δή­
λωσιν ποίαν θέσιν θέλουσι διατηρήση. Εν η δε περιπτώσει εκλέξωσι την εκτός του Νοσοκο­
μείου θέσιν. παρακαλούμεν όπως προτείνητε αμέσως την απόλυσιν αυτών. Ο Υπουργός Φ.
Ζαίμης". Απ' τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι ίσχυε το ασυμβίβαστον του ελεύθερου επαγ­
γελματία ιατρού με εκείνο του επί συμβάσει ή επί θητεία υπηρετούντοςστο Νοσοκομείο.Δεν
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γνωρίζουμεαν κάποιος απ' τους γιατρούς του Νοσοκομείουενέπιπτε στη διάταξη αυτή του
Νόμου και αν υπέβαλε την παραίτησή του. Δια λόγουςυγείας, ο Δ/ντης της Β' Χειρ/κής Κλι­
νικής Π. Βακαλόπουλος,υπέβαλε την παραίτησή του την ι-ι 0- Ι 954 και ως Δ/ντής της ίδιας
Κλινικής προσελήφθη ο γιατρός Ι. Ζάχος «επί ημερησία αποζημιώσεωI2 1). Η μικροβιολόγος
ιατρός Ελένη Οlκονομίδου την Ι Ι/] 0/]954 διορίσθηκεστο Νοσοκομείο. Στο τέλος του Ι954
παρατηρείταιτο φαινόμενο πρόσληψηςγιατρών οι οποίοι προ ολίγων ετών ήταν οι ίδιοι για­
τροί του Νοσοκομείου (Β. Καλαμάρας, Ν. Βέλλlος κλπ). Προφανώς προσλαμβάνοντανμε
σύμβαση. Ακόμη ως βοηθός Α' Χεφ/κής Κλινικής προσελήφθη ο γιατρός Γεώργιος Κελλά­
ρης. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι την περίοδο εκείνη υπηρετούσανστο Νοσοκομείοως ημε­
ρομίσθιοι γιατροί. έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Την 25 lουλίου ]955
προσελήφθη ως ημερομίσθιος ο γιατρός Ηρακλής Τσακατίκας, Δ/ντής της Μαιευτικής Κλι­
νικής. Και πάλι πρέπει να σημειωθεί το εργασιακό καθεστώς των γιατρών την περίοδο εκείνη
ήταν τέτοιο, που μόλις έληγε η εξάμηνη σύμβαση ο γιατρός δΙαΥΡαφόταν απ' το επιστημονικό
προσωπικό του Νοσοκομείου, ή όταν διοριζόταν άλλος και πάλι διαγραφόταν, όπως στην πε­
ρίπτωση του Ζ. Ζάχου, ο οποίος διεγράφη, όταν πληρώθηκε η θέση δια διορισμού του Πα­
ναγιώτη ΔρίβαI22\. Έτσι διεγράφησαν επίσης ο Α. Πεζάς, ο Γ. Παπαρρίζος και ο Β. Κουβέλης.
Επίσης ιδρύθηκε ακτινολογικό εργαστήριο του οποίου Διευθυντής διορίσθηκε ο ακτινολό­
γος ιατρός Νικόλαος Βέλλlος με την υπ' αριθμ. 49882/6426/της 2ας Αυγούστου Ι 949. Με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου υπ' αριθμ. 25 του Ι 949 διορίσθηκε
«η Νίκη Παπασιοπούλου ως Διευθύντρια του Μικροβιολογικού εργαστηρίου επί ημερησία
αποζημιώσω). Τον lούνιο του 1951 ιδρύθηκε Β' Χειρουργική και Β' Παθολογική Κλινική
και της μεν Χειρουργικής Διευθυντής διορίσθηκε ο ιατρός Παν. Βακαλόπουλος. της δε Πα­
θολογικής ο ιατρός Κων. Ηλιόπουλος, έπειτα από απόφαση του υπουργείου Υγιεινής και Κοι­
νωνικής Προνοίας. Φαρμακοποιός του Νοσοκομείου και μάλιστα επί σειρά πολλών ετών
ήταν ο Βασίλειος Πολίτης.
Ιατροί στα πρώτα χρόνια της δεύτερης περιόδου ήταν ο Γεώργιος Σκούφιας, ο Κων. Ηλιό­
πουλος, ο Αντώνιος Πεζάς, ο Ηλίας Λ. Παπαδήμας, ο οποίος ήταν και Διευθυντής της Παθο­
λογικής Κλινικής και από της ]] ]ανουαρίου Ι 949 ήταν Διευθυντής ολοκλήρου του
Νοσοκομείου έπειτα απ' την παραίτηση του Διευθυντού Χαρ. Μουσάτου δια λόγους υγείας.
Και ας σημειωθεί ότι ο Ηλίας Παπαδήμαςασκούσε καθήκονταΔιοικητικούΔιευθυντού,όπως
θα δούμε και πιο κάτω, ως τον ΜάΤο του ίδιου έτους και τον αντικατέστησεο κανονικός Δι­
ευθυντήςΔημήτριοςΤσακνιάς. Ακόμη γιατροί των πρώτων εκείνων r,ρόνων της δεύτερης πε­
ριόδου ήταν ο Παναγιώτης Μανδρέκας, ο Βασίλειος Καλαμάρας, τον είδαμε και πιο πάνω, ο
χειρούργος γιατρός Παναγιώτης Δρίβας, ο οποίος διορίσθηκε και ως Διευθυντής της Χει­
ρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου την 28 Φεβρουαρίου ]95], δημοσιευθέντοςτου διο­
ρισμού του επί θητείαστην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως(Ε.τ.Κ.). Ο ίδιος γιατρόςαργότερα
και συγκεκριμένατον Αύγουστο του]966 εξελέγη ως διευθυντήςχειρούργοςαπ' το Επιστη­
μονικό Συμβούλιο Κρίσεως Ιατρών.
Άλλοι γιατροί στην περίοδο. που εξετάζουμε ήταν: ο χειρούργοςΑθαν. Μασούρας, βοηθός
της Β' Χεφ/κής Κλινικής, ο Γ. Μπεκιάρης, ο Κων. Ανδρικόπουλος, μαlευτήΡας, ο Β. Κο­
τρώτσος, ο Γ. Σπυρίδων. ο Ε. Καλλής. ο Κ. Ποριανός (1960), ο Αθ. Δημητρίου, η Αλίκη Κού­
τρα.
21. "Ημερησία Διαταγή>, της lης Οκτωβρίου 1954.
22. "Ημφησία ΔιαΤUYI1" της 31 ης Δι;κεμβρίο\l 1955.
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ΜΙρος 1)' __ «ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥNOΣOKO\ΙIEIOYΛΑΜΙΑΣ(193R-2007)~>
Σχετικά με τις Κλινικέςπαρατηρούμεότι αυξήθηκαν,Το 1959 ιδρύθηκε η Οφθαλμολογική
Κλινική: «Ήρξατο σήμεροι' ΛCιroυpγoύσα η οφθαλμολογική Κλινικι! του Γει'ικού Νοσοιωμ.είου
Λαμίας υπό του ΔιευθυΙ'10ύ Tωίrης κ. EHIipov Παπακωι'στανrίναιψ. Την επόμενη χρονιά (Ι 960)
ιδρύθηκε η ΩτoρινoλαριryγOλoYΙKή:ι/Ηρξατο σήμφοι'λειroυργoιΊσα η ΩτοριvoλαρΡΙΙΥγολογική
Κλιι'/κή του Γενικού ΝοσοκομείουΛαμίας υπό του Δ/ι'τού Ζαχαρία Τσακρήι!.
Άλ/οι γιατροί της ίδιας περιόδου: Σπ. Κατσάνος, Χρ. Γεωργανάς, Σαξώνη Πολυδώρα. Στις
Ι 9-9-1963 ο Υφηγητής της ΠαιδιατρικήςΔημήτριος Μπέζος ορίσθηκε «(όπως διδάξη επί του
θεωρητικούκαι πρακτικού πεδίου της ειδικότητος του επί εξάμηνονεντω /δρύμαTl>" (Η.Δ. της
19-9-1963).
Για τον ίδιο σκοπό είχαν προσληφθεί το 1966 (29-1-] 966) οι γιατροί: lωάννης Δανέζης,
Υφηγητής της Μαιευτικήςκαι Γεώργιος Καλιαμπέτσος,Υφηγητής της Χειρουργικής. Επίσης
το Ι 966 είχε διδάξει επί δυο μήνες ο Υφηγητής της ΑναισθησιολογίαςΣπυρίδων Μακρής. Ο
Βάιος Κουβέλης, μαιευτήρας, ο Χρ. Σκουτέλης χειρουργός, ο Νικ. Αγγελακόπουλος ήταν
γιατροί το 1966, όπως και ο lωάννης Λάμπρου, ο Άγγελος Αγγελίδης ήταν ΔJντής του Ακτι­
νολογικού Εργαστηρίου και η Ελένη Μιχαλάκου «ως βοηθός ιατρός παρά του Μικροβιολο­
γικού Εργαστηρίοω, (Η.Δ. της Ι 7-05- Ι 966).
Ο Δημήτριος Ι. Ρηγινιώτης προσλήφθηκε «ως ημερομίσθιος ΔΙντής της Α' Χειρουργικής
Κλινικής του Ιδρύματος επί εξάμηνον και με τον 30ν βαθμόν» (Η.Δ. της 28 lουνίου 1966), ο
Υφηγητής της Παθολογίας Φέσσας Φαίδων δίδαξε το 1966. Η ΑΥΥελική Σιλβέστρου προσ­
λήφθηκε ως βοηθός ιατρού της Β' Χειρουργικής 8 Νοεμβρίου Ι 966. Γιατρός ήταν και ο Χαρ.
Κουρής, αΛλά παραιτήθηκε την 4-12-]966. Ο Νικ. Νομικός ήταν βοηθός ιατρού το 1966 η
Ελένη Μιχαλάκου, (Ι 967), η Ανδρονίκη Παπασιοπούλου, ο Δημήτριος Κούτρας (Ι 967) είχε
προσληφθεί για να διδάξει. Το 1967 (Οκτώβριος) το Νοσοκομείο δεν είχε μικροβιολόγο και
γι' αυτό οι εξετάσεις γίνονταν στην μικροβιολόγο ιατρό Μαίρη ΑΥΥελή.
Ακόμη γιατροί ήσαν ο Σεραφείμ Παπαστεφάνου και ο Σπυρίδων Μπλίγκος. Το 1968 βλέ­
πουμε να υπηρετούν στο Νοσοκομείο ο ιατρός Νικόλαος Υφαντής και φαρμακοποιός η Δή­
μητρα Ράπτη. Το 1968 ΔΙντης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ήταν ο Παναγιώτης
Μπάρτης, ενώ ο Γεώργιος Λυρίτης, ήταν βοηθός της Β' Χειρουργικής Κλινικής, ο δε Λάμ­
προς Μήτρου ήταν βοηθός ιατρός Α' Χειρ/κής Κλινικής.
ΤΟ 1969 - Ι 97 Ι ιατροί είναι και οι: Σωτ. Αυγεροδήμος, lωάwης Πατούνας, Γεώργιος Βε­
νέρης, Νίκη Πολίτου, Αλεξάνδρα Ζωγάκη, Ι. Αλεξάκος, lωάwης Κοκκορές, Νικόλαος Πο­
Οητάκης, Γέωργιος Μυστριώτης (Ω.Ρ.Λ.), Νικ. Οικονόμου, Γεώργιος Αλεξανδράκης, Μιχαήλ
Μάντακας, Φίλιππος Φιλιππίδης, Αλεξάκου Τριανταφυλ/ιά, Δημ. Κάwας, Νικ. ΛεΥάκης, Αρ.
Αντσακλής. Το 1972 - 1974 γιατροί ήταν: Κονιδάρης Σωκράτης, Βαρβάρα Γέμελου, Χαρ. Δη­
μητρόπουλος, Δημ. Τακούδας, Φρ. Παπαδέλης, Μάρθα Παυλάκη, Ελένη Παράσχου, Ευάγ­
γελος Τζωρακολευθεράκης, Φρανς Τσαγκάρης, Παν. Παπανικολάου, Αθηνά Βέκιου, Καλ.
Παπασιδέρη, Βηθλεέμ Γεωργιάδου, Νικ. Καρύδας, lωάννης Κουλούρης, Βασ. Παντελίδης,
Πανδώρα Καρβελά, Κων. Καλπακτσόγλου, Δημ. Κωσταντόπουλος, Κοκοτσάκης, Ρ. Φίτσιος,
Α. Ρουμελιώτης, Θωμαϊδης, Ράμμος, Κλωτσοτήρας, Τζιβάρας, Φουρλεμάδης, Αλυσανδράτος,
Καρακώστας, Κανάκη, Γκόλας. Ο Λάμπρος Η. Παπαδήμας από Ι 8 Σεπτεμβρίου Ι 974 ήταν
Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής. Άλλοι γιατροί: Χρ. Τζώρτζης, Ανθούλα Μυλωνά, Χρ. Κου­
τσομύτης, Β. Πρατίλας, αυτοί υπηρέτησαν το 1964 - Ι 965. Απ' το Ι 977 ως το 1982 υπηρέ­
τησαν οι γιατροί: Καρατζάβελ/ος, Μαντζουράτος, Αλεξόπουλος, Παπαγεωργίου, Περίσσιος,
Καπέτης, Πατσώνης, Κολοκυθάς, Τατσιόπουλος, ΜπελεΥράτης, Ταξίδης, Μοσκαχλαϊδής,
Τσιαχρής, Γεωργόπουλος, Κατσίκης, Μπεκιάρης, Μερινόπουλος, Πολυμενέας, Μαραγκός,
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Κυρίτσης, Φερέπις, Κυπριώπις, lσαακίδου, Χατζηκυριάκος, Πολίτου, Βελε'Υράκης, Παπού­
λια, Τριανταφύλ/ου, KαΡKάVΗς και πολ/οί άλ/οι. Με τη συγχνώνευση των δυο Νοσοκομείων
(Γενικού και Σανατορίου) σε ενιαίο Γενικό Νοσοκομείο οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων έγι­
ναν περισσότεροι. Στα σχέδια του γράφοντος τις φτωχές τούτες γραμμές είναι να γράψει ει­
δική μονογραφία για όλους τους γιατρούς πις Λαμίας απ' το 1833 μέχρι σήμερα, αφού έχω σπι
διάθεσή μου αρκετά στοιχεία. Άλλωστε μέρος της μελέτης αυτής έχει γραφεί και έχει εκδο­
θείωβι . Στο Γενικό Νοσοκομείο μετά πι συγχώνευση, λοιπόν, υπηρέπισαν και οι εξής για­
τροί:
Βοσκαρίδου Ε. Βελέντζα Γ., Μαγουλά Ε., Ανδεόπουλος Κ., Παπαδόπουλος Χ., Τακτικού
Ελ., Παπακωνσταντίνου Χ., Πετρόπουλος Κ. (ανέλαβε υπηρεσία 2 Αυγούστου 1984), Κο­
κοτσάκης Γ., Κανάκη Ελένη, Πετσάβα Ελένη, Καρακώστα - Πισλή Παγώνα, Μαλεβίπις Γ.,
Τσακατίκας Ηρακλής (προσελήφι)η σε θέση ΔJντoύ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής
από 12 Σεπτεμβρίου 1984), Κατσαρού Φιλίτσα, Παπαδόπουλος Υάκινθος. Παπαδιώπι - Τσε­
κούρα Αποστολία, Φαϊτατζίδης Χαραλ., Βενέρης Γ., Μαραγκός Μ .• Ανταχόπουλος Θεμ., Ρου­
μελιώτης Αλεξ., Λύτρας Κων., Κατσάνος Σπ., Παπασιδέρη Καλ" Παπαστεφάνου Κ ..
Ρηγινιώπις Δ., Αγγελακόπουλος Ν., Βενέρη Ειρήνη, Παπακωσταντίνου Σπύρος, Καρακώστα
Δημ., Φίτσιος Ηρωδίων, Με.λεβίτσης Κων., Ζυγούρης Π., ΜανδρέκαςΔ., Παμουκτόγλου Φ.,
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Λέτσος lωάwης, Καπερώνη Σοφία, Σανιδάς Ιωάwης, Σταματό­
πουλος Στέλιος, Κολοκυθάς Ιωάννης, Φίλης Κων. Ακόμη υπηρέπισαν ή υπηρετούν σε δια­
φόρους τομείς (παθολογικός, χειρουργικός, εργαστηριακός και ειδικών θέσεων τομέα) ως
Διευθυντές, ως Διευθυντές - Επιμελητές, ως Επιμελητές Α' και Β' κ.λ.π., οι γιατροί: (Σ.Σ.:
Μερικοί απ' αυτούς αναφέρονται και πιο πάνω): Φίλης Κων., Ακριτόπουλος Ευάγγελος,
Βελέντζα Γιαννούλα, Κανακίδης Παν., Κολοκυθάς lωάννης, Κουλούρη Βηθλεέμ, lεροπού­
λου Αλεξάνδρα, Δαφέρμου - Πρέντζα Ε., Τερζούδης Δήμος, Κουλούρης Ιωάννης, Καφετζό­
πουλοςΑντώνιος, Μπακάρας Κων., Παπαγεωργίου Ιωάwης. ΚουσίδηςΆγγελος. Δεληστάθη
Αικατερίνη, Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα, Μουσσάς Θωμάς, Παναγοπούλου Αδ., Χα­
τζηχάwα Γιαννούλα, Μπαρμαρούσης Μιχαήλ, Ρεμούνδος Αλέξανδρος, Μανάκης Ανδρέας,
Σωπιρόπουλος Σωκράπις, Κατσαμπέλης Γεώργιος.Παπαστεργιοπούλου Λουι..ούδω.
22β. Δημηφϊυυ Θ. ΝάΠΗ()υ ΟΙ YIrιfJJoi (ης Λιψίας (lil33-/illf Ι). Λαμία 1981
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
7. Σχέσεις Γι;vικoύ και Στρατιωτικού Νοσοκομείου: Όπως εκτενώς αναφέρεται και σε άλλο
σημείο της μελέτης μας, η ύπαρξη μόνιμων και ευκαιριακών στρατιωτικών δυνάμεων στη
Λαμία απαιτούσε και τη λειτουργία στρατιωτικού νοσοκομείου και τέτοιο υφίστατο και λει­
τουργούσε, άλλοτε αυτοτελώς και άλλοτε συστεγαζόμενο με το πολιτικό. Και στη διάρκεια
του Εμφυλίου πολέμου λειτούργησε στη Λαμία το 4160 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στο οποίο
μάλιστα υπηρετούσαν ως απεσπασμένες αδελφές νοσοκόμες, προερχόμενες απ' το Γενικό
Νοσοκομείο Λαμίας. Στο τέλος όμως του 1949 επειδή ελαττώθηκαν οι ανάγκες αυτού επα­
νήλθαν στην έδρα τους. Το σχετικό έγγραφο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου έχει ως εξής:
((Απόσπασμα της Η.Δ.Κ. της lης Δειa:μβρίου 1949. Ήδη λόγω ελαττώσεως των αναγκών αι
απεσπασμέναι παρ' ημίν εκ του προσωπικού του Κρατικού ΝοσοκομειΌυ Α/Ν Ι) Αμαλία Λυμ­
πέρη και Αμαλία Καραγιάννη. επανέρχονται εις την έδραν τους από 2-12-1949. Το Νοσοκομείον
εκφράζει την πλήρη αυτού ευο.Ρέσκειαν εις ταύτας. διότι ηργάσΟησαν εν αυτώ επί μακρόν λίαν
φιλοτίμως και αποδοτικώς. Σ.Τ.Γ. 908 τη 1-12-49. Ο Διευθυντής Σιωυλάς Νικ. επίατρος». Το
τέλος του Εμφυλίου πολέμου σήμαινε και το τέλος της λειτουργίας του εν λόγω Στρατιωτι­
κού Νοσοκομείου στη Λαμία. Για την τύχη του δεν κατόρθωσα να βρω κάτι. Μάλλον μετα­
φέρθηκε αλλού ή καταργήθηκε. Νοσούντες όμως στρατιωτικοί και άνδρες των Σωμάτων
Ασφαλείας υπήρχαν. Έτσι από της 16ης 10υνίου του 1950 οι πιο πάνω κατηγορίες των ασθε­
νών νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Πόσο δε διήρκεσε η λύση αυτή θα το
δούμε πιο κάτω. Πάντως ο αριθμός των ασθενών στρατιωτικών, χωροφυλάκων και Μ.Ε.Α.
ήταν μικρός. Συνήθως από 4-1 Ο ημερησίως, ενώ η δύναμη των ασθενών του Νοσοκομείου
ήταν πάνω από 100.
8. Η διοίκηση του Νοσοκομείου: ΤΟ Ίδρυμα υπαγόταν στο Υπουργείο Υγιεινής και Κοινω­
νικής Προνοίας το οποίο και επόπτευε, (σ.σ. ΤΟ εν λόγω Υπουργείο i:χμ κατά καιρούς, αλ­
λάξει ονομασίες, α.λ/ά πάντοτε ως αντικείμενο είχε την ιryεία του ανθρώπου). Την διοίκηση
ασκούσαν το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση κατά καιρούς ήταν ποικίλη, α.λ/ά
και διαφορικός ο τρόπος επιλογής των μελών, και ο Διοικητικός Διευθυντής.Στις αρχές της
δεύτερης Περιόδου διοικητικοί ΔJντές του Νοσοκομείου ήταν αρχικά ο Χαρίλαος Μουσά­
τος, ο οποίος ήταν και στη διάρκεια της Κατοχής, αλλά τον lανουάριο του 1949 παρητήθη για
λόγους ιryείας και ανετέθη η διεύθυνση στον ιατρό Ηλία Λ. Παπαδήμα. ο οποίος και παλιό­
τερα είχε αναλάβει τη διοίκηση αυτού. Διάδοχος του ήταν ο Δημήτριος Τσακνιάς. ο οποίος
ανέλαβε καθήκοντα την 7ην Μαίου 1949 έπειτα από απόφαση του υπουργείου Υγιεινής, η
οποία είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διοίκησή του όμως υπήρξε
βραχύβια, αφού στις 31 Αυγούστου του ιδίου έτους τον αντικατέστησε ο Ευθύμιος Παπανα­
γιώτου, έπειτα από την υπ' αριθμ. 62715123-8-1949 απόφαση του Υπουρ-γείου Υγιεινής. Ανα­
πληρωτές του ήταν οι γιατροί Ζ. Ζάχος και Ηλίας Παπαδήμας. Και σχετικά με τους
δΙOΙKηΤΙKOύςΔJντέςστην «HμCΡησίαΔιαταγή» της 25 Μαίου 1950 διαβάζουμε τα εξής: {(Κα­
τόπιν της υπ'aριθμ, 45274/1950 Τηλcγραφικιjς Δ/γήςτου Υπουργείου Υγιεινής ανετέθησαν από
σήμερον τα καθήκοντα Διοικητικού Διευθυντού του Γεν. Νοσοκομείου Λαμίας εις ων ιατρόν Κ.
Παπαχρήστονι>. Ο Κ. Παπαχρήστος αντικαταστάθηκε από τον Ηρακλή Τσακατίκα και εκεί­
νος απ' τον Ηλία Αθανασιάδη, ο οποίος μονιμοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1956(23). Πολ­
λές φορές τους διοικητικούς Διευθυντές αναπληρούσε ο Γραμματέας του Ιδρύματος Γ.
Δάντζικας. όταν εκείνοι για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσαν να εκτελούν τα καθήκοντά
23. «Ημερησία Διαταγή» της 6ης ΦcβΡουαρίου 1956.
24, «Ημερησία Διαταγή" της 30ης Ιανουαρίου 1951.
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\ιΙέΡος Β' __ (11ΤΟΡIΑΤΟΥ ΙΤΝΙΚΟΥ~OΣOKO\ιlΙ::ΙOYΛΑ\ιΙΙΑ1(193R-2007)~J
τους. Ο ΗλίαςΑθανασιάδηςυπηρέτησεως Δ/ντής του Νοσοκομείουεπί δέκα χρόνια. διάδο­
χος του ήταν ο ΣπυρίδωνΑγριαντώνης. ο οποίος ανέλαβε υπηρεσία στις 11 Φεβρουαρίου
1966,
9. Το Προσωπ/κόν ιου Νοσοκομείο/): Η «(δύναμις του προσωπικού» τον Ιανουάριο μήνα του
Ι 951 ήταν 56 άτομα. Τα ονόματα των 5 Ι μας είναι γνωστά. αJ.λά δεν γνωρίζουμε τ/ν ειδικό­
τητα όλων: Ι. Βα/ως Νικόλαος. 2. Ηλιόπουλος Κων .. 3. Πεζάς Αντώνιος, 4. Καλαμάρας Βα­
σίλειος. 5. Παπαχρήστος Κων., 6.Αργυροπούλου Κων/ία, 7. Κοτσώνη Άwα. 8. Λυμπέρη
Αμαλία, 9, Κολωνια Σωτηρία. 10. Σαμαντάς ΕυάΥΥελος. 11. Καραγιάwη Αμαλία, 12. Σπυρο­
πούλου Καλλιόπη, 13. Ρουπουτιά Δωροθέα. 14. Γεμενή Αμαλία. 15, Τζανrζάλoυ Αθηνά, 16.
Αναγνωστόπουλος Κων., 17, Τσόρλια Ισμήνη, 18. Μίχου Ζωή, 19. ΡίζουΑθανασία, 20. Μόσχου
Αθανασία. 2 Ι. Ξυλογιάwη Αικατερίνη, 22, Γκοζίνη Ελένη, 23. Μακροπούλου Παρασκευή, 24,
Φoύνrα Αθανασία, 25. Μουρκανάτου Ευτυχία, 26, Φαρασλή Βικτωρία, 27. Ορφανίδου Ανθή,
28. Φέκκα Γεωργία, 29. Πολίτ/ς Βασίλειος, 30, Αλεξογιάwης Κων .• 31. Κουραβάνας Στυλια­
νός. 32. Δροσοπούλου Ευαγγελία, 33. Σουσώνης ΙωάWΗς. 34, Μίχος Ευθύμιος, 35. Παπαρίσση
Ελένη. 36. Κορνάρου Ασπασία. 37. Γούναρη Μαρία. 38. Δασκαλάκη Μαρία. 39. Πετρόπουλος
Θεόδωρος, 40. ΔάνrσΙKας Γέωργιος, 41. Μπραούλης Ευθύμιος, 42. Ζημιανίτου Ελισσάβετ, 43,
Βασιλειάδου ΈΞλλη. 44. Ζβερώνη Μαγδαληνή, 45. Γούλας Αντώνιος, 46, Αρσενίου Βασιλική,
47. Μπιτζαράκη Έλλη, 48. Κόκκινος Σπυρίδων, 49. Μπάμπαλη Παρασκευή. 50. Ματσάκου
Χρύσσα 51. Μιχάλτσος Κων/νος24>. Εδώ καταγράφονται τα ονόματα του Προσωπικού, όπως
αυτά εμφανιζόταν στη συγκεκριμένη χρονολογία, οι μεταβολές ήταν σύνηθες φαινόμενο και το
προσωπικό αργότερα ήταν περισσότερο.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ
(1982-2006)
I<ΠΡΟΕΔΡIΚΟΔIΑΤΛΓΜΑ ΥΠΑJ>ιΘΜ.
689
Συγχώνευση του Γενικού ΝοσοκομείουΛσμίας
και του Σανατορίου Λαμίας σε ενιαio Νοσηλευ­
τικό Ίδρυμα υπό την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟ­
ΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΜΙΑΣ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ THl.- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοvrας υπόψη:
Ι. Τιςδιατάξεις:
α) Της παρ. 4 τουάρθΡου 6 του Ν Δ. 2592/53
ι<ιrφί. oργα~oώσεως της Ιατρικής Αvrιλήψεως»
(ΦΕΚ 254Α}
β) Τωνό.Ρθρων 14 του Ν. 1266/82 «όργανα
Σnιv τρίτη Περίοδο (1982 - 2006) λειτουργίαςτου «Γενικού ΝοσοκομείουΛαμίας» ση­μειώθηκαν αισθητές μεταβολές, ιδιαίτερα στον στεγαστικό τομέα με τη συγχώνευσητου Σανατορίου - Νοσοκομείου Λαμίας σε ενιαίο Νοσηλευτικό Ίδρυμα υπό την επω­
νυμία <,ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕJO ΛΑΜΙΑΣ)" Τούτο συνέβη, διότι είχαν εκλείψει 0\ λάγω,
για τους οποίους είχε ιδρυθεί το Σανατόριο,
αφού δεν υπήρχαν π'λf.oν φυματικοί ασθενείς,
με αποτέλεσματα ,<εισαγωγικά» του Σανατο­
ρίου να «κλείσουν».Η Πολιτεία,όμως, αναζή­
τησε και βρήκε νέουςπροσανατολισμούς,προς
τους οποίουςκατεύθυνετα <Φήματω,του ιστο­
ρικού Ιδρύματος,συΥχωνεύοvτάςτο με το Νο­
σοκομείο,το οποίο ασφυκτιούσεστο κεντρικό
κτήριό του επί της οδού «ΦλiμΙYK)" (όπισθεν
του Γυμναστηρίου),
Η συγχώνευσηέγινε με το υπ' αριθμ. 689 Π.
ΔΙγμα της 20 Νοεμβρίου 1982, το οποίο έχει
καταχωρισθεί στο Φ.Ε.Κ. 143 Α, 1-12-1982 και
αναδημοσιεύεται εδώ αυτούσιο, επειδή παρου- ασκήσεως της νομισματικής π/οτωτικιίς και 00-
σιάζει ιστορικό ενδιαφέρον. Με τη συγχώ- ναλλαyμαrικήςπολιτικής και άλλες διατάξεις»
νευση το ΝοσοκομείοδιετήρησετI1V επωνυμία (ΦΕΚ81 Α Ί κω 15 του ΠΔ. 770Π5 «περί διαρ­
του, αιλά για λίγο, την περιουσία του, τις ορ- θρώσcως του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνή­
γανΙKCς θέσεις του προσωπικού του. Με τον σεως και Οργανισμού Υπηpcσιών τινων αυτού»
(ΦΕΚ 248Π5 Α').καινούργιο Οργανισμό οι θέσεις του προσωπι- γ) ΤουάρθΡου 13τουΝ Ι232/82 «επαVΑφopάιωύ διαρθρώθηκαν «(κατά κλάδους, βαθμούς σε ισ-,(ύ. τροποποίηση κω συμπλήρωση των δια­
και ειδικότητες» και γενικά παρέμεινε στην τάξεων του ΝΔ. 4352//964 και άJλ<:ςδιατάξεις».
ιστορία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως Γε- δ) Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του
νικό Νοσοκομείο Λαμίας. Υπουργού Οικονομικών 11355//2. 7.82 «ανάΟεση
Με τη συγχώνευση του Σανατορίου σε ενι- αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομι­
αίο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το οποίο έφερνε τη κών».
ονομασία «Γενικό Νοσοκομείο Λαμίαρ, άρ- 2. Την 603/5.8.82 γνωμοδόιηση του Συμβου­
χισε η αποσυμφόρεση του κτηρίου επί τιις οδού λioυ Επικρατείας. ύστερα από πρόταση των
«(Φλέμιγκ), με τη μεταφορά του Παθολογικού Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Υγείας κω
Πρόνοιας και του Υφυποιφγού Οκονομικών.τομέα στο «επάνω}) Νοσοκομείο (πρώην Σα- απoφασί(ίJυμε:
νατόριο). Εκεί μεταφέρθηκαν και συνέχισαν να Άρθρο Ι: Ι. Τα Νοση).mτικά Ιδρύματα, Γcvικό
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λειτουργούν: Η Παθολογική, η Πνευμονολο­
γική. το Αντιφυματικό ιατρείο, η Καρδιολο­
γική. η Παιδιατρική Κλινική. η Μονάδα
Εμφραγμάτων. η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,
το MΙKΡOβιOλoyιΙCΌ Εργαστήριο, οι ΔIΟΙlcrlτικές
και Τεχνικές Υπηρεσίες. Ενώ στο (κάτ@)κτή­
ριο παρέμεινε μόνο ο Χειρουργικός Τομέας.
Όλα αυτά έγιναν βεβαίως, με την προοπτική
ανέγερσης νέου κτιριακού συΥιφοτήματος για
τη στέγαση του Νοσοκομείου. Έτσι στη τρίτη
Περίοδο το Νοσοκομείο, που ξειcίνησε απ' την
οδό ({YψηλάVΤOυ) απ' όπου, εΙCδιώ;ιθηKε απ'
τους Ιταλούς, στεyάσθηιcε σε χωριστά κτήρια
(πλατεία (Πάρκου» το ΠαθoλoyιΙCΌ. οδός (Πα­
τΡόκλου) το Xεlρoυpγlιcό). επέστρεψε στην
οδό (Υψηλάντοl»), όπου παρέμεινε επί τέσ­
σερα ;WΌνια. μετεyKαταστάθηΙCε στο ΙCαινOύρ­
ΥΙΟ ιcτίριo (όπισθεν ΓυμναστηρΙου). όπου
λειτούργησε επί τριάντα πέντε χρόνια, στη συ­
νέχεια (1982) μοιΡάστηlCE σε δύο ιcτήρια. Στην
τρίτη. λοιπόν. Περίοδο το NoσoιcoμείO στεγά­
ζεται σε χωριστά κτήρια επί είιcoσι τρία χρό­
νια! Απ' τα πιο πάνω αβίαστα oδηγoUΜαστεστο
συμπέρασμα ότι το στεγαστικό ήταν το σοβα­
ρότερο απ' τα προβλήματα, που αντιμετώπιζε
το Noσoιcoμείo Λαμίας, περί του οποίου ο
λόΥος·
1-1 μετατροπή rou Σαι/ατομίου σε σύγχρονη
Μονάδα rou Νοσοκομείο!! Λαμίας: Η συγχώ­
νευση του Noσoιcoμείoυ με το Σανατόριο και
η μεταφορά του Παθολογικού Τομέα (Παθο­
λογική, Πνευμονολογική - Αντιφυματικό ια­
τρείο, Καρδιολογική, Παιδιατρική Κλινική,
Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τεχνητού Νε­
φρού), όπως και η μcταφορά του Μικροβιολο­
γικού ΕΡγαστ/ρίου στο κτήριο του Σανατορίου
απαιτούσαν ιcατάλληλo τεxνoλoγιιcό εξοπλι­
σμό, αλλά ιcαι πρόσθετο πρoσωπιιcό. Στην
τρίτη Περίοδο ιcαθoριστlκή unIjpξc η συμβολή
του συμπολίτη μου υπουργού Υγείας και Προ­
νοίας κ. Λάμπρου Ηλ. Παπαδήμα. ο οποίος
ενέταξε την μεταφοπή του Σανατορίου σε
σύγχρονη Μονάδα του Νοσοκομείου στο Γ'
Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης (Κ.Π.Σ.), που
ήταν έργο αξίας 2.7 δια. δραnιών. Για τον ίδιο
Χ4
Νοσοκομείο Λσμίαι; κw Σαvc:ιWριO Λσμίαι;. Νο­
μικά npiισw1C(J. Δημοσίov ΔΙKαίσv ιrσv UJrά}'ovraI
σπς διαrάξεις Wf1 Ν. Δ. 1592/51 Iaa:pi ΟΡΥα\'ώ­
σεως της lσφιχής Αvrιλήψεως.ιι. σιηιχωvι:OOvrαι
σε cvIαjo Νοσηλευrικό Ίδρυμα Ifσv α/rorε1ι:ί
Ν.π.Δ.Δ. κω διi:ιrr:rα.ι wrό rli; αJJrί:ςως άνω δια­
Wζι:ις ό:ιmις Qvtιν ψoIfσ1Π)ιηθεί και ΣVΙ~
θci μf:ffJ.}'CViσrφα
2. Το ιιi:o Noση).ειnΙKό Ίδρυμα Ifσv δημιοοΡ­
yείrαι ι«ό rη συyχώ'l/f.1J(Π/ λειroυpyεί ως Γενικό
NOGVΚOj.ιcίo ~ιc rην ειrωνφiα .ΓεΝIΚΟ ΝΟΣ().
ΚΟΜΕIΟΛΑΜIΑΣ.ιι.
Άρθρο 1: Ilκιιιηπj και ακίvηrη ιrι:ριovσία ιων
δόο Noσ'1λJ:vπκWνlδρυιιiJ.rωνπQtι σιηχωιιWoν­
rw πριέρχr:ιαι καJ αl'ήκα !ΠΙ') νάι Νομικό qκj­
σα/ΠΟ. rσ ο;roίσ u;roKαniUTGIrw κω σε όλα m
διΚα/ώμαrα κw tIIf(J)'pαιίoειςo σ.υπiιν.
Άρθρο 3: Οι fJάιεις ιrpoσωΠΙKOOπου -xρo{JJi­
;roνlα/ ι«ό roII Op)ιαvι01ιό /fQ(I ισχύει ιaπά πι δη­
μοσίευση roυ Π. ΔIroς ι:wroιί τια καa:vo: από rα
Noση).ειnΙKό. lδpιίμαrα ιrorι σιrιxωvεiιovrGlπα­
ραμi:voυνω.; θάπις roυ ιιάnι lδpiJιιαroςμέχρι,;
εκδόσεως roυ ιιάιυ οΡΥο.νισμΟΟ avroύ. με rOII
(p(Qjo~vrαι και διιφlφιiιιιo~τω κo:m κλά­
δους. {Κl.θμού.; και ειδΙKόrηrι:ς σύμφωνα ιιc ης
σχrnιd:ι; διαrάξεις.
Αρθρο 4: Μ/:;'ρις εKδ6σcιυς' roυ ΟΡΥαΙΙΙ(1μσύ
roυ με roν oιrσίo Οα OΡισOcί και ο συνολικός
οριθμΙχ;ΚOJ η Kαrσιισμήrwv ιcl.ιKύν rσv rσ ιιr:ιrά
ro άρθρο Ι δημΙΟΙΙΡΎΟύμcvovi:o cvtaio Ίδρυμα
λειroυργcί μι: rηv σΡΥαιιική διr"φOρωmι παυ προ­
βJ.i:ιrr:τω ωro rους oμΊGIνισ/ιQ/x; rWII δύο Νοση­
λι:υrιKιύν lδρυμάrωv που συγxω\'I.'ιίovraI.
ουνολικής δυvQ,ιιι:ως 400 κλινώιι.
Σrοv Υπουργό Υ)'ειας και Πρόvoιr.ι.ς. o.vo.Oi:-
roυμι: rη δημοσicυση και ειι:ri)J;ση ωιι ΓΙ. Δ/rος
auroiJ.
ΛOιίvα.20 Νοεμβρίου 1981
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΣΔΙ/ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ r. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΙΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡιΑΣ ΤΙΙΣ ΚΥΒεΡΝIΙΙΊIΣ
ΑΓΑΜ. KOYTΣOΓlΩPΓAΣ
γΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
JflM. ΠΌΒΟΛΑΣ
ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ Γ/ΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΑΡΑΣκεΥΑΣΑγΓΙΡIΝΟΣ.ιι
(Φ.Ε.Κ.143Α,ΙI·11·1982)
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Μέρος Β __ <,ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΥ IF.NIKOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (1938-2007) ,
σκοπό και απ' τον ίδιο υπουργό διατέθηκαν 920 εκ. δρχ. δηλ. για τεχνολογικό εξοπλισμό.
Ακόμη έγινε επέκταση τ/ς ΜονάδοςΤεχνητού Νεφρούτου Νοσοκομείουμε ΙΟ μηχανήματα.
Τέλος το Νοσοκομείοκαι τα Κέντρα Υγείας στελεχώθηκανμε Ι 9 γιατρούς.
Οι ασθενείς στρατιωτικοί (αξιωματικοί. υπαξιωματικοί και οπλίτες) και οι αστιινΟjllκοί
(αζιωματικοί και χωροφιΊλακες): Σχετικά με τ/ν υγειονομική και νοσηλευτική περίθαλψη των
πιο πάνω κατηγοριών ασθενών ανακεφαλαιώνουμε ενταύθα το ιστορικό: Είδαμε ότι απ' το
1841 και ως το 1940, δηλ. εκατό χρόνια λειτουργούσε στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο
διήλθε από ορισμένες φάσεις. Στη διάρκεια της Κατοχής οι αντιστασιακοί νοσηλεύονταν,
αJJ...ά κρυφά. στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπως είδαμε πιο πάνω, όπου έγινε λόγος για την
αντίδραση των Γερμανών. Στη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου λειτούργησε στη Λαμία το
4 Ι60ν Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στο οποίο μάλιστα υπηρετούσαν με απόσπαση δυο αδελφές
Νοσοκόμες. όπως είδαμε πιο πάνω. Για τ/ν τύχη του νοσηλευτικού εκείνου ιδρύματος της πό­
λεώς μας δεν κατόρθωσα να μάθω απολύτως τίποτε. Μεταφέρθηκε ή καταργήθηκε. Απ' το
1949 ως το Ι980 οι πιο πάνω κατ/γορίες ασθενών νοσηλεύονταν στο Γενικό Νοσοκομείο
Λαμίας. Μετά το Ι 980 στην οικία στήλη των «ΗμερησίωνΔιαταγών,) δεν συναντώνται ονό­
ματα ασθενών στρατιωτικών και αστυνομικών.
Ο «Οργανισμόρ του Γενικού Νοσοκομείου του /986: Η συγχώνευση του Νοσοκομείου με
το Σανατόριοαπαιτούσε και νέο Οργανισμόλειτουργίαςτου. Για το λόγο αυτό το Ι 986 έγινε
αναμόρφωση των δυο προηγουμένων Οργανισμών ήτοι του Ι 965 και του Ι 980. Ο αναμορ­
φωμένος και συμπληρωμένος νέος Οργανισμός είναι ρηξικέλευθος και εκφράζει τη φιλοσο­
φία της Πολιτείας όσον αφορά στην περίθαλψη. Έχει καταχωρισθεί στο Φ.Ε.Κ. 815
8/25- Ι 1-1986 και αποτελείται από Ι 7 άρθρα. Στο άρθρο Ι γίνεται λόγος για την αναμόρφωση
του Οργανισμού, στο άρθρο 2 μιλάει για τ/ν νομική μορφή, ότι αποτελεί νομικό πρόσωπο δη­
μοσίου δικαίου, για την επωνυμία ότι ορίζεται ως Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο και φέρει
την επωνυμία «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λαμία9>, για την έδρα ότι αυτή είναι η Λαμία
και για τη σφραγίδα ότι είναι στρογγυλή στην οποία αναγράφεται σε επαλλήλους κύκλους
«Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Νο­
μαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λαμίαζ)' και στ/ μέση το Εθνόσημο. Στο άρθρο 3 γίνεται λόγος
για το σκοπό του Νοσοκομείου ότι αυτός είναι η παροχή τ/ς περίθαλψης ισότιμα για κάθε πο­
λίτη, ανεξάρτ/τα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, ότι είναι
η ανάπτυξη και προαγωγή τ/ς ιατρικής έρευνας και ότι είναι η εφαρμογή προγραμμάτων ει­
δίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών, καθώς και η εκπαίδευση και επιμόρφωση λει­
τουργών άλλων κλάδων Υγείας. Στο άρθρο 4 μιλάει για τα έσοδα, στο 5 για τη δύναμη
κρεβατιών και στο 6 για τη διάκριση των Υπηρεσιών και λέει ότι το Νοσοκομείο απαρτίζε­
ται απ' τις υπηρεσίες: α) Ιατρική, β) Νοσηλευτική και γ) Διοικητική. Στο άρθρο 7 μιλάει για
τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας και λέει ότι διαρθρώνεται στους τομείς (Παθολογικός,
Χειρουργικός, Εργαστηριακός), και διατομεακά τμήματα.
Στο άρθρο 8 μιλάει για τη διάρθρωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Εδώ παρατηρούμε ότι
στη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας καταργείται η παραδοσιακή "Κλινική" και καθιε­
ρώνεται πλέον ο "Τομέας», τα δε τμήματα του εργαστηριακού τομέα γίνονται περισσότερα.
Στα άρθρα 9 και ]Ο γίνεται λόγος για τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Διοικητικών
Υπηρεσιών. Στα άρθρα] Ι, 12 και] 3 μιλάει για τη στελέχωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, της
Νοσηλευτικής και της Διοικητικής (αντίστοιχα). Στο άρθρο ]4 μιλάει για τα προσόντα διο­
ρισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, παραπέμποντας στην προβλεπόμενη νομοθε­
σία, στο άρθρο Ι5 μιλάει για τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
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Στο άρθρο 16 μιλάει για κάποια δικαιώματα (τροφή) του εφημερεύοντος προσωπικού και
τη δυνατότητα σίτισης ολοκλήρου του προσωπικού του Νοσοκομείου με την καταβολή αν­
τιτίμου. Τέλος στο άρθρο Ι 7 αναφέρεται στις μεταβατικές Διατάξεις, που ισχύουν κατά την
πρώτη εφαρμογή του Οργανισμού. Η ισχύς του Οργανισμού του 1986 διατηρήθηκε. όπως θα
δούμε πιο κάτω, ως το 2006.
..
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΟ aημερινό κτηριακό συγκρότημα ιου Γενικού Νοaοκομείου Λαμίας: Η ιστορία τουχώρου: Η περιοχή της (,Ταράτσας», που απλώνεται στο αρκτικό σημείο της Λαμίας,δεν έχει μόνο πλούσια ιστορία, αλλά είναι και ο χώρος, ο οποίος επιληεται, σ' όλη τη
διάρκεια της μετεπαναστατικής περιόδου, για να κτίζονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα της πό­
λεως. Επομένως η «Ταράτσα» είναι ο χώρος των Νοσοκομείων: Εκεί κτίσθηκε το ομώνυμο
λοιμοκαθαρτήριο, όπως είδαμε πιο πάνω, στην ίδια περιοχή κτίσθηκε το Σανατόριο, το οποίο
λειτούργησε και ως Νοσοκομείο γενικών νοσημάτων, όπως είδαμε επίσης πιο πάνω και τώρα
στο ίδιο οικόπεδο έχει κτισθεί το σημερινό μεγαλοπρεπέστατο και επιβλητικότατο κτηριακό
συγκρότημα του Γενικού Νοσοκομείου της πόλεως και ελάχιστα χιλιόμετρα πιο κάτω βρι­
σκόταν το illo κτήριο του ΝοσοκομείουΛαμίας.
Στην ίδια περιοχή, στην προεπανασταΤΙΚ11περίοδο, εκεί, όπου τώρα η τοποθεσίαονομά­
ζεται «παλιοκούλια», βρισκόταν ο ~,πύργoς Δερβενίου)(151,ενώ νοτιότερα απλωνόταν όχι
μόνο ομώνυμοχωριόl161, δηλ. ~,Ταράτσω),αλ/ά βρισκότανκαι μουσουλμανικόςτεκέςI7). Λίγο
πριν από την Επανάστασητου '21 η περιοχή ολόκληρη ήταν ιδιοκτησία του Χαλίλ-μπέη και
στη συνέχεια του γιου του Τεφίκ-μπέη.
Στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια - έπειτα από αγορά(lRI - περιήλθε στην κατοχή του
Πούλιου Σωτηριάδη και του Αναγνώστη Π. Ζητουνιάτη. Τμήμα της περιοχής αυτής βρέθηκε
να κατέχει το 1924 ο Νικόλαος Αναγνώστου Ζητουνιάτης, ο οποίος το πούλησε προς κατοί­
κους τ/ς περιοχής. Η έκταση, που πουλήθηκε το Ι 924 και που ανερχότανστα εβδομήνταέξη
στρέμματακαι ογδόντατετραγωνικάμέτρα (76.080.00) n12 κηρύχ{)ηκε «αναγκαστικώς απαλ­
λοτριωτέον προς τον σκοπόν ανεγέρσεως Σανατορίου), υπό τον όρον ότι «επί του ως άνω γη­
πέδου αξιούσι δικαιώματα κυριότητος οι Γεωρ. Κόντης, Αφοί Πανουργιά, Χριστοπούλου
κλπ.». Εντός του γηπέδου (οικοπέδου) αυτού εκτάσεως (76.080.00) m2, όπως είδαμε, κτί­
σθηκε το Σανατόριο και προς το βόρειο σημείο το σημερινό Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, δηλ.
ανάμεσα στην Εθνική οδό και στο κτήριο του Σανατορίου.
...
Σύμφωνα με τα στοιχεία (καταχωρίζονται πιο κάτω αυτούσια), τα οποία εξέθεσε στ/ν τε­
λετή των εγκαινίων, την 7ην Δεκεμβρίου 2006, ο Διοικητιις τηςΔ.Υ.ΠΕΣτερεάς Ελ/άδας (Δι­
εύθυνση Υγειονομικής ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδος) κ. ΑθανάσιοςΒλάχος και τα οποία μας
15. Συμβολαιογραφικό αρχείο Καϊλάνη Ιωάwη: Αριθμ. Συμβολαίου: [7971] 883 (]στορικόν Αρχείον
Λαμίας)
]6. Pouqoucvj!]c: "ΎΟΥΑGΕ ΟΕ ΙΑ GRECE: LIVRE Χ, CHPITRE ΙV, σελ. 83.
17. ΣυμβολαΙΟΎραφικό αρχείο Βασιλείου Δ. Περραιβού: Αριθμ. Συμβολαίου: 8, Λαμία, 8 Ιανουαρίου
]838 (Ιστορικόν Αρχείον Λαμίας).
18. Συμβολαιογραφικό αρχείο Διονυσίου Σουρμελή: Αριθμ. Συμβολαίου: 688, (Ι 837), Αθήνα.
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παρεχώρησε ευχαρίστως, σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν αυτά, αλλά και άλλα, τα οποία συγ­
κέντρωσα στην πορεία της έρευνας, η διαδικασία κατασκευής του νέου Νοσοκομείου, άρχισε
το ]988 και αποπερατώθηκε το 2006. Η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης έΎlνε την 27 lουλίου
]988, περατώθηκεδε και εγκρίθηκε την 4 Φεβρουαρίου ]997. ΤΟ έργο δημοπρατήθηκε την
]7ην 1ουνίου ]997 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΤΕΜΚΕ. Η σύμβαση της κατα­
σκευής υπεγράφη την 8ην Σεπτεμβρίου 1997, η οποία προέβλεπε ημερομηνία περάτωσης
του έργου την 30ην lουλίου 200]. Το φυσικό αντικείμενοτου έργου, που ήταν υποχρεωμένη
να παραδώσειη εταιρεία, αφορούσεστην κατασκευή Νοσοκομείουμε 300 κλίνες, του οποίου
Νοσοκομείου το εμβαδόν κτηρίου ανερχόταν στα 4] .400 m2 , εντός οικοπέδου 73.848 m2,
όπως είδαμε και πιο πάνω. Επίσης ήταν υποχρεωμένηνα διαμορφώσει και τον περιβάλλοντα
χώρο του Νοσοκομείου.
Η θεμελίωση του κτηρίου: Η κυβέρνηση του κ. Κων. Σημίτη εμπνεύστηκε και σηματοδό­
τησε την έναρξη των εργασιών για την ανέΥερση του νέου Νοσοκομείου. Ο ίδιος ως πρωθυ­
πουργός της χώρας το θεμελίωσε στις 4 lουλίου ]998, ημέρα Σάββατο, και στην τελετή της
θεμελίωσης ανάμεσα στα άλλα είπε και τα εξής: «Η διιl'αμικότητα τοιι είναι 4()() κλίνες. CvtV ο
προϋπολογισμός μαζί με το νοσοκομειακό εξοπλισμό φθάl'ει το JJ,5 δισ. δρa,χ. Επίσης. ειπε ότι
εγκριθηκαν πιστώσεις 22.5 εκαωμμιφ. δραχ. για τol' εξοπλισμό Μονάδας Εντατικής θεραπειας
κω ωλων rμημάτωl' του onάpXOI>fO, ΝοσοκομείουΛαμίαΡλ Στη θεμελίωση Υπουργός Υγείας
ήταν ο κ. Κώστας Γείτονας. Μετά τη θcμελίωση ακολούθησαν δυο κατασκευαστικέςφάσεις:
α) Στην πρώτη φάση η εταιρείαΑΤΕΜΚΕ, η οποία είχε κατασκευάσει το 55% περίπου του συ­
νολικού έργου, κηρύχθηκε έκπτωτη στις 3] Δεκεμβρίου 200]. Στην πρώτη κατασκευαστική
φάση ΈΥlναν ΟΙ εκσκαφέςστο χώρο της ανΙγερσηςτου Νοσοκομείου,ακολούθησανη διάνοιξη
των θεμελίωνκαι η θεμελίωση του κτιρίου. Στη συνέχειακατασκευάσθηκεο σκελετός,για ν'
ακολουθήσουνοι τοιχοποιίες και ορισμένα επιχρίσματα.Όπως τα παλιότερα νοσηλευτικά
ιδρύματα (Ορεινό αντιφυματικό αναρρωτήριο «(Αντινίτσηφ,Σανατόριο Λαμίας) ευτύχησαν
στη διάρκεια της ανέΎερσήςτους να προιστανταιτου υπουργείουτης ΥγιεινήςΦθιώτες πολι­
τικοί (ΙωάwηςΜακρόπουλοςκαι ΕυστάθιοςΜαλαμίδας),έτσι και το Γενικό ΝοσοκομείοΛα­
μίας στα πρώτα βήματά του έτυχε της αμέριστηςσυμπαράστασηςτου Φθιώτη πολιτικού και
συμπολίτη μας κ. Λάμπρου Ηλία Παπαδήμα,ως υπουργούΥγιεινής, αλλά και ως βουλευτού
του κυβερνώντοςκόμματος. β) Ακολούθησεη δεύτερη κατασκευαστικήφάση, κατά την οποία
επαναδημοπραττήθηκετο έργο με ανάδοχο εταιρεία την ΤΟΜΗ Α.Ε., η οποία υπέγραψε τη
σύμβαση στις 13 Φεβρουαρίου 2003. Μετά την υπογραφή της σύμβασης οι εργασίες συνεχί­
σθηκαν και το έργο αποπερατώθηκε και παραδόθηκε απ' την ανάδοχο εταιρεία σταδιακά από
20 lουλίου έως 25 Αυγούστου 2006. Στην πορεία της έρευνας διεπίστωσα ότι εάν κατά τα τε·
λευταία χρόνια της κατασκευής και αποπεράτωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας δεν βρι­
σκόταν στην Ελληνική Κυβέρνηση υπουργός ή υφυπουργός Φθιώτης και εάν αυτός δεν ήταν
ο σημερινός Υφυπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Λ. Γιαwόπουλος. όπως στην πρώτη κατα­
σκευαστική φάση ήταν ο κ. Λ. Παπαδήμας το έργο δεν θα είχε ολοκληρωθεί ακόμη. Σχετικό
είναι και το ρεπορτάζ στον τοπικό Τύπο: «Στl{l' τελικιί ευθείαβρίf1κεται το "ιfμαιτικότερο έργο
στοl' τομέα της υγεία,;; που εκτελείται στο ι'ομό Φθι(Ι.Jτιδα,;;. σύμφωl'α με δηλ(bσEΙ~' του υφυποlJρ­
γοιί YJOr:la,;; Αθ. Γιπ.ιψόπο/)λου "τη χθωll'ή σιll'εδρίαση ΤΟ1l NOμrφχιαKOιί mJjIfioIIlioo. ((Το Νο­
σοκομι:ίο Λαμία,;; θα είωι έτοιμο "ε πέντε μΨ'εςΝ, τόνΙf1ε ο υπουργός εl'ημεριύνοl'τα..; το
Νομαρχιακό Συμβοίιι.ιο για TIfI' πορι:ία τωl' εργωΤιιύl' κω για τι,;; εκκρεμότηπ:..; ποιι ιιπά.ρχοιJl·
"ιίμερα. Ανl.jJάζΟI>fα,;; ΤΟI' πιιχη ιί(ίΟΙ' αφορά τl{Ι' παροχιί ιιπηρεσιιύl' ο κ. Γιαl'l'ύπυιιλο,;; μίλησι: για
ι:,'α "Ι'1'ΧΡΟI'Ο ΝΟ(ίιικομι:ίο Ειψωπαϊκι;ιν προδια)'μαφιύl' ΠΟ1l όπω ..; ι:ίπε θα το ~ί,λΙ;ΙJoυν άλλI:~'
..
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Μέρος Β' _ ({ΙΣΤΟΡJΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕJΟΥ ΛΑΜΙΛΣ (Ι93Χ-2007)>>
Η θεμελίωση ωυ Νοου'ωμείυυ (Χι., 'ων, r6rc, Πρωθυπυυργό rηι; Ελλάδας
1(. Κων. Σιιμίrη, 4/υυλίυυ 1998,
πόλεις της Ελλάδας, Χαρακτηριστικά ο υπουργός δήλωσε ότι «περάσαμε από μια μεγάλη περι­
Iri:rCIa, φτάσαμεόμως σε ένα ευτυχέςγεγονός». Αποφεύγονταςδιακριτικά την απόδοση ευθυ­
νών στους προκατόχουςτου είπεχαρακτηριστικά((ό, τι qIVC, έ'Υινε δεν θέλω να ξύσω μνήμεςτου
παρελθόντος,), Κάνονταςωστόσομια ιστορική αναδρομήαναφέρθηκεστην αρχική δημοπρά­
τηση του έργουκω στημεγάληέκπτωση που είχε δοθεί, ενώ λίγο αργόrι:ρααπαντώνταςστα ερω­
τήματα του επικεφαλήςτηςμεΙζονος
μειοψηφίαςΑνδρέα Ξάνθη είπε ότι
τα προβλήματαπου είχανπαρουσια­
σθεί από το '97 στη μελέτη του
έργου έχριζαν μιας διαφορετικής αν­
τιμετώπισης από το υπουργείο
Υγείας κάτι όμως, που δεν i:ytvc,
Σύμφωνα με τον κ, Παννόπουλο
εντός των ημερών αναμένεται να
υπογραφεί η δεύτερη συμπληρωμα­
τική σύμβαση με βΆUη την οποία
89
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ΔΗΜΗτριαΥ Θ. ΝΑΤΣJΟΥ
αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Νοσοκομείου Λαμίας. Με την προηγούμενη ερ­
γολαβία είχε εκτελεστεί το 50-60 % του έργου που αφορούσε κrηριαKιί υποδομή και ηλειπρο­
'μηχανολογικό εξοπλισμό. Θέλοντας να καταδείξει πόσο γρήγορα ΠΡοχ(vρησαv ο/ διαδικασiες τη
χρονιά που πέρασε. ο κ. Παννόπουλος είπε ότι σημειώθηκε μια αλματώδης ανάπτυξη στην
απορρόφηση των χρημάτων που ξεπερνά το ποσό των JΟ εκ. ευρώ. Κάνοντας μια εμπεριστα­
τωμένη ενημέρωση των Νομαρχιακών Συμβούλων δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις αστοχιΊ:ς
και στο. προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την προηγούμενη εργολαβία και τα οποίο. για να
ξεπεραστούν χρειάστηκε μια τπάνια προσπάθεια. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κ.
Παννόπουλος. και ra OHDiα συνοδεύονταν από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. ο/ κακοτεχνίες
που σε πολύ μεγάλο βαθμό είχαν γίνει συντέλεσαν στο να υπάρξουν εκτροπές του αρχικού κό­
στου.;.
Το κόστος επιβάρυνε και μια διετία αχρηστίας του κτηρίου που είχε ως αποτέλεσμα τα ηλε­
κτρομηχανολογικά να έχουν υποστείαρκετέςβλάβες. «Πο)λά από τα υλικά του έργου δεν ήταν
δυνατό να χρησιμοποιηθούν. ενώ το θέμα των ενδονοσοκομειακώνλοιμώξεωνμας ανάγκασε
να πάρουμε και άλλα 'μέτρα». τόνισε ο υπουργός. Λνέφερεμάλιστα σανχαρακτηριστικό παρά­
δειγμα την κατάσταση που επικρατούσε στα χεφουργεία. Συμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο. οι
πόρτες ιίταν προδιαγραφώντου '70 και όχι με φωτοκύτταρα όπως είναι σε όλα τα σύγχρονα Νο­
σοκομεία. Για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων δεν υπήρχε καμμία'μελέτη. Επίσης δεν είχε
προβλεφθεί η κατασκευή σύγχρονων λειτουργικών τμημάτων εντός του κτιρίου. Στο σημείο
αυτό. ο Υπουργός έκανε λόγο για νοσοκομειολόγους κατ' επίφαση και όχι στην πραγματικό­
τηrα. Μια λαθεμένη εκτίμηση να λειτουργήσει και η Μονάδα στο Σανατάριο παράλληλα 'με το
Νοσοκομείο των 300 κλινών δημιούργησεένα επιπλέον πρόβλημα στα πλαίσια της προσπά­
θειας που έγινε για την ενοποίηση των Νοσοκομείων. Τα προβλήματαμε την ύδρευση του κτη­
ρίου που γινάτανμέσω υπόγειας πετρόκτιστηςδεξαμενήςπου κρίθηκε ακατάλληληα.υά και ιι
ανάγκη επέκτασηςτηςμελέτηςεγκατάστασηςφυσικού αερίου συμπλήρωναντον κατάλογο των
κακοτεχνιώνστο ΝοσοκομείοΛαμίας. Όλα αυτά τα προβλήματαφαίνεται να έχουνξεπεραστεί
σήμερα. γεγονόςπου επιτρέπει στον Υφυπουργό Υγείας Λθ. Γιαννόπουλονα δηλώνει αισιόδο­
ξος για την ολοκλήρωσητου έργρυμέσα σε πέντεμήνες. Ολοκληρώνονταςτην ενημέρωση ο κ.
Γιαννόπουλοςευχαρίστησεόλους όσους συνέβαλανστην υλοποίηση του έργου ακόμη και αυ­
τούς που του άσκησαναρνητικήκριτική. Στη φό.ση που βρισκόμαστεσήμερα τρέχουνσε κεντρικό
επίπεδο όλοι οι διαγωνισμοίγια την προμιίθεια του ιατρομηχανολογικούεξοπλισμού του Νο­
σοκομείου (μαγνητικόςτομογράφος. υπερηχοτομογράφος.ψηφιακόςαγγειογράφοςκαι άλλα
σύγχροναμηχανήματαυγείας!).
Πηγή: Εφημ. Λαμιακός Τιίπος.
Λαμία 8 Ιουλίου 2005.
Σχετικά με το ιστορικό της ανέγερσης του νέου (σημερινου) Νοσοκομείου Λαμίας ο Δι­
οtκητιjς της Δ. γ.ΠΕ. Στερεάς Ελλάδας κ. Αθανάσιος Βλάχος στα εγκαίνια της 7ης Δεκεμ­
βρίου 2006. ως ο πλέον αρμόδιος. είπε τα εξljς: «Για οικονομία χρόνου θα αποφύγω να
αι'αφερθ(ίJ σε Ι'οιίμερα και προίίπολογισμούς. αλλά με rIlI' ωιοχή σας θα επιχεΙΡlίσωμόνο μια
σύντομη αναφορά στο ιστορικό κατασκευήςτου νέου Νοσοκομείου: Η ανάθεσηεκπόνησηςτης
μl:λίτης έγιι'ε στις 19-7-Ι98?1. πι:ρατώθηκι: και ΙΎκρίθηκι; στις 4-2-1997. Το Ι:ργο δημοπρατιί­
θηκε στις 17-6-1997 ~ιε Επιβλέπουσες Αρχές την ΔIι:ιίθυν(1η Ελέγχου ΚατασΚΕυής Έργω,'
rΔEKE) και τψΔιι:ύfJυl'σηΔημοσίωνΈργωl' (ΔΔΕ) της Πι:ριφέμι:ιαςΣτι;ρι:άςΕ)λάδαςκαι ωιά­
(~oχo,; α\ιω~/:ίxθηKI: η ι:ταψl:ία ΑΤΕΜΚΕ. Η σι;μβΜη υΠΓ:γράφη στις ?Ι-9-1997 μι: προβλεπό-
<)()
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ΜΙ:ι1Ο,; Β' __ (ΙΣτοrl.\ΤΟΥ rE'JIKOY 'J010KOMrlOJ' \ΑΜΙΑΙ .J3X· )(Ι() \ι
μι:ι'η ημεΡομηl'ία περαίωση..; του έργου στις 30-7-200/. Το φυσικό αι7ικι:ίμι:ι'Ο του i:ργΟΙJ αφο­
ρούσε στην κατασκευή Νοσοκομείου300 κλι\'(ύν. συνολικού εμβαδού κτιρίοι) 4/.400 φ σε οι­
κόπεδο 73.848 φ κω διαμόρφωση ωυ περιβάλλοlτο.;χ(ύρου. Θεμι:λιcύθηκι: στις 4-7-/φj8ι;πi
πρωθυπουργίας του κ. Kcilarα Σημίτη κω Υπουργού Υγείας του κ. Κ(ύσια Γείωνα. Η αι'άδο­
χος εταιρεία κηρύχθηκεέιaπωτη στις 3-/2-200/ κω cvciJ είχε KαιασKεvciσει το 55% περίπου του
συνολικού έργου. Η επαναδημοπράτηση του έργου για την ολοκλήρωση του έγινε στις /6-10-
20n2. ανάδοχος εταιρεία αναδείχθηκε η ΤΟΜΗΑΤΕ κω στις /3-2-2003 υπεγράφη η aJJJIPαaIl,
Το έργο. και αφού έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις επί του αρχικού του σχεδιασμού (ύστε να
εξορθολογιστούνοι χώροι, να Kαrαστεί λειτουργικόιερο το Νοσοκομείο ωλά και να δημιουρ­
γηθούν νέες μονάδες κω τμήματα. παραδόθηκε από την ανάδοχο εrαιpcia διοικητικά και σε
λειrουργiα σιαδιακά από 20 /ουλίου 2006 έως 25 Αυγούστου 2006 περίπου. Αντίστοιχα. στα­
διακά έγινε κω η μεταφορά ιων κλινικών. τμημάιων κω εργασιηρίων, η οποiα ολοκληρ(ύθηκε
στις 9 Σεπτεμβρίου 2006 χωρίς ιωνένα πρόβλημα. Όπως προανέφερα, στο νέο Νοσοκομεiο με­
ταφέρθηκε ω σύνολο ιων κλινικών, φημάτων κω εpyαarIIpiruv ιων δύο (2) παλωώνσυγκρο­
ιημάτων, πλην ιης Μονάδας Τεχνητού Νεφρούκω τηςΔιοικηηκής Υπηρεσίας. Κω ωύτο διόη,
από ιηνμελέτη καιασκευήςωυ νέου κτηριακού συγκροιήματοςκω ιηνχωροταξική Kαrανoμή
ιων τμημάιων, δεν προβλεπότανκατασκευήΜΤΝωλάπαραμονή αυτής, όπωςκω άJλων φη­
μάτων, στο πω.ωό κτήριο ωυ Σαναιορίου. που διασυνδέεταιόμως λειτουργικάμε το νέο κτή­
ριο. Είχε μάλιστα εκπονηθεί και υποβληθεί στο ΥΥΚΑ μελiτη στατικής θωράκισης και
ανακατασκευής ιου κτιρίου του Σανατορίου κω ένταξη του σro νέο συγκρότημα. Ωα την με­
τεγKαrάσιασηκαι ιην περαιτέρω επέκταση ιης ΜΤΝ a)).ά και για την δημιουργία του Νεφρο­
λογικού Τμήμαως που προβλέπει ο νέος Οργανισμός, εκιιμιιθηκε ως προσφορότερη λύση η
προσθήκη νέο. πτέρυγας στον προβλεπόμενοαπό την αρχική μελέrηχ(ύρο κατασκευής ιου αμ­
φιθεάφου. Η νέα πτέρυγα. η οποiα θα civaJ σε πλήρη λειτουργική διασύνδεση με το vco κιή­
ριο, θα περιλομβάνει αμφιθέαφο. επισrημoνΙKή βιβλιοθήκη, ΜΤΝ.και Νεφρολογικό Τμήμαμε
δυνατότητα, παράλληλα, μελλOVΤΙKής καιασκευής κω ορόφου. Ήδη έχει συνταχθεί η προμελcτη
κω σήμερα βρισκόμαστε σω σιάδιο εκπόνησης της μελέτης. Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα
με τον σχεδιασμό μας, η ΜΤΝ σε δύο 'ΧΡόνια θα civaJ έωιμη. Ευνόητο, βεβαiως, εiνω ότι άμεσα
θα γίνουν παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην ήδη λειτουργούσα Μονάδα. Οφείλω ένα μεγάλο ευ­
χαριστώ σε όλους ωυς συνεργάτες μου και ιδιαίτερα στον Ανφιπρόεδρο ΔΣ της Δ. ΥΠΕ κ. Γε­
ώργιο Νερολή. σε όλο ω προσωπικό του Νοσοκομείου και της Δ. Υ.πε Σιερεάς Ελλάδας. που
ενστερνίστηκαν το κοινό μας όραμα, το όραμα που εδράζεται στο ιεφάπrυχo «φαντασία. έμ­
πνευση. όρεξη. μεράκ/») και ομολογουμένως με αυταπάρνηση έδωσαν και δίνουν καθημερινά
τον αγ(ύνα ωυς για να λειιουργήσουμε το NOdOKOjIcio, απoJεικνύoνιaς έτσι την οικοδόμηση
'μιας αξιόπιστης διοικητικής μηχανής κω μιας δημοσιοϋπωληλίας ικανής να αvταπoκριθει' στις
σύγχρονες προκλήσεις. Οφείλω, επίσης. να ευχαριστήσω όλες ης Διοικήσεις ωυ Νοσοκομείου,
από την εποχή ακόμη εκπόνησης ιης μελέιης μέχρι κω την ολοκλήρωση του έργου, IJJαirεpα
δε ιον νυν Διοικητή, τα μέλη ωυ Διοικηηκού Συμβουλίου και ια Διευθυντικά Στελέχη του Νο­
σοκομείου σήμερα γιο. ης προσπάθειές ωυς κω την άριστη συνεργασία μας. Ξεχωρισιά, όμως,
θέλω να επισημάνω κω να εξάρω ιην καθοριστική συμβολή ωυ παρισταμένου Υφυπουργού
Υγείας κ. Αθανάσιου Ωαννόπουλου στην αποπεράτωση. λειτουργία κω έγκριση του Οργανι­
σμού ωυ Νοσοκομείου. Ακόμα ηχεί στα αυτιά μου η δήλωσή ιου «Είναι προσωπικό σroίχημα
για μένα η kJτovpyia ωυ Νοσοκομείοω) και σήμερα ε&ύ καταγράφειω και καταξιώνειαι όχι
ως απλή δήλωση προθέσεων αJλά ως συνειδητή σφάτευση και δέσμευση στην υλοποίηση συγ­
κεκριμένων δράσεων. Προσεγγίζοντας ο κ. Υφυπουργός ένα ζήτημα ωχμής με ιεράσηα κοινω-
9'
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
νική σημασία (όπως εΙναι η ανi:yερση ενός νέου. σύγΙ'Ρονου Νοσοκομείου) με κουλroύρα δη­
μιουργικά συνθεrιKή και σταθερά διεκδικητική. έχονιας ιην πεποίθηση όrι η θεώρηση αυιή έχει
υψηλή προστιθέμενη αξία γιο. ιουςχρήστες ιων υπηρεσιών υγείας, και υιoθεrώνιας ιην άποψη
όιι σιην πολπική καθένας μεrαφέρει σro σήμερα ια βάρη ή ης δάφνες ωυ 'Χθες, απέδειξε όη η
σοβαρόιητα και η συνέπεια λόγων και έργων δεν απorελΣί πλέον ζηωύμενο α)λά κεκιημένο».
Ο Οργανισμός του 2θ06 (<<Απόφαση: Αριθμ. Y4oJ77290/05): Είναι ο πληρέστερος και εκτε­
νέστερος έως τώρα, ο Οργανισμός λειτουργίας και διοίκησης του Νοσοκομείου και στηρίζε­
ται, κυρίως, στις διατάξεις του υ.δ. 2592/1953 ,(Πι;ρί οργανώσεως της Ιατρικής
Αντιλήψεωφ(Φ.Ε.Κ. 254/Α'/] 8·9-]953), για το οποίο υ.δ. έγινε εκτενής λόγος πιο πάνω, και
στον ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 8IΑ/4.4-2005). Αποτελείται από 22 άρθρα (εκτενέστι;ρος όλων
των προηγουμένων) και εκφράζει για άλλη μια φορά τη φιλοσοφία της Πολιτείας όσον αφορά
στην περίθαλψη και στο κράτος της κοινωνικής πρόνοιας, αω και συμβάλλει την εύρυθμη
λειτουργία ενός τόσου μεγάλου Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Με τον εν λiyγω Οργανισμό νο­
μοθετούνται αλλαγές, που έχουν σημειωθι;ί στην ονομασία, τη διοίκηmι, την επάνδρωση και
γενικά τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έχι;ι καταχωρισθεί στο Φ.Ε.Κ. Ι Ι 04 Β'ΙΙ 1·8-2005. Στο
άρθρο Ι γίνεται λiyγoς για τη νομική μορφή, την επωνυμία, την έδρα και τη σφραγίδα. Εδώ
παρατηρούμε ότι ως Ν.Π.Δ.Δ. υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Υγει­
ονομικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, όπως έχει διαιρεθεί η Επικράτεια με τον ν.
332912005 (σ.σ. Σε Υγειονομικές Περιφέρειες είχε διαιρεθεί η Επικράτεια το Ι 953 με το Β.Δ.
2592 (,Περί οργανώσι;ως της Ιατρικής αντιλήψεως». Δηλαδή επανέρχεται σε ισχύ ο νόμος
του έτους εκι:ίνου). Η υγειονομική διαίρεση της χώρας αποτυπώνεται και στη σφραγίδα.
Ακόμη με το ίδιο άρθρο το Ίδρυμα δι;ν είναι Περιφερειακό, αλλά απλώς Γενικό Νοσοκομείο
Λαμίας. Στο άρθρο 2 αναφέρι;ται ο σκοπός του Νοσοκομείου, όπου μεταξύ άλλων λi:ει ότι:
«1-/ φροντιδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε άωμο ανεξάρτητα από ιην οικονομική. κοινω­
νική και επαγγελμαηκή του κατάσταση σύμφωνα με roυς κανόνες ωυ Εθνικού Συστήμαroς
Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης)). Το εν λόγω άρθρο απηχεί την αντίληψη τ/ς Πολι­
τείας για την κοινωνική πρόνοια. Ακόμη στο άρθρο 2 αναφέρονται και άλλοι σκοποί του Νο­
σοκομείου (ειδίκευση, εκπαίδευση, επιμόρφωση ιατρών. νοσηλευτών κλπ),
Το άρθρο 3 κάνει λiyγo για τα όργανα της Διοίκησης, το 4 για τον αριθμό των οργανικών
κλινών και το 5 για τη διάκριση των Υπηρεσιών. Τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 μιλούν για τη διάρ­
θρωση των Υπηρεσιών (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διοικητικής - Οικονομικής και Τεχνικής­
Ξενοδοχειακής) αντίστοιχα. Οι πιο πάνω Υπηρεσίες είναι Διευθύνσεις και διαρθρώνονται σε
τμήματα. Τα άρθρα: 10, Ι], 12 και Ι3 μιλούν για τις αρμοδιότητες των πιο πάνω Υπηρεσιών
και πάλι αντίστοιχα. Στη διάκριση των Υπηρεσιών εκτός απ' τις υπηρεσίες (Ιατρική. Νοση­
λευτική, Διοικητική - Οικονομική, Τεχνική - Ξενοδοχειακή) το Νοσοκομείο απαρτίζεται και
από Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικό Γραφείο. Στα άρθρα, λοιπόν, Ι4, 15, 16 και Ι 7 καταχωρί­
ζονται οι αρμοδιότητες των Αυτοτελών Τμημάτων και του Ειδικού Γραφείου. Το άρθρο Ι8 μι­
λάει για τις θέσεις του Προσωπικού (Κατηγορία ειδικών θέσεων, θέσεις ιατρικής υπηρεσίας,
νοσηλευτικής, διοικητικής. θέση με σχέση έμμισθης εντολής και τεχνικής - ξενοδοχι;ιακής
υπηρεσίας). Στο άρθρο Ι9 γίνεται λiyγoς για τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Να­
σοκομι;ίου, παραπέμποντας στη σχετική νομοθεσία. ΤΟ άρθρο 20 αναφέρεται στους προ­
ϊσταμένους των Υπηρεσιών. το 2 Ι στα έσοδα του Ιδρύματος και τέλος στο 22 γίνεται λόγος
για προηγούμι;νες αποφάσεις. οι οποίες καταργούνται και οι οποίες δεν είναι λίγες.
( Στη συνέχεια Οα καταχωρισΟεΙ το «χροι'ικόι) ιωνεγκαινίων λειτουργίας. θα δημοσιευΟούν
Γι:Ι'ικι\' πληροφορίι:.; και κανοι'lσμοί. Οα καταχωρισθεί η οργανωΤiκιί δομή ανά όροφο και πί.ή-
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Μέρος Β' __ \(ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΛΑΜΙΑΣ (193R·2007»)
ρη~' κατάλογο.; των ΔΙOΙKηrιK(ύν και Τεχl,Ικ(ύν YnIlρJ:OI(iJl' αιιroιί. Τiλος Οα κπιαχωριο(}[:ί (πα­
ραστατικώ.;) 'l ω'ιi όροφοοργανωτικήδομή ωυ Ιδρύμαως. όπω~' αΠΟΤυπ(ύ.'ΕΤαισro φιιλλάδιο.
που κυκλοφόρησε την ημίρα των εγκαινίων. με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΜIΑ,ε.
ΛΑΜΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2006».)
...
ΤΟ χρονικό των εγκαινίων: Στις 7 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη, τις απογευματινές
ώρες, τελtσθηKαν τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου Νοσοκομείου Λαμίας. όπου παραβρέ­
θηκαν επίσημοι, το προσωπικό αυτού και πλήθος κόσμου. (Στη συνέχεια δημοσιεύεται εκτε­
νές κείμενο και φωτογραφικό αρχειακό υλικό απ' την τελετή των εγκαινίων): «Ιστορική
χαρακτηρίστηκε η χθεσινή ημέρα όχι μόνο για το Νομό Φθιώτιδας αλλά για ολόκληρη την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μετά από πολλά χρόνια αναμονής και έντονων προσδοκιών το
νέο Νοσοκομείο Λαμίας παραδόθηκε και επίσημα πλέον στους πολίτες, αναζωπυρώνοντας τις
ελπίδες όλων για την παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.
Κόβοντας την κορδέλα των εγκαινίων ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής ΑλληλεΥγύης
Δημ. Αβραμόπουλος αλλά και αρμόδιος υφυπουργός Αθ. Για\νόπουλος τόνισαν ότι με την
ολοκλήρωση και λειτουργία του μεγαλόπνοου αυτού έργου γίνεται ένα σημαντικό άλμα πο­
λιτισμού. ανάπτυξης και προόδου. Αναφερόμενος στο σπουδαίο αυτό έργο ο υπουργός Υγείας
Δημ. Αβραμόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένα όνειρο πολλών
ετών και πολλών γενεών έλαβε σάρκα και οστά. ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε τους πολιτικούς
παράγοντες αλλά και τους κατοίκους της περιοχής ότι το έργο προς την κοινωνία δεν πρό­
κειται να σταματήσει. «Οι κυβερνήσεις που πέρασαν σηματοδότησαν ω ξεκίνημα ωυ cpγov
αυωύ. οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν ω συνέχισαν και η κυβέρνηση ωυ Κ Καραμανλή επι­
σφράγισε αυrό ro έργο πνοής για την πόλη της Λαμίας. το οποίο Οα ξεπεράσει τα όρια της υγείας
και θα καλύψει και άλλου.; ωμείς» υπογράμμισε ο κ. Αβραμόπουλος κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του, ενώ αναφερόμενος στις μεγάΝ;ς αλλαγές που δρομολογούνται στο χώρο της
υγείας. πρόσθεσε: «Ηχ(ύρα μας διανύει μία ενδιαφέρουσα περίοδο και κατά την περίοδο αυτή
καλείται να βγει μπροστά με aςΙOσύνη. Στον τομέα της υγείας τα χρόνια που πέρασαν ίΥιναν ση­
μαντικά βήματα, ωστόσο Οα πρέπει να γίνει σε όλους γνωστό ότι διαθέωυμε τους καλύτερους
γιαφούς στον κόσμο ωλά και 10 κω.ύτερο νοσηλευτικό προσωπικό».
Στο σημείο αυτό ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε γCVικότερα στις υποδομές υγείας που
υπάρχουν στη χώρα μας, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν Νοσοκομεία
που μας γυρίζουν στον προηγούμενο αιώνα, ωστόσο έκρινε ότι τα Νοσοκομεία αυτά θα δώ­
σουν σύντομα τη θέση τους σε Νοσοκομεία σαν αυτό της Λαμίας αρκεί να υπάρξει επιμονή
και στρατηγική. ((Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τον ορίζοντα και να προχωρήσουμε ομόψυχα
μπροστα/} τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και
στις προοπτικές ανάπτυξης που ανοίγονται για την περlΟχή μας μέσα από την εκμετάλλευση
των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. «Η Φθιώτιδα μπορεί να ελπίζει σε ένα κω.ύτερο μέλ­
λονδιότι 10 έργο αυτό θα συνοδευτεί και από άλλα ανάλογα έργα. EmπAiov τα συγκριτικά πλεο­
l!Cκτιίιιατα που διαθi:r.cι είναι πολλά κω οι δυνατότητες ,ιιεγάλες" υπογράμμισε ο κ. Αβραμόπουλος,
ενώ κόβοντας την κορδέλα των qκαινίων ευχήθηκε το έργο αυτό να ανταποκριθεί στις ανάΥκ&; της
κοινωνίας. Υπερήφανος για το ότι η πόλη της Λαμίας και η Περιφέρεια γενικότερα διαθέτουν μία
από τις πιο σύγχρονες υποδομές στο χώρο της υγείας αισθάνθηκε ο υφυπουργός Υγείας Αθ. Γιαν­
νόπουλος κατά την χθεσινή τελετή των εγκαινίων. Ο κ. Γιαννόπουλος αφού χαρακτήρισε το νέο Νο­
σοκομείο Λαμίας πραγματικό στολίδι. υπογράμμισε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα
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ο ΥποιιρΥός Υγείας και Κοινωνικής ΑV.ηλεγγύης κ. Δημ. Αβραμόποιιλος εγκαινιάζει
τη λειτοιιργία τοιι Νοσοκομείοιι.
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Μέρος Β' -- «ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕJΟΥΛΑΜJΑΣ (1938-2007)})
Νοοοκομεία της Αθήνας.
"Eίμασrε πραγματικά ΕVωχείς
που η Περιφέρεια JIαOέrcI τέτοιες
υποδομές» τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος.
εκφράζοντας παράλ/ηλα την ικανο­
ποίησή του για το γf:'(ονός όn «από
σήμερα το Νοσοκομείο Λο.μίας κα­
θιερώνεro.ι ανάμεσα σrις~ιηιάλες vo-
σOlωμειακές μονάδες. γεγονός που
προοιωνίζει ότι θα. έχει ένα λαμπρό
μέλλον δεδομένου ότι με τη ).ειroυρ­
γία του ΑUάζει εvtclώς η φιλοσοφία
που επικρατούσε JIejf)/ τώρα αφού
προχωράμε και στην ανάπτυξη νέων
γνωστικών αντικειμένωνμέσα από τη
δημιουργία νέων τμημάτων», πρό­
σΟεσε ο αρμόδιος υφυπουργός. Στο
σημείο αυτό ο κ. Γιαννόπουλος δεν
παρέλειψε να τονίσει ιδιαίτερα και το
γr:yOνός όπ με τη λειτουργία του νέου
Νοοοκομείου Λαμίας Οα σταματήσει
η εσωτερική μετανάστευση που πα­
ρατηρcίται, δεδομένου όn οι πολίτες
της περιοχής μας Οα τυΥ.(άνουν της
παροχής καλύτερων υπηρεσιών
υγείας παραμένοντας στον τόπο τους.
O/~Kληρώνo~τηνoμ~ίατoυ
ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
ΑλληλεΥΥύης Αθ. Γιαννόπουλος ο Κ. Αθανάσιος Βλάχος.
αφού έκανε μία σύντομη ιστορική
αναδρομή γύρω από την κατασκευή και λειτουργία του νέου Νοοοκομείου Λαμίας, ειr.(αρίστησε
θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία του ακόμη και τους δύσπιστους που όπως είπε έκα­
ναν ΙCΑΛόmστη κριπκή oδηγώvrας με αυτόν τον τρόπο τους ιιπευθύνους να βcλnώσoυν πς επιδό­
σεις του, ενώ παράλληλα ζήτησε από τον κ. Αβραμόπουλο να προχωρήσει στη διευθέτηση
οποιασδήποτε ειcκ:ρεμότητας υπάρχει.
Εξόχως ιστορική για την πόλη μας χαρακτήρισε την χθεσινή ημέρα oΔιoΙΙCΗτής του Γενικού Να­
σοκομείου Λαμίας Δημ. Μπριάwης. Σε σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε αφού χαρακτήρισε το
νέο Νοοοκομείο Λαμίας στολίδι και καμάρι για την Φθιωπκή πρωτεύουσα τόνισε όπ η λειτουρ­
γία του αποτελεί την αρχή για τ/ δημιουργία μίας ασφαλοί>ς ασπίδαςγια τ/νκάλυψη υψηλώνυmι­
ρεσιών υγείας. Παράλ/ηλα, αφού ζήτησε την επαγρύπνηση όλιJJν για την συνεχή ανανέωση και
αναβάθμιση του νέου αυτού Νοοοκομείου κάλεσε όλους να ξεπεράσουν ης νοοτροπίες του πα­
ρελθόντος. «Απωτείται από όλους να αφιίσουμε ότι άχρηστο και ανώφελο υΠ1{ρξε κατά το παρελθόν
σε νοοτροπίες και συμπεριφορές" τόνισε χαραΙCΤΗρισπιcΆ ο κ. Μπριάννης.
Υγειονομικό στολίδι για τη χώρα χαρακτήρισε το νέο Νοσοκομείο Λαμίας ΟΔιοιt;ητής τηςΔ.ΥΠΕ.
Στερεάς Ελλά&:ιςΑθ. Βλάχος. εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση όπ οι πολίτες της Φθιώnδας
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Ο διοικητής του Νοσοκομείου
κ. Δnunτοnc Κων. Μπριάννης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
θα νιώθουν υπερήφανοι που ένα
όνειρο ετών έγινε πραγματικό­
τητα. Παράλ/ηλα ο κ. Βλάχος
έκρινε ότι το νέο ΝοσοκομείοΛα­
μίας θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα
των υγειονομικών υπηρεσιών της
Δ.ΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας καθα/;
ο ρόλος του θα είναι αρκετά ση­
μανηκόςστην παροχή ποιοτικότε­
ρων και πιο αναβαθμισμένων
υπηρεσιών υγείας. Ο Διοικητής
τηςΔ.ν.πε. Στερεάς Ελλάδας συ­
νέχισε την ομιλία του κάνοντας
μία σύνroμη αναδρομή της κατα­
σκευής του νέου αυτού Νοσοκο­
μείου. (Τμήμα της ομιλίας του
καταχωρίζεται mo πάνω).
(,Παρώ\!)} στη μεΥάλη αυτή
σπγμή για τη Φθιώπδα ήταν ο
υφυπουργός Υγείας Γ. Κωνσταν­
τόπουλος, οι Βουλευτές του
Νομού Λ. Παπαδήμας. Τ Αντω­
νίου. Ηλ. Καλ/ιώρας και Νικ.
ΣταυρoylάWΗς, ογ.γ. της Περιφέ­
ρειας Στερεάς ΕλλάδαςΑθ. Σκορ­
δάς, ο Νομάρχης Φθιώπδας Αθ.
Χειμάρας, ο γγ Εκπαίδευσης
Ενηλίκων Κ. Τσαμαδιάς, ο εκπρό­
σωπος του πολιτικού γιχιφείου του
Πρωθυπουργού Κ. ΣταικoύfXtς. οι φ:ίJην Βουλευτές Ευαγ. ΣτάιΚΟζ και Φρ. Τσαγκάρης, οι πρώηνγ.γ.
της Περιφέρειας Π. Πολυχρονίου και Βασ. 'Εξαρχος, Δήμαρχοι της Φθιώτιδας, εκπρόσωποι φορέων
και πλήθος κόσμου, ενώ την τελετή ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Νικό­
λαος ...
Πηγή: Εφημ. Λαμιακός Τυπος, φ. 18738, Λαμία, 8Δεκεμβρίου 2006.
Οι διοικήσεις του Ιδρύματος
Όπως αναφέρουμε και σε άλλο σημείο του βιβλίου το Γ.ενικό Νοσοκομείο Λαμίας είχε τα Διοικη­
τικά Συμβούλια. που ήταν διορισμένα και τους Διοικητικούς Διευθυντές, οι οποίοι ήταν υπάλλη­
λοι του Νοσοκομείου. Αρχικά οι επικεφαλής των Διοικητικών Συμβουλίων λi:yoνταν πρόεδροι και
τα τελευταία χρόνια Διοικητές. ενώ οι άλ/οι οι μόνιμοι υπάλληλοι, ),j;yOVTav Διοικητικοί Διευθυν­
τές. Διοικητικούς Διευθυντές είδαμε σης προηγούμενες σελίδες. Παλιότερα ακόμη διοικητές ·του
Νοσοκομείου ήταν αρχικά οι αείμνηστοι: Παπασιόπουλος Ιωάwης και Μουντούρης Νικόλαος.
γιατροί στο επάγΥελμα και Δήμαρχοι Λαμlέων. Στη διάρκεια της 7ετίας διοικητές ήταν οι συντα·
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Επίσημοι μετά την τέλεση των Ε:';κωνίων κω ... pIIOloreporter.s.
ξιούχοι στρατιωτΙΚΌί: Κακαράς Νικόλαος και Σουλιώτης Βασίλειος. ΑργότεραΔιοικητές ήταν: Ο
γιατρος Κωνσταντίνος ΤσεΚΌύρας, ο Λάμπρου Ιωάννης και εκείνος γιατρός, ο Κεραμίδας Στέφα­
νος δικηγόρος Κ.α. Από το 1987 και tως τώρα Διοικητικοί Διευθυvrές ήταν: ο Βουρεξάκης, η Φω­
τεινή Ψυχογιού, η Κωνσταντίνα ΣπυρΟΟνος και τώρα Διοικητικός Διευθυντής είναι η κ. ΒαΥιούλα
Μπούκα, όπως αvαφi;ρεται και πιο κάτω Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων μετά το 1980
ήταν οι: Στέργιος Κεραμίδας, Δημ. ΠΡΈVΤΖΑς, Γεώργιος Θωμόπουλος, Κων. Πολύζος, Παπαλι':ξης
Α., Τσαπρούνης Γεώργιος, Λάιος Ταξιάρχης, ΝούσιαςΑθανάσιος και πάλιΔημ. Πρtvτζας. Οι πρό­
εδροι των Δ.Σ. τώρα ονομάζονται Διοικητές, όπως είδαμε πιο πάνω. Τέτοιοι Διοικητές στα τελευ­
ταία χρόνια ήταν οι: Περικλής Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κουτλελος και ο σημερινός Διοικητής κ.
Δημήτριος Κων. Μπριάννης, δικηγόρος.Υποδιοικητής είναι ο κ. Κ. Γιωύζιας. Δεν θελήσαμε να κα­
ταπονήσουμε τους ανα-yvα/στες μας με την παράθεση ονομάτων προέδρων και μελών Διοικητικών
Συμβουλίων και γι' αυτό αναφερθήκαμε μόνο στους νεωτέρους.
Το σημερινό ΠΡοσωmκό του Νοσοκομείου
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, (ημερομηνία αποτύπωσης 31-12-2006), τα οποία μας παρεχώρησε
πρόθυμα η προϊσταμένη του τμήματος ΠροσωΠΙΚΌύ κ. Λίτσα (Ευαγγελία) Καψάλη - Γεωργαντά,
το προσωπιιώ του ΓενιΚΌύ Νοσοκομείου Λαμίας ανέρχεται στα εξακόσια εwΕVΉντα πέντε (695)
άτομα. Εκ των οποίων: Ι) Ιατριιώπροσωπικό: 124 (Διευθυντές 15. Επιμελητές Α' 19, Επιμελητές Β'
33, ειδΙKεOOμεvoι 42 και επικουρικοί 15), 2) Noσηλειmιώ Προσωπικό: 332 άτομα, 3) Επιστημο­
νιιώ: 14,4) Παραϊατριιώ: 43, 5) διοικητιιώ: 67,6) Τεχνιιώ υποστηρικτιιώ: 48 και 7) λοιπό: 67 άτομα.
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Αποτύπωση Δεκέμβριος 2008: Συνολικό προσωπικό Γενικού Νοοοκομείου Λαμίας και KtvτfX)U
Υγείας: 1Ο14 άτομα:
1. Κέντρα Υγείας: 254 άτομα, 2. Ιατρικό: (Διευθυvτtς-Ι4,EπιμελητέςA'- 22, Επιμελητές 8'-35,
Ειδικευόμενοι-65,Επικουρικοί-ΙΟ), 3. Διoικrιτικoί-68, 4. Noσηλευτtκό-340, 5. Τεχνικό-45, 6. Επι­
στημονικό-8, 7. Παρα"ίατρικό-36, 8.Λοιποί-371
Σωματείο εργαζομένων
Εργαζόμενοι στο Γενικό Νοοοκομείο Λαμίας το 1983 ίδρυσαν σωματείο με τ/ν επωνυμία: «Σωμα­
τείο EfY'ιIOljJμi:vωιι ΓCVΙl«Jύ NoσoιωΜCίoυΛcψίας», το οποίο διευρύνθηκε με ΌΙ δημιουργία των «Κέν­
τρων Υγείαψ και τώρα ονομάζεται: «ΣωματειΌ Eργcι.ζoμi:νωιι ΓCVlκού NoσoκoΜCίOυ Λαμίας και
Kl:vrpωv Υγείας Νομού Φθιώπδος». Ο αριθμός των μελών του υπερβαίνει τα εwιακόσια (900) και
είναι το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο Νομό Φθιώτtδoς και ένα Clιί' τα μεγαλύτερα στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Σκοπός του Σωματείου είναι η υπεράσπιση τωνσυμφερόvrων των ερ­
γαζομένων. Ανάμεσα σtlς άλλες δραστηριότητές του έχει δημιουργήσει και Ταμείο ΑλληλεΥΥύης.
Προοπτική.
ΠΡOβλι;m:ται προσθήκη νέας πτi:ρυyας όπου θα στεγαστούν: α) Αμφιθέατρο, β) Επιστημονική βι­
βλΙOθήκrι και γ) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Ακόμlι προβλέπεται προσθήκη β' ορόφου όπου θα
στεγαστεί Νοσηλευτική Μονάδα 22 κλινών. Επίσης ανατέθηκε εκπόνηση Τεχνικής μελι;τ/ς για τ/
βελτίωση και μελλοντική χρήση του παλιού κτφίου του Σανατορίου, όπως και χώροι στέγασης
των κρατουμένων ασθενών.
ο Ι. Ναός του Αγίου Νεκταρίου:
Είναι νεώτερος και σίrmχ>vo; ναός και Κίίσθηκε το 1954 με την πρωτοβουλία των διοικήσεων
του Νοσοκομείου Λαμίας (Σανατορίου), όπου και ευρίσκεται Είναι ναός ιδρύματος και σκοπό
έχει να εξυπηρετεί τις θρησκευτικές ανάγκες των νοοηλευόμενων και των συνοδών αυτών, αφού
αρκετοί voσηλεύτ/καν στο Σανατόριο Όις πόλης απ' τ/ν ίδρυσή του ως τώρα και περισσότεροι μετά
τ/ν μετατροπή του σε Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο. Είναι μικρός ναός, ρυθμού βασιλtKής. κε­
ραμοσκεπής, όπου τελούνται πλην τ/ς Θείας EΥXΑΡlσriας και άλλJJ. μυστήρια. Ο Άγιος ΝεΚίάριος,
στον οποίο έχει καθιερωθεί ο ναός, υπηρέτησε στην ΜIΙτΡόπολη Φθιώτιδας ως ιεροκήρυκας επί έξι
μήνες (Οκτώβριος 1893- Μάρτιος 1894). Πρόσφατα το εκκλησάκι των Αγίων ΑναρΥύρων με­
ταφέρθηκε από το «κάΤα/» στο «πάνω» Νοσοκομείο. Πρόσφατα έγινε γενική ανακαίνιση και
θωράκιση. Θα ακουλουθήσουν τοιχογραφίες και άλλα.
Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά ιατρεία:
Σήμερα υπάγονται στο Γενικό Νοοοκομείο Λαμίας πέντε Κέντρα Υγείας (Αμφικλειας, Αταλάν­
Όις, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας) και σαράντα Περιφερειακά ιατρεία.
Το σημερινό ΝΟΟΟΚΌμcίο ονομάζεται ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ. και ανήκει στη 5η
Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Η δαπάνη ανέγερσης:
Η δαπάνη για τις έως τώρα εργασίες του Νοοοκομείου ξεπέρασαν τα 32 εκατ. ευρώ.
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Τέσσερες πολιτικοί της Φθιώτιδας, οι οποίοι έχουν συνδέσει το
όνομά τους με τα νοση),ευτικά ιδρύματα της περιοχής μας
στα τελευταία ογδόντα χρόνια ως υφυπουργοί και υπουργοί Υγείας
(κατά χρονολογική σειρά):
Ιωάννης Γρ_ Μωφόπουλοι;
(1884-1954)
Λάμπρος Ηλ. Παπαδιίμας
(J939)
ΙΟ5
Ευστάθιος Γ. Μαλαμίδας
(/896-/963)
~QωW:Jl(JΙ;11. lίω'\'&Πύt~ί.ι!r;
(1Q46)
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΠΙ
ΣlΌ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
Για την μεrεγκατάστo.ση του Νοσοκομείου στο νέο ιαίριο χρειάστηκε να εργαστούν διάφορα
συνεργεία και για το λόγο αυτό ο διοικητής του κ. Δημήτριος Κων. Mπριάvνης έλαβε μια σειρά
αποφάσεων με τις οποίες όρισε υπαλλήλους ως συvτoνιστικά όργανα.
Πιό κάτω δημoσιεύovται οι αποφάσεις αυτές:
ΛΑΜ Ι Α 08/0612006
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Σ/13685
Απόφαση
Ορισμός υπαλλήλου ως συντονιστικό όργανο, μεταξύ της εταιρείας BEΤAPLAN
ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- TABANlΩTHΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και του Νοσοκομείου μας.
Αποφασίζουμι:
Ορίζουμε την κ. Μπούκα Βαγιούλα, Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας υπεύθυνη για τον
συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών, που άπτονται του έργου «εκπόνηση επιχειρησιακού
σχεδίου μεταφοράς του εξοπλισμού των -2- κ,τιρίων του Νοσοκομείου στο Νέο Κτίριο»
μεταξύ της αναδόχου Εταιρείας ΒΕΤΑΡΙΆΝ ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και του Νοσοκομείου μας. ΤΟ ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί εντός και ι:κτός
ωραρίου, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
ΛΑΜΙΑ 20106/2006
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ!12120
Απόφαση
Ορισμός Επιτροπής οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ιαΤΡOΤΕΧVoλoyιιωύ
και λοιπού εξοπλισμού του Νέου Νοσοκομείου Λαμίας.
Αποφασίζουμε
Την συγκρότηση Επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
lατροτι:χνολογlκού και λοιπού εξοπλισμού του Νέου Νοσοκομείου Λαμίας και η οποία θα
απoτι:kίται από τους κάτωθι υπaJ.λήλOυς:
•
ΤΛΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ι) Σκαρλάτος Δημ., κλ. ΔΕ Προ Μηχ!κών
2) Μαυρογιάwη Αδαμ., κλ. ΤΕ Μηχ!κών
3) Αγγελόπουλος Αποστ.. κλ. Δ Ε Τεχνικού
4) Ζάρρας Αθαν.• κλ.ΤΕ Μηχ/κών
5) Δεληγιαwάκου Αθαν.• κλ.Δ/κου-Λογ/κού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
]) ΚαραπαναγιώτηςΑθαν., κλ.ΤΕ Μηχ!κών
2) Βόγιας Μαργ., κλ.ΔΕ Μηχ!κών
3) Κακλής Δημ .. κλ. ΔΕ Τι:χνικού
4) Δήμου Γεώργ., κλ. ΤΕ Μηχ!κών
5) Καραμήτσος Ιωάwης, κλ. ΔΕ Τεχνικού
Η ανώτερη επιτροπή θα εργαστεί εντός και
εκτός ωραρίου όπου απαιτηθεΙ με ευθύνη
του κ. Σκαρλάτου Δημ.
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ΜΙρος Β __ "ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΛΑΜΙΑΣ (Ι938-2007)>>
ΛΑΜΙΑ20106/2006
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: Ει14509
Απόφαση
Ορισμός Μελών Επιτροπής, καταγραφής του εξ"οπλισμού του Β' Κ"τιρίου του Noσoιroμείoυ.
Αποφασίζουμε
Την σuγιφότηση Επιτροπής. έργο της οποίας Οα είναι η καταγραφή όλοι. του ξενoδoχειαιroύ και
ιαΤΡOΤCXΝOλoγlKOύ εξοπλισμού, ανά Τμήμα του Β' κτιρίοι. τοι. Γ.Ν. Λαμίας αρχής γενομένης ωιό τα
Τ.Ε.Ι, αποτελούμενη από ΤOuς παρακάτω υπαλλήλoUς:
1) κ. Τυρεκίδοι. Ελένη, Τομεάρχη ΠαθOλoγlιroύ Τομέα της Νοσηλεuτικής Υπηρεσίας (Πρόεδρο)
2) κ. Καρκάνη Αθανάσιο, κλ. ΔΕ Αδ. Νοσ/μων
3) κ. ΤασιόπουλοΓεώργιο, κλ. ΔΕ Χειριστών- Εμφανιστών
4) κ. Μπλούκα Σταύρο, ΔΕ Ψυκτικό
Η ανωτέρω καταγραφή θα πραγματοποιηΟεί εντός και εκτός ωραρίοι. όποι. ωιαιτηθεΙ
ΛΑΜΙΑ 20106/2006
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: Ει14506
Απόφαση
Ορισμός Επιτροπήςυπευθυνότηταςτης οποίας Οα εί~'αΙ ο συvrοvισμόςιcαι ο έλεγχος της φόρτωσης
και παραλαβήςτου ξενοδοχειω;ούεξοπλισμού του Α' και Β' Κ"τιρίου του Νοσοroμείου στο Νέο Κτίριο.
Αποφασίζουμε
Την σuγιcρότηση της Επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι ο έλεγχος και ο συντονισμός της
φόρτωσης τοι. ξενoδoxεIαιroύ και λοιπού εξοπλισμού των -2- ιcτιρίων του Νοσοκομείου, καθώς και η
παραλαβή αυτών στο Νέο Κτίριο, αποτελούμενη από ΤOuς κάτωθι υπαλλήλoUς:
ΤΑΚΤΙΚΑΜΕΛΗ
1) Παπασπύρου Σπ., κλ. ΠΕ Μηχανικών
2) ΜπαρτσώκαςΚων!νος, ιcλ.ΔE ΔΙκού - ΛογΙκού
3) ΕυαγγελόπουλοςΑπ., κλ. ΔΕ ΔΙκού - ΛογΙκού
4) ΓιroύρλIαςΑγ., κλ, ΤΕ Διοίκ. ΝοσΙμείων
5) Φαλιάς Θεμ., κλ. τε ΝοσΙτων-τρlών
6) Λύτρας Χρήστος, κλ. ΤΕ ΝοσΙτων-τρlών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΜΕΛΗ
Ι) ΚαραπαναγιώτηςΑθαν.,κλ. ΤΕ Μηχανικών
2) ΑρναούτογλουΘεόδ., ιcλ. πε ΔΙκού-ΛογΙκού
3) ΤσούτσlκαΟλ" κλ. ΔΕ Δlιcoύ-ΛOγΙKOύ
4) ΠαπαδογιάννηςΤρ., κλ.νε Υγ. Βοηθ. Πρ.
5) Τσιγαρίδας Κων .. ιcλ. ΔΕ ΤεχνIιroύ
6) ΠεριστέρηςΣτ., κλ. ΔΕ Τεχνικού (Κλιβαν.)
Η ανωτέρω επιτροπή θα εργαστεί υπό την καθοδήγηση του κ. ΠαπασπύρουΣπ. σε συνεργασία με
την μεταφορική εταιρεία, η οποία θα πραγματοποιήσειτη μεταφοράτου εν λόγω εξοπλισμού. Η ανώ­
τερη επιτροπή θα εργαστεί εντός και εκτός ωραρίου όπου ωιαιτηθεί, κατόπιν υποδείξεωςτου Προέδροι.
αυτής κ. ΠωιασπύρουΣπ.
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ΛΑΜΙΑ 23/0612006
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: Σ!14878
Απόφαση
Ορισμός μcλώl' Επιτροπής, καταγραφής του εξοπλισμού του Α' κτιρΙου του Νοσοκομείου.
Αποφασίζουμε
Την συγκρότηση Επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι η καταγραφή όλου του ξενOOOΧCΙαKOύ και
ιαΤPOτεΧVOλoγΙKOύ εξοπλισμού, ανά τμήμα του Α' κτιρίου του Γ.Ν.Λαμίας, αποτελούμενη από τους
κάτωθι υπαλλήλους:
•
ΤΑΚΤιΚΑ ΜΕΛΗ
Ι) ΤυΡCΚίOOυ Eλtνη, κλ. ΤΕ Νοσ!των-τριών
2) MπλατσoiιKα Κων/να, κλ. Δ/κου - Λσy!KOiι
3) Κορομήλου Γαρ., ΤΕ Νοσ/των-τριών
4) Καρκάνη Αθανάσιο, κλ. ΔΕ Αδ. Νοσ!μων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤιΚΑ ΜΕΛΗ
Ι) Λέκκα Σωτηρία, ΤΕ Νοσ!των-τριών
2) Οικονόμου 1., κλ. ΔΕ ΔακτυλσΥράφων
3) Τσατζαλή Χαρ., κλ. ΤΕ Νοσ/των-τριών
4) Τασιόπουλο Γ, κλ. ΔΕ Χειριστ. Εμφανιστ.
Η ανωτέρω επιτροπή θα εργαστεί υπό την καΟοδήγηση της κ. Τυρεκίδου Ελένη, εντός και εκτός
ωραρίου όπου απαιτηθεί.
ΛΑΜΙΛ 26!06!2006
ΛΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: Σ!14880
Λπόφαση
Ορισμός Επιτροπής έργο της οποιας θα είναι ο εξοπλισμός του Νέου κτιρίου του Νοσοκομείου με
φαρμακευτικό /(αι αvω..ώσιμO υλικό.
Αποφασίζουμε
Την συγκρότηση Επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι ο εξοπλισμός των ΤΕΙ. καθώς και των
διαφόρων τμημάτων του Νέου Νοσοκομείου σε φαρμακευτικό και αναλώσιμο υλικό και η οποία Οα
αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
ΤΑΚΤιΚΑ ΜΕΛΗ
Ι )Τσουκαλά Χρ., Δ/ντρια Νοσ. Υπηρ.
2)ΚατσαΡού Λικ., κλ. ΤΕ Νοσ!των-τΡιών
3)Νικολάου Κων!να, κλ. ΤΕ Νοσ!των-τριών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ι )Αποστόλου Β., κλ. ΤΕ Νοσ!των-τριών
2)Λέκκα Σωτ., κλ. ΤΕ Νοσ/των-τριών
3)Τσούτσικα Ουρ., κλ. ΤΕ Νοσ/των-τριών
Η ανωτέρω επιτροπή Οα εργαστεί υπό την καθοδήγηση της κ. Τσουκαλά Χρυσούλας, Δ/ντριας
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, εντός και εκτός ωραρίου όπου απαιτηθεί.
ΛΛΜΙΑ 28/0612006
ΛΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Π/15285
Απόφαση
Ορισμός συντονιστι/(ιίς επιτροπής Ύια την μεΤεΥ/(ατάσταση του εξοπλισμού των -2-
ι.:τιρΙων του Νοσοκομείου.
Αποφασίζουμε
Τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενη από τους Κ.Κ. Κοντομίχαλο Αριστείδη και
Τσελίκα Αριστογείτονα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, έργο της οποίας θα είναι ο συντονισμός των
απαιτούμενων ενεργειών που άπτονται του έργου της μετεγκατάστασης των -2- κτιρίων του
Νοσοκομείουστο Νέο ι..:τίριο με την ανάδοχο εταιρεία~(KOΙN/ΞΙAΤΟΜΗΑΒΕΤΕ-ΑΚΤΩΡ
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\ιIi;ro; Β' __ ,(ΙΣΤΟΡIΑΤΟΥ ΓΕΝIΚΟΥΊ'\OΣOKO\ΙIΙ:IOY"AMIAl: (193R-2007);>
AΤE,~ και το Νοσοκομείο μας. Υπό την καθοδήγηση της ανωτέρω Επιτροπής θα συντονιστούν
και θα συνεργαστούν οι επιμέρους Επιτροπές που αφορούν την μετεγκατάσταση.
Η υπόψη Επιτροπή θα εργαστεί εντός και εκτός ωραρίου εργασίας όπου απαιτηθεί.
ΛΑΜΙΑ 29/06/2006
ΑΡIΘΜ.ΠΡΩΤ.:Ψ/1532Ι
Απόφαση
Ορισμός υπαλλήλου, υπέυθυvoυ για τη ξενάγηση του προσωπικού του Γ.Ν Λαμίας στο
Νέο κτίριο.
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε τον Προϊστάμενο Επιστασίας κ. ΕυαΥγελόπουλο Αποστόλη, υπεύθυνο για την
ξενάγηση στους χώρους του Νέου κτιρίου του Νοσοκομείου όλου του προσωπικού, μετά από
προγράμματα που θα καταρτισθεί από τoυςΔlντές της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
σε συνεργασία με τον κ. ΕυαΥγελόπουλο. Για τον προαναφερθέντα λόγο ο κ.
ΕυαΥγελόπουλος, θα εργαστεί εντός και εκτός ωραρίου.
ΛΑΜΙΑ 09/03/2006
ΑΡIΘΜ.ΠΡΩΤ.:11/4766
Απόφαση
Ορισμός Υπευθύνου Ιατρού για τον Συντονισμό της Λειτουργίας των Ακτινολογικών
Μονάδων του Α' Κηρίου του π,ι Λαμίας.
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε τον κ. Χρονά Αναστάσιο, Αν. Δ/ντή του Ακτινολογικού Τμήματος του ΓΝ
Λαμίας, ως Υπεύθυνο για τον Συντονισμό της Λειτουργίας των Ακτινολογικών Μονάδων του
Α' Κτιρίου από 1-3-2006 και μέχρι τη μεταφορά και λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος
στο νέο Νοσοκομείο.
ΛΑΜΙΑ 29/08/2006
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Σ!20 Ι 53
Απόφαση
Μετεγκατάσταση του Β'κτιρίου του Νοσοκομείου στο Νέο κτίριο.
Σας γνωρίζουμε ότι ορίστηκε ως ημερομηνία πραγματοποίησης και μετεγκατάστασης των
Τμημάτων του Νοσοκομείου που δραστηριοποιούνται στο Β' κτίριο αυτού οι 7 και g
Σεπτεμβρίου 2006, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα.
Ως εκ τούτου απαιτείται να πραγματοποιηθεl τροποποίηση στο πρόγραμμα λειτουργίας
των Χειρουργείων προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με απόλυτη επιτυχία
στην οποιαδήποτε επείγουσα απαίτηση προκύψει κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.
Οι Δ/ντές και οι Προϊσταμενοl των Τμημάτων επωμίζονται της ευθύνης για την πιστή
εφαρμογή των ανωτέρω. Υπεύθυνος συντονισμού του όλου εγχειρήματος σε συνεργασία με
την Επιτροπή, ορίζεται ο κ. Χρονάς Αναστάσιος.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Πρόσφατα ιδρύθηκε « Όμιλος Φίλων του NoσOKoμείoυ)~, απ' το καταστατικό του οποίου
δημοσιεύονται εδώ ορισμένα άρθρα καθώς και ο κατάλογος των ιδρυτών.
ΑΡΘΡΟ5
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του συλλόγου είναι:
Ι) Η εθελοντική, ανιδιοτελής και 'χωρίς κανένα αντάλλαγμα παροχή υλικής και ηθικής
προστασίας ή αρωΎής, σε άτομα ή ομάδες ατόμων που βρίσιωνται μονίμως ή προσκαίρως σε
κατάσταση αποδεδειγμένης ανάγκης. χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, ηλικίας, εθνικότητας,
θρησκεύματος, ιωινωνικής ή οικονομικής τάξης.
2) Η καταπολέμηση του κο/νωνιιωύ αποκλεισμού ατόμων και ομάδωνμέσω προγραμ­
μάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησηςστα δικαιώματα των ασθενών και των ευπαθών
ομάδων.
3) Η αποτελεσματικήπρόληψη. συμπαράσταση και αναιωύφιση κάθε ανθρώπου, δοκι­
μαζόμενουαποδεδειγμένααπό τον πόνο, τηνπείνα. τηναρρώστεια. τον φόβο. τη δυστυχία την
αμάθεια και την αδικία.
4) Η παροχή μέσω κινητήςμονάδαςάμεσηςβοήθειαςπρος ασθενείς, αστέγους, απόρους.
μετανάστες, ηλικιωμένους. αναπήρους, εξαρτημένους. φυλακισμένους, πρόσφυγες και γε­
νικά άτομα χρήζοντα ανθρωπιστικήςβοήθειας και υποστήριξης.
5) Η αμοιβαιότητα και η συνεργασίαμε κάθε άτομο, ομάδα. φορέα ιδιωτικό. δημόσιο ή
διεθνή που επιδιώκει τους ίδιους, παρεμφερείς ή συμπληρωματικοίιςανθρωπιστιιωίιςσιω­
πούς.
6) Η ανάληψη και υλοποίηση επιστημονικών, ιωινωνικώνμελετών που αφορούν διάφo~
ρες ιωινωνικά αποκλεισμένεςανθρώπινεςομάδες(μετανάστες,χρήστες ναρκωτικών. παιδιά.
απόρους. μειονότητες κ,λπ.)
7) Η εκπαίδευση εθελοντών σε θέματα βοήθειας και υποστήριξηςμε τη βοήθεια συμ­
βούλων.
8) Η ανάππιξη κάθε μέσου έκφρασης κοινωνικής αλληλεγγύης σε άτομα και ευπαθείς
ομάδες πληθυσμών.
9) Η παροχή εθελοντικής ψ/ασίας τόσο εντός του νοσοκομείουΑαμίας όσο και εκτός
αυτού, για την εξυπηρέτηση των στόχων της λειτουργίας του νοσοκομείουΛαμίας. και την
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενωνυπηρεσιώνυγείας προς τους πολίτες.
1Ο) Η παροχή κάθε δυνατής οιιωνομικής και υλικής βοήθειας στο Νοσοιωμείο Λαμίας ιγα
την καλύτερη λειτουΡΎία του.
11) Η ενημέρωση ευπαθών ομάδων πολιτών-ασθενών, εκπαίδευση και ΟΡΎάνωση ιατρι­
κής πρόληψης.
12) Η διάθεση μελών σε εθνικά προγράμματα εΘελοντισμού όπως ενδεικτικά προστασία
περιβάλλοντος και παροχή κάθε είδους ενίσχυση σε πρόσωπα και ομάδες που χρήζουν βοή­
θεια.
ιιυ
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"'1φος Β" __ ,<ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΥ ΠΝΙΚΟΥ \JOrOKOMHOY ΛΑΜI·\1 (19.1Χ-1007)>>
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΣΑ
Μέσα Υια την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών του συλλόγου είναι:
/) Η οργάνωσηπάσηςφύσεωςεκδηλώσεων,εράνωνκαι φιλανθρωπικώναγορών. που θα
διεξάγονταιαπό το σύλλογο lί στις οποίεςαυτός θα συμμετέχει.σύμφωναμε το νόμο.
2) Η έκδοση cvnίπων και η συμμετοχή σε πάσης φύσεωςμέσα μαζικήςενημέρωσηςΥια
την δημοσicυσηεπιστημovικώνεργασιών,μελετών. πληροφορίων,σχολιασμώνκαι νέου /(0/-
νωνιιωύ, επιστημονικούκαι γενικότερουCνδιαφipovτoςμε κυριότεροσκοπό την ευαισθητο­
ποίηση του κοινωνικού συνόλου και τη συμμετοχή του στο κλίμα εθελοντισμού και
κοινωνικήςαλληλεγγύης.
3) Η συνεργασίαμε άλλα σωματείακαι οργανισμούςμε παρόμοιουςσκοπούς, Eλληvικoύς
και ,ξένους, Υια την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριώνμε σκοπό την πληρέστερη βοή­
θεια των ειιρισκομένωνσε αδυναμία.
4) Η εmμόρφωσητων αστέγων, ανεκπαίδευτωνκαι ανέργωνκαθώςεπίσηςκαι κάθε ατό­
μου που έχει ανάγκηβοήθειας, προκειμένουνα αποκτήσει τα διανοητικά και ψυχικά εφόδια
για την αντιμετώπισημε ίδιες δυνάμεις των προσκλήσεωνκαι προβλημάτωντης ζωής.
5) Η ίδρυση βιβλιοθήκης
J
Ι. Κωνστατίνος Δ. Στέφος
2. Κωνσταντίνος Ν. Κουτσόβουλος
3. Γεώργιος Π. Νερολής
4. ΙωάWΗς Ν. Σίμος
5. ΠαναγιώτηςΑ. Σοφιανός
6. ΙωάWΗς Γ Δρα/ας
7. Βασίλειος Γ. Βάρσος
8. Γεώργιος Ν. Δενδρής
9. ΙωάWΗς Γ. Δερβενούλας
Ι Ο. Βαϊος Α. Ζαμπεθάνης
ΙΙ. Ευά-Υγελος Τσιάκαλος
Ι2. Νικόλαος Ι Καραϊσκος
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
13. Δημήτριος Γ. Κλεφτοδήμος
14. Γεώργιος Ν. Κοτρωνιάς
15. Βασίλειος Ν. Κουτκιάς
16. ΙωάWΗς Αντωνόπουλος
17. Μαρία Ε. Μαρμαρά
18. Δημήτριος Π. Μπαλωμένος
19. Αναστασία Κ. Ξυδοπσύλου
20. Δημήτριος χ. Οικονόμου
2Ι. Ελευθέριος Λ. Παπαδημητρίου
22. ΣτέΛλα Κ. Παπαευθυμίου
23. Γρηγόριος Δ. Πράσσας
ιιι
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
Εκδήλωση - παρουσίαση του βιβλίου
«11 ιστορία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (1938-2007))
(ΧΡΟΝΙΚΟ)
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δεuτέρα 3 Δεκεμβρίου 2007. και ώρα 7.00μ.μ στην
κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας, η εκδήλωση - παρουσίαση του βι­
βλίου, "1-1 ιστορία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (1938*2007)" του φιλόλογου
Στιγμιόrυπα από την εκδήλωσιι_
Δημ.Θ.ΝάτσlOυ. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυνανχαιρετισμό. εκ­
πρόσωπος του Σεβασμιότατου ΜητροπολίτουΦθιώτιδας Κ.Κ. Νικόλαου, οΔlοlκητής της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Κω\'οτα\'τί,'ος Κόκκl\'ος, ο
τέως Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κ. Αθα\'άσ,ος Για\'\'όπουλος και βου­
λευτές του νομού. Ι-Ι παρουσΙα της εκδιιλωσης έγινε από την Διευθύντρια Διοικητικής Υπη­
ρεσίας κ. Μπούκα Βαγ,ούλα. Για το βιβλίο μΙλησε ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου
Λαμίας κ. Δημήτριος Μπρ,ά\,\,ης ο οποίος αναφέρθηκε στο αποκαλυπτικό περιεχόμενο του
βιβλίου. Ο σνΥΥραφέας του βιβλίου κ. Δημ.Θ. Νάτmος είπε λίγα λόγια για τις συνθήκες κάτω
από τις οποΙες γράφτηκε το βιβλίο, και ευχαρίστησε όλους όσοι τον βοήθησαν. Ο κ. Ντού­
ρος επίσης μίλησε για τον ένα χρόνο λειτουργΙας του νέου Νοσοκομείου. Τέλος (Ύινε απονομή
τιμητικών διπλωμάτων από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Δημήτριο Μπριάνη.
Οργα\'ωηκή επ,τΡΟπή της εκδήλωσης βιβλίου: Μπούκα ΒαΥ,ούλα. Λαδοπούλου θε­
οδώρα. Τσελίκας Αριστογένης. Λάζος Δημήτρης, Τσούλας Κωνστα\'τί\'ος, Κουφοπούλου
Ελένη, Δα\·,ήλ Αικατερί\'η.
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τ'.
• Παρουσίαση της εκδι'ιλωυnς από την Διευθ{,νψια ι\ΙΟΙΚI1ΤΙΚI\ς Υ Πl)­
ρεσίας .. MIIOύιcαΒαΥιο6λα
• Παρoυσίασn του βιβλίουdf"""", ...r~N-.,..u.~(19J2­
2007)>> του ΦιλολόΥου Ncimιou .θ. ΔnμmpΙOU από τον ΔΙΟΙΚΗΤΙ" το\)
Γενικού Νοσοκομείου Λομίας .. MwpuiνwιΔnμfηpιo
• Λίγα λόγια από τον σuyyραψεα του βιβλιου ιt. N6:ιuιo Διψfnpιo
• Ένας χρόνος από m λειτouρyία του Νέου Νοσοκομείου, ομιλία του
Διευθυvπl Ιατρικής γπηρεσίας Δρας .. Ν1Ο6ρουθισδόιpov
• Xαφεnσμός α!lό 1ΌV Σεβασμιόταro Mπφonoλίτo Φθιώnδoς .... ΝιιοΙΜο
• Χαιρετισμοί επισήμων
• Χαιρετισμός από τον Διοιιιι:ηΠι της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
θεσσαλίας & Στψεάς Ελλάδας. .. Κ6ιααvoκ-..ιvo
• Χαιρετισμός από τον τ/ως γπαυρΥό γΥείας & Καινωνικής Aλλnλεy­
yύnς .. ΠαιaδfιιιιιΛdμwpo
~ Χαιρετισμόςαπό τον τιως γφυπαυρΥό γΥεία<; & Κοινωνικής Αλλπ­
λεyyύnς ..r~λθα>6σιο
• An:oνoμiι τιμητικών διMωμ.άtων από τον Δωικnτή του Νοσοκομείου
.. MwpuiνwιΔnμfιtpιo
Για το ΔΙΟΙΚllnκό ΣυμβoUλιo
Ο Διoι"ητrn;
Δ.M"P~
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XOPHIΌΙlΉΣ ΒΚΔΗΛΩΣΗΣ:
• ΣΥΝΕΤλιΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡλΠΕΖλ ΛλΜΙλΣ
• cλ. ΕΥθΥΜΙΟΥ - 1. ΝΙΚΟΛλΟΥ Ο.Ε. •
• ΟΜΙΛΟΣ ΕΤλιΡΕΙΩΝ .ΧλΊΖΗΤΣΟΠλΝΗ.
OPΓλNΩTIJιH ΕΠΠΡΟΠΗ
Μ...... Β. - Λσδoιo>6λou θ.
Λάζος Δ. - Τοο6μσς Κ.
K..".....,.:.Am Ε. -ΔιΜΝ< λ... -Τσιλ_ λρ...
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ΜΙ:ρος Β' _ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ '-ΕΝΙΚΟΥ ΝΟΙΟΚΟΜΙ-.ΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Ι Ι 93Η·2007)})
JE~IKEΣ ΠΛΗροφσΡΙΕΣ
- KANσ~IΣMO]
ΤΟ Νοσο.-ομείο αmό, φιλοδοξεί να είναι ισάξιο αντίστοιχων Εuρωπαϊκών μονάδων, με τον
πλέον σύπρονο tarΡOrqνOλoylriJ και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όραμα ΤΟ1> ΥΠΟ1>Ρ-ΥείΟ1>
Υγείας και Κοινωνικής ΑλληλεΥγύης της Δ. Υ,ΠΕ. Στερεάς Ελλάδας, καθώς και όλων όσοι
cnIμβάλλouv στη λεlΤΟφΥία ΤΟ1> οσοι.."Ομείοι> είναι η παρorή υπηρεσιών υΥείας μέσα από ένα
δίκτοο άρτιων κτιριακών εΥκαταστάσεων, σίrrxρoνoυ εξοπλισμο6 και νέας φιλοσοφίας στην
ανθρώπινη επιι.."Οινωνία. Η Διοίι..'"ηση ΤΟ1> οσοιωμείου και το Ανθρώπινο Δ1>ναμιriJ unΌΣXc­
ται όπ Οα ι.."Οταβάλλο1>ν όλες τους τις προσπάθειες για να DnOΤpέψcrc στους κανονικούς ρυθ­
μoUς της ζωής σας υΥιείς, όσο το δυνατό γρηγορότερα, Σκοπός ΤΟ1> Νοσοκομείοι> μας είναι η
παροχή εξαΤOμΙΚΕUμένης φροντίδας υγείας, με ποιοτικά και λεlΤΟ1>ΡΎικά πρότυπα, σε ένα πε­
ριβάλλον καλαίσθητο και φιλιriJ. Όλοι εμείς, η Διοίκηση και το Προσωπιι..""ό του Νοσοκο­
μείου συνεργαζόμαστε καθημερινά και όλο το 24ωρσ, για την επίτωξη ΤΟ1> στόΧΟ1> αυτ06. Οι
σελίδες που αι.."Ολουθούν ΈXOUv σκοπό να σας προσανατολίσουν κατά την παραμονή σας στο
Νοσοκομείο μας για όσο χρόνο θα απαιτήσει η αιίοκατάσταση της υγείας σας.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Το Ιατρικό, Noσηλευτιlώ, ΔιοlκητιriJ και Τεχνικό Προσωπικό διακρίνεται Υια τις γνώσεις,
το ήθος και την ευΥένεια. Η συνεχής α.:παiδεoo"η εξασφαλίζει ποιοτική. νοσηλευτική καιια­
τρική φροντίδα. Στα ταπικά εξωτερικά ιατρεία και τα εΡΥαστήρια υπεUθuνol είναι οι γιατροί
ειδικοτήτων ποι> σας εξετάζοuν. Εφόσον στο μέλλον χρειασθεί η εισαγωγή σας σε μια κλι­
νική του οσοκομείου, 1>πείιθυνος είναι ο ΔlευOuντής της κλιvιι..-ής. Επίσης, μπορείτε να MCU-
θι.)νεστεγια θΙματασχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία σας, στο θεράπονταΎιατρό σας.
Για οποιοδήποτεπρόβλημα σας απασχολεί μπορείτε να απευθι.)νεστεστον αντίστοιχο προ­
ϊστάμενοτου τμήματος. Άλλο nρoσwJtlriJπου μπορείνα επισκεφθείτεή να σας επισκεφτεί,
όταν χρειαστεί, είναι: ΦΥΣIΚΟθΕΡΑΠΕΥΤΕΣ,ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ,ΕΠ!ΣΚΕΠΤΕΣΥΓΕΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΛΕΙΤΟΥΡΓΟ!.
Διαδικασίαεισαγωγήςστο Νοσοκομείο
Οι ασθενείςμετά τ/ν εξέτασή τους σταΤΕ.Π. (Τμήμα ΕπειγόντωνΠεριστατικών)ή στα
Τ.Ε,Ι. (Τα".ικάΕξωτερικάΙατρεία) και εφόσονχρήζουννοσηλείας,θα πρέπει με την ένδειξη
~(εισαγωyή))που εκδίδεταιαπό τουςγιατρούς,να προσέρχονταιστοΤμήμα ΚίνησηςΑσθενών,
προσκομίζονταςτο ασφαλιστικό τους βιβλιάριο (ιΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ - σΓΑ - TAnOTE
κ.λπ).Εfiν πρόκειται για ασθενείς ιδιώτες, θα πρέπει να προσέλθοuνστο Τμήμα Κίνησης
Ασθενών,για να πληροφορηθούντον τρόπο κάλuψηςτ/ς οlκοvoμιι.."ήςτους οφειλής. Κατά την
έξοδό τους οι ασθενείςή οι συνοδοί τοuς, θα προσέρχονταιστο Τμήμα ΚίνησηςΑσθενών με
το βιβλιάριο ΤQuς, για ται...οποίησηΤΟ1> λογαριασμούτοuς.
Τα δικαιώματατου ασθενούς
Η lσχ60υσανομοθεσίαστη χώρα μας καλύπτει τα ατομικάδικαιώματαΤΟ1> πολίτ/ και σε
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περίπτωση νοσηλείας του. Κάθε άρρωστος έχει: 1) Το δικαίωμα να ενημερώνονται για την
πραγματική κατάσταση της υγείας του και για τη σημασία των διαγνωστικών εξετάσεων και
θεραπευτικών αγα/Ύών στις οποίες θα υποβληθεί.
2) Το δικαίωμα να ενημερώνονται ΟΙ άμεσοι συγγενείς του για την πραγματική κατάστασή
του εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη γραπτή εντολή από τον ίδιο.
3) Το δικαίωμα να μην υποβάλ/εται σε φαρμακευτικές επεμβατικές κλινικές δοκιμές χωρίς
προηγούμενη πλήρη ενημέρωσή του για τους κινδύνους που διατρέχει, τις εναλλακτικές θε­
ραπευτικές μεθόδους και χωρίς έγγραφη συγκατάθεσή του.
4) Το δικαίωμανα μην υφίσταταιάσκοπες διαγνωστικέςεξετάσεις και θεραπευτικέςαγω­
γές, που συνεπάγονταιπεριπή ταλαιπωρία και περιττά έξοδα.
5) ΤΟ δικαίωμα να τυπάνει πάντα από όλο το προσωπικό ευγενικής συμπεριφοράς, δια­
κριτικότητας και κατανόησης λόγω της κατάστασής του.
6) Το δικαίωμα να παρακολουθείταιστη διάρκειατης νοσηλείας του από κατάλληλαειδι­
κευμένοπροσωπικό,ικανό ν' αντιληφθεί και να φροντίσειόλες τις νοσηλευτικέςτου ανάγκες.
7) Το δικαίωμα να νοσηλεύεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώ­
ρους, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του.
8) Το δικαίωμα να υποβάλ/εται στην πρέπουσα θεραπευτική αγω-Υή, έστω και με επέμ­
βαση της δικαστικής αρχής, αν ο ίδιος δεν είναι σε θέση ν' αποφασίσει, σε περίπτωση που οι
συγγενείς για λόγους θρησκευτικούς, πολιτισμικούς ή άλλους, την αρνούνται.
9) ΤΟ δικαίωμα του απόρρητου όλων των πληροφοριών που περιέχει ο ιατρικός φάκελος του,
καθώς και εκείνων που συγκεντρώθηκαν προφορικά με οποιοδήποτε τρόπο.
10) Το δικαίωμα να ενημερώνεται για κάθε περίπτωση συμμετοχής του σε ερευνητικό
πρόγραμμα. Ο άρρωστος έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε έρευνα.
γποχρεώσεις του ασθενούς
Ι) Να προσέρχονται με τα εντελώς απαραίτητα είδη ένδυσης και να αποφεύγονται αντι­
κείμενα αξίας.
2) Σε περίπτωση που υπάρχουν τιμαλφή ή άλλα προσωπικά είδη για φύλαξη, τότε συνι­
στάται η παράδοσή τους στην Προϊσταμένη του τμήματος, η οποία θα φροντίσει για την πα­
ράδοσή τους για φύλαξη.
3) Να μην απομακρύνονται από το χώρο ιατρικής εξέτασης ή μελ/οντικά από το δωμά­
τιό τους χωρίς να ενημερώσουν νοσηλευτή / τρια του τμήματος. Μια αδικαιολόγητη απου­
σία δημιουργεί προβλήματα στην επίσκεψη των γιατρών, στη διενέργεια των εξετάσεων και
στην εκτέλεση κάθε φροντίδας υγείας.
4) Είμαστε σχολαστικοί σε θέματα καθαριότητας και παρακαλούμε για το σεβασμό και
προστασία του χώρου και του εξοπλισμού.
5) ΤΟ κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
Δεν επιτρέπονται επίσης τα οινοπνευματώδη ποτά και φαγητά από deliveιy.
6) Ο ασθενής μετά την άφιξή του και κατά τη λήψη του ιστορικού ενημερώνει το γιατρό
ή το νοσηλευτή για τα φάρμακα που παίρνει και στη συνέχεια τα παραδίδει στους συνοδούς
του ή στον νοσηλευτή του για φύλαξη. 7) Ο θόρυβος αποτελεί ένα από τα σημαντικά προ­
βλήματα στα Νοσοκομεία. Το Νοσοκομείο εξασφαλίζει ένα ήσυχο περιβάλλον που παίζει
ουσιαστικό θεραπευτικό ρόλο. Απαραίτητη είναι και η δική σας συμβολή.
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8) Αν έχετε κινητό τηλέφωνο. παρακαλούμε να το θέτετε εκτός λειτουργίας όταν βρίσκε­
στε εντός του Νοσοκομείου.
9) Η στάθμευση ελέγχεται από τους υπευθύνους για την ασφάλεια του Νοοοκομείου.
Επισκεπτήριο
Το επισκεπτήριο των οικείων σας είναι απαραίτητη και επιβαϊJ..όμενη φροντίδα. που ενι­
σχύει το ηθικό σας και απαλύνει την ανασφάλεια που σας προκαλεί η απομάκρυνση από το
οικείο περιβάλλον. Η Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία προσδιόρισαν το ωράριο επισκε­
πτηρίου με γνώμονα την μέγιστη εξυπηρέτησή σας. Ο σεβασμός του ωραρίου συμβάλλει στη
διασφάλιση της υγείας των αρρώστων.
Απαγορεύεται η είσοδος
1) Σε επισκέπτες που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή ψυχικής διαταραχής.
2) Έχει εκδοθεί απαγορευτική διαταγή από Δικαστική Αρχή.
3) Σε παιδιά μικρότερα των 10 ετών, που δεν προσέρχονται για εξέταση ή νοσηλεία.
4) Σε επισκέπτες που οι ασθενείς, δεν επιθυμούν επισκεπτήριο.
5) Η είσοδος των επισκεπτών γίνεται μόνο από τ/ν κεντρική είσοδο τις ώρες του επισκεπrηρίoυ.
Πρόσβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Η πρόσβαση στο Νοσοκομείο γίνεται:
α) μέσω του κυρίου οδικού δικτύου της πόλης από τις οδούς Υψηλάντου - Παπασιοπούλου.
β) μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών -Λαμίας - Δομοκού.
γ) με αστική συγκοινωνία, με αφετηρία την Πλατεία Πάρκου και τέρμα το Νοσοκομείο.
Βεβαιώσεις - Γνωματεύσεις
Από τα Εξωτερικά Ιατρεία μπορείτε να λάβετε σχετική γνωμάτευση αν επιθυμείτε ή μελ­
λοντικά βεβαίωση νοσηλείας, ύστερα από αίτηση που θα πρέπει να καταθέσετε στην κεντρική
γραμματεία του Νοσοκομείου και να παραλάβετε το πιστοποιητικό μέσα σε 10 ημέρες. Πριν
φύγετε, βεβαιωθείτε ότι κατανοήσατε πλήρως τις οδηγίες του γιατρού σας. Αν παρόλ.α αυτά,
υπάρξει πρόβλημα, οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας θα είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Γενικά
Στο Νοσοκομείο σήμερα λειτουργεί τράπεζα, κυλικεία, ανθοπωλείο. ψιλικά - είδη δώρων
και μελλοντικά θα λειτουργήσει εστιατόριο κοινού. Η γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ια­
τρείων, το γραφείο υποδοχής, το τμήμα κίνησης ασθενών και γενικά οι διοικητικές υπηρεσίες
είναι στη διά.θεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Το ιατρικό - νοσηλευτικό - παραϊατρικό προ­
σωπικό θα φροντίσει για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των φροντίδων για τις οποίες
έχετε ανάγκη. Σημειώσατε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώ­
ρους. Παρακαλούμε διατηρείστε το Νοσοκομείο καθαρό και ασφαλές.
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ΔΙΟΙΚΙΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ,.......................... . 22310 33286
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: . 63707/63711
ΥΠΟΔ!ΟΙΚΗΤΗΣ: 63777
ΔΙΟIΚIIΤιΚIIΥΠΗΡΕΣιΑ
ΔΙ ΕΥΘνΝΤΡΙΑ: . , 63710/22358
ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ: . 63651/63652
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: . 63699/63697
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ: . 63371/63368
ΥΠΟΔιεΎΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 63677
προϊΣΤΆΜΕΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 63676
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛOΓlΣTHPΙOY: . . . . . 63685/63686
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: 63688
ΤΑΜΕΙΟ: 63722/63721
ΤΜΙΙΜΑ ΠΡΟΜΙΙΘΕΙΩΝ: . 63669/63325
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΎ: 63655/63656
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: 63290
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΙΙΣ: 63704
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΙΚΗΣΥΠΙΙΡΕΣΙΑΣ: .. . .63940163941
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΙΙΡΕΣΙΑΣ: 63338
ΑΝΑΠΛΙΙΡΩΤΡΙΑΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΥΠΙ-ΙΡΕΣΙΑΣ: . 63339
ΚΟΙΝΩΝΙΚΙΙΥΠΗΡΕΣΙΑ: 63084
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: . . . . . . . 63090
ΚΑΡΔΙΟΛΟΠΚΉΚΛΙΝΙΚΗ προϊΣΤΑΜΕΝΗ: 63314
ΠAθOΛOΓlKHΚΛΙΝΙΚΗ προϊΣΤΑΜΕΝΗ: .. . 63293
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΚΛΙΝ1ΚΗ πΡοϊΣΤΑΜΕΝΗ: . .63281
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ προϊΣΤΑΜΕΝIΙ: 63305
ANΤΙΦΎMATOΛOΓlKOΙΑΤΡΕΙΟ: 63005
ΜΟΝΑΔΑΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: .. . .. .. . 63975
προϊΣΤΑΜΕΝΗ: . 63977
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: . 63026
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: . 6322 Ι
προϊΣΤΑΜΕΝIΙ: . 63185
ΜΟΝΑΔΑΕΝΤΑΤΙΚΗΣΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: . . ..63828
πΡοϊΣΤΑΜΕΝΗ: 63045
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 63156
προϊΣΤΑΜΕΝΗ: . 63151
OYPOΛOΓlKH ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΔΙΕΎΘΥΝΤΙΙΣ: 63844
προϊΣΤΑΜΕΝΗ: 63166
OΦΘAΛMOΛOΓlKHΚΛΙΝΙΚΙΙ: 63019/63276
ΩΡΑ ΚΛΙΝΙΚΉ ΔιενΘΥΝΤΗΣ: . 63023
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙ"'ιlJKH ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΙΣ: . . . . . . . . . . .. . .63841
προϊΣΤΑΜΕΝΗ: . 63177
AKTI'f\;OAOΓlKOΤΜΗΜΑ: .. . 63053
MIKP01310ΛOΓlKOΤΜΗΜΑ: .. .. .. .63 Ι 29
AIMOTOΛOΓlKO ΤΜΙΙΜΑ: . 63136
ΑIΜΟΔΟl:IΑΔIΕΥΘΥΝΤιIΣ: .63253/63258
πΡοϊΣΤΑΜΕΝΗ: . .. .. . . .63254
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Υπόγειο 2
Υπόγειο 1:
lσό-γειο:
lος όροφος:
20ς όροφος
30ςόροφος:
4οςόροφος
5ος όροφος
60ς όροφος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΙΙ ΔΟΜΗ
ΑΝΑΟΡΟΦΟ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕIΟ-ΑΠΟΔΥΤΗΡIΑ-ΜΑΓΕIΡΕIΑ-ΕΣΤ1ΑΤΟΡIΟ
ΚΟΙΝΟΥ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕIΕΣ-ΒΡΑΧΕIΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓιΑΤΡΩΝ-ΚΥΛIΚΕIΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΕIΟ
Κ ΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΠΣΤΗΡΙΟ· ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ-ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ
ΤΑΚΤ1ΚΑ ΕΞΩΤΕΡIΚΑ IΑΤΡΕIΑ-ΗΜΕΡΗΣIΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ­
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΑΚΤ1ΝΟΛΟΠΚΑ-ΜΟΝΑΔΑ
ΠAΘOΛOΓlKHΣ OΓKOΛOΓlAΣ-ΦYΣIOΘEPAΠEIA­
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡIΑ-ΑIΜΟΔΟΣIΑ-ΚΟ1ΤΩΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ­
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑIΕΥΤιΚΗΣ-ΜΕΘ-ΝΕΟΓΝΩΝ­
ΜΑIΕΥΤΗΡIΟ-ΣΗΠΤιΚΟ ΓYNAIKOΛOΓlKO ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ­
ΜΑIΕΥΤιΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 8 ΚΛIΝΩΝ-ΜΑΦ 7 ΚΛΙΝΩΝ­
ΜΕΘ 8 ΚΛΙΝΩΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-
ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ­
ΠΑIΔΟΧΕIΡΟΥΡΠΚΗ-ΠΑIΔΟΩΡΛ
ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΘΟΛΟΠΚΗΣ­
ΠNEYMONOΛOΓlKHΣ-ΚAPΔIOΛOΠKHΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΕIΡΟΥΡΓιΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ­
OΦΘAΛMOΛOΓlKHΣ-OPΘOΠEΔIKHΣ-ΩPΛ
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Υπηρεσίες
του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
Ι. Στ/ν Ιατρική Υπηρεσ(α υπηρέτησαν ως Διευθυντές οι εξής: Ι. Κουβέλης Ευάγγελος,
2.Τσιφτσής Νικόλαος και 3. Ντούρος Θεόδωρος (τωρινός διευθυντής).
2. Στη Νοσιιλευτική νΠ11ρεσία υm1JΧ'τησαν ως διευθυντές; Ι. Αργυροποόλου Κωνσταν­
τίνα, 2. Δρακοπούλου Θεοδώρα, 3. Τσφώνη Ευανθία, 4.TσιρώVΗ Λουλουδένια, 5. Κούτρα Πα­
ναγιώτα, 6. Μπέσσα Μαρία, 7. ΣκουΡολιάκου Ευανθία, 8. Σαββίδου Παρασκευή, 9. Τσουκαλά
Χρυσούλα (τωρινή διευι1Uντρια).
3. Στη Διοικητική Υπηρεσία υπηρέτησαν ως διευθυντές: Ι. BoυρεξάΙCΗς, 2. Ψυχογιού Φω­
τεινή, 3. Παπασπίφου Σπ., 4.Σπυρίδωνος Κων/να, 5. Ψυχογιού Φωτεινή (εκ δευτέρου), 6.
Μπούκα Βαγιούλα (τωρινή διευWντρια).
4. Στην Τεχνική - Ξενοδοχειακή Υπηρεσία του Γ.Ν. Λαμίας υπηρέτησαν: ]. Σπ. Παπα·
σπύρου, 2. Αθανάσιος Καραπαναγιώτης, 3) ΤσελίκαςΑ, 4. ΚοντομίχαλοςΑ., 5. Μακρογιάννη
Αδαμαντία. Η εν λόγω υπηρεσία από τον Φεβρουάριο του 2007 αναβαθμίσθηκε σε Διεύθυνση
με πρώτο διευθυντή τον κ. Σπ. Παπασπύρου.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙ'Α
(Επιλογή)
Ι. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
α. Α\'έκδοτες
ι. Αρχεία Δήμου Λαμlέων: "Πρακτικα/) του Δημοτικού Συμβουλίου 1849 και εξής (Ιστο­
ρικό Αρχείο Λαμίας).
2. Συμβολαιογραφικά Αρχεία της Λαμίας των ετών 1836 και εξής (Ιστορικό Αρχείο Λα­
μίας).
3. Δικαστικά Αρχεία Πρωτοδεκών Λαμίας των ετών 1836 - 1912 (Ιστορικό Αρχείο Λαμίας).
4. Χειρόγραφα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Λαμίας (Ιστορικό Αρχείο Λαμίας).
5. Βιβλία Ληξιαρχείου Λαμίας των ετών 1859 και εξής.
6. Βιβλία ,{Ημερησίων Διαταγών» του Νοσοκομείου Λαμίας. 1941 και εξής.
β. Δημοσιευμένες
Ι. Εκλογικός κατάλογος Δήμου Λαμlέων του Ι879, Αθήνα 1984.
2. «Οδηγοί) (Μπούκα. Ιγγλέση κ.λ.π.)
3. «Ημερολόγιον 1836 - 1837) του Νικ. Κασομούλη, Αθήνα 1968.
γ. Εφημερίδι:ς (κατά ΧΡΟ\'ΟI.ΟΥική σειρά)
Ι. (,Φάρος της Ορθρυοφ (1856 - 1881), Λαμία
2. «Φωνή των Μεθορίων») (1860 - 186Ι), Λαμία
3. ,(Ανατολική Ελ/άζ)) (1867 - 1874), Λαμία
4. ,(Ευνομίω) (Ι877 - 1885), Λαμία
5. «ΦθlώΤΙζ) (1882 - 1902), Λαμία
6. «Θερμοπύλαω (1891 - Ι934), Λαμία
7. ,(Φωνή της Φθιώτιδος») (1892 - Ι911), Λαμία
8. ({Αστήρ))(1901-191Ο),Λαμία
9. «Η Φθίω) (1908 - Ι91 Ο), Λαμία
10. ({Λαμιακή») (1910 - 1925), Λαμία
IΙ.ΗΣημαίω,(1911-1916),Λαμία
Ι2. «Θρίαμβος,) (191Ι - 19Ι2),Λαμία
13. «Η Επαρχίωι (1927 - 1973), Λαμία
14. «Λαϊκή Φωνή;; (1929 - Ι941), Λαμία
15. «ΘάΡΡΟζ)) (1934 - Ι937), Λαμία
16. «Εθνικός Αγών») (1946 - Ι994), Λαμία
17. «Εφημερίς της Κυβερνήσεως) (1833 - 2000), Λαμία
18. «Εμπρόζ)), Αθήνα
19. «Δημοκρατικόν Βήμα» (191 Ο), Αθήνα
20. (,Λαμιακός Τύπος) (1945 - 2002), Λαμία
21. «Ayρoτιιd]) (Ι932). Λαμία
22. «Καθημερινή Φθ\(~τιδω), (1994-2003).
23. Φ.Ε.Κ. (Ε.τ.κ.) 1833 και εξής.
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\li;po; Β· _ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓE~IKOY t\OrOKO\IF:IOY /\ΑΜΙΑΣ Ι 1938-200' ))
11. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ
Ι. Δαβανέλλοιι Νικ. «Λαμία. ΤΟ χρονικό μιας πόλης» (Λεύκωμα)Αθήνα 1994.
2. Νάτσιο ... Δημ. (~Hπειρώτες αποκτήσαντες ελληνικήν ιθαγένεια στη Λαμία», lωάννινα,
1977.
3. Του ιδίου: «Κατάλογος εφημερίδων καί περιοδικών της Λαμίας 1852 - 1979», Λαμία
1979.
4. Του ιδίου: ({Οι Δήμαρχοι της Λαμίας, ]836 - Ι 996», Λαμία 1996.
5. Του ιδίου: <ωι δρόμοι και οι πλατείες της Λαμίας 1852 - 1998~>, Αθήνα] 998.
6. Δαβανέλλου Νικ. <~Λαμία, Τα πρόσωπα] 760-1930» Λαμία 2004.
7. Πλατή Γεωργίου: «Λαμίω>, 1973
8. Νάτσιου Δημ. - Νάτσιου Βαρβάρας «ο Μητροπολιτικός ναός της Λαμίας] 851-2002»,
Λαμία 2003
9. Ρεμούνδου Αλ. «Η κοινωνία της φθίσης στην άκρη της πόλης» Καρπενήσι 2004.
Ι Ο. Καλλιγά Παύλου: ~<Θάνoς Βλέκας», Ίδρυμα Ουράνη, 199].
Ι]. Κολιόπουλου Γιάwη ((Η ληστεια στην ΕJλάδαιι (]90ς αιω.) Θεσσαλονίκη 1996
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
ι. ,ιΦθιώτες αγωνιστές του '2 Ι Ι" ΛΑΜ Ι Α 1971.
2. «ο Ηπειρώτης Κα/ν. Ν. Νικολάου ή Μουστάκας (1839-1899) καί η διαθήκη ΤΟΜ,
ΛΆΜΙΑ 1974.
3. «Νεοελληνική Φθιωτική Γραμματcία, ]8] 6-1975», ΛΑΜΙΑ ]975.
4. «Κατάλογος ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων του Ληξιαρχείου Λαμίας. ]834-
1878}),ΛΑΜΙΑ 1977.
5. ,<Ηπειρώτες αποκτήσαντες ελληνικήν ιθαγένεια στή Λαμία, 1850-] 859,), ΙΩΑΝ-
ΝΙΝΑ 1977.
6. «Βιογραφικά Μιλτιάδη Χουρμούζη, ]805-] 882»), ΛΑΜΙΑ ]979.
7. «Τα Λαμιώτικα Τυπογραφεία του 190υ αιώνω), ΛΑΜΙΑ 1979.
8. ({Ι-Ι Λαμιώτικη εφημερίδα ''Ο Διάκος" του 1875», ΛΑΜΙΑ Ι 979.
9. «Κατάλογος εφημερίδων καί περιοδικών της Λαμίας, ]852- Ι 979", ΛΆΜΙΑ 1979.
10. «Η Τρικκαληνή εφημερίδα "Φάρος του Ολύμπου", ]881- Ι 887>), ΛΑΜΙΑ Ι 981.
Ι Ι. «Τα Λαμιώτικα βιβλία του 10' αιώνα)},ΛΑΜΙΑ 1982.
12. 1<Ενορίες καί ι;φημέριοl της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) κατά τό 1834», ΛΑΜΙΑ
]982.
13. «Εκκλησία 'Ή Aρχovτlκή Λαμίας" (180ς αιώνας)" ΛΑΜ ΙΑ 1982.
14. «Τυπογραφεία της Θεσσαλίας, Ι 881-1899~>, ΛΑΜΙΑ 1982.
15. 1(Η Παλιά Λαμία (Ιστορικό καί ΦωΤοΥραφικό Λεύκωμα) (σι; συνεργασία), ΛΑΜΙΑ
1982.
16. «Οι γιατροί της Λαμίας 1835-1881 Ι"~ ΛΑΜΙΑ 1983.
17. <~Iστoρία του Γυμνασίου Λαμίας, 1850-1881 ι;, ΛΑΜΙΑ 1983.
18. <~Φθlωτική Βιβλιογραφία Ι 778-1983)}, ΛΑΜΙΑ 1984.
19. <~O προϋπολογισμός του Δήμου Λαμιέων του έτους 18621), ΛΑΜΙΑ 1985.
20. (1Τα Νι;κροταφι;ία της Λαμίας (1835-1857)Η, ΛΑΜΙΑ ]985.
2 Ι. (~To φθιωτικό Ιστορικό βιβλίο 1980- Ι 985)1, ΛΑΜΙΑ 1986.
22. «Ιστορία της Στυλίδας)}, ΣΤΥΛΙΔΑ 1989.
23. «Νεοελληνικά Αναγνώσματα 1884- Ι 983», ΛΑΜΙΑ 1990.
24. «Ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Bλασίoυ-Στυλίδoς~), ΛΑΜΙΑ 1991.
25. «Φθιωτική Ποιητική Ανθολογία 1893- Ι 989» (σέ συνεργασία),ΛΑΜΙΑ 1991.
26. 1<ΟιΔήμαρχοl της Λαμίας, Ι 836- Ι 996», ΛΑΜΙΑ 1996.
27. 1<Τυπογραφεία καί ι;φημι;ρίδες της Καρδίτσας του 190υ αιώνω), ΚΑΡΔΙΤΣΑ ]996
28. Ιστορία του Μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής - Σπαρτιάς Φθιώτιδος», ΛΑΜΙΑ
]997.
29. <~Xρoνoλόγιo της Λαμίας. 60ς αιώνας Π.Χ. - σήμι;ρω), ΛΑΜΙΑ 1997.
30. «Τουριστικός Οδηγός ΦθlώτιδαςΗ (σε συνεργασία), ΛΑΜΙΑ 1997.
3 Ι. 1(Η Στυλίδα και τα χωριά της περιοχής;; (σε συνεργασία), ΑΘΗΝΑ 1997.
32. 1(ΟΙ δρόμοι και οι πλατείες της Λαμίας, 1852- Ι 998», ΑΘΗΝΑ 1998.
33. Λστορία του Λαμιακού ποδοσφαίρου. Ι 912- Ι 999~), ΛΑΜΙΑ 2000.
34. (1Δήμος Λιανοκλαδίου: Ιστορία· Τουρισμός - Ανάπτυξψ>, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 2001.
35. «Φθιωτικός Τύπος, 1852- Ι 999~) (σε συνεργασία) ΛΑΜΙΑ, 2001
36.1(0 ΜητροπολιτικόςΙ. Ναός της Λαμίας, Ι 85 Ι -2002» (σι; συνεργασία).ΛΑΜΙΑ 2003
37. «Μιλτιάδης Χουρμούζης και Λαμία, 1836-] 856», ΛΑΜΙΑ 2004
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Mtroς R' __ ({Il. ΤΟΡΙΆ ΊΟΥ Γυ"';IΚΟΥ NU1UKOMI:IOY \Ά\1IΛΣ (1931\-2007) ••
38. ( Δικηγόρο. και Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας. 1833·2003»). ΛΑΜΙΑ 2004
39. (Ευρετήριο του περιοδικού Φθιωτικά Χρονικά Ι( 1980)- 25(2004) ΛΑΜΙΑ 2004
40. (ο εκ Τρίκl)ς λόγιος Ευθύμιος Οικονομίδης (1817-1888) και οι εφημερίδες του:
Φάρος τψ; Όθρυος 1856-1881 (Λαμία) και Φάρος του Ολύμπου 1881-1887 (Τρίκαλα) ΤΡΙ­
ΚΑΛΑ 2006.
41. ((Ιστορία του Γενικού οσοκομείου Λαμίας (Ι 938-2007))} ΛΑΜΙΛ 2007
42. ((Ιστορία του Γενικοϋ οσοκομείου Λαμίας (Ι 938-2007))} (β' έκδοση βελτιωμένη)
ΛΑΜΙΑ 2008
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